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El tema que ocupa el centre de este trahajo de înves^ 
tigaciôn es el paisa je del S. XIX espaîlol, en su —r 
transîciôn del Naturalisme al Irapresionisme, centra- 
do en la escuela de Carlos de Haes.
Habiendo presentado mi Memoria de Licenciatura sobre 
"Beruete", y la generaciôn del 98", craî de interés 
continuar mis investigaciones en terne a su circule, 
a saber, su escuela. Mi interës, desde un principle, 
fuê el de conocer los déterminantes que actuaron so­
bre Aureliano de Beruete, para crear un nuevo paisa- 
je espanol, per tante, era necesario estudîar a su - 
maestro Caries de Haès y establecer las diferencias 
entre ambos. Una vez establecidas estas diferencias 
artîsticas y de gusto, era mi prepôsito, come dige - 
encontrar las causas de las mlsmas.
Un anâlisis de la obra de Haes y de su modo de traba 
jo me hizo ver rapîdamente, que fuê ël el introduc—  
ter del paisa je al aire libre en Espafla, y por tanto 
el iniciador del paisaje realista en nuestro pais. - 
Pero enseguîda habrîan de surgir les puntos oscuros, 
que me impedlan ver a Haes corne un realista pure; 
tecnicamente, la utîlizacîôn de los asfaltos y la —  
excesiva recomposiciôn de los estudios del natural lo 
alejan del realismo frances; estêticamente, los re—  
curses românticos son utilizados en sus composicio—  
nés con harta frecuencia, desde el agigantamiento de 
la naturaleza derivado del sentiraiento de finitud —
del il ombre del Pc73nticIzmc trente 2 la infinitud de 
le. mi2,13, haste loa "err.33 ar.eodôcicos de aire cost'jm 
î.rista, eomo rnolinos de viento, p.e. , se repi ten en 
los cuadros del maestro. Sus intenciones y sus cono- 
cinientos, incluse su metodo de traba jo le fua ap^^o- 
xitnando mas y mës al realismo, pero en un prineipio, 
su formaciôn dentro del oîrculo de paisajistas bel-- 
gas, no tan "a la page" eomo los franceses en este - 
gënei’o, le mantuvo dentro de unos arcaismos y alect^ 
cisiT.os demasiado marcados.
De todos modos, la labor de Haes fuê absolutamente - 
positiva en el panorama espafiol, maxime que fuê ejer^ 
ctda desde la oStedra da PaLsaje de la Escuela de Be 
lias Artes de S. Fernando, alcanzando asî gran difu- 
siôn. Haes abonaba un terreno casi baldîo, pues er.ce^ 
to, Martin Rico y Vicente Cuadrado que habîan ido a 
pintar al Guadar'rama, ningûn pint or de paisa je ecpa- 
f.ol habîa salido al campo. Si a ello aRadimos que las 
experiencias de Rico y Cuadrado, fueron absolutamen­
te individuales y sin transcencencia en el panorama 
general, concluirenos que Haes fuê el pionero del -- 
aire libre en nuestro pais. El empezô a hacer campa- 
Ras de pintura por toda la geografîa espaRola, pero 
enseguida, su formaciôn y sus gustos, le llevaron a 
elegir aquellas zonas de nuestro pais mâs prôximas a 
las brumas del suyo, puesto que su côdigo têcnico no 
era vâlido para un pais âspero y excesivamente carga_ 
do de luz, de modo que prefiriô los paisajes del Hor^ 
te de EspaMa y las zonas umbrosas. Cuando pintaba -- 
Castilla, podeinos decir que la inventaba, y cuelquîer 
paisaje suyo del Pardo o de la Casa de Campo pueden 
confundirsc con un pais holandes o belga. Haes no se 
identified con todo el paisaje espanol, esta es una 
de las grandes diferencias que desde el primer momsn 
to puedo apreciar entre êi y parte de sus discîpulcs.
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y en especial entra ël y 3?ruets. Sin embargo hay un 
interês cientîfico, basado en el conocimiento botâni^ 
co y geogrâfico, que si trasmitiô a sus alumnos, y - 
de êl partirSan para la creacion del nuevo paisaje - 
espafiol. He refiero, p.e. a su interês en conocer —  
los Srboles en sus gêneros y especies, a convertir—  
los en figuras del paisaje; y tambiin integrô dentro 
de este intqrês geogrâfico, el descubrimiento de la 
alta montaRa eomo temâtica propia del gênero de pai­
saje, en concrete, el descubrimiento de los Picos de 
Europe.
Pero bien, si tomamos cualquier catâlogo de exposi—  
cion nacional a partir de 1900, vereraos que en los - 
temas de paisaje aparece un repertorîo nuevo y antplio, 
que difiere del de Haes: Castilla es el centro del - 
gênero, desde estas fechas hasta las de las ûltimas 
exposiciones celebradas: sus ciudades, sus campes, - 
sus personajes. Beruete, a partir de las mismas fe—  
chas se centra en esta zona, preferentemente. &Que - 
llevâ al paisajismo a esta nueva actividarff Llegando 
a este punto, me di cuenta que no podîa continuar —  
analizando el tema solo en su funcîôn de "signo aut^ 
nomo", que diria Mukarovsky, sino que para compren—  
derlo, era necesario un anâlisis del mismo en tanto 
que "signo comunicativo". Me explico, el signo, se—  
gûn su definiciôn mâs visual, "es una realidad sens^ 
ble que se relaciona a otra realidad que se debe pro^ 
ducir", y esta ûltima es el contexte total de los —  
llamados fenômenos sociales, lo cual no implîca que 
el objeto artîstîco tenga que fundirse con el cortex^ 
to en una relaciôn absolutamente pasiva o mecânica, 
que lo haga reflejo directe de la sociedad, sino que 
su relaciôn puede ser indirecte, aludîendo a ese con  ^
texte de manera metafôrica.
Es indudable que esta relaciôn indiracta se produjc 
en el paisaje espaRol, y de hecho, los hallazgos a - 
lo largo de esta investigaciôn fueron permitiendo e£ 
tablecer puantes entre la sociedad y la pintura de - 
paisaje: EspaRa vivîa por aquellos aRos un proceso - 
histôrico en decadencia, y de ello eran conscientes 
un grupo de intelectuales. Aquellos ligados a la In£ 
tituciôn Libre de EnseRanza fueron los protagonistes 
de esta toma de conciencia, y se pusieron en acciôn 
a la bûsqueda de una nueva jerarquia de valores de - 
toda îndole, a la bûsqueda de unas seRas de identi—  
dad perdidas en todos los ôrdenes: la investigaciôn 
del folklore, costumbres, y la revalorizaciôn de to­
da nuestra cultura olvidada, era su meta. Dentro de 
esta actitud se integrô la revalorizaciôn de la pin­
tura clâsica espaRpla, de Velazquez, el Greco y Goya, 
y tambiên dentro de ella la bûsqueda de una identify 
caciôn con el suelo propio, con el propio paisaje. -
Habîa pues que dejar de pensar que solo lo verde y - 
umbroso era lo bello, para lo cual era necesario es- 
tablocer otros valores estêticos, que se basasen en 
la nueva êtica de regeneraciôn. Giner afirmarîa la - 
belleza de Castilla y del paisaje en torno a Madrid, 
en base a su austeridad, su aspereza, sus contrastes, 
y comparândolo con el paisaje de Galicia, lo trata—  
rla de masculino y activo, mientras que al gallego - 
lo tacharia de femenino y pasivo, las intenciones e^ 
taban claras: la regeneraciôn de Espana tenîa ccmo - 
sîmbolo desde entonces la revalorizaciôn de lo caste^ 
llano.
Todo elle habrîa de ser difundido a travês de una —  
educaciôn, basada en un rier cientîfico que la Insti^ 
tuciôn habîa tornado de la fiiosofîa positivistà; La 
geografîa era oiencia basica. Giner se relacionô di- 
rectamente con Macpherson, représentante de la nueva 
geografîa en Espafia, y ademSs, aprendiô de Ria^^# y 
Emilia Gayangos el amor al campo. A partir de 1885 
los institucionistas inician una exploraciôn del Gua^ 
darrama, con los mapas del materialista Casiano del 
Prado y la ayuda del geolôgo antes citado. Su inte—  
rês por el Guadarrama no tenîa solo un motivo cienti^ 
fîsta, sino que se apoyaba en una tradiciôn plâstica 
del tema, pues Velazquez lo habîa sabido ver en sus 
cuadros, de modo que la juatificaciôn era mâs que sii 
ficiente para destacar al Guadarrama entre sus paisa^ 
jes preferidos. Luego la concîencîa histôrlca les -- 
llevarîa a retornar la estampa plâstica y literaria 
de las ciudades de Castilla.
Estos valores nuevos dotermineron los nuevos temas - 
en el arte de la pintura, estableciéndose esta rela­
ciôn metafôrica antes aludida.; esta relaciôn se ha- 
ce mâs clara al conocer que Beruete fue uno de los - 
primeros institucionistas, relacionado con Giner, y
que participé en la "Sociedad para el estudio de ---
Guadarrama", de modo directo y activo y en todâs las 
actividades de la Institueiôn.
Beruete era el producto mâs dirécto de unos nuevos c^ 
digos estêticos, que se irîan luego difundiendo al - 
ambiente cultural del paIs, y mâs concretamente al - 
gênero literario de paisaje, encarnado en los compo- 
nentes de la Generaciôn del 98, a partir de 1900 so­
bre todo. Si la relaciôn entre arte y sociedad se es^  
tablece de un modo u otro, la relaciôn entre pintura
"î
y literatuia, es decir, encre las artes plâsticas y - 
literariis parece rarbisr. pcsible dentro de ciertas - 
met'.Klologîas, porc lo que parece indudable, es que,—  
desde los origenes del gênero literario de paisaje y 
del gênero pictôrico, se establece un transvase terrni 
nologico entre ambos, haciendo por ello rnds posible - 
el uso de un metodo comparativo.
De hecho el 93 se relacionô con las plâsticas, no so­
lo en el gusto y conocimiento de la historia de la pin 
tura espafîola del pasado (Velazquez, Greco .... etc.), 
sino en el estudio de la pintura contemporanea ; Baro- 
ja, Azorin, Unamuno ... etc., anaban Castilla y adni- 
raban s sus pintores, los dos primeros aluden a su ve^  
neraciôn por Beruete en varias ocasiones. Pero los hi_ 
los conductores entre pintura y 1itératura de paisaje 
son mâs sutiles todavîa, tienen niveles mâs profundos: 
Beruete, que era de familia noble y rica viajô por -- 
Europa y estudiô criticamente la pintura mâs avanzada 
de Francia y otros paises, y sin embargo, a pesar de 
su condiciôn y préparasiôn, no acababa de admitir los 
nuevos recursos têcnicos empleados por el impresioni^ 
mo francos, la investigaciôn de las têcnicas velazque^
Ma le era mâs que suficiente, asî que, todavîa en ---
1901 alabando a Sorolla lo hacîa en base a su falta - 
de excesivo tecnicismo, que segûn êl era lo inacepta- 
blc de los inpresionistas.
iQué produjo su aceptaciôn a partir de 1905 aproxima- 
damente?. No dudo, que tal vez la prcsencia de una r.ue^  
va pintura en los mâs jôvenes le llevase a ello; pero, 
la integracion de la nueva cultura francesa no se pco- 
dujo en EspaRa a travês de la pintura, sino que lo hi­
zo a tï’avés de ].a liters tura: Azorin leîa a los Gon---
A l
court p.e. y estos tenîan ur.a directs relaciôn con la 
plâstica impresionista, eomo ha sido afirmado por la 
crîtica literaria, de un modo que en Azorin se puede 
hablar de un impresionismo descriptive, con diferen—  
tes natices que el pictôrico, pero generalmente asimj^ 
lable a êl. Beruete viviô esta nueva estêtica narrat^ 
va los ûltimos aflos de su vida, y de ella se empapô - 
sin duda, puas la utilizô y la redimiô con sus mismas 
opiniones: hablando en 1908 sobre Martin Rico afirma- 
ba que los impres ion i stas habîan alcanzado logros has­
ta entonces no conocidos por la têcnica pictôrica, en 
las relaciones luz-color. No solo el impresionismo, —  
sino el wagnerismo tambiên, unen estêticamente a Berue^ 
te y al 98. El general una misma normativa estêtica —  
me permitiô ayudarme del mêtodo comparativo en el pai­
saje de principios de siglo.
Hasta aquî el tema central y los hallazgos de este estu 
dio. Luego, para confirmer mis tesis, tuve que mirar - 
al entorno de Beruete, estudiar algunos alumnos de —  
Haes, para ver la aceptaciôn de los nuevos t«nas y rëc_ 
nicas, de aquî que eligiese a Morera y Lhardy. J. More^ 
ra fue tema seleccionado, debido al uso que hizo del - 
hallazgo del Guadarrama por IPs cîrculos institucinis- 
tas, êl fuê quien explotô por Europa adelante las vis- 
tas del Guadarrama, aunque têcnica y formalmente jamas 
pasarîa de ser un realista lamido y demodê. A Lhardy,- 
hallô la luz,no a travês del impresionismo têcnico, co^  
mo Beruete, sino por medio del uso de la têcnica del - 
pastel, que eomo la acuarela mantiene los fondos sin - 
preparar, siendo el blanco del papel lo que hace irra- 
diar claridad a su pintura. Ambos maestros no han sido 
estudiados mâs que en apoyo de la tesis central, y por 
tanto de forma lateral, eomo se verâ en el texto.
3Para la realîzacicn de esta tesis.he recorrido gran - 
parte de los Huseos de Espana, pues gran parte de es­
tas obras de estos pintores, se hallan diseminadas y 
depositadas, cuando no arrinconadas en los museos pro 
vinciales. Tambiên, he tenido que visitar y fotogra—  
fiar las colecciones particulares mâs importantes de 
Madrid y provincias.
Mis centros de estudio para la bûsqueda de fuentes, - 
ademâs de los archives de los Museos, han sido las he^  
merotecas y bibliotecas de Madrid: Heraeroteca Munici­
pal, Hemeroteca Nacional, Ateneo Cientifico y Litera­
rio, Archives del Museo del Prado en su secciôn del - 
S. XIX, Archive del Museo de Luge, Huelva, CorufSa.... 
etc., ademâs he trabajado en el Instituto Diego Vela^ 
quez del Consejo Superior de Investigaciones Cientif^ 
cas.
De todos modos, y a pesar de mi estudio exhaustivo en 
centros espanolcs, las dificultades eran grandes, pues 
la pintura âjs paisaje en Espafla, por carecer de ti'ad_i 
ciôn, carece tambiên de una bibliografîa, y apenas si 
hay metodologîa para su investigaciôn. De modo que en 
el verano de 1975 obtuve una boisa de viaje de la Fun^ 
daciôn Lâzaro Galdiano, para estudiar el tema en Paris, 
allî trabajê en la secciôn de pintura del Louvre, ha- 
llando importantes textos sobre el tema que me orient^ 
non desde el punto de vista metodolôgico.
Advirtiendo la necesidad de consultar la bibliografîa 
francesa sobre el tema, pasê el curso 1976-77 en Pa—  
ris, haciendo unos cursos para el Doctorado de orien- 
taciôn iiietodolôgica, en la Sorbona, concretamente en
el Institute d'Ai’t et d'Archéologie, bajo la direc---
ciôn de M^"^ Le Bot, especialista en pinxura contempo
/|4
rânea.Acudî aslduamente a las fondos de la "Blbllo- 
teca Jean D o a e è t dentro del. refer ido Instituto $es- 
peclalizada en Arte,con una amplisima secciôn de He­
meroteca.
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Cap.I.-Eetltloa # hleteri* del pmiaaj# $m la pintura
Oeeldentalilp fileaofla apleuraa.-El paaaamlaa-
ta orlatiana.-Iiitaneioiialldad Imitativa franta
a la aaturalaaaml 6laa oama tdcaiea f armai «-La
aetltlpa ranacantleta an al palaaja raaliata ha- 
lnadls«-El "palaaja da fantasia"«-La aatdtiaa dal
a«XVI 7 al"palaaja oaapnaata"«-B1 palaaja nrbaaa
7  "la vadnta"am al s«XVIII«-
En la laetura 7 al paasaalanta da Epionra aa baa6 gram 
parta da la litaratnra latlna,7 dal aamtlaianta da aata 
amta la natnralaaaaSl taxta ais fial a la filaaafia api- 
atraa la oonatitu7a al "Da rerua aatura" da Lnaraala,am ■
4l aa oonoada a la aatnralaaa tm puaate aqulvalanta al 
dal hoabra(l),aa va am alia mm Imgar da ralajo para al 
aaplritu huaama«8 igmiaada aata aaajtalidad aa aaaribam 
gram parta da loa libroa dadioadaa al glmaro da palaaja 
am la litaratnra latlma;84aaaa,Pllmla.al Javam,Clearaa, 
Haraola« « «ata,algmam aata pamaaalamta#
La pintura da palaaja roaama raapomda a aata alaaa flla- 
aafia,aam daeoraolomaa para gramdaa aamalamaa y daaarra ■ 
11am palaajaa ldealiaadoa,llamaa da aaoamaa idilleaa.Laa 
aaapoaielanaa aituam al aapaatadar am daa paaia1amaa:abaraa 
admdala daada arrlba,para la emal,al raeuraa tionloo da 
afeoto,aa la auparpoaleiom da plamea,damaalaamdaaa a aata 
aodalo "viata aCraa"|a blam,amfaaamda mm rlmoam dal camjun­
ta,lo eual aa oamooa por "viata llaitada",am laa emalaa aav 
oalooaba al herlaonta baja 7  pr6xiao,aiamda aata la aia 
daaarrallada am al halamiaaa.
Duramta varioa algloa poatarloraa al balaniaao,la priotl- 
ca dal gCmaro aa aaporidioa 7 aiaapra dapamdianta da atraa,
•ntandido ooao fondo o decoraclon que acoapaftaba a un toma 
principal,ello haco auj difioil un aatudio oxhauativo del 
gênero ,aiendo muy dificultoso ligar datoa^y conatituyondo 
un racurao neoeAio al acudir a la litaratura y al pansa- 
aianto da la época para podar raconstruir la hiatoria da .. 
aata gênoro;la arolueion y daaarrollo dal objato attlatico, 
ooao aoTimianto inmananta ralaoionado dialaotica y paraanan- 
taaanta con la arolueion da loa daada eaapoa da la enltura^ 
aa una oonaidaracion qua afadta ain diacuaion al palaaja pin­
tado,puaa adiatan lagunaa an au daaarrollo|qua aolo aa puadan 
rallanar oon la ayuda da otroa oaapoa culturalaa^ ooao la# Fllo- 
Bofla o la Litaratura#
Slguiando al hilo da la Historia llagaaoa al moaanto an qua 
al pana#mlanto criatiauao ra a dar una ralaoion dterainada dal 
hoabra franta a la maturalaaa,dentro de este panaamiento;los 
objatos naturalaas adquieren Individualldad al #er obaerrad 
dos$oonvlrtiandoaa an objatos aimb6lioo-deoorativoa,aiab8li- 
ooa da la oualidad divima y ooao aimbêliooa tandantaa a una 
astêtioa abatraota(2 }|todarla afis paraolda a un lenguaje ana- 
gramdtloo,al ordan da la aaoana pintHdad oaraca de Intanolon 
laitatira,a alla aa traaladam aolo algunaa partaa^comparable;# 
a la aalaocion da allabaa an al anagraaa; aata orden aÉabôli- 
oo aa inioia on al aosalco biaantlnoilaa floraa alusivaa a 
un prado an la prooaaion da Laa Santaa Hirtiraa an la iglasia 
da S# Apolinar oeupan diatanoiaa aimêtrloaa aie jandoaa del or­
den naturel de forma abaolutajlaa aontallas en los iconos bisan- 
tinoa aa rafarlan a la arides dal daslarto.Dantro dal"paiaa- 
ja aiabôlioo'^ aa ran a dar una aaria da paaoa jqua ran configu­
ra ndo toda una loonografla;cuando el oonjunto de aiaboloa in-
1 ?
■r*m
diTldualea aparece agrupado^reaparece el tema del "Jardin", 
con un contenido sinb6lico deade el aundo antiguO|reaparece 
en el a.XIV eomo "hortua concluaua" | eargado de slnboloa 
criatipnoa j con un aire de irrealidad que le da un caria 
mdgico/Eate tipo de paisaJe^aparece en las manifestacionea 
pintades de la Gorte de Avignon con harta frecuencia,mien­
tras que la tradiceion de este tema se desarrolla en Slena; 
se mantienen en êl reminiscencias de los objjks-slmbolos 
que sparecian en el lenguaje bisantino^como p,e#las monta- 
ftas a que antes alndla *%)o obstante^se iniciê en el paisaje ±  
italiano una tendenoia a gosar de la naturalésa | junto con 
un miedo a la misma,eomo oonjunto complejo ^ origan de posibles 
disturbios imaginatives,esta dualidad se observa en Petraroa 
p.e.
La gran oorriente que va a desrrollar la intencionalidad imi­
tative, se inicia en el daaarrollo extraordinario de la têc­
nica del 6leo,donde el juego de la saturacion del color y mus 
transparencies|Por medio de las veladuras^va a dar a la lus 
un papel importantisimo eomo elemento unificador del eapacio 
en sus diferentes pianos;el lugar donde el ôleo se desarro&e 
116 profundaments fuê Flandes ,sus représentantes mês destaca- 
dos los Van Eyck.El ôleo posibilitô una aproximacion^^^copia 
de la realidad,esta tênica hiso posible una estêtica realists, 
la trad^cion realista va a dar malt os geogrêficos e histôrie 
CCS en su desarrollo,reapareoi6 en Venecia,donde no por oasua* 
lidad aparece aislado el têrmino "un paisaje" a prin^cipios 
del s.XVI,con ejemplos de "tablitas de paisaje" de Alberto de 
Holanda y con"Paisajes sobre grandes telas y otros sobre pa­
pel" dibujudos a la pluma por Domenico Campagnols;no solo el 
Renaeimiento veneciano aporta a la historia del gênero,tes-
18
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bien an las teorias artleticas del Renacimlento italieno , 
ae deaarrollan algunoa capltulos de gran importaneia para 
la conaolidacior^éonioa j eatétiea de le pintiira de paieajeg 
Leonardo élabora todu una eatltica purtiendo de Horacio
l/intxra ella,la pintura es nna especie o gè­
ne ro de poealay abooando esto a una llrica pastoral del pai- 
aaje pintado.Traa Leo#nardo , varloa estudioe empiesen a aista 
tematiaar las réglas dell gênero,produciendoae con ello tods 
una aerie da normaa intégrantes de su historié:importante fuè 
el de ü«Sorte; Vitrubio en su Septimo Libro alude al paisaje; 
en 1585 publies Lonaaao un libro,inspirado en todo lo anterior, 
en donde détermina les divevaos tipoa de lugares apropiados 
para la pintura de paianje,estes haji de dterminar de modo defi- 
litiTO y dirent# los modelos del a«XVII,alcancando incluse a 
les teèricos del a#XIX«(3).
El Bigle XIII es clave para la fijacion y expansion de la te- 
aètica de paisaje en pintura,en él se dan por definidoa les 
paisajea "veristaa",los de "fantasia" y el "oompuesto".En este 
siglo,y de un mode especial en Uelanda,va a continuar y perpé­
tuer se el paisaje realista p "veriata",sus cultivaderes fueron 
numeroses:Hebbema,V.Qeyen,J.Ruysdael,Ph « de Koninck y Vouwermans 
entre etros$Holanda fue el pais clave para la inspiréeien del 
"nueve verismo)%aurgide en el paisaje inglés del s,XIX a par­
tir de Censtable(4).Tambien en el a.XVII ,en les gaises Bajoa, 
se conforma un modelo de paisaje con apoyo y tradiecion en ai­
gles anteriores ,denominado por K.Clark "Paisaje de fantasia", 
et/srigen estaba sn el expreaionisno nôrdice (arunewald,Alftdor- 
fer...etc); que se lig6 a un mistieisno prepio de la Referma Lu- 
terana.asoeiade todo ello a la euriosidad por los tlempos pri— 
nitivss^que alimentaba el gusto por los lugares escuros y boa-
1ooaoB 7 por #1 •■blente ■iaterloso qua ae area en ellos eon
focoa de luByde ahl el reeurao de lianas y fuego tan explo—
habt'a. c i/yiowdo
tado en la pintura Italians,que ya loa an la pintura
bisantina y en la gêtica ,reforsando esta tradiecion a travis 
de los oontaotos nsntsnidsa'\e^ en Italie son la pintura aie- 
■ani.; en esta linea se inseriben Leonardo y el grupo de los 
manieristas:Dosso Dosai,Lorenso Lotto y Beesaftuai«Todo este 
tresendismo no va a eneajar ~ en los burgueses gaises
Bajoa del s«XVII,no obstante se utilisaron determinados reour- 
sos de efecto ligados a este paisaje inaginario)Rubens,J.DÂr- 
tois,Seghers y Rembrandt hic 1er on tiso y abuso de ellosgCata 
vision aisteriosa de la naturaleza^ va a eaer en un pintorss- 
quismo,como el de S.Rosa o de Magnasco,mtiy en relac ion con 
los"lugares siniestros'de Lomasso*
£1 "paisaje compuesto" que tipifioaron* N.Potissin y C.Lorena, 
en el s.XVII procédé» de nomenolaturais del s.XVI,en estes se 
idéalisa la realidad>enuaras de arnonisar hombre y natnralesa, 
sus fuentes estan en la poesia oltsica de Ovidio y Virgilio 
preferentemante/coinoidiendo con el esplritu areâdioo,es po# 
ello un paisaje seleceionado como lo son las palabras en la 
poesia:tons especialmente lugares y paisajea italianos,tiens 
gran interes arqueol##Aeo...etc.El gusto por el paisaje do es­
ta especie va a desarrollarse enormementejy la influencia de 
Lorena va a ser de enorme transcendenoia en el paisaje ingles, 
la preocupaeion por tina eleccion seleota de la realidad va a 
derivar en unas normas tdcndcas preocupadas por la organisacion 
de volumenes y masas de color*
En el XVIII veneoiano se difundi6 el "ÿaisaje urbano" como to- 
pografla del terreno,su origen estaba en Lomssso y Vermeer de 
DelftyOste dltino llegd-a obtener maravillas con el desoubri-
î O
nlento de una lus uniforme{el universo mecanicista y loa 
trucoB de la cimara lficida;Convirtieron el mundo de Ver­
meer en reeetaa ,de forma que la "vedttta" de una ciudad 
se convierte en algo casi meo&nico,aunque en oeasiones al-: 
canoë un valor extraordinario#
Los sistemas te6ricoa vambiaron poco durante el s.XVIII, 
Lomasao dl6 mucho de si/alcanaando incluao^las teorias de 
Roger de Piles,el cual public6 su "Curso de Pintura" en 
1 7 0 8,ni en èl ni en G.de Lairesse se denotan grandes inno- 
vaciones«Price y fiurce haoia mediados de siglo dividen los 
estiloa en "pintoresco" y "sublime" lo cual no implies mès 
que un cambio de noaenclatura con res^cto a lo dado(^).
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j^El «énero del paisaje en el s.XIX#
^ . - Nuevas relaciones hombre-naturalena en la sociedad 
urbana.-Iaportancia del parque inglés en la creacion 
del paisaje natteraitel paisaje natural en la dualidad 
objetivo-subjetiYQ.-Secularinacion de loa antiguos te- 
mas de enouadre y liberalimaoion del artiste de la an­
tigua jererquia de valores eon el Ronanticisso.-El &ai- 
saje como expresion eubjetiva,-
Las Aoademias naoionales de Bellas Artes oonsideraron "me- 
nor'el ginero de paisaje aun en el siglo XVIIIJkignificati- 
▼o de ello,fueron los prejuieios contra el género,que se mn 
STidenoian a lo largo de este siglo,como p.e* sn las polé- 
micas de Roger de Piles o en la no aceptacion como aoadémi- 
co "yedbttieta" Canaletto,a pesar de la large tradiecion 
Yeamoiana en este tem^I^us a prinoipios del siglo XIX, cuando 
las Aoademias comensaron a eseptar como género el paisaje# 
AQuI es lo que lleva a ssta consideraoion ofioial y défini­
tive y quésuoede entre finales del XVIII y prineiplos del 
XIX para que ello ses un becho?.En primer lugar^ ]a rupture 
que se produce en cuanto a la relaeion del hombre con la na- 
turalesa^inioia su évolueion a finales del s.XVIII,hablando 
dosde una perspeotiva sociolôgica^ se caminaba entonces hacia 
una sociedad urbana e industrial,este fenémeno histArico si­
tua al individuo en una posture nueva frente al universo,el 
oampo se oomienms a coneebir como un lugar de evasion a la 
relaeion social a la que oblige la sociedad industrial.El me­
mento que se suele seftalar,como marea diferencial,para entrer 
en una nueva etapa de pensamiento en lo que respecta a la na- 
turalema,es el protoindustrial,que se produce a finales del
XVIII,eon «1 ejenplo mas elaro ds Inglaterra sn ouanto 
al tsrrano artlstloo ss reflsre.En Inglaterra as va a 
desarrollar una pintura de paisaje de capital interis 
para la historia de este génère,las explioaciones de 
ello pueden ser dadas deeds diferentes posioionesila nés 
simple es que alii no habla el peso de una gran tradio- ; j 
cion piotériea y por tanto la asimilaoion a^ nuevo clima 
cultural y de pensamiento era nés libre;per otro lado,to­
ds una tradiecion filosAfiea positivists les lleva,en de- 
terninado mpmento,a dirigir la mirada a aquella linea de 
pensamiento realista desarrollada en los Paises Bajos y 
Holanda,a pesar de que la aristocracia inglesa,que mantuvo 
la tradiecion del género deeds el s.XVII,gustaba de la li­
terature elésioa griega y romans y de las composioiones de 
C.Lorena y Poussin; adesAs, deseubrimientos oomo el de la 
acuarela(2) van a revoluolonar el mundo técnico del arte, I
basahdose,con ella,la distanola al fondo,en las diferenoias Î
tonales y no solo en la perspeotiva geornétrlea,ello seri la ;
base del nuevo método al Also de Constable,inloiador de un ;
proeeso basado en la explotaoion del poder del color,este •
llegS a orear ntevas conveneiones téenioas de capital impor- ’
tancia para el Impresionismo.Sl considérâmes el problems de 
una manera global,la diferencia entre el paisaje pintado an- 
terormente y el que se oomiensa a pintar en Inglaterra a fiam 
nales del XVIII,radies,en que lo realiaado en este oampo, se 
basaba en una oSoepeion objetiva del mundo externo(3),nientras 
que,a partir de estes moawntosyse duda de la absoluta objeti- 
vidad del mundo externe y de la naturaleea^la mejor expresion 
de tel duda es el intente de ereasion de un paisaje nés natural 
que la propia naturalssa ,intenoion principal en el parque in-
glee; a partir da eatoa ados,an el eoneepto de paisaje na­
tural , se debate la dualidad objetivo-subjetiTO,debido a la 
division que sufren las ciencias en humanas y naturales,las 
priseras , influidas por el idealisms y las segundas por el 
positivisno,esto condujo,entre otras cosas,a que el paisaje 
fuese el lugar donde se reflejaban signifieados derivedos 
de los hechos psieolAgioos y culturales,adquiriendo con ello 
valor subjetivo{la concepcion de paisaje oomo algo,subjetivo, 
se desarrolla en el Romanticismo de modo évidente ,alcansando 
incluso a concepciones tan opuestas oomo las neoclésicas,# 
inundando todo el paisaje del XIX y buena parte del XX.
El Boviaiento Roméntico va a romper iconografiamente con los 
periodos anteriores y el tema del paisaje va a ser expresion 
clara de ello(4):al secularisarse los antiguos "temas de en- 
Cuadre", olvidandose del pensamiento religiodo,estos se siguen 
utilisando,pero su eontenido se vaoia.oomo por otro lado,el 
artists va a liberarse de su jerarquia de valorem,debido en 
parte a la liberalisacion del meeenasgo.la eleccion individual 
va a tener mas oeasiones de produoirse,lo cual ; un
aubjetivisBS dominante.El subjetivismo se expresA primeramen- 
te a travAs de la Literatura y la Filoeoflaten 1794,Schiller 
opinaba que el paisaje era un medio extraordinariamente bueno 
para la representacion dm ideas.sentimientos y opiniones;Ver­
laine afirmaba que el paisaje era "un estado del alma"; Chateau­
briand en 1797fen "Lettres sur lÂrt du dessin dans les paysa­
ges", afirmaba la importaneia del paisaje porquepuede explicar 
los"sueflos o sentlmientos que hacen experimentar los diferentes 
lugares",.«etc.Las citas al respecte se hacen interminables,en 
resumen,se puede decir que todos los continuadores del pensa-
■lento de J.J•Rousseau van a dar las bases para una nue­
va pintura;el individualisao^generado por la destruoeion 
de valorem dados ,llev6 al artista y al hombre a estudiar- 
se en su esplritu y en su medio,eon ello apareoieron los 
tlpicos temas românticos dentro de las relaciones posibles 
Honbre-Universo:el hombre como ser social;el hombre y el 
tiempojel hombre y el destine;el hombre y la natÈralesa#..etc#
La relaeion hombre-naturalena,como contraste,va a ser de lo 
mis usual en la temétioa romAica,unas veces desbordante en 
su fuersa ante el hombre,otras inmensa e infinita frente 
a la limitacion de esteDentro de esta mistica roméntica en- 
cajA el paisaje inglAs de prinelpidel XIX,tanto Turner como 
Constable se inoluyeron,oon todas sus dlferencias personales, 
en la mentalidad rom&ntioa:Turner,fue el ûltimo artista en |
intenter aplicar el orden de Lomamzo a la naturalésa,pero ae |
aiejA * definitivamente de Al,cuando desarrollA el tema de la |
luoha de las fuersas de la naturalésa entre si (5)(Constable, |
estudia la naturalssa como algo inabarcable en su orden ,como j
imposible de définir y por tanto indefinida,sin limites,sin |
fin ,por tanto sterna frente a la limitacion humane,frente a I
J
la muerte humana aparecia la naturelssa con caraoter olclico# ;
Esta ides de la naturalesa con carac&er olclico es una obse- [
sion del s«XIX,esta concepsion del universe tiens sus raises, 
sigloG antes, en la évoluéion de oierto pensamiento cientlfioo- 
-humanistico que arranca de Leonardo^ rompla con la eon- |
cepcion estâtica y maternâtica de Alberti,al introducir eoncep- j
tes flsiccs en definiclones matemâtioas,p,e«definla la linea 
comc el movimiento de puntos^y la superficie oomo el resulta­
do del movimiento de las lineas en el espacio,etto prodttjo
un eoneepto nuevo de la naturalesa,puea al Intoducir en 
elle movimiento y por tanto recorrido^introdujo^no solo 
"lugar",aino eapacio y tiempo en au repreaentaeion piotA-• 
riea(6);aal ea concebible la preocupaeion por capter loa • 
fenAmenoa de la naturalesa,puea en elloa ae manifleata au 
aapecto oambiante , jugando el tiempo y el eapacio el papel 
principal)traa eataa conaideraeionea,los abjetoa de la na­
turalesa mâa eatudiados,fueron loa que ae preaentaban como 
forma oambiantea; debido a au inclusion en un universe ci<*l: 
elieo,olvèdando aquelloa que integran un decorado fijo,aal 
las nubea eran mis un fenAmeno metereolAgieo que un decorad 
do,y por eato paaaban a formr parte principal de la repre- 
aentaoion#Todo este pensamiento antecede a Newton en oierto 
modo,el infinite deja de ser una expresion metafl^lca,para 
exintir en la repreaentaeion por medio de las perapeetivaa 
evanescentea^logradaa a base de elementos tan ambivalentes 
como las nubea^conaideradaa oomo formas o ailuetas , o bien 
utilisadas en la destruoeion del esAséio auperfioialcTodo es­
te proyecto de représenter la naturalesa en au version infini- 
ta,toma viaos de sutAntioa realidad ya,a partir de le gran 
révolueion que aupone en el a*XVII Giordano Bruno,Al rompAa 
con el eapacio geomAtrico euolidiano,ordenado ,limitado y je- 
rarquisado,afirmando la existencia de un eapacio abierto e in- 
finito,eatA llevA en la Holanda del siglo XVII a la repreaen- 
tacion del mniverso c m o  un eapacio lnfinito,que traapaaaba 
el eapacio real y flaico,para introduoirae en el metafisico, 
ligando el mundo de la repreaentaeion/son todo ello,al mundo 
del pensamientoIeste process culmina en el s«XIX,pues se aea-
be por oponer la diacronla a la sinoronla del Senaol- 
■lento,aiendo eats la filtlaa conaeonenela de laa tec- 
rlaa de Leonardo,a aabertla forma do deaarrollou al
tiempo de loa fenAmends que ae dan en el eapacio natu­
ral, aproximando con ello loa objetoa flaiooa a loa poA- 
ticos,e intentando la repreaentaeion de lo inasequible, 
lo lejano ,lo infinito,lo indefinido y lo daaconocido, 
lugarea comunea an la ioonografia romAntioa#
En eata mentalidad ae deaarrolla la pintura y el pensa— 
niento de Turner,COnatable,Qoethe,las teorias de Ruakin 
y una gsan parte del pensamiento decimonAnico,de aqul 
que Constable definieae la neeeaidad da una pintura de 
paisaje "tanto eientifica oomo poAtica**|la pintura de 
paisaje del a«XIX regogiA an Inglaterra toda una cwri- 
ente de pensamiento, constituyendoae an modelo para an cl 
propia Apoca y oomo punto de partida para poaterioro#*
3. n *
El gAnero d« paisaje en el a.XIX:
3i.—La évolueion del ginero en Francia hasta el Roman- 
tioismo y Réalisme.-
El paisaje holandeA,el paisaje inglis y finalmente el 
/rancAs del s.XIXyoompleton el desarrollo del tema.La 
importaneia del gAnero en Francia,arranca de los mode­
los ideales y heroicos que deArollaron N.Foussin y C. 
Lorena en el s.XVII;ademAs de las influeneias italianas,^ 
existian en el paisaje francAs de sste siglo/corrien- 
tes del Norte:de tradiecion belga era el paisaje de gusv 
to topogrAfieo que trubajaba Etienne Rendu y que lue- 
go cultiveron en oeasiones Q.lmghet,F.Millet«Farrooel 
y £• Allegrain;en la tradiecion realista flamenca^habia 
edueado el flamenco Nleasius a A.F«Desportes,con una se- 
sie de estudios del natural,de transcendsncia para el 
s#XIX.Estas idêrinfluenelas,que confluyen sobre el desa­
rrollo del paisaje francAs,conforma^ un estilo no defini- 
do estrictamente,asf se explica que Lorena,a pesar de su 
narcada italianinacion,se aeerque en oeasiones mAs al 
paisaje arcAdico holandAs(7)»esto conviens subrayarlo, 
puss al olvidar la continua presencia del paisaje del 
norts.en el panorama franoAs, se olvida que tanto Roman- 
tieismo eomo Réalisme tuvieron en el paisaje holandAs una 
constants fuente de renovaoion*
En el s.XVIII,van a confluir reciprooamente las dos eo- 
rrientes :por un lado el paisaje holandAs italianisado,
por otro #1 d« tradiecion itmlinninant#,y #n el Altimo 
tereio de siglo el neoolisieoique refunds anbas oorri- i
entes.A principios de este siglo se destaoa la persona- 
lidad de Watteau,en su obra esta el Norte(Rubens) a Its- 
liadorena,Venecia...etc),BU estilo se considerA de mal 
gusto en los tiempos inmediatos a su muerte,y en reali­
dad, no se tuTO en cuenta haeta los primeros brotes del 
Romanticismo,con Al no se perdiA la influencia nArdica 
7 flamenca en la composicion del paisaje francAs,heoho 
importante en la pintura romAntioa que adquiere un nue­
vo sentido de la lus y del color#Kl recurso mAs utilisa- 
do por el Romanticismo , fue la colocaoion del toco lumi- 
aoao,de modo que se obtuviesen fondes diluidos y prime- 
ros pianos enormemente sombreados,qqe van a dar aspeoto 
teatral a la naturalesa,muy culpables de las negruras dé 
los pintores rosAntAoos.Boucher va a dedicarse a grabar 
a Watteau y Fragonard siguiendo la linea de ambos pero 
eon rasgos personales,en él la composicion adquiere un 
movimiento,que le aproxima sAs al Romanticismo,hacièndo 
de Al un precursor.Vernet fue quien retorsA de nuevo las 
tendencies italianisantes,recibiendo intlueneias de g.Ro­
ma,Tempemta y Lorena,afladiendole un aire muy trancAs#
No es mi intension desarrollar aqul una historia del pai­
sa je franoAs ,pero creo necesario indicar los hilos que
van a ir uniendo su desarrollo hasta llegar hasta ml 
s.XIX,para indicar el casino de donde procédé todo un pen-
samiento y una tAcnica^subrayando siempre el caracter di­
verse y heterogAneo de este desarrollo fse puede coneebir 
la dualidad ne oclasic ismo-romant ic ismo oomo algo diferen- 
oiadO;pero no en compartimentos estancos,ya que se van a 
dar puntos comunes en ambas tendencAas.
Cuando *n el tercer tercio del siglo XVIII llega a su 
desarrollo Algido la tendencia neo&lAsioajsparece una 
oontraeorriente seflalando el principio del movimiento 
romantico,esta ae identificA coqla pintura de G.Michel. 
k los principios divergentes de estas corrientesise van 
a superponer en todo momento,una serie de ideales vAli- 
dss para ambos y para todo el s.XIX:reglas morales,como 
la exigencia de sinceridad,alcanaama todas las corrten­
tes artlsticas del s.XIX;la "bAsqueda de una pureas pri­
mitive" se cultiva en ambas tende noias,partiendo de una 
misma concepcion del universe,se ha de desarrollar con 
diferentes matioes en oada una.Los neoclisicos velan en 
la naturalesa la H a v e  de todp.como Greoia lo habla he- 
oho.por esto el paisaje alcanas con ellos catégorie de . 
gAnero.Valenniennes crea en l8l7 el"Gran Premio de Pai­
saje HistArioo",tanto an "Elementos de Perspectiva"(1800) 
da este pintor,como en "La Historia del Arte del Paisaje" 
de Desperthes(1822),va a tener mtcho que aprehder la pin­
tura dedicada al tema,en eatos text os los lugares preferi- 
dos son aquellos donde el decorado lo constituyen las rui­
nas clAsioas ,aunque no casualmente se dedlcaron a pintar 
lito^alrededores' de Paris;en esta estAtica de principles del 
\ el "paisaje compuesto" sigue siendo el protagonists ,
dividido an "heroics" y "pastoral" j mAs an segundo lugar 
eonsideran equal paisaje qua es"imitacion pure y simple de 
la naturalesa,tal y oomo lo ban tratado varies pintores fla­
mencos y holandesesy an paisaje propiamente dichos,ya qua 
hayan side embellecidod por la repreaentaeion de figuras o 
animales"(8),este tipo de paisaje definido aslpor Leearpen-
tier, se continua an laa teorias de Deperthes, que Heg6 
a la division de "paisaje histArico" y "paisaje campes- 
tre",en la concepcion misma de este ûltiao estaran las< 
premisas para la renovaoion posterior del gAnero;le ima- 
gen primera del Neoclasicismo as aquella qua lo define 
como frio y por ello Inclinado a las fArmAlas del "pai­
saje compuesto",pero a pesar de alla,no se debe olvidar, 
si se quiere comprender la histèria del gAnero * qua su 
gusto por la naturalesa les llevaba tambien al gusto 
por los lugares conocidos,por los rincones Intimes que 
se pueden imiter o copier,inspiracion que tiene sus orl 
genes en la pintura holandesa del s.XVIl ,al igual que en 
là pintura inglesa.Esta aceptacioA^tesAtica cotidiana, 
es que permit!A a Corot,entre otroa,el dar un cambio 
en la eleccion de temas y tAonioas,sin por ello consti- 
tuirse en un claro opositor a lo establecido,pero consi- 
guiendo con ello renovar la Eseuela Imperial de paisaje(9), 
pues conservahdo el gusto por la eonstruocion lAgica,ha de 
ir abandonado el gusto caligrAfico para adopbar una factu­
ra sintAtica que consiga la impresion de una vision sim- 
cera.Todo este process oontribuyA y condujo a la fôrma- 
oion de la concepcion romantica de paisaje,que triùnfa de- 
finitivamente en Francia entre 1630 y 1833 y que ooinci- 
dla con la corriente neoelAsica en no "considérer la na­
turalesa como un fin,sino para servir como expresion de 
una idea o sentimiento"(10),el Romanticismo parte de eier- 
tos prejuinios,basandose como el Neoclasicismo en una con- 
eepeion de la r e a l i d a d h u m a n i s a d a  y racional, 
i  pnra y viva|ll).A la oonsecueion de una ex-
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presion Intima eondujaron las bAaquedas del paisaje ro- 
mAntieo franeAs,para ello tiene que dirigir foreosa- 
mente la mirada al panorama de la pintura inglesa,admi- 
rando a Constable en el Salon de 1824;tambien admiraron 
a Delacroix ,y en lineas générales toda aquella pintura 
donde la naturalesa muestra sus fenAmenos en sus aspec- 
tos cambiantes ,tanto en el espacio como en el tiempo,en- 
lasando de ese modo con esa vision infinita de la natura­
lesa ,con eses aspectos inaprenslbles por su versatilidad, 
que la conciben en su caracter ciclico.Los românticos ad­
miraron a Watteau y Fragonard ypues en ellos reencontraban 
todos las sportaeiones holandesss,entre otras las tAonicas 
de la composicion por el color{todo esto,que en sus orige-, 
nés partis de premisas neoclâsicas,consigue llegar a ser 
su antipode,oponiendo una naturalesa mAvil a la otra estâ- 
tica de.lo heroieo e ideal,y situondo la composicion de li­
neas en un piano secundario al buscar la armoni a median­
ts el color local.
Las doctrinas de St.Beuve y V.Hugo apoyan esta concepcion
del bornanticismo(12),mientras que en el terreno de la fi-
losofia traslucen este pensamiento Maine de Diran y de Ba-
llanehe.Gasi desde el momento de gran Axito de estas ten-
dencias,comiensa a aparecer un movimiento de retroaocion,
muy acusado en la crltica que solicita fidelidad a lo real,
entonces Se inicia un leve movimiento realista,situado en
sus principios entre românticos y neoclâsicos,enlasando con
los Altimos en su concepto de "paisaje eampestre".A pesar 
de loa naturales movimientos reactivos,el gAnero no se va
a liberar de la noche a la mafiana do todos los presupues-
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toa românticos,y sa m&a,solo en silos ha de prospsrar, 
convirtiendose a partir del Salon de 1835 en el primer 
género de Francia,erigiendose en tal desde la segunda 
fflitad del s.XIX,
El auge de este género basado en unos preoedentes,tomA 
impulso en un determinadp contexte social)de nuevo ,como 
en Holanda en el s,XVII,la class burguesa se erige en do­
minante, est a class desconoee la ioonografia clftsica ini- 
ciando la pintura en nuevos temas m&s prAximos a su sis-c't 
tema de vida,es explicable que se intfodusoan los paisa- 
jes conocidos y los lugares por donde se paseaba cotidls- 
namente,continuaddose con ello la regeneraeion del paisa- • 
je nacional iniciada por los romént io os,C on el ferroearril 
se pasA de la euriosidad por lo exAtico al gusto por lo m&s 
simple y humilde,y en general,de una naturalesa exoepcional 
para seres igualmente excepcionales se pasAs la oonsidera- 
cion de ella oomo panorama familiar .Con todos estos cambios 
se fuA entrando en una est&tica realista,que por momentos 
es difieil delimitar de la rbmintica,pues entre otras oosas 
nunca va a negar la sensibllidad subjetiva,sino a enfocarla 
de un modo diferonte bajo el prisma de la sinceridad.
Ss en el oamino que slguiA la crltica donde el cambio se pue* 
de seguir con c 1er ta claridad:Q.Planche utilisé el término''i'Coilt<Lvno'i 
como expresion de un arts sur^ido de una observasion atenta 
de la realidad ya en l833#Ssta corriente Se oponla a las ro- 
m&tieas,que en oeasiones habian llegado a lo pintoresco y 
tambien a las corrientes eolAetieas)es importante en el Réa­
lisme el pensamiento critics de T.Thoré,&l combatiA la imi- 
taeion mec&nica de la realidad,pues en su filosofia se conce-
bla qua an toda sansaclon aata siempra praaanta "una parte 
mayor o manor del individuo qua percibe",a eeta misma con­
clusion habian de llegar Courbet y Champfleury,concluyendo 
todos ellos qua la realidad no as la qua flja la cAmara fo- 
togr&floadas primeras inatant&neas de paisajes se realisan 
desde 1853) an un instante,ni se descubre tan siquiera con 
el método analltico de las ciencias naturales,sino que la 
realidad es dinAmica,tanto en su funeion olclioa oomo Hatu- 
ralesa,como en su complejidad social(Igj^e forma que la ob­
servée ion de lo real se basa en una partleipac ion subjetiva 
slncera.El mommnto olave peura la révolue ion realista fue el 
de la révolueIon de 1848,y el Salon donde se moatraron en 
conjunto el de 1855#si tArmino fue acufiado plasticamente por 
Champfleury que lo aplioA a loa hersanoa Le Nain en l850;t«n- 
to loB tArminos "Realismo" oomo "Idealismo" nacieron en el 
lenguaje filoaAfico de las corrientes kantianas,de donde fue­
ron trasladados a laa artes plAstlcas,loa principios del Rea­
lismo carecen de limites precieoa ,aunque su primer intores 
era la naturaleza en el mAa pequeho de sua fenAmenoa y todo 
lo que en ella ae produjera ténia caracter artftico;el intern 
rAs por la realidad fue igualmente importante en eata estAti­
ca ,de forma que el anAlisis de ella como dinAmAca sooialm, 
condujo a una especie de socialisme humanltario,en que el Ar­
te coneiderado como bien comun debla conducir a una union en­
tre pueblo y artistes,de ahl que los temas sociales fuesen 
cargqdos de ideas politicaa.Conviens deslindar el conceptp 
Realismo del concepto Naturaliamo:en 1862 Caatagnary intro- 
dujo el concepto Naturaliamo en la crltica art1stica reco- 
giendo una corriente que desde el s.XVIII venla asimilando
el concepto de materlalismo al de natpraliamo^lo oual oon- 
dujo a la pretension de analizar la realidad desde una peVs- 
peotiva cientifisa ,empapandose de este pensamiento toda la 
estética y la teorla artistica toda ella de la fi-
loeofia poaitivista de A«Comte,dicha aetitud ante la reali­
dad proTino en eierto modo de la desilusion o eseepticismo 
de tipo social que partiA de la etapa siguiente a al Kevolu- 
cion de l848,tras la cual se vive una gvan criais social y ■ 
econAmica acompaflada de un autoritarisme politico,la perao- 
nalidad teArica mAa clara de este momento fue G.Flaubertycar- 
gado de peaimiamo #ma reviatiAscon una pretension cientlfi- 
ca:loa hombrea y laa:cosas "bay que c onsiderarlaa como ae con- 
aideran a loa mastodontes y cocodriloa..«moatrarlos ...meter- 
loa en fraacoa de alcohol".
Desde el punto de vista tAonico,un proceao ae cumple en el 
Realismo y mejor aun en el Naturaliamo:el guato por la eons- 
trucelon del cuadro atravAa de la lus,eato ea del color y la 
moncha ,que inioiaaen loa romAntlcoa retomando el guato holan- 
dla e ingl<a,va a verse perfsccionado,cuando el process cien- 
tfico oonozca las poaibilidades de captar un instante o un dé­
tails mediants el objetivo de la cAmara,en ese miamo instan­
te la perspeotiva lineaA y la preocupaeion por al punto de fu- 
ga,ai no desaparecs/se hace seeundàris y se deadibuja en fa­
vor de una vision del mundo externo y de la naturaleza reoor- 
tada ,donde el punto de fuga desaparece o se supone fuera del 
marco de la tela#Para poner en lugar no préférants el papel d« 
la perspeotiva lineal,es necesario eonetruir el espucio opti- 
camente a base de toques yuxtapueatoa de color,pues el uso de 
determinados oolsvss permits sugerir igualmente la tercera di-
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nensionjtodo ello modlfica tambien In poeicion del especta— 
dor,que desde este moments tiene que situarse en una posi- 
eion mAs alejada para comprender la tela.Esta tAcnica fue 
utilisada por Delacroix y retomada par Uuet,Daubigny...etc, 
con elloa ae constituyô el gusto por lo no acabado,donde el 
artista sugiere mAs da lo qua expone,originando esto miemo 
an el aspectador,abooando todo ello a la exaltacion da la 
imaginacion subjetiva en el process creador.
Vimos pues/ ^  la bfisqueda de la realidad llevA al
abandons de la proyeocion subjetiva sobre el objeto artls- 
tico,y qua incluso,la pretension de rigor cientifioo condu­
jo a un sistema tAcnico,donde las sugerencias imaginativas 
eran tan importantes como lo expuesto an cierto sentido.
Pierre Miquei^^ivide el Naturalisms an dod tendencies estA- 
ticas:la sintAtica y la analltica.La primera,de tons humeni- 
tario y preooupada por la realidad social,alcanna a crear mo­
delos,la segunda,solo pretends dar una impresion de la reali­
dad an un instante,suprlmiendo mediants la tAcnica e 1 mode­
lo olAsico,en ella se Incluyen los paisajistas preferentemen- 
te ,estos a veces,mediants la degradacion de tones coneiguen 
la lux envoivents del amanecer o del anochecer con juegoa de 
contrains,otras veces usan la tAcnica de manches,que DelacrAAx 
denominA "flochetage", poniendo pequefios toques separados qua 
actuan como puntos luminosos ,vAlidos para dar la impresion de 
fugaoidad o para disolver centornos.En general la preocupaeion 
tAcnica as grande,la supuesta desaparicion de un tema de narra* 
cion importante et) el genero de paisa je,hace centrar^H artis­
ta en preooupaciones formaiss y de caracter tAcnico,deaprec im- 
da la estAtica idealists T,ThorA dirâa "El ideal consiste en
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la manera de pintar y no en el tema"/Bsta tAcnica de tèquea, 
a que antea aludiamoa,ae une al gusto por pintar al aire li­
bre y obaervar mAs directamente los fenAmenos mAs prAximos 
de la naturalésa,el efecto de la lus sobre los Arboles,los 
rios que observamos a diario,explicando ello el gusto por 
les bosques prAximos de Barbison en loa pintores naturalis* 
tas frenceses*
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-Transcende ne la e Importaneia de la pintura de paisa­
je como expresion pubjetlva^mAa allA do loa tArminos cro- 
nolAgicos dsl Romanticismo.
Kl paisaje como expresion de ideas o sentimiontoe perdurA 
todo a lo largo del s,XIX,toda la crltica y estAticq de es­
te siglo acompaftA y corroborAesta idea en la expresion ar­
tistica,alcansando al Inpreslonismo.En el paisaje o en la 
expresion de Al se refleja el individuo,bien como sujeto 
histArico,bien como sujeto finico o genial,de este modo el 
paisaje adquiriA formas 8imb6licas,su lenguaje hace referen- 
oias no solo a lo que se copia slno a lo que se siente,su- 
mergiendo al espeotador en una retArica comparable a la 11- 
teraria,mAs comparable incluso que la utilisada por otros 
gAneros o expresiones artlsticas,si recordamos que el gAne­
ro pÉctArico nace extremadamente ligudo al litererio,exis- 
tiendo un transvase terminolAgico en este terreno entre pin- 
tusa y literatura.El paisaje ,gAnero romAntioo,esta empapa- 
do de literatura como todo el Romanticismo,y lu crltica lo 
acusa desde temprano:
"Asi pues desde 1827 es la influencia literaria la que pre- 
valece,inundando de su melancolln el paisaje;es la sombra 
de Obermann la que ravive en la slntesis morosa y salvaje 
de Paul Huet.a.Es la be lie sa sensible afladida al senti- 
miento la que vivifies la sombra de las altas frondas en 
Th.Rousseau y J.DuprA,la que infla la sonorldad de la in- 
voeaoion pantelstica de "La invocacion de Faùsto a la Na­
turalesa" en H.Uerlios,el que insufla al misterio la ampll- 
tud del verso antiguo en Victor Hugo...Vista por el ojo 
ffloderno le natiraleza se anima;las figuras desaparecen del 
cuadro y no son mAs que una maheha armoniosa;las palabras 
se multi|licun para expresar los colores de los que se enor- 
gullecen las paletas;y para hacer sentir el infinite no tie- 
que recurrir a Suiza enfAtica,ni al idealizado Oriente;
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«1 nâa huallde rlncon d# Francla llama a la inspiracion"(15) 
estas son las palabras de R.Bouyer en 1893,que pone como ejem- 
plo de este gusto ciertos lugares deseritos por T«Qautier,qui- 
cAs aquellos en que se refiere a los alrededores de Paris.Este 
caracter romAntic# Ampsegna la vision estAtica por encima del 
Romanticismo y mucho mAs alla de sus tArminos cronolAgieos,los 
ejemplos de ello son mAltiplea ,como curioso cita aqul las de- 
claraeiones de Rodin en 1911:
"Pero,a decir verdad,todo es ides,todo ea slmbolc#AsA,las 
formas y actitudes de un ser humano revelan necesarlamen­
te las emociones de su aima#..Un belle paisaje no impacts 
solamente por las sensaciones mAs o menos agradables que 
procura,sino sobre todo por las ideas que despierta...Hl 
artista en toda la Naturalesa sospecha una gran conoien- 
cia pareeida a la suya"(169.
Todos ellos vienen a reafirmar el caracter tanto cientifice 
como poAtico que Constable habla subrayado en este gAnero pic- 
tArico muohos ados atras.
Baudelaire,bajo su modernidad y dandismo,ve de igual modo la 
esgpresAoAe de la bellesa en la suflsvsàeia de Io infinito;con­
sider andose ,como hombre de su tiempo,deudor del Romanticismo, 
pues este era para Al "...la expresion mAs reolente,mAs actual 
de lo bello",ea deoir"intimidad,espiritualidad...aspiraclon ha* 
cia el infinite".
Toda esta poAtica alcanna a la crltica y la EstAtica del s.XX, 
desde Fr.Paulhan a P. LAger se insiste en la carga subjetiva 
que la expresion literaria o pictAriea de un paisaje lleva con- 
sigoi Paul LAger hablaba de paisaje como un conjunto de formas 
sugerentes,de imAgenes.subjetivae que por semejansa evocan otros 
objetos relatandolos métaforlcamente,en Al las lineas y formas 
adquieren un valor expresivo intimo(17), capes de hablar del es-
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tado del alma.afirmendo finalmente que pintura y literatura 
tienen un fin comun y por el o coinciden muchao vecee;Paul- 
han,al que aludimos en laa primeras pAginas,afirmaba que la 
pintura de paiaaje trata por medio de la repreaentaeion de 
oosas reales una evocacion del sentimlento o idea de laa cA- 
sas invisibles,afirmando textualmente qpe:
"En el fondo no hay en eato mAs que la aplicacion de la 
conoeida frase,tan repetIda y tan mal comprendida de 
Amiel.Sl "un paisaje(rea) )es un estado del alms"debe 
poder représenterse por un paisaje pintado"(l8)
Paulhan es consciente de que el aima individual no vive al 
margen del medio ,si no que mAs bien,este le eondleiona en 
toda concepcion personal ,con esta tendencia a creer en la 
influencia del medio entra en la linea de pensamiento inicia­
da por el pensamiento de Hegel , que 'faine habla desrrollado 
con una perspective muy mecanicista,ella rompla con el abso­
lute individualisme del Bornant ic icmo ompre nde tambien este 
filAsofo que en pintura se interponen los recursAs fAonleos 
entre la realidad y las posibilidaAas de un lienso,mAs bien 
se imponen en determinada manera,limitando las intenciones 
de expresion puremente individuales*
El subjetivismo romAntico dériva hacia una expresion indivi­
dual ,shore médiatisada por el medio social,cultural y tAcni- 
co,ampliandose y complicandose el concepto de paisaje«En el 
8,XIX Se dépura todo el proceso debido fundamentaimefate al he- 
cho de la division del pensamiento filosôfico en dos direccio- 
nes,la idealists y la positivista,eon ello el ambiante natural 
adquiere un significado diverse en el Arabito de las ciencias 
bumanas,influidas previamente por el Idealismo y el Romanticis-
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mo,y en el de las oienclas naturales influidas por el posi- |
tivismo.En Literatura y Artes figuratives el paisaje es siem­
pre lugar de signifieados reflejados,derivadoa de los heehos 
psicoldgloos y de las actitudea cuiturales,por ello tiene va-
co#Vie irviuciioç ;
lor subjetivo:Verlaine llegarA a afirmar/que el paisaje es 
un estado del aima.En el oampo de las Oiencias Naturales,donde 
se deaarrollan las teorAas evolucionistas y genAtioas,el sA- 
todo es de bfisqueda experimental y de clasifioacion,el ambian­
te natural es estudiado en sus componentes como hecho objsti- 
vo.EstdL dualidad se ha de superar por la Oeografla,la nueva 
cienoia,que ha de enfooar lo natural,tanto desde el campo del |
positiviamo como de la EstAtica y la Historia(19),de la impor- \
tancia y transeendenciu de ello llegaremos a hablar mAs a fon- [
do en prAximos capltulos . |
Todo este proceso por el que pasa el subjetivismo romAntico, l
hasta subyacer en el Realismo y en el Naturaliamo y acabar |
por mantenerse en la crltica mAs reoiente,ha de mfectar al pa- ï
norama espaflol de forma définitiva,adquiriendo partioularidass [
des naoionales,que ban de convertir en propios los modèles y |
motives de paisaje:el subjetivismo ha de aparecer en la expre­
sion literaria del 98,y el positivisme,incluso la superacion 
de Al,mediants la nueva ciencia ^grAfica,ha de introducirseenc. .et. 
Espafla por las corrientes cientlficas europeas que Antrodujo 
la Institue ion Libre de Enseflansa,a todo ello nos hemos de re- 
ferir en prAximos capltulos en el intente de deseribir la re­
tArica y el lenguaje simbAlico que afeetA a la expresion dsl 
paisaje en el s.XIX.
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Cepîtulomfs— Hletoria del palaaje en Eapaflaigrecedentesi
Toda historla del ginere del paisaje en pfn^ura résul­
ta dificultosa, debido a la falta de autonomie de dioho 
gAnero hasta fechaa nuy tardlaa, eato ea un hecho aefia- 
lado per toda la critlca y loa historladorea del arte ; 
puea ai eato suoede en Francia, ||blanda o Inglaterra, 
con una fuerte tradicci6n an el gAnero, quA no, suce- 
derA con el gAnero eapafiol, falto de historié y solo de- 
aarrollado auy esporadicaraente*
Sin embargo, algunoa nofbrea hay qua citar an la histAria 
da la pintura espadola, aobre todo a partir del aiglo XVIIi 
J.B. Mayno, fornado an Italia, con marcada influencia 
da Caravaggio, tuvo ain duda contactoa con el clrculo 
de Carraci, Domeniohino y Albani, pero ademAa conooiA 
tambiin, sin duda, la pintura de Agoatino Tasai, auy an 
relaclAn con Oentileaohi, todo lo eual le valiA para el 
oAnocimiento de la pintura de puisaje de estoa pintotea, 
que ain duda inspiré loa paiesjea qua acompaflan a los 
Santoa Juanea del Banco del retablo de las Ouatro Pad- 
cuaa (1).
F. Collantes, diaclpulo de Carducho, original en repreaen - 
ter aauntoa blblieoa con fondo de paiaaje, conocia el pai- 
aaje romano y napolitano y ae inapiraba mueho en Al, in­
clues hiao algunoa paiaajea ain/ animer con temaa religi* 
aoa(2).
Dastaca entre todoa ellos Velasques, con sua pequeBoa 
paiaajea de la Villa MAdicia y el ya famoso fondo ae- 
rrano para el retrato del Principe Baltaaar Carlos, inspi­
rée l6n de la reavindicaciAn temAtica del paisaje caate- 
llano en la pintura que he de tratar eapecifieamente en 
esta tesia.
El diaclpulo màa prAxlmo a Velasques fue J.B. del Maso,
que desArrnllé diversna iipos de vletaK do ciudadee,* 
paiaaje# con nrquitecturaa cAüca#, cscenas de cace- 
rla 7 Tiata# de jardi#. De Mozo,era diaclpulo B.M* 
ro, que t,mbiAn aprendio en los paisajes loreuese# do la# 
coleccionee realaa. Con este clrculo es relacionan 
taoblAn los paisaje# de JerAnino Antonio Ezquorra, 
cuya vida j  obra se adentraron ya en el aiglo XVXEl (3)« 
Nos habla Faloaine de Juan de la Corte, coao "bueg, 
pinior de paisajes, batalla# y perspectiva#, de le qu# 
es ejoaplo "Las Victoria# de Carlo# V* en la Babajade 
de Espana en Londres, Le# inventerio# reales registre» 
paisajes de Itatias Jiaono, con te mas aliolAgico# o cri#— 
tianoa. En el aigle XVIII la vonidn de pintoios franr* 
oose#, coao La Traverse o Mfguel AngcB Nouasse, ins— 
tulado On Espana durante auchos uBos, bon de Influir 
sobre el gAn*ro y el g us te por el paieaje, Q# et 
conociedento de esta pintura francAsa, hizo Mariana 
SAnches la "Vistaa de Puerto#" que le encargA Car­
los III (4), ceSHi les de Galicia, Andalucla o Le­
vante (5).
En el reinado de (Parles IV, ae desardollA la pintura 
de Lui# Paret y AlcAzar» dlsclpulo de La Traverse 
que a la vez lo habla sida de Boucher, del cual 
aprendio ; el nuevo gusto dieciochescei de menas
catégorie pictArica es la obr# a de A. Carnlcero 7 
de J. CaSMiron, que incluidos en el mismo clrculo 
de influencia# désarroilaren el iTgueto de
la# Vistaa de Puerto#, sin duda todos elle# ha— 
bien conocido y eatudiado los cuadros que cosiprA
it
Carlos IV do Claude Vernet, y asiaisno se inspiraron pa­
ru su pintura, en la pintura costumbrista flamenca del siglo 
XVII, censervada en las coleccBones realee, sobre todo, e» 
aquclla especializada en vistas de puertos y vistas romanes.
En la segunda aitad de siglo se pintaban para la Real FA— 
brisa de Tapices, cartones con esccnas populare*, dnnde el 
pnIsa je ténia gran isqiortancta, destacande en esos trabajos, a 
partir de 1776, el joven Opya, JosA del ^astillo y RamAa 
Baycu,
Une de los prisaros paisajistas puros fue BartAlomA Montalvo, 
aluane de Zacaries OonzAlez VelAzquez, y cuya vida y obra se 
adentra ya en el siglo XII.
Realmente el paisaje como gAnero autAnoao, no ha de ezistir 
en Es pana hasta cl mosiento en que la Real Academia de Bellas 
Artes crease la cAtedra de paisaje.
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.^^ K^volncion hacln un paisaje nt>cionvlî^ 're.vclon de la CAte- 
d m  de Paioaje en la Acp.denla de v.ellaa flrtea de üadrld»- 
Convivencla Kmcrncionrl y ponKamiento eatAtlco(Realla- 
cio,IinpresloniBmo y Moderniono).-
I.Û kecl Academia de Bellas iirtes créa la cAtedra de Pai­
saje el 14 de liayo de lS44 por Real f rden del Ilinicterio 
de (iobcrnacion do la Peninsula,ocupando la cAtedra Qena- 
ro rér.;a Villaamil con uim ectêtica basada en presupues- 
toa romAmticos; VillaamiiMleBarrolla au estilocc dontro del 
pintorcsquifimO)«pn un gran sentido teatral|dentro de una 
n rratlvf histôrica cnrgada de fantasia imaginât iva,pue s 
edificios y ruin;s son en parte fantancados por Aljes eu 
vision de la hintoria nncionnl tan individualmente romAn- 
tica an eu sentir,que se confonde con la literature de 
viajoB,de modo que a partir de Al Ion grabados de nonumen- 
ton y lugaroB histAricos de la peninsula va n ser mode 
aparcciendo en todas las revlstas ilnstrudas del pais gsa- 
b dos y litograflas con estos tomas ,anos mAs tarde \ ]
Martin Rico con una vision mAs prAxima a la.realidad se de- 
dicarla a grabar gren parte de loc edificios significati- 
vos en Im Illstoria espanola;la nuova temAtica histArico- 
-nacional que habla iutroducido Villaamil,le habla sido 
inspirada por el inglAs David Robert,de quien recibiA gran­
des influencias «De todos oeiodos la pintura de Villaamil tie­
ns mAs trenscendencia individual que de escuela,el gAnero de 
paisaje se trata esporadicamentc todavla y la crltica lo 
dasconoce practicainente.
4 «
Mntre los paisaj&atas romAntlcoB h'jr que dostacor tcu:i- 
bien a I.uis Rigolt y Javier i arcerisa catalanes ambop ,el 
ûltino 68 dedicA tambien a realizar lAmiuos de viaJe* 
Fernando Ferrant(falleoldo en l856)ocup6 en sogundo lu- 
gaii^ la C&todra de i'aisaje en La ileal j-.§denlaÇ^J,hermano de 
Luis pintor de lIietoria,ectudia en Roma de donde procédé 
su gusto clAcicOfSUstituyA a iontalvo en el sillon de la 
Academia,pronunci; ndo un dir.curno sobre iiaisaje;por los 
tltuloc de los eusdros preeentados a la Exposicion de 
lO^OÇf^se deduce su interAs bucAlico en el tema:"•*»to- 
rada pastando* * * "o"Tln b os que con lago a cuya or ilia repo­
sa un c  zador";nnalizado tlesde otra perspeotiva,los ti- 
tulos denimcian trnbien un roriAntico a fan por lo pintoros- 
eo y sorprcndente lOn cuanto a la natural ez»* ce rof lero : ,
rio que se précipita entre ponascon" o'**»,rio decbordado"* 
Do cualquier modo que Bea,los largos y detalladoe tltulos 
preolaan tanto que en nadn favorecon a la imaglnacion del 
espectador:"Pais con un rio,y en este una barquillacon gen­
te que se dirige a un pueblo situado en una elevacion"ÿ"1In 
bosque con lago a cuya ori.'la ae reposa un caeador",o "Un 
rio desbordedo ,en el que hry una bnrca con dos marineron"
••*etc«Csoorlo y bernard le acusa de am-merado y falto de 
poesia*-
A Ferrant le sigue en la cAtedrc Vicente Camaron(fnllecldo 
en 1864),que fue nombrado por una comision mixta el ?1 de 
Agosta de 1856(9) rie &L ^  |o<uCa^ .
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Tras estos,#cup6 Hass la Catedra,lograndose a aj^tir de 
Al una contlnuidad en el gAnero y crandose una esouela 
de paisaje ,fsn6meno que tambien sucediA en Catalufla con 
R.Marti Alsina*
Las fe has que venifflos aqul barajando,nos indican el atra- 
BO con el que en Ëspafla se acepta el paAsaje como gAnero 
mayorgcuando en Francia se habla creado el Gran Premio de 
Paisaje HistArico en I8l7,aun en pleno Neoclasicismo,la 
Cqtedra de Paisaje en Espafta se creA en 1844 todavfa.Sin 
intenter establecer una relacion absolutamente mecanicista 
entre arte y sociedad,es inëudable que la composicion y or- 
ganiaacion social espaflola debiA contribuir a este escaso 
y tardio desarrollo del génère,pues aqul no hubo nunca un 
gran desarrollo de la burgueola,no logrando ni eiquiera su
y a
consol idac i on como poder en el s.XIX/ '• lo que la desamor- 
tizaeion tuvo de esperanaa,cayA por tierra al convertirse 
eue beneficiarios en una burgussla latifundista atràida por 
la monarqula y la aristocraci%*i(onslderado el pensamiento 
roméntico como un producto casi exclusive de la burguesla, 
podemos comprender mejèr la casi imposible emergencia del 
génsro de paisaje en Espafta.El Romanticismo espaflol en pin­
tura triunfA corn una gran retArica literaria vertida en los 
cuadros de historia,aquellos que hablaban de los heohoa glo- 
riosos del pasado nacional,al igual que las ruinas de los 
edificios del pasado,envuelto todo ello en un tono grandi- 
loeuente o sentimental; junto a esta temAtica se desarrollA 
el de nuestro pasado colonial africano con un aire kjjsch , 
veta,que en su preocupacion lumlnica,habla de aprovechar For­
tuny.
-ai
Este es el panorama espaMol cuando llegA Carlos de Haes 
a inlelar el desarrollo del gAnero que nos ocupa,el am­
biante esa de inoompresion y desconoeimiento hacia el • «. » 
gAnero,las discusiones mAs inèeresantes sobre el tema 
se ooclmn bn la se de de la /icademia,a la crltica la coge 
en paBales el tema hasta bien entradm la segunda mitad 
del siglOfloB indicios de su Axito van^j^^are^en^ en el 
filtirao cuarto del siglo pasado en los'nfimeros de matrlcu- 
la que aparecen en el "Boletin de la R.A. de Bellas Artes 
de S«Fernando"(|6) y tambien en el aumento de cuadros de 
paisaje en las Exposiciones Nacionales.Del paisaje ni se 
malvivla y el Anico mAtodo de recompensa para los pintores 
cran los premios en la Exposicion,con ellos se consegula 
la pension para Roma,para conseguirla habla que llenar de 
preferencia unos métros de tela con asuntos de histërica y 
y moral importoneia.De todas estas limitaoiones era cons­
ciente la criftàma ,J*0«Picon,no contente con el tono artls- 
tico general del pais,constataba en l8?8 que los paises con 
medios sociales mAs propicios al desarrollo de su inteligen- 
cia y a la satisfacion de sua necesidadea materiales tienen 
una inmensa ventaja sobre los demAs,en este caso lease Espa-
El papel que desempefla el paisaje de Haes en el panorama es- 
pafiol tiens su importancia,Al institucionalAaa la pintura al 
aire libre,pero no nos hemos de llamar a engaho,pues en otro 
orden se mueve dentro de recetas importadas ,por ello la po- 
sieion frente a Al no es de gran polAmica ,es introductor de 
nuevos gustos pero no es rompedor*con Haes se va pasaudo de
'"'I#
un paiaaje de gunto cl'nico a otro que se iniela tlnidam 
mente hacia la r alidad per un cuino intormedio,cargado 
de reoiduos idealietaa y ein une. identifie; cion clera con 
el paisaje nacional,pudlendo tildnrlo en muchas oce.siones 
(le eclectico.
lia deecricntacion estéticn es lîi definidora del panorama 
artistico espanolipor un lado eetrban 1ns normes y gustos 
oficiales representadoB en la Academia,por otrojpequefins 
Alites îAtclectuales traian nuevos aires,«un noco defini- 
doc y unenas aceptadoc.Ius condlciones sociales espunolas 
une nas perr.iitian una oposioion a la oficialidad,eomo la que 
ouponla en Francia el "Salon de Tiechnaados ';ni siquiora Ion 
acontocii'.iorito.'' hintArices apoyaron jrunSo un sentido libe­
ral (loi ur to,como p«e ,1. Exposicion de 184 E sin jura do ,tuu- 
bion on el venino pais*La o.'OGlci>>n,si oc pjiode hu.blar de 
elle en cl torreuo del arte,o mejor aun,lus vanguardias,no 
fiicron posibloo on .lspuuu,do este riodo los vientos itinova- 
dores e.ctnn en clrculoe corrados y no tienen una linea es- 
tAticc con limites preaioos*Asl pues ,cn Mepaila todas las 
condicioncs conduces a una doseviontooisn estAtica,a un eclec« 
ticinmo que tambien la crltica acaba por percibir,asl lo 
muestran las palabras del propio J*0*l’icon;
"üucBtro Apoca es de incertldumbre y de lucha;los 
Idoloe viejOB han caido y no se han erigido loa a 
nuevos todavla,las sociedados sin tenduncia deter­
mina da y fija,no iÿspiran al arte la experiencia 
de un id al que no posoen"*
Indudr.blonento el Realiomo aparece en el arte espanol,en 
literatura y en pintura,Haes es en cierto modo re présen­
tante de este,como hemos de ver mAs adelantejpero el Rea- 
lismo fue penetrando a duras penas en el pensamiento estA-
tleo eBp&hol,aquî se habla arraigado con fuerza el idea- 
lismo,el que hacia a Castelar afiorar a Roalnl ante el kz 
triunfo de Wagner en Paris.Todo ello delata un rezago 
cultural con respecto a Europa,que se IrA solventando po- 
co a poeo:en un principle los vientos europeos traen el 
pensamiento de Taine que inunda la estAtica espaflola,Tal- 
ne tlene su novedad y su interAs en el campo del pensamien­
to estAtico europeo y espaflol, ,su crltica de sentido his- 
tôrico es interesante pero earece de la dimension hegella- 
na,permaneciendo en un cierto mecanloismo estAtico,en un 
déterminisme en cuanto a la creaclon artlstica se refiere, •. 
por otro lado mantenia sus idéales clAsicos de un modo dog- 
mAtico,deduciendose de todo ello,que a peser de su importan- 
cia el penaan^ento estAtico, *eT9ino adolecla de un cierto 
ecleeticlemOcJ^ mayor transcendencia para la nuevr. estAtl- 
ca espanola fue la intoducion de la nueva ciencia europea, 
de la Geologia y la Geografla p,e,,las cualeo,con su nueva 
vision,justificarian la reivindicacion y bfisqueda del paisa­
je peninsular,En efecto,en el fitimo cuarto del siglo espaTiol 
anterior y en los primeros ahos de este,el pensamiento eepn- 
flol,reflejado en el estAtico,denote une duelidad:Influencia 
europea a travAs de le culture por un laâo(olencin,filoso- 
fla*,,etc)junto a la reivindicacion de Espafla como oultura#^- 
ta (Siffla posicion conlleva el desarrollo del gAnero"paisaje" 
en Pintura y Litetatura con un matiz nac1onallsta,que en el 
caso del grupo cultural formada en torno a la capital,supon- 
drla la total asimllaclon y digniflcaclon del paisaje de Cas­
tilla,para lo cual los valores estAticoa de verdor,dulzura, 
bosqua,umbroqo,,«etc Ame necesario austituirlos por otros 
nuevos ..o; o donde exactamente lo contrario pasaba de feo a 
bello (pasandose de una vnloracion flsica a una casi metafi- 
aica y filosAfisa.En esta bfisqueda de un paisaje nacionsl,los
prcsupâestos de una eatéticn realiatu quedan en muehae oca- 
eionea encublertos por un lirlsmo poAtico cargado de inten- 
eionalldad,que retoma en cierto sentido los camlnos de un 
nuevo idcalismo,coïncidente a veoes con el wagnerlané 
y con el pensamiento estAtico modernlsta,de aqulque Ion ca# 
minoB estéticors a la hora de ser analizados se confunden y 
mezclen aporeciendo en un mismo artiste diferentes posiclo- 
nés en este sentido:dcl naturelismo pesa lé Pardo Bazan a 
una cstAtica mod-rnista en "la leyenda de Sta Catalina",y 
GaldAs tlpico représentante del réalisme narrativo,huye a 
veces de Al como en"Bl Caballero aacàH'tpado",••etc*
Frente a estas posiciones que de una forma u otra fueron 
sustituyendo los eoquemas estAticos dados,aparecla siempre 
las de aquellos situndos en visiones récalcitrantes y retrA- 
grades,que suponlan enfrentamlento a todo lo que era cul­
ture y progreso:al Realismo,al Naturalismo,al gAnero de pai­
saje* • «etc. En estas pdAtecAM estaban aquellos que no velaa 
con buenos ojos la deeadencia del gAnero de Historia,fen6- 
meno que se psodujos por aquellos aflos(f|^pues para ellos 
en pintura lo primordial era la importaneia moral del asun- 
to,de aqul que prefiriesen un cuadro de costumbres a un pai-
saJeÔï)*
En este confuao panorama de la estAticn espaflola rie finales 
del siglo pasado podemos encontrar un medio de organiséeion 
en el uso de las teorias generaeionales,meCAdo usado por hisv 
toriadores de la literatura y del ortetoon la aplicacion de 
dioho esquema de organizaeion se pueden marcar en el terre- 
no estAtico moment08 de suficiente nitidez y equilibrio 
que permAten ser definidos por instantes ,mientras el en- 
oabalgamiento generacional ps produzsa de nuevo el con- 
fusioniamo y la mezela(%^*Hablando del fin de siglo en Es- 
pada se han llegado a establecer ( l
eineo generaciones culturales que llenariai} la mitad de 
dicho eiglodl^) jaoalayando aqul lam doe primeras por que- 
darnos un poco lejanas alos ados que aqul ae van a tratar, 
la tereera generaeion estaba constituida por loa naoidos 
entre I828 y 18)3,entre sus component es ctibe sedalar al 
escrltor y crltico de arte Federico Ilalart.,uno de los mAs 
genulnos représentantes de la posicion récalcitrante mAs 
arrlba aludida,este considuraba el paisaje como gAnero me­
ner llegando a sostener que dicho gAnero era el refugio tAc- 
nioo de loa que no sabian pintarC|^,Dalart permaneci6 h. s- 
ta finales de siglo dando la batalla a cualquier intento de 
voluntad renovadorSfEchegaray era otro de los destacados ■ 
componentes de esta socledad cficlal de La Restauracion,la 
oveja negra de los jAvenes de fine» de niglojen el oampo po­
litico, cultural y eutAtico deatqcabn Castolar ,el cual in— 
oerso en una estAtica decadents se corprends ante les co- 
rrlentes que ve en Europe hacia 1886,cuando Zola y Daudet 
son los eotros,mientsas Al résulta ser el filtlmo blason 
del idealisrao(l9);por estos mismos anos ,Haes(naoido en l8.?6} 
introduce la prActloa realisto de la pintura de paisaje al 
aire librefMartin Rico pertenecla tambien a esta generaclon. 
Al jugA un papel importante en el avance y desarrollo del 
gAnero de paisaje en Espafla,junto con Vicente Cuadrado pin- 
tA en el Guadarrama antes que lo hicieso ningun otro,lo que 
ocurrlA es que su carrera se desarrollA fuera de Esppfla, y 
aunque sus contactoa con la pintura espafiola fueron impor­
tantes, su papel en alla no tuvo la impottaneia que deblera 
haber alcanzado eh caso de vlvir aqulfSa Francia admira a 
la escuela realista de Darbizon,prefiriendo sobre todo a Dau­
bigny , de Al aprendiA a renunciar a los dlbujos sustituyendo- 
los por nota de color que tomaba del naturul;en el libro
autobiogr£flco'*Recuerdo3 de mi vlda"(jL0) qua dedica a 
Barpate,ae ve el confusiocismo con que esta generaeion 
vela las nuevaa corrientes pictAricas francesaa,aai 
incluye en Modernismo todas las corrientes de la nueva rii. 
pintura docde el Jmprosionismo hasta el 8imbolismo,no 
aceptando por supuetto el paso impresionlsta en pintura, 
acepata y ensalea el papel de la Escuela de Barbizon 
y del Realismo en general en el gAnero de paisaje.
Bn el terreno artistico de la Literatura fue de capital 
importaneia la primera novels donde la ambientacion paiaaA 
jls tica alcanzA transcendencia,fue esta "El sefioB de 
Bembibre"de Gil y Carrasco,sparecida en 1884,eato no fue 
ajeno a la literatura^pues este preocupacion por la ambien- 
taolon en la naturuleza lo contiuuA en esta miama generae 
cion el esoritor I'ereda,cierto que Fore da era exceaivamen- 
te topogrAfico y estaba alejado de la nuoVa estAtica que 
los jovencitos de entonces pregonaban en cuanto a la des- 
cripclon de la naturaleza,acusAndosele de falto de senti- 
miento ante la misma(2^).
Kn lineas générales de la vision generalizada de esta ge­
neraeion se destaca en prinoipio su absoluta falta de uni- 
formidad:el realismo estA ahi alternando con el trasnocha- 
do idealismo y con las posiciones mAs récalcitrantes,Iq 
batalla que libra no alcanza virulencia,como tampoco la 
habla alcanzado la que presentA Corot al paisaje neoclA- 
sioo en Francia,lo cual no le resta su importaneia en el 
curso de la évolueion del gAnero.
La cuarta g neracion abarca a los nacidos entre 1843-1845# 
concretamente aquellos que viviefon intenaamente la Revo-
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luclon de 1866,hecho hietôrico que preparA la conclencla 
crltica de la Generaeion del 96 pueo el fracaso de dieha 
révolueion habrla de traer conelgo toda una Ideologia que 
transcetadiA al mundo intelectual adqulrlendo con ella una 
conciencia de crisin,"crisis profunda y universal que afec- 
tA a todos los Ardenes de la v i d a ,crisis vftvida como 
une lucha entre un r.iuhdo que se marcha definitivamonte 
y otro que nace,de ella ha de tomar tambien conciencia la 
crltica de las artes plAsticas,en especial a parti* de i860, 
no solo en cuanto a los pasos vacilantes para crear una es­
cuela de paisaje,sino a la toma de conciencia del anacros 
nismo de nueatra pintura,de su deeadencia:
"Decadencias y esperanea es la Exposicion«Mo hay un 
cuadro completo.La faite de personalidsd de Ion jA- 
venes se revela«.,"(g^)
"Muestra pintura es andeéAnica,es el manto de tisfi 
desluinbrado tendido sobre un cadaver., «"Verdad es ' 
tambien que La Espaha de hoy no tiene grandes idea- 
les..."(llj)
En estos momentos se desarrollo en el panorama li tara» 
rio el costumbrismo,como veto menor del Realismo,este coc- 
tumbrisfflo lieva consigo un: carga melancAlica en la dss- 
oripdion de algo que se suponla habrla do desaparecer en 
breve.Kl représentante mAs genuine del Realismo en la na­
rrative ers Pères üaldAs,sobre todo en lo que se refiere 
a su obra juvenil,pues mAs adelonte en plena msdurez se a 
viA influido por les corrientes culturales alentndas por 
la Institucion Libre de Lnsehanza,lBS curies casbiarisn
no solo los presupuestos eatAticoB galdosianoB,slno 
el de otros muohos artistes ealificados tambien de 
realietas.El papel de la Institucion en esta generaclon 
es cultural y esteticamente definitivo, el eonocimiento 
y afiansamiento de la estAtica europea se realize a trass 
▼As de ella,pero ademAs su preocupacion por la regenerasic 
cion del pais a travAs de la educacion en especial,va 
a traer consigo novedades importantisimas para el panorama 
rama artlsticoiGiner haola hincapie en la educacion artis- 
ticapues Begun Al la educacion cultural^ra un valor seguro 
en sm la creacion y o^resion de un caracter nacional,ca- 
racter que expresa su pereonalidad a travAs de las expre- 
aionea art1stleas,de todo lo cual ae derive entre otras 
coses la bfisqueda afanoaa de las verdaderas raloes pictA- 
rlcaa de una pintura nacional,y eon ello,la inveskigacion 
de los institucionistas en torno a la pintura dlAsica es- 
padola,asi se eaqplica el verdadero "boom" blbliogrAflco en 
torno a Velazquez,Goya y el Greco por parte de crlticos de 
la Institucion como Beruete o Manuel Bartolomé de CossiofAe 
aqul I que una nueva AdffBkslon artlstica a la bfisqueda de 
BUS sefias de Identidad busque Identlfiearsi^oa el suelo y 
la naturalsza que habita,y donde se desarrollA su propla 
hletoris,acudlendo para ello a los ejemplos de paisaje de- 
sarrolladoa por Velazquez o el Greco y revalorlzando jlefi­
nit Ivamente el gAnero de paisaje «En literatura, de GaldAs, 
la Pardo Dazan,se vieron enpapadov del "Instltucionlsmtt"^**
Los pintores pertenecientes a esta generaeion dentro del 
gAnero aqul estudlado fueron muohosgran parte de ellos de 
la escuela de Haes:J«Jimenez Fernandez;J.Espina y CapA,A«
Iihardy y Aureljano de Beruete,que ha de ocupar el centre de
este estudiotvelacinado directaraente con la Institucion,partlolpando
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en l O B  trabaJoB de l a  miama*
Laa siguiente generaeion oomprende loa naoidos entre I85I y 
entre sus hombres se eontaba el crltioo y novelists J.
0. Picon,gran amlgo de Beruete,cuyas critioas delàtan una 
Infltteaela de Taine y un anor por la estAtica de la realidad, 
tambien tenla eontaeto oonl la Institucion Libre «
Jaime Morera,diaclpulo predilecto de Haes,naci8 en l855,estu- 
di8 durante aftos en Boma con la Pension de Paisaje,de ahl su 
gusto por una tAcnica auy oIAsica y la iapostacion arquitec- 
tArnica de las figuras ante la naturalesa,recnrso muy utilisa- 
do por Al|a pesar de lo reiterativo de su obra y de lo poco 
innovadora que résulta eu ocasiones,tambien Horera vive los 
nuevos tieapos:laa excursiones a los alrededores de Kadkid, 
y sua estudios de paisaje en la aontafia del Guadarrama,se in- 
oluyen en todo el prooeso regenerador que el concepto de pai­
saje sufila per estes ados • ( JLS])
la aexta j^eracion fue la que constituyA la juventud de la 
Regenoiai ),que mueho debia ^ preoedentes y qu# con­
vive son todas las anteriores lÿde ella formaban parte los 
entonoes llamados "modernistas" y los "noventayochistss" y los 
que a au manera continuaban las tAonicss del Realismo y el Na- 
turalimmo.Luis 8 «Granjel eolooa a la proaocion de la Hegencia 
como nacida entre 1864 y I878 diferencisndo clsramente una sé­
rié de grupos,pero otros muchos sutores no estan tan de acuer- 
do con estos encasillamientos,preferentemente en lo referen­
ts a las definieiones y diferenciss entre estAtica moderniste 
y noventayochistsQ^),pues oonsidersn que existen grandes inkes 
terferenoias entre ambas y engeneral un gran confusionismo en 
la estAtica del Altimo decenio del siglc pasado,entresijo que
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se puede Ir aclarando minimamente. en un anâlisia de textes
de la época.Kn principlo en la palabra "modernista" se engl
globA un cnncepto que no ténia ni mueho me nos un sentido 
et àck —
1 l-iodernismo europeo,en el apeletivo moderniste
se inclfiian todos los conceptos que Ksapada ténia de van- 
guardia europea,esta vanguardia era consideradé a veces co­
mo impresionista,en otras ocasiones como décorâtivista y mu- 
chas veces como représentante de la deeadencia de nuestra pin­
tura ; de esta variedad conceptual se explica que exista con­
fusion,p«e« Martin Jllco hablando de Plsarro empleaba el tAr- 
mino "modernismo" por el de "impresionismo'^^^' :
"Me cfiocA mueho que pintaba y repintaba el cuadro que ha­
cia y todos los dias cambiaba el efcto,a lo ûltimo el cuadro 
ténia dos o mAs dedos de color«Ténia por entonces un color 
mAs fino de tono,que me gustaba mAs que lo que hacia despues 
en pleno modernismo".
mAs amplis,indefInida y confusa résulta la definicion de N.Sen- 
tenach intentando aclarar lus discusiones d ^ ^ a Academia de la 
longue para aceptar y delimltar el voeablot S
"...a todo se extiende un movimiento que hemos dado en 
llamar "modernismo"afan de caracterisacion que toca en 
lo extravagante gozAndose ya en reproducir aquel candor 
de lo primitivo y casi pueril(decadentiatas),ya de lo 
perceptible para algunos seres de sensibilidad exaltada 
e hinAptica(impresionismo)"«
Alndiendo ql caos que supuso el tArmino y el concepto "moder­
niste" en Espana Manuel Machado hablaba de "gazpacho" ,acusan- 
do a lo mAs retrAgrado de la critica de no aceptai^ la nueva 
estAtica en nombre de lo custizo y tradiccionalf^H.
En nuestros tiempos la critlca intentA deslindar unaa corrien­
tes de otras,unos artistes situarlos en un grupo y otros en 
otro,haciendo dos gaendos bloques :los noventapochistas y los
so 1!
modernistas,estableoiendo diferencias entre ellos,pero es- 
tudiando interferencias y similitudes.
Cuando Vioens Vives habla del fenAmeno noventapochista, lo 
define como la conciencia de Castilia,consftderando error 
metodolAgico "asumj|^ an la actividad del 98 a todas las re- 
giones de Espaha^|^^\ en la firme cr encia de que el 98 no 
es mis que una reaoeion nacionalista ante el tremendo fraca­
so de Espaha como la obra distintiva de Castilia,buscando 
por ello la recuperacion en una aupprvaloracion de lo caste- , 
llano,"en un naoionalismo telfirico"#La opinion de Vioens 
es re&lmente acertada,repet ida dsspues en varias ocasiones 
y aoeptada en general,dm ella conviene profundisar,pues es­
ta actitud noventayochiata no se produce por generaeion es- 
pontlnea,de aqul que sea necesario conocer sus orlgenes y 
su transoendenoiaaios primeros en poner de relieve el paisa­
je Castellano son ^ ^^Uytituoionistas y a su cabeza esti 
Oiner de los Rios' _ ,este, preocupado por 1 ^  importaneia de 
la naturaleaa en la educacion,definiA una estAtica del pai­
saje nacional,centrado en Castilia,principalmente en los pai­
sajes prAzimoe a Madrid,desde la Sierra hasta el llano,en elle 
expresA el perdido caracter nacional,cargandose por ello mis 
tarde de melancolla y lirismo,al tiempo que constituyendo 
una régla Atica y moralÿafeetA tanto a pintura como a litera­
tura , aproximandose textes literarios y t' Xtos plAsticos,en 
aras de un ideal perdido ,que en ocasiones se tornaba omeuro 
y descarnado y otras veces evasive y llrico,penetrado todo 
Al de un claro neorromanticismo,en este sentimiento se desa­
rrollA gran parte del paisaje del 9 8 ,gran parte de eus modè­
les descriptives cargados de melancAlla,de sobriedad,denbor- 
dandose an elhos el nuevo y supuefo esplritu espaflol,el aima 
espaflola.Como estAtica neoromlntica evident# esta cargada de
"Literatiamo'M ),estltioa literaria y pictArica ae confun- 
den,inclu80 la preocupacion artistica de loa euoritores es 
destacada,pm especial por la pintura,la del pasado y la del 
presents,para ellos "la pintura de paisaje es la que ha crea­
do la bellesa del paisaje mismo",por ella miran en repetidas 
ocasiones tanto Baroja como Asorin,definiendose en esta estA­
tica:
"Y en este de la culture estAtica est! sin duda el de 
lo mAs de nuestrsyreceneracion o mis bien ingeneracion 
o engendramiento" i,
Toda esta estAtica pesa por el realismo,toca pocas races el 
naturalisme y acaba evadiendose hacia un idealismo de base 
romAntica,segun el cual ,como ya rimos,el arte es products 
y refisjo absoluto de nuestra aima,asimilada esta a un aima 
individual y colectivo a la vez^segun la ^^®®®^^firnusista 
que habla alimentado el pensamiento estAtico de la Institu­
cion,En este lirismo idealisador van a encontrarse todos 
los recursos metafAricos,ballades mediants la eetructura com- 
positiva y tAcnicajAzorin fue quien mis empleo la metâfo- 
ra y en su preocupacion formai utilizA lo que se dlA en lla­
mar tActtica impresionista,coïncidente en bastante con la pio- 
tArica de igual denominee ion,que conociA por su estudio^ 
Baudelaire,los Concourt y en general la culture francesi 
vando los obstAoulos para comparer pintura y literature y 
pasando por encima gran parte de la bibliografia sobre el te­
ma, de bemos constater que gran porte de la crltica admits la 
influencia indudable de literatura sobre pintura y por ello 
de literatura Impresion^ta sobre la pintura del mismo nom­
bre ;asl p.e, SabatierV nos habla de la tAcnica impresionis­
ta de los hermanos Concourt,y de su influencia pictArica,Ama\ 
do Alonso establece relacion entre ellos y el impresionismo
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pictAricOjlnsiBttendo en eu influencia entre piritorea y 
eécritoreejÆete micmo fenAmeno oucede en Eepnfla entre pin­
tura y literatura,la bibliografia dedicada a analizar la 
literatira de paieaje de loe afios finisecularee Inaiete en 
ello,muy en especial aquella dedE^ada a Azorin(^^;en estas 
lineas no es mi intencion m&e que inlelar un tratamiento de 
esta problemitica,pues en capitules posteriores deberl ser 
tratada mis ampliamente,pero de todos modes y para rematar 
el pcrfil de la estética del 98,cabe decir,que la estAtica 
literaria en torno al paisaje y la aceptncion de nuevas tAc-
nicas,como la impresionista,en Espafla se.produjp antes en
J e  Wli, < j e
literatura que en pintura,de aqulI que el impresionismi espa­
flol sea esporldico ,anaorAnioo y rezagado;uno de los primes 
ros pintores que lo utilizA fue Beruete,de modo irregular y 
tardio,oomo mis adelante hemos de ver,luego en alguna ocnsion 
Rgfppes o Meifren#pero no oreo que se pueda hablar ni mueho 
menos de esouela,
El fenAmeno estAtico modernista,que en Espafla habla sido 
Identificado como algo confuse en un principle y aslmilado 
a todo lo progresivo oomo hablamos visto,se identifica algo 
mis oon el Modernismo enropeo en la joven generaeion coïnci­
dente con el noventayochismo;e1 foco mis caracterizado de&o 
modernista fue en e tos mementos el mediterraneo,difereneian- 
dose netamente de la estAtica centralista segun opinion del 
mismo Vicena Vives:
"En cambio en Catalufla los coetineos del 98 se comportaron 
de otra manera«Ellos habian dado a lus al "modernismo",ha- 
blan importado corrientes estltiens parisienses y aplau- 
dian a rabiar las obras de Wagner y Nietzehe,se refiejaban 
ante el désastre con amor(Maragall) y preconizaron una si­
tuée ion pptimista y realista.Espafla habla de reconooerse a 
si mismo en la plenitud de sus pueblos,en la esperenza de 
sus hijos que querian incorporarse a Europe..."
? 3 n'
Laa afirmaciones da Vicena eon ciertae,pero todas estas co­
rrientes estlticas no quedaron como patrimonio finlco del 
Modernismo catalan,sino que traspasaron sus fronteras y lle- 
garon en gran parte a Madrid;asl por ejemplo la proocupacion 
por Nietzsche,a la que se alude,era fundamental en la estA­
tica de 98,de el venla al concepto de "fuerza" o "energia" 
del paisaje,tantqs veces aplicado a las descrpiciones del 
paisaje castellano,desde los institueionistas hasta ellos* 
QuizAs el wagnerianismo fue descubrimiento de Catalufla,pero 
alcanzA a Madrid,astrenandose en I890 "Tannhauser" y en 1894 
"Los maestros cantores",Azorin fue consciente de como su am­
bients goz6 del impacts de Wagner^^A^ %
"Très focos de estAtica coexisten en Espafla en Cetsr- 
minada Apoca:1a escuela del 98,el wagnerianismo y los 
paisajistas".
Literatura y pintura admèraron a Wagner,los personajes de sus 
Aperas ocupan parte de la temAtica pictArica espaflola,c omo p. 
e* la del pintor Hogelio de Egusquiza,gran amigo de Beruete» 
0ero en una relacion mAs sutily Wagner se relaciona con el pai­
saje al exaltar la importaneia de una ambientacion natural en 
la escena,por ello tal vez no era casual el wagnerianismo de 
Beruete,que acudia religiosamente a Baireuth*
En el mediterrines tambien,sobre todo en el foco levantine, 
apareciA la escuela luminista" de gran fuerza y difusion#
Una de las razones de su pujanza y caracter diferenciador fren­
te a lo castellans era la econArolca,Valencia vivla un auge, en 
estoa momentos de crisis en la peninsula}el producto de su 
huerta tenla^m enorme mercado y su puerto tenla un trifico 
floreciente(^ ^ e n  estes aüos la Ac^emia de Bellas Artes de 
Valencia tenla sus propias pensiones para Rorna,surgiendo de 
ella un gbppo de artistes representatives en el panorama na-
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olonal,grupo que oaptaba el optlmiamo y la alegria de una 
burguesia aercanjrll radiante.Laa relaoionea artlsticae oon 
Roma fueron eaenoialee para el arte espaflol,aunque mis,si 
eabe,para el arte aediterrlneo,ya dssde el s.XVII Valencia 
tuvo fuertes contaotos oon Italia,esto se refuerza y conti­
nua en el siglo XIXt
"Valencia era con todo una tierra de arte.Valencia ha 
side el punto de enlase entre la pintura italiana y 
la espaflola"!
Sorolla,Pinaso Canarlench,Domingo Marquis. . .etc.estz^kwpen- 
sionados alll a finales del siglo pasado,Las ticnicas y el 
estilo luminista,suelto y cargado de atm8fera,provenfa de 
toda esa influencia velamquefla,que afectl a la pintura espa­
flola de finales del siglo pasado,influenoia,que,exagerada y 
emtereotipada,oargA las edposiciones espa^jLui del estilo 
que Balsa de la Vega llamA de "sol libre" ifpero a eota in­
fluencia me unlA la del eonocimiento de la pintura italiana, 
alejada del teonioismo franols y mis perocupudal i por el 
uso de lam "maochie" y per los efectos de cStraluz,centrada 
en un"verimmo"al que me aprcximabo la esouela liminista, mucho 
mis que al impresionismo franols* ^ni[tria que estudiar a fon 
do la relacion de los pensionados yalencianos con la pintu­
ra italiana,especialmente su eonocimiento de los "maochia- 
ioli",pues en el "verismo" de ellos se basa gran parte de la 
experiencia levantineifstablecidos y conocidos exactamente 
estes contactes,se debe estudiar las relaoiones de loe"roa- 
cchiaioli" con el Impresionismo franols,los cuales sabemos 
que son casi nulos,y que en general hay una actitud de re­
pulse hacia dicho movimiento:Fattori en su estencia parisi- 
na de 1875 nolo eneontrA apreciable a Hanetjse sabe no obs­
tante que estudlaron y gustaron de la esouela de Darbizon 
y de su naturalismo paisajlstico,el cual ocupado en los os-
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euroE y perdidos rincones del boeque de Fontainebleau, 
no habla desechado el negro como color de la eombra 
estudinban y admiJba'ban loo j Avene e itallanos a lleisBO- 
nier,lo cual no era lejano a los valenoianos y medite- 
rraneos en general«Aun sin entrer en una investigacion 
absolutamente exhaustive,se pyede decir que la pintura 
luminista espaflola se aproxima mis a Italia que a Fran­
cia, tenlendo ademfis como precedents la pintura de glne- 
ro de Fortuny en relacion tambien con Keissonier.Kn ge­
neral, la pintura espaflola aufre la influencia,durante 
aquellos tiempos, de aquella close de pftntura concebi- 
do a pleno sol,que partie tanto en Italianos como en ea- 
pafloles del olarosourismo de Barbi zon,évolue ionando en 
ellos a cakmm de los refiejos e Intuiciones de oscuri- 
dfid que proporciona la lus mediterranean Son mis bien rea« 
listes que impre si onistas,ac ercandose al realismo cos- 
tumbrlsta,qae^seckkaen literatura con un Blasco Ibafles, 
de hecho Azorin compara && estilo de Blasco Ibaflez con 
la pihtura:
"Tiene el estiloT de Blasco Ibaflez la luz y la cla- 
ridad del Mediterraneo,es fuerte ,lleno,eoloreado« 
pl6stico"(!%i{p
Pero el "luminlsmo" no es solo lue a espuertas,estAtica— 
mente es algo mis complejo que todo eso,a parte de su 
caracter marcadamente realista,de vez en cuando se in­
clina. al modernismo en sus formas y perfiles ondulan­
tes, pee .en esta tela de Sorolla heoha en jAvea en 1905, 
en que a las formas ondulantes femeninas acompafla todo 
el trazado de las pinceladas,larges y curves(Sorolla.Ll- 
mina 1 ),
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En cuanto a las oonsideraclones que sa han hecho 
7 se haoen frecuentemente del "Luminlsmo" como 
asimllable al Impresionismo,es tema que mersee 
estudios en profundidad,pero aunque solo sea de 
paso 7 sacqndo eonsecuenoias de este estudio que 
aqul se réalisa,creo que e& posible afirmsr que «t: 
este tecnicismo espanol no se debe confundir con el 
frencAs:hemos visto ya las mayores poaibilidades 
de influencia de la pintura italiana por un la do 
y la pintura de Meissonier por el otro,todo lo cual
nos hablaba de un realismo de determinadads caracte» 3
risticas pero nunca de un impresionisme;Sorolla fue j
amigo dpi mis realista de loa que en un principle 
formaron grupo con los impreeionistas,que era Bastlen 
-Lepage,admirandolo profundamente,lo cual es signi-
fioatiTO{Beruete,gran admirador de Sorolla,supo dar- |
se cuenta de que este no era propiamente inpresionls- |
tax
"No menor interAs ofrece la manera con la cuql 
interpréta la vlbracion de la lus,especialmente
aquella que produce el sol al ilumlnar los objete q
tos.Para dar idea de estos efectos recurre a veces |
al uso de pinceladas menudas de gran acento y vi-
braeion,sin casr en las exageraoiones de muchos ;
pintores modernes y de los llamados impreslonis— 
tes..."(%)
El "Luminismo"no alcanza el técnicismo de Impreslonis- |a
mo,esto esta claro para Beruete y mas tarde para Rego- 
yos,que habla utillzado las tècnlcas impreslonistas y ^
n■?7
puntilliataB#
"Del Castillo de la Nota proeuraré haeer hoy, 
al caer el sol ,una impresion encendida,pues 
ya se sabe que este pais como no se llumine 
con el sol poniente o luces de bengala es in 
dudablemente un pais inpintable.El monte es 
todo de yeso leus casas e iglesias tambien;to­
do esta caleinado por el sol blanco a estas 
horas del trompe l'oeil.Anda y que lo pinte 
Sorolla,que yc no cojo los pinceles hafeta te- 
ner el mosaico de los complementarios"(9i|^ ) 
Asi,efectivnmente, la pinÿura luminista valenciana 
se basa en énormes contrastes de sombra y luz,en- 
tendida aquella como negro,cosa que el impreaionis» 
mo rechaza,de ahl esa aspecto caloinado de los blan- 
C O B  y de las zonas iluminadas por el sol.El camino 
de los coroplementarios lo habrla de encontrar Rego- 
yos en Europe,nunca en el luminlsmo espaflol ,ni si- 
quiera el mismo Beruete aun admirando a Sorolla am­
ple 6 los contrastes luz-sombra con el concepto lu- 
mknistaSfhuyendo de los paisajes del sur de cuya luz 
no gustaba,como tampoco habla guetado su maestro Haes, 
pero del posible impresionismo en la escuela de paisa­
je de Haes hemos de hablar mis adelante.
La pintura luminista puede ser llamada mediterrinea, 
asimilada a un sentido de medlterraneidadjque difiere 
de la estAtica que se da en la pintura desarrollada en 
torno de los olrculos madrileflos,marcada por la identi- 
ficaclon con su propio paisaje castellano.
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En tuanto a CataluAa«eon au escuala de Bellas Artes 
an Barcelona,las relaolones cou Borna fueron las ûnl- 
cas dirante aflos ,pero lue go oon Paris empeaaron a ser 
tanto o mâs frecuentea y las oorrientes modernietaa, 
axpresionistas •••etc ,domineron sobre el realismo ne- 
turalista del palsaje de Marti Alsina(t|S) 7 del de la 
Esouela de Olot.
e g
atb j.nte la nparlcion de Haeerla orltlca y 
la Academia frente al gfinero de palsaje«mEolecti- 
clsmo y falta de identidad de llaea con et paisa- 
je nacional«-E1 realismo en la estétioa de Haes#-
En el panorama de la crltica de arte |Espatla descono- 
cia tamblen el ginero de p Isaje^cuando Haeo aparece 
en la actualidad artiatldeu^^do tal modo ooge en paAa- 
les a la crlticajque en ciorta ocasion,8e le ftlega a 
preguntar al maestro por boca de estagwqué querian de- 
oir las rocaa y los aflosos irbolea y las montadas abrupt 
tas^692 hechO|las fuentes to6riçan eran apenas existan­
tes, l:»s ûnioas y escamas estaban'conetituidas por Isa 
solide# de La Academia de Bellas Artes,ecpecialmente por 
roedio de .disoursos sobre el tcma a partir de la dicada 
de los 5#^^§1 ado de 1859 pronuncia un discurso sobre el 
tema Nicolas Gato de L e m a e n  ese discurso se daban 
explicaeiones eientiflcas de gusto sooiologista,%&nea 
muy al uso desde que estlticas como la de Tains y suce- 
d&neos invsdieron el pensamiento estftico espanol,asi 
Gato de Lema coneebia el gusto por la tem&tica de la na­
turals sacomo respuesta al ruldo y al jaleo ciudadano en 
general,aunque es consciente de que este gënero no ha oua- 
jado en el ambiante artistico eopailol oon excesiva fuer- 
sa «En i860 fus lias s quien pronuncl6 su discurso de entra- 
dm en la Academia,que hemos de annlizar un poco mis ade- 
lante,donde expresaba su noclon de arte como verdad,como 
realidad,llendo mka adelante con lo expresado en estas
palabras qua en su propla obra plntaâa(54)|oon el 
erlterlo y la obra de Haea se abrieron,de oualquler 
modo nuevos horlzontes al paidaje espaflol*
Pues bien,como deola,la c r l t i c a l o s  escasos apo- 
jos te6ricos que poses,estâ poco preparadm para cri- 
tioar la plntura de paisaje y la obra de fîaes,el pri­
mer libre de eM^rgadura sobre el tema que nos pcupa 
fus el de JosC Câvedi^Mnde se oonstataba si progre­
ss de dicho gCnsvo sn Espafla, comparandolo con el des- 
preoio que de 41 habla heoho la pintura anterior 
«fcjiltq**MJk)que la escuela espafiola de palsaje era en 
aquellos momentos distinguida imitadora del paisaje 
belga y francos«A pesar de los nuevos oriterios que 
van surgiendo^la crltisa es eonsoiente de la falta de 
mltura que Ispafia tiene en esta clase de pintura,muestra 
de silo son las orltloas de Tubino,ent»e otros,a la ex- 
posicion de Bellas Artes de 1866i
"Abundan los paisajes,hemos vidto mis de cin- 
ouenta y sin embargo ese conjunto esta demost* 
trends qus la pinyura de palsaje eomo hoy se 
la oonoibe ou.enta mpp poeos aflos de existen- 
cis sn Espafia«Sus pesos vaoliantes indican de- 
bilidad,falta de oonocimicnto e inexperiencia"(Q).
El pensamiento est4tioo acepta en lineas en généra­
les el realismo,pero eomo cppia id alizada de la natu­
rals sa, la cruda realidad y el oonoreto materialisms 
les pareoe poco moral oomo ébjetivo de la pintura,y
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en ello coinciden desde Tublno hastejel miamo Cru» 
zada Vlllaamil:
"El palsaje en su mayor aceptacion es el gênero 
que ro&B. indica las condiclones superiors# del 
artista.Porque el paisaje no es coplar oon un 
realismo material lo que la naturaleza présenta, 
sino la tradiecion por medio del arte,del senti» 
miento que la verdad,que la naturaleza inspira 
al artis&à,De aqul naoe que un paisajista sin al­
ma de poeta,**jam&s podrê producir tanta poepla 
dentro de la verdad que exige el gênero(^)",- 
VemoB oomo el rualismo espanol estaba paniaguado,no 
aoeptando el pensamiento positiviste en sus extremes, 
aquel que habla de llevar al naturnlismo§aun en Fran­
cis f el movlmiento realists habla mantenido grah parte 
del bagaje estêtico del rornantle ismo,pue a si estas am- 
biguedadss se daban alll,con mis razon los reoelos de 
Espafia ante el realismo habrlan de ser majores^y de he­
oho lo fueron«\a presencla aqu^de un idéalisme # ultras- 
sa,al que ya nos hemos referido anterlormente,va gena- 
rando una escuela poco definida y eollctica,que hasts 
enoontrar su ser necesitë del tiempo y la ooasion, 
la crltica aeus^l ascenso del género,pero no aoababa 
de convencerle aquel mêtodo mis pr6ximo al Positivis­
me que eoncernla al Haturalismo,y sigue insistiendo^ue 
no se abuse de la copia de la realidad y que se eompon- 
ga la naturaleza:
"A principlos del siglo era el pais acadlmieo con ■ 
figuras mitollglcas y oon pesteras vestidas de fi­
ne,y la composicion era fantlstlca|una palmera de 
ÎJlnivo se oolumliaba sobre un pino del Guadarra-
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mm.« «mie hoy me Inourra en el problème contrario: 
se ooge el terreno que cabe en el marco y se la 
pinta ,botlnica,geol6gica y pericialmente..."mafi 
adelante el orltieo se refiere a Ilaes ,constatan- 
do su gusto durante gran parte de su obra por el 
paisaje compuesto:"De los artistes que proeuararon 
composer slempre elgo es Haes,aunque luego haya entsa 
trads en el gusto moderno"(5SD*
La svoluolon,a la que se niega en c1erto modo el gus­
to relsanteise va produolendo^y si analisamos un po­
co el texto citado nos peroataremos de ello:en estas 
palabras se aeusa a la falta de composicion,pero tem- 
bien se haoe a la falta de perspectiva,o major dicho, 
a aqella que puso de moda los didtintos puntos de fu- 
ga,o incluse este fuera del ouadrof...se ooge el terre­
no que oabs en el marco,.."),resultado de las nuevas 
experienoias fotogrêfioas qKa preoeupaoion por las cien- 
oias positivas se haoe patente ,refiriendose a una es- 
titica geol6gica,pues veremos que por estas feohas se 
smpiesa a difundir la stesadsiencia geogrifioa en Ks- 
pafla,de grpn Importanoia para àa evolucion del ooncep- 
to paisaje,
Tubino sigue conveneido de la debilidad del gênero en 
suestro pais|todavia en las critioas a la exposiclon 
de*1871:
"Conviens repetir lo que tongo eeorito sobre este 
gênero de pintura,pues explioa mi criterio.•.Sus 
pesos vacliantes dije indican la debilidad de Iq 
infancia,sus errores la falta de conocihientos y la 
indAscrecion de la inexperiencla"(S&),
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Cuando Haas se da a conocer y alcanza el 4xlto,el gê­
nero de paisaje esté inieiandose en Espafla,la orltiea 
apenas toma nota de êl pues oomo Temos esté pooo pré­
para do para enjuioiarlo$lemtamante se abriré camino 
el pintor belga oriado en Mélaga,en principle sus ejem- 
plos estaban cargadas de recetas acadêmicas,aunque mu- 
cho menos que lo que estaban los de V.Camaron o deFea 
rrant|con êlyse comienea a mediados de si^lo,una escue­
la de paisaje que irâ deacubriendo poco a poco las be­
lle zas y los lugares de EspaRa^euites de êl lo habian he— 
cho algunos pooos,como Martin Rico y Vicente Cuadrado 
que ya habian realizado emcursiones al Guadarrama para 
pintar,pero su labor habia tenido poca transcendenoia 
pues el segundo mûri8 muy joven y el primero desarro- 
116 su carrera fundamentalmente fuera de Espafla,
Cuando,en I858/ Haes se presents en la Exposiclon Nacio­
nal, al igual que en la anterior de 1856,0! tema p w  sx- 
celencia es el histérieo eargado de retorioismo y oro- 
pelfen la de I858 se presentan solo los paisajes de 
Haes,R.M»Alsina,Rigalt y Sanchez Blanco;R«M.Alsina vie- 
ne a représenter el réalisme y el paisaje histêrlco ca­
talan,pintando sus ruinas,panoramas y rinoones|Haes pre­
sents dos cuadros del Piedra en lragon,|funo de Prusia 
y el otro de Bêlgica,Pues bien,si es cierto qus Haes iré 
familiarisando a sus discipulos con el paisaje eapaflol 
pan la difusion del trabajo pictêrioo al aire libre,rea­
li zando exoursiones a Elohe,Mallorsa,AstArias,Aragon,La 
Manche y Vascongadas# * «etc,es tambien cierto^que en la 
obra de Haes no se ve una clara identificaoion con si pal.
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saj* de eu entorno,preflriendo loa del Norte por 
aaociarse roejor a eu técnloa y ear m&s vélidoe para 
BU c6digo pict6rico,y aun més,cuando puede pinta en 
Dretafia,6Algica y Holanda,donde au personalldad ar­
tist ica encuentra eu identificaoion con facilidadp 
Cuando se dëdide a pintar el palsaje de la meseta 
castellans,elige los lugares que mènes la definen: 
rincones verdes con érboles y vegetacion(Haes«Lém,
19:"Robles en la sierra"),lugares h6roedos(Haes«L&m.
15;"Riberas del Mansanares") donde se inventa muchas 
veoes una abundancia de vagetacion inexistante;en li­
ne as générales huye de la Castilla ''éràda y esteparia, 
o en todo caso la suavisa en sus contrastes.Constater 
la falta de identidad de Haes oon el palsaje nacional 
no constituye una valoraçion negative,sino una observa- 
olon de caracter signifIcativo,
Haes da sus primeros pasos como pintor en Espafla con el 
pAntor academicista Luis de La Cruz y Rica,del cual va 
a heredar indudablectente las recetas del "paisaje his- 
tôrico", utilizado por el belga en los primeros aflos de 
su carreropile estos aRos es sin duda el paisaje que se 
conserva en el Palacio de Aranjuez "Paisaje a la orll%a 
de un rio"(Haes.Lém#45),en êl temêticamente se desarro­
lls un paisaje bucÔlico y pastoril,usando'la naturaleza 
oomo eocena para la vida campesina,y en el desarrollo 
compositive es sin lugor a dudas un"paisaje oompueato", 
donde el natural a sido reordenado V por ûl-
timo^la têonicB detalluda y minuciosa nos indica la dis-
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tancia del apunte tornado del natural y eu trabajoea ree- 
laboracion.
En 1850 Ilaes march6 a Belglca | donde tom6 contacte eon 
la naciente escuela realists^M^qual no habia alcanza— 
do los nlveles de avance de la franceaa:en Bêlgica el 
paispje-foe'AanaAdèÈmâoidwrante tiempo como gênero ma­
nor, euendo ya en Francia e Inglaterra estaba en pieno 
auge,solo algun maestro se dedicaba a êl,y eso con
elaras inèàncionem de decotacion,este era el caso de J.
B. Ommenfanck(1755-lS26),de H.vap Assche(1774-1841),de 
J.P.lîeelemansC1737-1845) y de E.Verboeokhoren(1799-lC8l), 
ligndos todos elloa al si%lo XVIII en su ooncepoion del 
gêner(^H»t*ia que esperar a la dêcada de 1840-50 para que 
los paisajlstas salgan al campo e intenten coplar el na- 
tuaràl^uno de los primeros e importantes fue Theodore Four 
mois(l8l4-l371) que hahCia de temer muchos seguidores como 
E.Huberti,A«de Knyff,F.Roffiaen,^«Kindermans y J.Qulnaux, 
entre otros^Mo obstante el avance en todos ellos ^se veia 
todavia en sus trabajos un fuerte aoademicismo/concibien- 
do el palsaje como une"composicion ingeniosa". de "sêlida 
factura académies",segun palabras del miamo A.I.Moerman, 
Pues bien,Haes se formé con Quinaux en estos aflos de es- 
tanoia en Bêlgica,oon el cual su realismo no alcanza la 
fflodernidad del franoês ni mucho menos,y de heoho sus obras 
primeras as^lo denuncian«Haes^uifia un tanto el ojo^ deola- 
rando su amor ajla verdad en el importante discurso que px 
pronuncia en la Real ^oademia en l860,porque luego las oon 
cesiones al pasado,las misturac con el romanticismo y el
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neoclaaloismo,salan a la luz an cu bhrm.
Con todo el papel de llaea en L'spaRa ea de tranaoen- 
dental lmportanela:él ensefla a pintar al aire libre; 
realize tamblen loa primeroa intentoa de pintar el 
paiaaje peninsular.•«etc«(u labor es la de un inicia- 
dor^luego eada uno de aua diaclpulos ha de buacar au 
peraonallddd,loa méa destaoados logrrran al^anzar au 
propio eatilOyloa otroa ae quedqran an el uao de loa 
modos aprendidos oonsiguiendo un paisaje eclêotioo ,co- 
en el caao de Morera,que copia al maestro o mezola los 
mod"loa da%aquel con las normaa aoadêciieaa aprondidas 
an la Academia de Eapafla en Romaqj^'hanltdad aolo unos 
poccs ban de lograr identifioarae y seguir an buaca de 
un paiaaje propio,aquel qua ir& siendo idontificado por 
algunoa intelaotualea eon el palsaje nacional,ademés, 
loa pasoa para llegar a esto fueron lenpoa ,inaeguros 
y con alntomas claros ouandc^a conciencia nacional se 
considers perdida,buooandose incluso an el paiaaje.
El prablsma del selecticlamo pusde enoontrar aua razo­
nes indirectamente an el roidio,en si caso ds Eapafla el 
paisaje np ae descubre hasta muy entrado el aiglo ni en 
pintura ni sn Literatura,pusa si movisnto romttico con 
la reivindicacion del paiaaje nacional y las conaecuen- 
ciaa de ello ae produce tarde y a destlempo:el realis­
mo sn pintura llsg6 con Hass,si bien este pintor tomé 
un oontacto de aegunda mane con esta eacuala,eomo he- 
raoa referido mis arriba;l#cluao el réalisme litsrario, 
aunqus mia claro,tampoco va a tener unos limites preci-
uL
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BOG,de modo que el palsujistno aparece^pero no ea al­
go déterminanteIen auraa^la aflrmacion y confirnacion 
del gênero paisaje se réalisé por medio de una genera- 
j cion posterior, que consciente del rettaso espafiol^y lo
que es peer,de eu falta de preparacion,intenta conclen- 
j ciar al pals rompiendo con el mundo de valores identi-
' ficndos a la nacional por aquellos que Intentaban man-
tener a todo trance un nacionalismo arcaisante y nega­
tive,en base a un falso resjbeto a la tradiocionqAquellos, 
ppAOCA^Adee del estado de nuestro pais^eran conscientes 
de un fraeaso histérico,a partir ooneretamente de la Re- 
volucion de l&68,inioiando un proceso de bésqueda de 
nuevos velores naoionales.Uay en todo este proceso algo 
I de derrtta y de bfisqueda roméntioa,ellos se pregnntaban
j.; dondê habian que dado las glorias pasadas,la verdadera tra­
il diccion,el arte y el mismo paisaje,pues hasta ahora se kabiah
buacaésm paisajes extrados al nuestrc^D todas estas pre- 
guntas fueron encontrando respuesta,la dada a aquella que 
se interrogaba por un paisaje nacional, se halla en'lauevos 
model os: hasta ellos Castilla habla sido fea,a partir de w3t 
ellos ha de ser reivindicadagCl final de este proceso de 
bésqueda e identifieacion culmina con los modèles estêticos 
;V del 98.
j j llaes inlcié tambien a sus discipulos en el descubrimien-
I to de la alta monÿada espafiola como temitioa de paisaje,
I êl fue quien primero pintédel natural los Picos de Euro-
i pa;su vision de la montafla restaba aun oargada de aquel
T '
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romanticisnto que veia con asonibro la naturaleza en |
BU grandlosidad,y que por ello solo daba lugar a lo |
pintoresco,eligiendo siempre lo ablgarrado,1o escar- |
padOySnfocado todo » de tal modo que fuese subra-
yado el aeombro:p*e;»en"pancl de Mancorbo en los Pi- , j
cos de £uropa"(Uaes«L&m,ll) el primer piano se enfo- '
ca enormente pr6ximo,en un nivel ligeramente m&o bn- j
jo qus el aspectador y envoiviendolo en sombras,mien-
tras que el segundo pAano contrasta con el primero en J
sltura ocupando casi toda la tola j y sdemés I
esté eargado de clarIdad,se ve pues el uso de la téo |
nice de pantallas de luz y sombra,desarrollado exege- |
radamante eu apoyo de una vision grandiosa de la nntu- !
raleza.Tras Haes la vision de la montafla va a evolucio- I
nar y sufriré grandes cambios,pero con todo ,fué este |
pintor quien se encargé de plantar la serollla de una 1
]
nueva e importantisima temética para el desarrollo de i
el gênero en nuestro pais j
El balance de lo dicho nos da una vision positiva del j
papel de Haes en el paisaje espanol,pero nos sugiere J
tambien que solo con êl no hubieramos podido hablar de |
una escuela de ppisaje espaflol,pues no lo definlé 
como tal,moviendose durante aflos en su terreno sin ca­
si cofflpetencla(5^},abonando un tsAepos pooo menos que 
baldio.
A pesar de las contradicclones,el realismo de Haes y
su concepcion estêtica fueron tambien de suma importan- ^
i
L
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cia para el gênero,uno y otra quedaron expresados de 
modo directe en su discurso de recepeion eà la Peal 
Academia^"De la pintura de paisaje antigua y moderne"/ 
que hemos de analizar aqul en algunos de sus pêrrafos 
m&s significntivoa(fipO«De sus palabras se deduce un rea- 
lismolcon todas sus oonsecuenclas:a lo largo de êl/se 
constata una prpoenAsoion ; por el conocimien-
to profundo de la naturaleza,'pues "••«solo,con el co- 
nocimiento profundo de la naturaleza logra el palsajis- 
ta llegar a producir algo belle",este profundo conocl- 
miento de la naturaleza,ha de baserse,segun el criterio 
del pintor,en un oientifidmo , derivado de un pensamien­
to positivista,insistiendo pov ejeinplo en estudiar las 
"•••diversas espeoies vegetales",los êrboles deben set 
eonocidos pues"cada uno tiene su fisonomla,cada uno 
su lugar favorito««,"gTodo esto ténia oomo fin la ver­
dad ,que se définis como fidelidad a la reàlidad,porque 
segun sus propias palabrasYEn el paisaje la exactltud 
de la reproduccion vale m&s que un ideal imposible,La 
nattraleza dificilmente sopotta el trabajo de la imagi- 
naoion;es tan poderosa que sobra al hombre oon tratar 
de reproducirla.La multitud innumerable de sus acciden­
tes y eombinaciones poca cosa nos permits inventer",la 
coincidencia con el resilismo francês m&s representative 
se hace aqui patente,pues deeia el rnismisimo Courbet que 
"la pintura es la representaoion de los objetos visi- 
bles.la imaginacion en el arte consiste en enoontrar la 
expresion m&s compléta de las oosas, existentes,no en su- 
poner y crear oosas imaginadas" )# Tambien son frecuen-
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ten en este dociinento Ian referthciae u la Infltiencin 
del medio,con vma relaciou mu/ neeanicimta { 
geogrofla-hombre,clliii£i-paiccje,con unu vision ' 
y einpapada de Trine, qua ee habla difundido per toda 
;uropa y por ,:Dpana,dondc In j iter.'turn ee hebi' re- 
sontido Incluso de alla,con entra palabras la dercubro 
î'aem:"hi ol clima influye en las co.otumbreo del hori- 
bre igualmente influye a vecec en sus sentimientoB"..• 
n travée de todos los anfiliais realirados sobre rea- 
lluiüo y natural ismo, deducii ion que eu bngajo conccptu.il 
no eotaba constituido de modo monolltico,sino que habla 
en ello multitud de actltudoa y conceptoe derivadAs di- 
rectainente del Romanticismo,ni que docéan enfrontarse ,de 
forma que el Realismo "«•,no puedo ente .derso sin eus 
precedentes rom&ntlcos y aun barrocos^’^ Rrfrentadoce a lo 
romAntioo en objetivos como el temético y algun otro,pe­
ro reaflrmando con él "•••la importanoia de la senslbi- 
lidad subjetiva que fue considerada ,de este modo,bajo 
la forma de sincerldad eu el artiste"((%) ,aal los re a- 
listae mantenlan esta poslcion subjetiva desde otro pun- 
to de vidta,combatiendo la imitacion mecénica de la natu- 
raleza,que se Identificaba ya con la fotogrefia,considé­
ra ndo Thoré entre otros que on toda sensacion esta siem­
pre présenté "«..una parte mayor o nienAr de individus que 
pqrcibe",'todas estas refererioias al subjetivinmo mante- 
nlan el panteismo inherente a la meut lidad ronicntica ,el 
concepto de paisaje "seutido" que habla instaurado J«J«
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Rous6eau4Es tanblen m&c qua évidente en Haes el las- 
tre romSnticOfloB alusionea al paisaje eomo expresion 
de sentimlentos es continua,con la têcnica cuenta"pa- 
rq imitar hasta lo que sentinios",interesandose en nar- 
car las diferenoias con la fotografia:"Ho se dedusca 
de lo expuesto que participe de la opinion comunmen- 
te adoptada,segun la cual el fin del artiste es la imi­
tacion pura y simple«Con este modo de ver,absoluta ne- 
gacion de todo espirltualismo artistico,la m&quina de 
Daguerre haria excelente oficio de pintor"«Su carga ro- 
ffl&ntioa se ve aun m&s al hablar de los paisajes del Nor­
te: "La natmraleza del Norte,misteriosa,gigantesca y som- 
bria,eleva el pensamiento a las regioaes de lo infinite", 
he aqui el concepto que define al romanticismo y que per- 
aaneclé latente en la mayor parte de la filosofia de la 
naturaleza del s«XIX:lo infinite,lo limitado y en^general 
todo lo que esté por encima de lo limitado del ser huma­
ne,por encima de la muerte«De todo ello partioipa el réa­
liste Haes,que se muestra como rom&ntioo en muchas ooasio- 
nes y que de hecho tiene amistad y relacion con el romanti
cismo de Federico Huntadas,si&ndo comparable a l  ■ no-
velista hist&rico espanol E.Oil y Carrasco:
"Desde el primer momento se notar& ya ciehta 
semejanza y paralelismo con Carlos de Haes"(^) 
texto de Azorin ,en que m&s adelante dlfereneiar& los pai­
sajes de uno y otro,de los postoriores dedioados a la Cas­
tilla esteparia.
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B*pf».iiloJ|g.-Helvindtcaclon de un paiaaje naolonal.-
1:Papel transcendental de la Inatltuclon Libre 
de Ensefiamza en la renovaeion del gênero en 
EspafiaiCaatllla oomo tema revalorlcado por 
Glner de los Hlos:
A finales del siglo pasado,se desarrollé enormemente una 
Investlgacion/que ténia como tema el estudio psicolégico 
de las naclonalldades,Gsta mode cientifica se produjo a 
rais del désastre que sufrié la conciencia nacional fasn- 
eesa oon la guerre fronco-pruslana,hallandose entre los 
inteleotuale.s que intentaron regenerar dleha conciencia 
entre otros muchos:Talne,Cè08Son,Ribot,Fouillée,Demolins 
y Legran. (l).Esta posicion es conocild. por una parte de 
la Intelectualldad espafiola,que la va a repetir con el 
mismo y vivo deseo en las ûltimas décades del s.XIX,tiem- 
pos en que la conciencia del désastre nacional se venia 
subrayando y constatando por parte de las mentes libéra­
les, sobre todo a partir de La Revolucion de 1868,y que 
va a quedar oomo évidente con la pérdida de la filtlmn co­
lonie,lo oual ka)de re forcer mis, si cabe, aquel Intento de 
regeneraclon nacional y de bfisqueda de la personalldad his- 
tfiriea de Espafia.
En esta tares,uno de los grupos intelectuales primeraroen- 
te oomprometldos,fue el de La Tnstitucion Libre de Ense- 
fianca,con su fundadsr Glner de los Rios a la cabesa«Los
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instituclnnintaG , Jercncantndor; de la participa cion 
politico,Eugeriaii una rogeneraciou n travée de la edu- 
cncion,rrdicando nuestro fracaso en una falta de pre- 
paracion intelectual y moral;la regeneracion de Uspana, 
consistla para ellos en un inte;}to de reeducacion del 
pais, intontandounn toma de conciencia de su personali- 
dad y su caracter y por tanto de su hietorin; existla 
en esta posicion algo de romanticismoitefiido en aquellos 
momentos de un caracter positivista ycientifiata,debi- 
do al momento intelectual que se entAlyiviendo»
I.ao 1/tilentaclonos de Giner y do la Institucion r.e cen— 
truban et la"bortednd y exclusivismo de nuestru detes­
table educncion nacionnl"(2),en todoo los terrenos,pero 
tWo I
en aquel que supuso la desviacion hacia'una falsa con­
ciencia de la persènalidad de Espafia,que se eegula mi- 
rondo en sus inmeneos y grandilocuentes cuadros de his— 
toria;la Institucion proponlu el olvido de la bnmbolla 
y el oropeljpara con humildnd ir redoacubriendo lo que 
ellos Buponîan que era la verdadera i;opana,en sus cos- 
tumbres populnres ,eu su folklore,en sus paisajes.* «etc. 
En este eentido su pensamiento les transcendifi ,alcanzan- 
do a divoreoG ccnpos do la culture,y t nto los temas como 
los significndoG del arte oo convirtieron en otros a par­
tir do ellos,en concrete el género de paisaje tuvo otra 
jerarquîa y otro sontido nuevo y distinto de la literatu­
re a la pintura,En un'principio cnnntataron definitive-
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mente In i mort- ncia del glncro,f;tto rtcr;de Ir creocicn 
de la ('.Itedrn de 1 aisaje eii la acedenin y de la preaen- 
cia de lîaee ee venîa Inponiendo de forma mie o nionoe 
poderosa,ael'afirmabn liner en el texto anterlormente 
citado:
"«••Ta pintura do painaje ee, el rilG sintético, 
cabcl y co;.i]>reni3ivo de todo:; loa géneroa de la 
pintura",
! ero no oo lamente va u co.iatatnr ou ii.inortancia ,aino 
<iue tar.ibien va a ir dofiuieudo una nueva ertétic dol 
g6nero,de modo que pr e f i u l'c " de j ( r n un Ifuîo el nnti- 
giio painoje ID.anindo hintfirico",interooandole mucho i.ln 
"el paificje puro y cin aditamentoa" donde "le figura hu­
me na no entra eino oomo un acr fÎEico,cotno uno forma,como 
una nota de cloroscuro o de color,aunque ciempre ofrezca 
a nuentroo ojorclerto valor id 'ol de un tlpo,de un: clane, 
de un gênero de vida deteri linado. . . ",
T.a admirncion y afirmccluti del gênero estaba dccidida^Mo 
creanos que esto ufecté a la pintura solo de un modo le- 
Jano a indirecte,pues la actlvidad de la Institucion alcan- 
zaba cani todos los cempou culturnlen,asi que contnba con 
Crnudee crîticos de Arte y con pintores nllegador. directn- 
mentc a ellos,entre ellos 'eruetc,accionl;;ta con cl nfii.:c- 
ro 256 desde el afin I877 < nr lo r,enos(3 ) ,nmlgo de Glner de 
lo;, ;io8,cler.idic ec’ucnr n su hijo en lu Institucion e indu 
00 d$l*< cluses de dibujo sin cohr:.r t'
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relacionee fuertesjy eu mentalidad eetoyA tan
imbulda por la fllosofln de la InatAtucion,que es en 
gran parte eeto lo que le harfi dar un ealto cualltatlv 
vo con respect© a su maestro Hacs^on les instituclonic- 
tas partloipô en la fundacion y actividadee de "La eocle- 
dad para el estudio del Guadarrnma",hecho al que nos he- 
moa de referlr concrotamente ro&s adelante*
Los relaciones e influencias sobre el gênero son c&àras, 
aunque ahorujhay que estudiar qué paisnje era el prefe- 
rido o el ougerido por la Instituoion , y en cual velan 
roprecentr.do el verdadero eo^lrltu de Eepadeeloo text os 
de Glner reforenteo al tuma favoreoen o uant it at ivament e 
la descripcion de la Espaàa oentral,en especial La Sie­
rra Carpetana,plco8 y ▼alles|pero qulz&s m&B que su ven­
ta ja cuantltativa,valga el caracter cualitativo que ani­
ma las desclipciones de estoe lugaree«puea loa epitetos 
y opinieones de calidad denotan un signlfleado y una In- 
tencion^kl primer p&rrafo donde se descubre Glner em aquel 
donde compara el paieaje del llor%è de Espafla con el paisa- 
je de Castilla,hay en ^1 una opoaicion intencional entre 
los concept08 de masculino y de femenino,lo maaoulino oo- 
ino activo,fuerte,vivo*..etd,y lo femenino como prsiTO,oon 
lo cual nie renito a todoms los nn^lisis e inveatigaciones 
psicolftgicna y sociolôgicne que ectudlnn en que modo la aao- 
clacion de eatoa concepton dénota una poolclon negativo an­
te lo femenino por au paslviddd,lo cual indica la aalnila- 
cion de lo poaitivo a looanaaoulino,aquf concretamente lige-
do al paienje cactellano:
"Wadn alcnnzu a dar idea de ll^coio su conparacion 
con lao formas que tn5e irecuontes son en nuestras 
coiiarcaa del iJorte y î!oroer,te,y en especial en Ga- 
licia(dond^• • «la belleza ec fei;!Ci;ina,exprcsion de 
una activid;;d des^ilegc da sin luch: en un ritnio tran-
quilo.Aqul (l'astilla) por el contrario as one por do- 
(|uiera el esfucrzo indoiinble que intenta abrieoe pe­
so a través do obstficulon nin cuentojy asi como en 
un dîa y lugar se sucedeu con rapidez vertieinosa 
el hielo y el ardor do los tr6picoi;,asî tanibien el 
soi deslumbra con un fulgor c ni ngrio en el fondo 
do un cièlo de puro nzul casi nogro.iJn la nota varo- 
nil,masculino,que })udiera llninarse''«
Y cosi a contlnuacioii,pare rei.iatar el juicio ventajoso de 
Cact111e,remata con una opi^:iacion marcadamente elitlota; 
"Preciaamente por esto la grave y la euatera poesla 
de un paisaje cuyo nervio llegerfa hasta la flere- 
za si no lo tomplnsoB la diguidnd y.el roposo que 
por todno partes oficcc,ec mono» occesible al nen- 
tlnlento del vulgo"(5).
. ara sintetizar y acîarar Ion valorec morales que 
loc jnicios ectlticos de Ciner,orc nicenos les valoren 
que o )cne entre Porte y Centro dontro de los têrninoe A 
y B
(AS=Morte ^  (]î)=Centro-Cnstilla,
"greclH''
"armonia" Innrmônico
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"proporcion"
"oucaiito"
"cerrado"
"pequeito"
"palido"
"transparente"
coneeguido "aln 
luch;"
V
pnnlvo
f er.enlno
helleza y armo-
nla aiu persona11-
dad, por que no lasf r.j' ui mo
forja una moral de
lucha.
i
yiTLOAR
Contructado
"hlelo" 
"fulgor"(=vri- 
lor plfistico 
rojo)
"g»Bve" 
"auatcro" 
"dignidad" 
"repoGO"
"ardor"
"negro"
"esfuerzo"
"nervio"
"obetficulo"
'V
conueguldo con 
lucha*
Active
Maocullno
lo contraatadO|Valo— 
rado poaltlvamente 
poqque lo forj6 una 
______ lucha*
^jnPggJj^Ceon peraona- 
lldnd}para personas 
con eepeelal formaelon 
y peraonalldad cultiral) 
Pero concretando m£s esta la defenaa de Glner de Castilla, 
conaiderada fea enterlormente,hablcndo aido aaoolada a mo­
notonia {la defenaa consiste en aubrayar la dlferencla en-
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tro raonôtono y uniforme,y una vez d elindadoo pasar ”* 
a hablar de la naturaleza en el"contre.Bte'':
"La uni f ormldad,pero no la monotonia que rel- 
na an toda esta région contrasta con la cor- 
dillera..."
contraste que se encuentra en todas sus partes ,y donde 
radlca lagfuerza"y la"grcndeza"del panorama que se di­
visa. Acaba por afirmur metaforivamente^aslnllando la 
Geografia a una figura anat6mica,que este paisaje es 3o 
que pÉdlera llamarse "la ecplna dorsal de ICspada " ; c on 
esta filtima Idea  ^queda claro con (pie se Identlflcam e 
Identlflcan el esplritu patrlo el grupo de Intelectua- 
les medrllefios, que se aproxlman directe o Indlrectamen- 
te a la Instituoion Libre de Kncenanza,
— -1*3
2*-Refcrciiclaa hlstôrico-culturales:tradicclon artle- 
tlca e Identldad naclon?-l«loe clfislcos como modelo 
(Velazquez,Greco y Goya).-El signlflcado da libro 
de Kernete sobre Velazqgez#-
.'Cualee eran los punt os de referencias a los que se re- 
mltia esta nueva ectfticn del paAsaje espanol?.llno de 
ello6 ,y el rafis importante,era, el que ee anclaba^de- 
terininnda tradiccion oulfurnl y artlstlca,en concreto . 
la plntura de los clâsicos eopadoles,a raenudo olvidada, 
o al menos no muy profundamente Investigada,ni considers- 
d a ,hasta aquellas feohasIVelazquez ,el Greco y Goya eo- 
menzabnn u sor tcmas centrales en la blbliograflo del ar­
te eepafiol.
Glner nos habla de Velazquez y el Greco,aslmll&ndolos a 
su vision del palsaje de Castilla como panorama de con­
trastes; pues e& la montafla y el llano''se revela una fuer- 
za Interior tan robusta,una grandeza tan severs,aun en sus 
sltlos m&6 plntorescoB y rlsuenos,una nobleza,una dlgnldad, 
un sedoriojcomo loo que so ndvlerten en el Greco o Velaz­
quez,loo doo pinttrus que major representan este caracter 
y nodo do ser portico. ••'JTîste modo de ser portico, sc supone 
que,en el que reprecontt con voraclded el verdadero esplri­
tu nacionnl.Lo m£s curioso, os ver que la critics y ^ d e n t l -  
flcaclon do dlcha plntura al caractvv nnclonal surge ahora, 
y que su estudio ee habla empezado huela poco tlempo:en el
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D,XVIII A.R.tlengs y luego Oppa eotudinron 1% piriturn de ;
Velazquez deade 6U preocupacion de pintoreejel romintx- 
ciamo froncés vino a rodeBcubrirloG,laG colecciones de.
plntura eepaüola en Francia,como la del ';mbajndorDon,J, -
de Mazarredo o la do Luis Felipe» ftieroii de decioivn irn-
portf'.ncia para una nueva vision técnlca conseguida per .
J;el''.ctoix(6)jcon posterioridad,linnet v i a a  Espnna ad- .A
mirandOBO ante Velazquezjlnglnterra,por estas fechac tom- |
b i e n (lanza la fama de Velrzquez cono pintor de pintorec A
por medio do la critics de William Stirling.En KBpnfia,lon %%
pasos hacla la recuperacion de Velazquez,se dan posterior- |
mente ,en concreto hecia el ûltino tercio del siglo pass- |
do,cuando en l87(^^edro de 15adrazo,nuy en contacte con el J
mundo europeo,se hace eco de su fama eu el exterior,dandu- 
ee la paradeja de venirnos a dcscubrir Velazquez la crlti- |
ca extranjerag#sl,en este contexte solaniente ,es explica- ^
ble que el llbro de Justi public do en 1888,aqul no fue tra- |
ducido hasta prlncipios de niglo,o peor,ei cabe, que el hi- ' |
bro de Aureliano do Beruote y Iioret cobre Velazquez fuese |
publicado en froncés por vez primera^en I89O,luego tradu- |
ci do al Ir.glés en I908 y mf s tarde ni alenan,sin todavla !
Iinber sido publicado en ccBtellnno.’ eruete entré en la 6r- 1
bits do(constantes culturaleo do loc inEtitucionint; s en en- j
te terreno,pero ec <iue adom^ssél era un c m n  conocedor y . i
coleccionir.ta de urte, por lo c m  il, no eru solo una iireocupn- i
cion ideolôgica o do ponsaniento lo que le hacla ontudlar j
I
i
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la plntura clÂeica espanola,slno toablen una preocu- 
paoion m£s eapeclflcn de ou profesion,y naturalmente, 
la plntura de au epoca se Interesaba por Velazquei^(des- 
de %me percpectlva de aquellos pintores que tenlan oon- 
tactos con Biropa,en especial con Francia p Inglaterra, 
Deruete tenia pocicion y fortiuui suficientes como para 
viajar frocuentenente por Paris y Londreo^y de hecho lo 
hacla,conocla pues los movimientos crlticos en torno al 
tomOfincluso su libro se apoya mticho en el de K« Just ip 
Moruete era gran amigo de Martin Rico,a él le dndica Ri­
co "Rgcuerdos de mivida",p Biid a su vez,se desarrolà* ar- 
tisticamente en el clrculo parlsino,siempre en contacto 
con los l:adrazo,Fortuny#**eto,por todo lo cual su adraira- 
cion por Velazquez fue tamblen importante para la plAntu- 
ra eBp!hole,de hecho cuondo se aproxima al realismo fssn- 
c6s que tanto adr lira,en concreto a Daubigny,lo alaba com- 
parandolo a la técnloa velazquefia(Ô)pfiÂ impact o de Velaz- 
qqez sobre este grupo de artictas fue déterminante,en cier- 
to modo,homos de ver que la inspiracion do su técnécq ,les ±m 
inpedla comprender y aceptar las exagerpclones Inpresio-
nistas en cuanto a la têcnica ee refiere»
AeJLi •3tBr
Los pintores destacun al pèntor* en ou obra concrets y los 
pensadores de la Institucion buscan en él sus senas de iden- 
tidnd nucionnl{tèdos elloo ven en el Oreco y en'.Velazquez 
la repeesontacion de la pintura naclonal y de la castellanA4 
dad artistica,a la que continuamente se remltianiM.B.Cosslo 
tiens varioB estudios sobre ellos en esta linea,si bien es
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cierto que Coaslo (9) vu a dedlcaree mfis preferentemen- |
te al Greco,al cual poudré en rolacion con la aenciblli- |
dad moderniata ,coineidiendOj conl loe preaupues- 4
tOB estético* de gran parte de la Generocion del 98|di- 
go gran parte y no toda,pueo es iududable que la ectitud 
de los regeneraeionistas influyé sobre la consideraeion
que Aeorin; tuvo para con Velasquez y para con |
la expresion plct&rlca en general(lO) ,do hecho su lirls- |
mo avBsivo en la narracion paisajlstlca,se escapa de la poA- |
tlca desgarrsda que el modernismo y el expresionianio apo- ^
yaron en el paiaaje de Toledo da el Greco )la actitud de i
Unamuno era tambien de gran contacto con los paisajea de 1
Velazquez,pues los identiflcaba a lo que él sentla cono ea- |
palolidad: |
"1 or Velazquez,Ribera y Cerreîïo...noo habla la cons-
ciencia de la eopanolldad"a lo cual ndade:"Be la es- !
tética de nueatro arte,sobre todo el %)ict6rico,sur- j
girfi lo major de la filosofiri de nuostra alna"Cll)* |
HI libro de Beruete sobre Velezquoz fue trancendental en la |
Bibliografia sobre este pintor,de él arranca la modorna in- |
gt I
vestigocion sobre; 'lia et tal ogre ion definitive de
1SUB cuadros,el estudio de nu técnica y ou vida,el anélieic ^
de su pintura y su valornclon univcrsalfTanto en el campo 
de al literatura como en el de la pintura,y a partir de eo- 
toB ahos f loB fondoG de los ouadroe de Velazquez van a ser 
una conntante narrative^la Sierra al fondo y los celajes ma- 
■ r
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drilenos en el fondo dol retrato del pr£n&|>pe Baltaear- f
-OnrloB son fuertea puntos de referenda desde estas fe- . '•
chas,por ello Castilla es tema digno de ser reivindicado, t
y no solo Castilla en general,sino Madrid en particular, |
lo cual conviene môs todavla a los inotltucionistas y lue- [
go a los noventayochistas afincados todos en Madrid,que ^  I |
toman coito e scenario en multltud de ocasiones.Ia afirma- 
cion de un paisaje castellano se apoya en Velatqwez con 
fuerza y tnrabien? en el (îrecof&e los 666 cuadros preeen- 
tudcs en la Expouicion lionogrSfica sobre Beruete en 1912 
la inmensa raayoria estnn dudicndos a Madrid,Toledo y lue­
go Cuenca,Avila,Cegovia,KoriB,,«etc«letuete fue quien inau­
guré la sala Velazquez con un dincurso en el Museo del Pra- 
do(12).
Toda esta corriente,que iba a la recuperacion de un naisa— 
je nacioni-.l jpor parte do un grupo r'e gentes que lo situaWn 
en el centro de Esapada,puede Incluirne en todo un proce- 
80 que dosde el lîomanticiauo venin rompiendo en Europe con 
el arte tradiccional,de modo especial en los aspoctos Idco&e 
légicos e isonogr£flcos,proceso en el que la naturaleza pa- 
saba a ser proyeccion del hombre y su inedio(13),partlendo de 
una vision panteista expresada mediants el individunlismo 
Gubjetivo,terreno en el cual era tema obligadoWfi\ue%,que nos 
era préximo,( iloe rineones co-
tidianos ,aquellos con los que el individus se identifies en 
BU vida dieria,los ouales deede Constable y Turner se habian 
puesto de moda,reivindicandose con ello un paisa je entraftable
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que ee llegaria a constptar como "el euelo de la patria"
(14),el poleaje national.En eote camiuo oe desarrollé el 
gueto por el paieaje Intlmo y aolitario,proyeccion del"yo", 
"yo" el cual,m£s tarde,ee firetende fundir con la con- 
ciencia nacional,con la verdadera personalidad del paie 
buecada a travée de la propia indlvidualidad.A esta roenta- 
lidad se une la de la posture aquieetudiada,con la parti- 
cularidad histérica de Espana,maroada por el désastre de 
los gobiernos de la Restauraciond^),que provocaron una 
profunda reaccion nacionalista ante el fraoaso de Espafla, 
cuya historié identifican a la de la hiotoria costollana, 
rason por la que buocan su recuperacion en una"eupervalora- 
oion" de ^ o  castellano,en un"nacionalisroo telfirico".De todo 
ello,quf la defense d#t Castilla se lignsen desde 6 q ^ ( ^ n a
sorie ..  , * idéales nuevos,<}e los que
participeran en gran parte los del 98.1a estétlcn que co­
rresponde ad± dioha étloa es la coritinuacion de los presu- 
puestoe roménticbs,el subjctivlomo a ultranza queda enmascn- 
rado en elle por un cientifismo positiviste que estas genera- 
ciones vivlan de cerca.
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Capltulo VI«-Una nueva estétlca para el paisaje eopanol.-
1«-Del reBlisno de lines al neorroniènticiBnio en la 
eoneepclon del paisaje çaatellanoîel concepto 
de infinite éntre la fisica y la metaflcida#-
7il "paiaaje" nace ligado a un género j^it#6miéo,que como 
hernoo vieto anterlormente en los primoros capltuloa,toro6 
forma definitive en el s,XIX ,momento eu que se estrapo- 
16 a la literatura,surgiendo con el roinanticisrao un gé­
néré llterario,que abandonando el centido artificioso y 
bucélico de los s.XVII y XVIII,se centré en un sentiqiien- 
to panteista de la naturaleza{este trana#ase terminolégi- 
co es uno de los dotos principales para comprendcr que el 
sentinionto frente a la naturaleza elige caminos parale- 
los en pintura y literature,y que por ello,el anélisis de 
modoloE^/técnioas descriptives ,sii.iilares en ambas, ne ce si­
te ser sometido a una inetodologla intei'disciplinar(l)| to— 
do^ *^" ■ para justiflonr la utilizncion comparative de tex­
tes liternrios es més que ouficiente»
Memos victo que la estética de los instituclonistas y de 
Giner en concreto reivindloàk,pastilla,lo castellano ,basan- 
dose en diferentes puntos de apoyo:su valor moral;la ele#— 
cion del mlsmo por la pintura del s,XVII espaAola..«y en 
el fondo de todo,su filtima razon,era que lo sentlan como
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eApresion del alma naolonal,de su eoplrltu y de su carac­
ter; pero que eignifica que use: Giner,en conerto,rei-
teradamente , los términoa :"espfritu","moreüL","alma",.*etc, 
pues que en su estétlca se habla de un paieaje sentido con km 
los sentidos y més allé de ellos:
"Todo,ya més,ya menoa,contrlbuye a producIr 
en nosotros ase estado y a préparer el segun- 
do momento,el momento ideal de las represen- 
taciones libres,que extiende nuestro goce més 
allé del horiaonte del sentido"(2)
En eae terreno més allé de lo esible,eoté pues lo inasible, 
lo indefinib&e,terreno en el que slempre se exprccaron los 
sentimientos religiosos y morales y donde se mavla la esté­
tica roaéntica;del misticiamo de (riner nos habla su texto 
propiamente t
"No r cuerdo htvber sentido nuncn una inpresion 
de recogimiento més profunda,més grande,més 
eolemne,més verdadornmente religiosa..."en 
el amor q la natur leza p en el contacto con 
ella"surge el amor a las cosns morales".
Con estOB concefftos de paisa je pftfiunos do lo flsico,ll- 
mitado y por tanto finito,a lo iliiiitado ,lo,infinito y 
lo metBflsieo{la aspiracion del ser hunano a alcenzar loo 
limites de lo infinité aparecié bnjo la forma de anholo ro- 
méntico,que inepirandoae on un principle de caracter reli­
giose, se habla laicüâdado lentamente:el concepto de Emi- 
eor Infinite,que séria Bios,se sustitula ahora ^or la Huma-
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nldad o El Eapfiltu,y los rcceptoren infinltos,por hom­
bres Wepecialee o "intérprete8",honbroB de cultura,mora- 
llstae o eablOB,olendo eatae las consecuencias de un hu- 
manlsmo laico( 3).Este proceso lo protngonizaba sin du- 
da la Institucion en lo que respecta a BspaAa,Giner y to­
do el circule de Intelectuales que se habian iniciado en 
estas ensedanzas estéticas,gentes en general que se constd#»# 
deraban,y de hecho eran,distintos del "vulgo", 
especinles; la sustitucion del concejito de Bios por el de 
Esplritu es patente en el artlculo de Oiner"Esplritu y na- 
turaleza":
"si 8# aplica el nombre de "espirituallsiBo"a to­
da la doctrine que concibe los procesos de con- 
clenclr. ' C0I.10 irréductibles a todo otro proceso 
e inexplicables por las fucrzas fIsicas,estable- 
ciendo entre ambos érdenes una solution de eon- 
tinuidadfUn hiatus,no todas las doctrinas son,en 
verdad espiritualistas,pero si casi todas.••Bas­
te fijarse en las Bellas Artes représentatives..• 
la pintura de paisaje,v.gr.no tiene otra fnnoion 
que hacernos roparar en la belleza del campo,en- 
,entenderla gustar de ella,evocarla a voluntad 
en la fantasin(la apreciaeion técnioa de la pin­
tura como tal,en su valor,habllidad,exactitud,fir­
me za es enteramente otra qose).(
Hs subrayadA el término "fantasia"pues ella alude a un mun­
do lmaginario,las formes artisticas concebidas dentro de
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ese mundo Iraaglnario son formas de conmnicuclon imagina- 
ria,donde frecuenteinente se iptenta la representacion de 
lo ilimitadOfde lo "infinito"#
j.Cual es el campo situado méSllft de la "técnica","exacti- 
tud","habilidad",de la ciencia positiviste?,més allé del 
campo de lo flsieo estakx lo netaflsico ,terreno donde se 
mueve la estétlca de Giner,afectando despues al 98«El rea- 
lisno de Haes ha cedido aqul a sus rescoldos roménticon to- 
talmente«Es pues eae paisaje espadol.iniciado con la T ité­
rât ura y el pensamlonto de Giner,un mundo immginario don­
de sa vuelcan todos los idéales del momento,idéales de en- 
suedo para el esplritu del ponsamiento liberal de la épo- 
oa,Cs la vuelta a un claro idealismo en el terreno filosé- 
fieo y de pensnmiento,por ello imuginan Castilla més que 
nada,buscan en el paisaje castellano la expresion ideal de 
£spaila,de ahl que su expresion ,1a exprosion narrative del 
paisaje de Castilla,esto cargada de conceptos metaflnicos,y 
que el término "esplritu", o la frase "el aima del paisa je", 
aparezcan a partir de ah or a una y otra vez,no en va no I.n 
Institucion habla leido a Krause y como él retomaba las pa­
labras de /üniielt"El paisajd es un estado del aima".
Don FacundA Riailo y su mujer Emilia (iayangos introdujeron 
en La Institucion los métodos de la pédagogie inglesa ,in- 
culcando el amor a la naturrlesa en su conocimiento direc­
ts,con ellos empezé Giner a visitar a pie los pueblos cerca- 
nos a Madrid en l876,especialnente el Pardo)atraves6 la Sie­
rra audando en el verano de I883(Villalba,Havacerrada,Cotos,
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Paular,Reventou,La Granja,Segovia ,Las Riete Revueltaa)
,por estas zonas y tambien por Toledo se paseaba en Oto- 
fto y Prirnaverajen el verano gustaba deA paisaje del Mor­
te, aunque en general prefiriese la sierra castellana don­
de la institucion ténia una "casilla" dlon^ Oiner sodé
hacer"vida ereraltica"(5)• \
Este espîiritu fue determinants para la direccion del gru- |
po de escritores de la Oeneracion del 98,no solo en el ins-
I ^
titucionista Machado,sino incluso en Azorin y Unamuno,pues ‘
todos ellos participan de la misma estétlca metaflsica,que ' r
se express de foema fundamental por medio de la narraolon M
del palsaje oastellunoqias referencias a este sentir esté- k-
tico son iiiuchisimas,estaban cargados de lo que se dlé en |
llainar"e8plrltualismo",incluso para rechazar los elementos |’
musicales del Modernismo,como lo hace expresamente en este |
texto Antonio Machado: \
."Pensaba yo que el elemento poétioo no era |
la palabra por su valor f6nico,ni el color, 
ni la lines,ni un eomplejo de sensaciones,el- [.
no una honda palpitacion del esp£ritu(lo que !
pone el aima si es que algo pon»,o lo que di- !
ce si es que algo dice al contacte del mundo 
•••tal era mi estétlca de entonoes"«C^^
La palabra espiritu y syktXméptqbs auohas veces sustituida 
por la de "alma",el aima a través de la cual se mira la rea- 
lidad exterior,hay en esta idea una vision esplritualista y 
neAreméntica de la dootrlna del medio,que tanto habla influi- 
do en Espaha por el conocimiento de las doctrinas de Taina,
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una filosofia pantaiata itnpregnaba la estétlcn del paisa- 
je,de hecho,Unamuno aoAsaba a Pereda de carecer de senti- 
miento "pantelBtico'*,pues segun él tenia difftcultades pa­
ra converti» aus eotados de oonciencia en paisaJes(79,ya 
que,segun Unamuno^el hombre vlvem en tan Intima comunion 
con el palsaje que en ocasiones se llega a pveguntar si el 
palsaje tgndré un alma triste capaz de entristeeer al que 
lo contenpla(6).
En late modo de narrar el palsaje caotellano como expresion 
del esplritu,se emplota o major dlclio se subraya los térmi- 
nos donde ee destaca caracter de iliinitado e innbarcable, 
as deoir aquellos elementos indofinidos e Indofinibles que 
se oontienen en el concepto de infinitud,situado a nivel me- 
tafislcot
"Y de nuevo el llano se ofreoe nuestroe oj.os ,inmenso 
deemantelado,infinito an la lejanla«,V(9)«
Es por ello el llano de Castilla resaltado por la narrâtiva 
literaria y artlstica de palsaje,as amado por sus contrastas 
trente a la montaha,que emando nparece,se situa como lejani- 
simo talon de fondo;hay slempre un gusto por los contrastes 
en esta estétlca ,desde Oiner a los del 98,asldice Unamuno(lO) 
"0 la montada bravla o la llanura",inientras que Azorin alu- 
diendo al gusto de la época y citando a Rilke escribla:
"Lo que necesitamos-nos dice Rilke-son esos palsa- 
jes que nuestros padres atravesaban con impacien- 
cia y faastlo en sus berlinas cerradas,Donde ellos 
abrlan los o jos para bostezar,he9dke» abrlm»; los ojos 
para ver,vivimos bajo el signo del llano y el clelo, 
dos palabras que articulan una sola relidadtla lia- 
nura'(ll) ^
!
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Toe escritores del 98 en buoqueda do la identldad nawionnl 
perdida,ciguen los pasos de los inotltucionistas,llegando 
a una estética més elaborada incluso inés avanzada pero 
dentro de una comunidad de presupuostosjso confundon e ± 
identifican con el palsaje Cciotellano,porque a parte de to­
do era ella uno de los téplcoc "inSs arral£ados,més tenaces 
contra ,:sppna,y en ella conilonzaa a ver belle za, como la ha- 
bln vlnto Glner;por todo ello nu nccrccniento a la pléêtioa 
y eu concreto al género de paisf je es muy fuerte,los recur- 
sos plfisticos son parte do su narratlva,aslconocen y ensal- 
zan la plntura de Velazquez,del Greco e Incluso son aficio­
nados a la pintura espaiiola contempor£ne«,identificandooe 
con algunoQ de sus représentantes,asl habla Aeorin xk res- 
petôo.de Beruetet
"Admiro como nadie a Beruete*,«la Belleza en 
la obra iba alll(espirltual)inefableraente unida 
a la nobleza,la delicadeza el nllencio dlscreto 
de una vida:1a del pintor"(12)
"Beruete fue un maravilloso puisajista*Las tie- 
rras de Toledo,de Segovia,de Cuenca,muestren su 
esplritu.el aima del paisaje.en sus lienzos,*, 
la limpidez del clelo de Madrid,la diafanidad de 
estoB horizontem de la antiplanicie manchega,na­
die la ha traoladado al lienzo despues de Velpz- 
quez y de Goya,como Aureliano de Beruete"(13),
Y no solo es Azorin el que roantiene relaciones fàndamenta-
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lee con la plÂstica,Unamuno , en el,texto sobre Dario de 
Uegoyos (llega a identificar narrâtiva pléstica y litern- 
rla,haoiendo frecuentes coniparaclones,alll estudia « Ri­
bera, el Greco,Ribera,Murillo,Velazquez,Zurbaran,Valdes 
Leal y Goya,hallando en ellos la identldad y la esencia 
de Espana.
Pero loe pintores contemporéneos no viven esta estética 
narrative como objetom de estudio literario,de los litero- 
tos, la vlven directamente y participan de ella,sobre 
todo Beruete la babe patente en varias ocasiones,en un prin- 
clpio sin ir més allé que Giner,luego avanzando y acercan- 
dose a procedimientos técnioos y narrativos préxii loc al 9 8, 
que presisaremos més adelante:su tema es Castilla prefercn- 
temente y su estética la siguiehte:
"El eundro hocbo por estâdios seré de mayor 
tamaîlo,su e jecuolon seré més oui dada, pero 
no se refiejaré jari&s la impresiou sentlda 
por el artista ante el natural,mi reyolaré 
mquella comunion intima con el paisaje."(14) 
êe ve cono va més allé de una aspiracion descriptiva,dela- 
tandose una claro violon panteista de la naturaleza,que se 
adapta mmÿ vbien a las caracterlsticas dadas en el paisaje 
castellanofCuando W,Riter habla comparâtivamente de Beruete 
con respecte a Haes hace la siguiente puntualizacion:
"El caracter de la composicion es el mis- 
mo,pero el pensamiento,el de la pasta,es 
otro,es més sobrio,més duro.Re ajusta a 
la apsteridad grnndioaa de la llanura"(1 5)•
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Una filosofia raetafîsica Intenta la expresion de lo in­
finito, de lo no définido,por ello las conposiciones se 
ajnstan a estas concepciones la ntrlen en I r . s  tulnc de 
Beruete:desde el principle de su carrera este pintor va 
utilizur un tipo de cpmpooicion paisajfstica bnsado en 
las vistas panorémicas,en donde el cielo ocupa una gran 
parte de la tela,como dos terclos,donde por tanto el ho- 
rlzonte oe situa enorineuente lejano y los objetos apare- 
cen de dinendlones roducidas,esto tipo do composicion se 
da por ejemplo en el ouadro titulado ‘.'Madrid"(Lâmina 8, 
fig.l*- i€#È&és^o,nO:l) fechado en l8u9,en el&s;a la in- 
tencion panor£iaica ,se una la do distnncia,la narracion de 
algo lejano y pov eso no totalmente definido/ comienza ya 
en temprana fecha a aparecer en la obra de Beruete^Ksto se 
define nucho mejor en etapas posteriores de au obra,donde 
una renovacion técnica ayuda a inaistlr en estas intenclo- 
nes,en ellas utilize el tema de la llanura castellana de 
distantes horizontes desdibujadoa bajo un eunplio cielo,im 
ejeruplo entre otros es "Lallanura castellana en Segovia" 
(Lémina 4?.- .€sidk£o^o,nO:43S)icon estoa ejemplos y muchos 
m&s que podîamos referir queda Beruete ligado a la llama- 
da estética metaflsica tan desarrollada por la Generacion 
del 98.
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2•-La nueva estética del palsaje eapahol y el desarro- 
llo de la Geografia como una nueva ciencia:entética 
geolégica y cientlfica.-El descubrimiento de la alta 
Montana y el Guadarraraa como tema en el paieaje de la 
eocuela__de_JIaeo*-
"Bl esplritu cientlflco y el método filoeé- 
fico son hoy base firme para el estudio de 
los heohoM(17)V
En el siglo XIX^el pensamiento se escindié en idealista y 
positivistafoon este hecho se escindié tambien el concep­
to de naturaleza el cual habrla do ser distinto en las s 
ciencias humanas influidas por idealismo y romanticismo, 
que en las ciencias naturales,a partir de ahora dontro del 
érea positivistafCon ests Iss!^humanàstàs 'hàbrfshAds ebnsAs- 
depÉ9 el natural como objeto subjetivo,dpnde se refiejan 
aetitudes psicolégicas y culturnleB,mientras que los cien- 
tificoe estudiarlan el ambiente natural como hecho objeti­
vo.Pe esta dualidad,en la que se mavfa al siglo pasado,he- 
nos venldo hablando,debido a elle el paisaje fue considera- 
do como cosa inventada o proyeccion del indlviduo en unas 
ocasiones,en otras^por el contrario, como. objeto experimen­
tal y catalogable en sus clasificfclones.
Cémo se inicia la superacion de esta polarizacion de posioio* 
nés,encuentra su explieacion eà la evolucion éft una de las
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ciencias nat*rales:la Geografla(l8).La Geografia es te- 
eonocida oflcialmente como oioncia en el ambiante posi- 
tivista,entre los ahos I85O y IQCOjen un principio nacié 
como activida^sencialmente descriptlva de los aspectos 
fîuicoQ del territoriOfpero por mSrito de A.Von Humboldt 
se inicié el desarrollo de unr. nueva GeograflÂ,él fus si 
responsable de la extension de los dominios de esta cien<« 
cia hasta la Historié y la Estética,en una época en que 
la espeeinlleacion se nfirma^categorionmente^Huraboldt po- 
sela éna cultura absolutamente enciclopédlca y eetabs con- 
vencido 4*4 que el estudio de la naturaleza era esenoial 
para la educacion de un pueblo,en su obra nés significati- 
va,"Kosmoe", oonsigul6 suporar la narracion descriptive 
alcanzando la estética$6on la unificacion del concepto de 
paisaje dontro del terreno natural y humano,se inicia una 
nueva concepeion de la relaoion del hombre con la realidad 
externa.
En Espaha la nueva Geografia oambift de forma patente la 
relacion entre hombre y naturaleza,y por tanto el concep­
to de paisa je :hacia I87O el romantioismo ha acabador y''des­
de hace afios se habiainioiado un cierto positivismo,que oa- 
minaba porakelo al ansia de novedad intelectuol existante 
en la Institucion Libre de EnssHanzafeste positivismo,résul­
tante de la division general entre ciencias humanas y natu-
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rales ,hace floreeer entre otras la geografia y la geo- 
logia.A loc geélogoa se les di& en llamar "natnralietas", 
los més destacados inlclaron su labor en territorlo penin- ]
fiulor hacla nediados de siglo,cuando lines representaba la <
plntura de palsaje en las exposiciones nacionales;uno de }
loa ploneros naturalistes ffna Caslano del Prado,este es- -
criblé entre otras la "Descripcion fisica y geolégica de j
la provineia de Madrid",de el dice Uernaldo de ^uirés que 
ou labor fue comparable a la de Sauscure respecte a los ]
Alpes y^iamond r speo.to de los Pirineos(20) .Otro eminente |
geélogo espailol fue D.Joaé I'aepherson(21)^edioado a la Pe- |
trografla y Orogenia del Qlobo y en especial de la Penln- j
sula IbéricB,fue el introductory en Espafla de la Miorogra- ;
fia Petrogréfioa que estudié en Paris cuando alll se ini- j
ciaba,y durante muchos ados toda la Pe trografla espaiiola j
eotuvo fundamentada en los trabajos de este geélogo,Ilubo |
més nfimero de geélogos importantes como D,Franoisco Quiro- 
ga y otros.
La iftfusion de la nueva ciencia geogréfiea fue labor de 
los institucionistas,ellos ensedaron y publioaron estos 
nuevos conceptos ,de aqul que eu vision cambiase en Espa- 
fta la relacion del hombre con la naturaleza,y el paisaje 
pasase a un nuevo concepto eatético,de aqul que Oiner. alu- 
diese a unax relacion del suelo con el paisaje ,de"...la
a
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Oeelogia eon la eatétioa"(22Oramitlanded# a loa ploneros 
de la nueva eienoia al haoer esta aflraaelon,en oenereto 
a Cuvièr j  Husboldt^le heoho Qiner eetaba en relaoion eon 
les geéloges del somento,oon José Haopherson entre otros(23), 
eon quien Giner eonversaba de ouestionea eientlfieas|de he- 
oho eu nueva vision del palsaje oastellane,sn eoneepoion j  
vision del nisHO|Se basaba an un senooiniento geogréfieo, 
geelégiee y mineralégiee,lo que le haoe eenstatar niies de 
variedadee de eeloras y fornant
"Sespeeto de loe naterieles de loa terre- 
nos aroaioos,v«gr*,puden observarae deli- 
oadas diferenoias entre les formas grani- 
tieas y las gneisioas,diferenoias tan vi­
sibles oasi eome las quex separan ambas 
elames de formas de las que efreoen les 
eenglomerades de Montserrat o las ealiaas 
earbonlferas en las eusbres de loa Pioos 
de Europe,# los depésitom laepstres de los 
Uanos de la tierra de eampos,8im embargo 
la dietinta pesioj-on orogréfioa de unoe 
mismos matariales,este es,el plegamiente 
de las eapas inflnye oensiderablemente en 
el paieaje•Igualmente una aooien qnimlea 
stverfieial puede dar a las reoas unes as- 
peotes muy diverses del que usnalmente r#-
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vi#t#a»R#o*#r4# #1 magnifie# frie 
ameratad# 4#•«•debid# a la hidrata 
ei#m del dxido de hi#rr# eeateaide 
an la# miea# d# #n# gme i#e#,mi#mtra#
qn# #m #1 Pnert# del Eevemtea ### mi#- |
m# gm#i# p#r onya# laja# eerr# vaa fi- |
ma eapa da agna ofreee lo# r#Je# mi# 
eilid##,ri##a y tramapareate#,mereed 
a #tr# grad# da bidrataaian da aao# 
miamaa hiarrW#
Qaada elaiaqma la oaaeapeiaa da ealarida am #1 paiaaja aam-
biifa# aala par la# eaaaaimiaata# iptieaa y flaiaaa,#iaa
tambiaa per #1 aatidia gaaligiaa de lea paiaaja# prixima#
aaaaeidma per laa iaatitaaiaaiataapEÉfa, iadadablamaate^ al
eammi a la avalaoiaa tieaiaa y ealmriatiea da Baraata,iaetita-
aiaaiata y aaanta da la aaturalaaa^partiaipi aa axaaraia-
aem gaaligioaa can al grupa da la inatitaaiaa,par alia dda-
enbriS la variadad da aalarida dal tarraaa eaatallaaa,aaaa-
da tadaa laa gamaa dal raja al aaal,paaamda par al aarada y . I
Tialata«ealaraa qua aarpraadea aa algaaaa atapaa da aa abra| \
iamaata aa paaaar mia lÜiaaa ab aalar para varifiear laa bfia-
qaadaa da Baraata aa aat# aaatida,aln aabarga alguam padriaa ^
eaaatatarla«p«a«"Bl Taja«?alada"(Liaiaa 50«Pignra l)^"Tala- |
da daada al Caatilla da 8«8arvaada"(Limiaa 64«Pigura 1), naa ;
hablaa da aata praaaiqpaaiea par al aatudia da lea terraaea an
enaata al aalar aa rafiara,la atiliaaeiaa da taaaa frlea y
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#grlo#,del aeul m lo# #mar«mjmdo#,pm#mndo por #1 v#rd*, 
j  llogaad# al amoratado,ao oolo iadloaa un eeaeoiaioato 
dal ofieio,slao adaaia al aoatacta caa la# aaara# olaaalaa 
gaogrifioaa qaa al TtrlC^a forma dlraata*
Esta nuara rimlaa da la naturalama par al aatudia aiaati- 
fiaa dal tarraaa, #a da iaaluaa da farma mi# pataata aa 
la# abra# daada Baraata piata la alta mantafia «p«a*8a"arxu#» 
dalwald"(Lamiaa n'w); laa taaa# moradam y ri ali-
aaaa dominanla tala,ra#ultada aa mala dal aaaaaimiaata da 
laa ralaeiaaa# lum-aalar,aiao tambiaa da la# afaataa da 
la hidrataaiaa dal ixida da hiarra#
Indudablamaata,an la aparioiaa da auaoa# tama# aa al pai­
aaja aapaflal intarriaiaraa la# adalaataa da la auara aiaa- 
aia gaogriflaataaa da la# tama#,qua aparaaa daada Haa# aa 
la piatura aspafiola,aa al da la maatafla,Haa# piata* aa la# 
Piaa# da Eurepa impraaiaaanta# riata# a la qua aa# hama# ra- 
farida aatariarmaatafaataa da Haa# Martin Biaa y Viaanta Cua- 
drada kabian ida al Quadarrama,# parti# . da aata# afie# la ta- 
mitiaa da alta maataHa aparaaa aa E#pafia«Afla# aata# #a ha- 
bla aamanaada a dasarrallar aata taaa am Em#a#a, aan la apa- 
riaiaa aa 1779 dal libra "Viaja aa la# Alpaa**^#uya autar ara 
Qaaaraia Haraaa-Baaadiat da Saa##ura,aa il #a dadiaaba a aa- 
tndiar al Maat Blana llamada haata aqualla# faaham "maata 
maldita" y daaaaaaaida aama tada al paiaaja da alta maataHa#
aqttal ««tudio m  axpoala la hlstoria natural da loa 
Alpaa j  an alaaralagfa«habfa an il llustraoioaaa da par­
ta 7 da aanjunta sarprandantaa par au aaapaalelan,danda 
aa raeanaoia^a traria da la axaetltud,una ralaelan dirae- 
ta aan la raalidad»ara al dibujauta Mare Thaadara Baurrlt,
7 Bauaaura azpllaaba al aaatida da laa rlataa da un aada 
alamtffiaa,aBadlanda a aataa axpliaaeianaa una daaarip- 
aian paitiaa axtraardinaria^danda un nuarè aantida a la 
iaanagrafla alpina|ara al aaaianaa da una nuara aianaia 
gaogrifiaa,qua aatablaala un puanta antra laa elanaiaa pa- 
aitiraa y huaanaa,an al aantida rafarida an piginaa anta- 
riaraa,antra la gaalagla y la aatitiea(24),ha haaha la 11- 
taratura da aontafla aaabiaba aan da 8auaaura«aontinuanda 
aa aata liaaa al iaiaiador da aata narratira litararia Ra­
man da Carbaaailraa,qua an lf92 publiaaba an yiaja a laa 
Pirinaaa,y mia tarda,aa riaja a Manta Pardida.Aai puaa laa 
auatra dibujaa dal libra da Da Bauaaura fundamantaraa laa 
baaaa da un riaja madarna da mantafia a finalaa dal a.XVIIl, 
iniaiaadaaa aata aubginara,aontlnuada fundamaatalmanta par 
tada la aaauala auiaa,qua alabari tada un auara laaguaja 
aa aata alaaa da paiaajaa fraata a laa maatafiaa da Fauaig- 
my.
Laa primaraa qu4 daaaabriaranlaa maatafiaa aapafialaa dal 
^^darrama, fuaraa laa ramintlaaa fraaoaaaa,qua riniaraa
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# Eapmfia am l847(Qamtlar,Duma# j  al plntar Baolaagar),
alias #a aztaslaroa per primara vaiÿLata mvaatraa manta-
fiaa,m»n alia# aa ra a apayar la rairiadleaeian da nuaatra
prapia mantafia,dantra da asp aarimianta da Idantifleaelan
aan al paiaaja naaiamal(2))«Onanda Barnalda da Quirfta ha- |
blaba dal daaanbrlmlanta dal Ouadarrami^fptftia da nna ha-
mllda poslolan aa eonaldaranda al tama da Intarla mundlal |
aama al da las Alpas al al da las Piriaaas,para il su rala- t
raalaa rasldfa aa qua aatas maatafiaa son nuaatras y par alls |
oran a habrlaa da aar qusrldaa»La mantafia dal Ouadarrama [
habia aida tama ditararia ,an tiampaa aun madiaralaa apa-
raoii al "Libra da la mantaria dal ray Alfanaa XI",daada |
eenataban tadaa laa maeisaa maatafiasoa da Gapafia aam sum
pioaa y puablaa;daapuaa Juaa Suis Araij^aata da Hlta aa al
"Libra dal Buaa Amor" hablaba da las puartaa da Lass#a,mM" i
Nalagaata y la Tablada(hay Ouadarrama),daada impraaiaaaa da
alias aaradaa y bajo ealajaa tampaatuasaa,raalmaata aa al- !
aahsaba au iataria hasta las aumbras,eama Patraraa s Damta, \
para aanstitula ya un aaata a la rida sarraaa§luaga,daada
astaa momantaa haata al a«XVIII,aa ra a aparaoar al tama aa
la marraoiam litararia,salamaata aa la pistiriea la dasarra-
H i  Valasquas aama faada da aus talas «la al a«XVIII la Lita-
ratura aspafiala oMiaaaa a hablar da la fiiarra Oarpataaa a
partir da la fumdaoiam dal Palaaia da la Qramja,dsada algm-
aas litaratas aaampafiabam a la aarta aa al astlatla Laguaa
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d« Pafialarm fua daeoublarta litararlamanta por D.Nioolim 
Farnandaa da Maratla aa su "Poama da la aaaa da Dlaaa" 
aserita haeia 1775«Tasbiaa D.Aataaio Paas aaa hablaba da 
un nasbra da aata Paflalara aa au "Viaja par
Espafia"|algunaa afloa ^ a aata primara daaaripcioa da la la­
guna da Paflalara,Oaapar Malabar da Jarallanaa,aa au "Epls- 
tala da Fabio a Aufrisa"daaoriba la ballaaa dal valla da 
Laaaya#El aaata dal Talma aa ravali a priaeipiaa dal XIX, 
par al procaaa dal bandida Paoa al Saatraa,oauaa dal aa- 
auastra da laa hijaa dal marquia da Qaviria$auaaaa qua oau- 
s6 graa amoeioa an Madrid,aagun euanta al inglia Barrow 
aa "La Biblia aa Eap#fia";para al pfiblloa no gaaaba dirao- 
taaanta da la Siarra,ni la eonoeia i| . JPos aataa
faohas aala hay un daaumanta qua danuneia al-aanooimianta 
axoapcional y raal dal Ouadarrama,aa aata "El Atalaya au 
una Ambaaaada & Madrid" publieada ah Paris an 18)5 can al 
paaud6nimo da "Don Antonio da la BlgOala"*Laa vardadaros 
tranafarmadaraa dal aonoapta da la mantafia dal Ouadarrama 
fuaran las raminthooa franoaaas*T*Oautiar aempusa un paa­
ma a laa Lagunas da Paflalara y al pasa da la Siarra can 
al paama "La flaraoita rasa" an la sarha"Espagna"«
Al nuava mavimlaata litararia, la aaampaflaal nuava da sarr a- 
11a da las eianeias gaagrifieas par mana da las naturalis­
ts#, fua D.Caaiana dal Prada quian ravalé dasda aata punta 
da vista Las Pioas da Eurapa,Qradas y El Ouadarrama#ibn ta­
da alia y al sagura eanaeimlanta da aata subginara aurapaa
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quedan claraa las rasonss de Haes para repetlr el te­
as de Los Picos de Europe,y de oomo Martin Rioo y Vi­
cente Cuadrado por encima^de las enseflaosas de Pires 
Villaamil iban al Guadarrâma a pintar.
Madrid habla eomensado su expansion oen la tralda de las 
aguas del Losoya,una prisera via firrea lo acercaba a la 
aontaHa,y la évolueion de la geologla en la figura de J* 
Macpherson hiso oonocer y amar de modo especial el Ouadae# 
rraaaqUna de bas preooupaoiones de la nueva geografla ara 
la de alcansar una funoion eduoadora ,lo cual se enoarni 
en Espafla en la Instituclon Libre de Ense Aansa $ por obra de 
F.Qiner de loa RiossOiner aprendii el qmor a la naturalesa 
de lacunde Riafio(como dato ourioso teste sefior presidii la 
inauguracion de la sala Velasques eh el acto en que Aure- 
liano de Beruete pronunci6 ui^disourso de inauguracion) y 
de su aujer Emilia GayangO(f,en gran aedlda.la educacion in- 
glass de alla y su estitica oambii la seriedad de les pri- 
aeros krausIstas,iniclando a la Instituclon en una estitica 
naturalistadTanbien conocii Giner al gecgrafe Macpherson,en 
ocasiott de un destierro de aquel en Cidis,sus sapas del Gua- 
darrana guiaron a los institucionistas en sus exeursiones por 
la sierra durante nucho tienpo* Giner réalisé su prise­
ra excursion al Quadarrasa en l88),desde Villalba al Pau- 
lar,por los puertes de Navacerrada y de los Cotos,y desde 
el gauler a la Oranja por el Revanton,regresando a Villal-
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ba per Navacarrada.ReaulAado da la aeoioa da loa naturalis- 
taa 7 aducadoraa fua la oonatitncion an l886 da la "Soola- 
dad para astudio del Qwadarraaa",creada por Maepheraon,Ql- 
aer,Quiroga 7 Same,entre otroa,ourioaemente tambien eata- 
ba entre elloa Auraliano de Beruetefen el"Boletln de la Ina- 
tituolon Libre de Enaeflansa*' oonata qua tom5 parte de una 
exeuBSion de Torrejon de Arden a Arganda por Loaches prue- 
ba de sus actlTidades eonoretas an la Institucion#
El entusiasao de Qiner por el Quadarraaa se express elara- 
aente an el tan referido articule sobre la estitica del pai­
sa je ,alllreoorre gran parte de sus pueblos y picos,alentan- 
do,a Imitacioa de Gatalufla,a la formasion de sociedades al- 
pinas que lleguen a explorar y eonocer nuestras aontaRas,pues 
para ellfe , no bacla faits eaprender peregrinacion a los Al­
pes ,alcannandose al aisao tieapo una noble educacion naeio- 
nal y el amer a las eosas morales que brota siempre al con­
tacte purlficadoa de la naturalenaqBsta el disoursc dentro 
del presupuesto de las nuevaa cieneiaside la Geografla,que 
alcanna aqul valores estiticoa,y de la estitica,que invita 
desde el romanticisme a una identificacion con el propio ppi- 
saje.
La literatura y la pintura son fuerteaente introducidos en 
esta estitica y en esta teaitica: .
Haes trati el tema en sü-guna ocasion,y es évidente que la 
preooupaeion geoligica estaba elara y se deseubrla por as-
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dlo de la titulacion de loa cuadro8,p«e«en"PaiBaJe del 
Guadarrama con pico en granito"(Laalna 1?, o en ,
"Deefiladero de la heraida en callaae"(limina l8._W.W« 
Morera en 1895 iluetra una famoaa excursion al guadarrama, 
y loa cuadros que de èlla salieron recorrieron Europe, 
constituyendo un aitintico documente definitive del paisa- 
je de la sierra(2 8 ),apareeiendo reproducidos en revistas 
inglesas,en Berlin se comgg^ggn^algunos y tambien eh Bue­
nos Aires(29)#0no de les lartlsticos a que se re-
miten estes artistes para tratar este paisaje,es que este 
existli ya en la pintura de Velasques y de Goya;muchas ve- 
ces les guia,ni&s que un afan natural 1st a, un afan eostumbris— 
ta,lo cual es freouente en la pintura de Morera,procupado 
por la Introduccion de la figura dentro del paisaje,a mer 
posible personajes caracterisados,p.e# en"La fuente de Hi- 
raflores"(Lamina - )al que alude o encre tame nte
en su libre, hablAiiecomo sigue:
"Dispuse con cuidado mi paleta^como el lien- 
BO que iba apintar estaba reseco,por lo afie- 
jo de su preparacion le di una ligera mano 
de aceite de linasa con una mescla de ague­
rris,que lo dej8 muy suave dispuesto para que 
se adhirieran los colores...en el punto que 
habia pensado encajar un serrano embosado y 
que por lo pronto iba a servirme oomo nota 
segura de comparaeion para ajustar a elle los 
tones générales..."
En "Valle de Miraflores" igualmente ( L a m i n a ) se
-Te la misma preocupaeion :costumbrlano y oonatruccion del 
ouadro,en base a una figura oaraoterieada,en este easo,por 
llevar lefia al hombro,en otroa caaoa comon el anterior, 
por el capote«Dentro de eate coatuabiiamo ae mueve la obra 
de Joaquin Araujo dedleada a eate tema/sin embargo el in­
térim geogrifico y de conocimiento concrete de laa zonea 
de alta montafia ae hacen patentee en Morera tambien ,"Va­
lle de Chozaa" aerla un ejempbo de eata otra fade de la 
obra de Morera(Limlna tA .CaV O H  ):enil noa mueatra el va- 
11e ,con la montafla mpp prixlma y ooupando caai toda la al- 
tura del lienzo,deatacando un primer fonde idlllco,con una 
pareja de eapaldaa en pequedas dimenaionea , frehte a una 
montafla llumlnada de enormem proporcionea,aiguen jugando 
aqul la ticniea de laa pantallaa de aombra de Haea,p inolu- 
ao au concepaion eatitica con un romanticiamo un poco traa- 
noehado y una ticniea muy detalliata.
Beruete fue qulen vivli mia de cerca el eapiritu de la Inati- 
tucion , y aus cuadros de alta montafla responden a ello:en la 
Exposicion Monogmifioa,que se réalisé a su muerte(ÿO), se cons­
tata como de 1888 a I89O comémmé a pintar viataa del Ouada- 
rrama desde la Monoloa.aunque por au cuaderno de notaa aabe- 
mos que la aficion por eatas viataa laa tuvo deade ill ocho- 
cientoa aetenta y tantoa;tambien pinté en alguna oeaaion loa 
Pirineoa y sobre todo los Alpes auisoa anotadoa por il deade 
1898 por lo menoa(3 1 ),repitiendo en varias ooasionea el via- 
je«En Beruete,el Guadarrama es el fondo de una tela y ae sue-
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le poner traa amplioa priaeroa planoa de llanura,de jan- 
do ampllo lugar para el olelo,reoaloando la inpreaion de 
lejania.loa ejemploa aom varioa;"El Guadarrama en dia 
elaro"(l&mlna 2g,flg«l)Ca'^-n‘^ S5) o"el Guadarrama nevada 
deade el Plantlo"(l&mlna 6 8 , f l g « l . ) iluatraolo 
anterlormente dleho|ademia del diatlnto enfoque,lo dlfe- 
rencla de Morera la téonloax en general,eapeoialmente la 
de laa ipocaa mia tardiaa,donde utilisa en ocaaionea re- 
curaoa impreaionlataa,o oomo en el éltimo citado una énor­
me oantidad de paata,que lo aeerea mia al expreaioniamo, 
de todoa modoa mia que a au mamatro ae pareee en au cona— 
trueeion a Velasquem,empapandoae de au tionica tambien en 
la primera ipoca,
El deacubrimienyo del Ouadarrama para una major identifi­
cacion nacional corme paralelo en la llteiatura y en la 
pintura:Machado oomo alumno de la Inatitucion témia devo- 
eion por el Guadarrama,dedicindole varioa poeaaa|Asorin 
deaoribe el Ouadarrama en la lejania en muehaa narraoio- 
nea,tanto il oomo Unamuno aflrmaban la actualidad de loa 
paiaajea extremoa,el llano o la montafla bravla|de heehe 
la Inatituoion deaoubre gran parte de au temitioa al 9 8 , 
y el 98 ea conaeiente de ello,Asorin lo hace eonatar(31)t 
"•••laa afinidadea oon là obra de Oiner 
en otroa campoa cercanoa a loa de la pu- 
ra aecion pedag6gioa,en la literatura ,por 
ejemplo,en laa artea pliâticaa"•••"penaa- 
mlento que ha ido extendiendoae como hili- 
to luminoao,por la politico,la literatura y
•1 art# da EapaAa«En I898 aa ravala 
am Eapafla una pujanta ganaraolon da 
aaorltoraa...&Da qui mamara,alno gra- 
elaa a la Imatltuoioa Libra ha podldo alantar 
aaa grupo da litaratas y artistaab nua- 
vasf"*.»"alios puda daoirsa qua nos hloiaron 
Tsr asa sontaAa qua Valasquas y Goya hq- 
bias puasta an la lajos da sus ousdros",^j^4^
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Capitule yL;Influanola y eolncldencla da la narratlva da
paiaaja Jé la Ganaraolon dal 9 8 ,con la pintura 
da paiaaja da loa priaaros afloa dal a.XX.-
liEl Impraaionlama y Aa ganaraolon dal 9 8 %
Cuando al Impraaioniano gcomo tlonioa^aataba abaolutaaanta 
aoaptado an Franola^y no oonatitula ya nlngun aacindalo pa­
ra la Booiadad burguasa,an Eapafla na ara todavia aoaptado^ 
y adaa&a^ara an gran madlda daaoenooldo ,anglo|andosa an 
ooncapto da Impraalonlamo dantro 1 \ dal aaplio tirnl-
no "■odarnlsBo",al epal tania pooo qua var oon && qua hoy 
eonaidaramoB oomo tal#ftaeàardo da nuavo la daflnlolon da 
Narolso Santanaoh an lo rafaranta a aatoa ooneaptoas
"•••"■odarnisBO" afan da oaractarlmaolon qua 
teoa an lo axtravaganta gosandosa an rapro- 
duolr aqual candor da lo primitive y caai pué­
ril (decadentiataa),ya da lo paroaptibla para 
algunoa aaraa da aanalbllldad axaltada a hl- 
néptlca(impraalonlamo)"(1)•
Todavla an 1901 oonatatamaa una actitud raoaloitranta,an ouan- 
to al taaa aa rafiera,por parta da la Eapafla oficial, y raa- 
oclonando habla cpntra alla Manuel Machadoaa su articule "Mo- 
darnlsBO y ropa viaja",indlgnandoaa contra Balart y la ori- 
tioa sis ratrégradat
"tNo as Balart una indigestion da Taina?««*Bah, 
dlgala ustad que no prasuaan da castisos,aBiga
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Cmvim.El qua mia y al qua manoa tlaua hay m Zola y al 
aaturallama por la filtima palabra dal Arta«Lo han traga- 
do por fin ,ahora qua ya lo davualvan ah la miama Fran- 
ola"(2).
La utituA ara aagativa y al daaeonoeimianta grandatpor 
un lade la organisacAon social aspaflola no admitfa una 
vanguardia y por otro lada los centaotos eon Francia aran 
pooes y les qua axistian no hablan aoaptado al Impraalonls- 
mo a su dabido tiampo.Martin Rioo p.a.astuvo dasda muy jo- 
van am Francis,oodaandosa con los imprasionlstas,antra alios 
son Pissarro,puas bian,raohasaba su atapa imprasionista ta- 
taimanta y afirmaba qua su ipoca oorotiana la habla gustado 
mucho*fni euanta al movimianto tpm imprasionista, danominado 
por il'modarnista^dacla lo siguiantas
"La idaa ara buana paro los qua la imitaron 
ms sablaa,oasi mingmno dlbujaba.Siampre ha- 
bramos ganado algo puas sa han dastarmmdo 
muohos eonvancionalismos y la pintura ha to- 
mado mis alaridad y mis ambiants*as como una 
piadra am un astanqua,los primaros olroulos 
son muy marcados,luago al modarmismo va par- 
diando intansidad y crudasa para antrar an 
lo normal"(3)
Esta actitud ara la da Rico an al afio 19O6 ,alios los qua 
la pintura aspaflola Am oonooarlalsin utilisarlo, - - - — —
_  ■ —  - —  ,antrando da llano an otras tic
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nlcas,sln habar osado astam.El mlsma Baruata,todavla an 
1901,7 hablando aobra Sorolla,lo alababa por no caar an las 
axagaraelonas ticnioas dal llamada impraslonlamo(4),aunqua 
sa praoeupasa dal fanémano lunlnosa.Ha citado los dos pin- 
tor as mia an eontacta can Francia,al primara mediants una 
baoa sa habla instalada alll,al sagundo por su posioion fa­
miliar sa pudo permitIr al lujo da viajar por Europa y ea- 
nooar diractamanta la mada an Pmaris.
&Qui llav6 a astos plntoras a un fuarta rachaso da al im- 
praslonismoîParaca qua la tradiceion valasquafla y los sacratos 
da su tionica,qua lam habla side dascubiarta haola ralativa- 
manta poco,ara damaaiado fuarta oomo para dajar paso a mayo- 
ros complicacionas(3)«Gaya Nufic sa rafiera al valasquismo 
da la pintura aspaflola an aata ipoca*por otro lado ara major 
aoaptado al fanimana "luminists",qua aa vanla prodiciando oen 
difarancias ticnicas dal imprasionisma,y qua ara muy alabado 
an general*
Dal imprasionismo al aspacto mis rachasado ara su taonicis- 
mo,su amplao sistamitica da una tionica,laamos la orItiaa 
da Luis Parda an 1899*
"No aa sonria al lector...astamos lajos da to- 
mar a broma lo qua da algunos aflos a esta par­
ta viens dasignandoaa can la palabra "imprasio­
nismo".S6lo protestâmes, dal concapto da a special i- 
dad qua pratanda..."(6).
Y por supuste la confusion dal concapto asi total,matiandasa
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•n #1 mlsmo saoa an varias eritieaa da la Exposicion Naeio- 
nal da 1897 a Sorolla,a Qninaa,a Rusiflol y a Casas(7#,sal- 
vando siampra al primara,por astar dantro dal color casti- 
sOfVigoroBO y franco.
La adhesion al sovisiante francis sa produce an Esgafia a tra- 
vis da la literatura,qui^habia tanido an Franaia>gucho qua 
var con la pintura ispraaioniata:la ganaraoion da la Ragan- 
oia aa la qua va a afiansar las ralacionaa eon la literatura 
franoasa,sobra tado,aquallos partanaoiantas a la llamada ga­
naraoion dal 98yantra alios al mis olaro imprasionista fua 
*sorin(8),las influincias da los Qoncouit y otros fuaron im­
portantes an au astilo oargado da plaoticidad*Asorin llagi 
a afirmar la aubjatividdd dal color f9è y sa intarasi por la 
ralaoion lus-oolor an todos sus cambiost
"Mi sa saba gomar da los eambiantas luminoaos 
da la lus;lus da la mafiana,da la tarda,da los 
orapiaculos,da los oialos oaniciantos,da los 
dias radiantes"(10).
"Las eosas no son a todas horas las mismas,la 
lus las haca oambiar a oada momanto"(ll)
Todas estas narracionas coinoidan con los conceptos mis ali- 
sieos qua dafinan al imprasionismo,vaamos los puntos sobra 
los qua C.Mauclair basaba al imprasionismo pictirloot
"En la naturalesa ningun color exista por si
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mimmo.Lm eoloraolon da los objatos as una pura lluslon*
La ûnica fueata eraadora da los coloras as la lus solar 
qua auTualva todad las eosas y las suastra sagua las horas 
con Infinites sodificacionas"..."El color as siaplasanta 
la irradiaoion da la lus".
La orltica litararia habla a su vas da un isprasionisso 
narratIva,aunqua con auidado a indicando qua no axista cua- 
lidad inprasioniata an al languaja "par sa",paro quo as itil 
au aplicacion al anilisis astillstico,aqui sa psasantan las 
dlfieultadas da la astitioa an su corraspondancia da las ar- 
tas,tana an qua no vasoa a antrar ahora,aeaptando las aarras- 
pondanoiaa astablaoimdas por la critias litararia qua ha as- 
tudiado al tasastanta Asado Alonso,cono Plarro Sabatiar aata- 
blocan an asta tarrana una corraspondancia fuarta antra pintu­
ra y lltaratura.Tanto an litaratura ocso an pintura,1a tiani- 
ea imprasionista so contra an al ginaro da paiaaja y an Espa- 
fia cuando so a m p l e d ic h a tionica Ic hiso dantro da asta gi- 
narotal 98 an ganaral y Asorin an partloular afirmaban qua al 
artista ara mis artists si sabla intarpratar la amocion da los 
paisajas(12),subrayando qua an asta narrative los datallas, 
fragmantos y sansaoionas naoasarios para craar un estado da 
inimo son los mis importantes da una dascripcion*Asorin p al 
98 sagulan las llnass dal paisaja dadas por los ins%ituclonisv 
tas paro iban mis alii an la tionica da su dasoripcion,lntro- 
duoiando sobra al positivisme y al raalismo las influancias 
da la litaratuha francasa imprasionista.
Solo ante estas novadados astiticas introdioidas por los ji-
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v#n#m lltarmtOB,## «xpllca la aesapataelon dal impraaAo- 
aisao por Baruata,a partir da 1905 aproximadasaata,expli­
cit éndolo an un artloulo sobra Martin Rico:
"Boudin,Clauda Monat,8islay,ansanoharon los 
horiaontas dal paisaja,lograran la sansaoion 
luminosa da los coloras,sis aun la vibracion 
da la lus sobra los objatos,al afaoto qua as­
tos nos prodican an la naturalesa por la at- 
mosfara luminosa an que sa hallan anvualtos* 
problama que no habla sido raqualto ni aun 
plantaado antas da allos"(15)«
El ambiante astitioo ranovado permiti6 antonoas a Baruata 
admitir la isportanoia dal imprasionismo y su papal an la 
historia da la pintura,cosa qua antariormanta conooiindolo 
y da caroa no lo habla quarida aoaptar,al manos antaramanta^ 
iCi siampra sa habla praooupado d^aptar la lAminosidad at- 
mosfirica,an aspacial dasda qua profundisi an la tionica vo­
la squafla oon su investigacion que ya comantamosfparo hasta 
1905-6 la utilisaoion da la tionioa imprasionista no apara- 
cla an su bbra,y para asc no da manara sistamitica an todo 
al lianso,sino qua lo aplica mm a ratasos,aspacialmanta an 
los primaros pianos donda al tama da los raflajos sa aousa 
siampra mis qCs indudabla que tambian la évolueion delà pin­
tura aspaflola la haca tomar otras posioionas ticnicas ils obra 
da Ragoyos tuvo por fuersa que intarasarla,auiqua nunea hu- 
biasa da llagar a su sistamitioo puntillismo.
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Da eualquivr manara,al imprasionismo an si résulté difi- 
oil da damaroar incluse an su sitio da origan,da lo qua sa 
deduce qua an Eapafla donda llagé tardla y malamanta, dafinir- 
lo 7 limitarlo résulta todavla mis complajotan principio al 
paisaja aspafiol sufrié uh aelaramianto an la pale ta, Haas 
mismo habla raohadado los oscturM batunas tras su primara 
ipoca aclarando sus lianzos(l4),a alio lo conducla un am­
biante ganaral dasarrollado am asta sentido a partir da la 
profundisaoion an la tionica valasquafla,4icnica qua habla 
valida al imprasionismo francis para dar sus primaros pasos. 
Loa oia avansados por aatas ipooas admlraban an Paris a Dau­
bigny,tanto Baruata como Martin Rico aa rafiaran.a il(Z9)a 
indudab&amanta Daubigny ara al praimpraaionista da la Escua- 
la da Barbisan(l6)t
"Esta as al mis jovan da tados y aqual ouyo arta 
sin sar quisis al mis sabio,ara al qua mia so ada- 
lantaba a su tiampo"(17).
"Daubigny sobra todo me anoanti{tanla un color qua 
an asta ipoca racordabs algo a Valasquas,y una ma­
nara da pintar qua ma maducla.*.(15)*
El primar paso lo dan haaiq al imprasionisme,ir mis alii,has­
ta al final fua lo qua na tuviaron olarothablan dado todas los 
pasos para astudiar al aira libra^as variacionaa da la lus an 
su ralaoion can las formas,apoyados fuartamonta an latienica 
valasquafla,paro da la qua trataba al autintico imprasionismo,
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daada l875(l8), $atè as ,dal aniliaia flsico da la lus
an al,no la aeaptaba la pintura aspaflola, sa aeaptaba al 
aapirisBO,paro no la aplicacion da una dootrlna ciantIfiaa, 
qua amp i» so an la obra da Monat y tarminé siando absoluta- 
manta eon al puntilllamo.Uno da los hallasgos dal
imprasionismo ara lograr al rasplandor dal blamao,madianta 
al juago da los oolorao oomplamantarios,aquallos qua al mas- 
olarsa dan blanaa(gris nautra an fisioa)iasta bAsquada sa 
inicié an Espafla dantro dal gfAaro da paisaja,y an oonerato 
an la obra da Baruata,Ragoyos tambian astaba alll^aro au 
tionica ara mucho mis sistamitica,oareana al puntillismo.
Ono da los motivos donda sa va nitidamanta la avolucion da 
Baruata hacia al imprasionismo 0 9  al dal agua : los afeetos 
raflactantas dal oiala sobra al agua/En su pri mara ipoca 
trata al tama cams un autfntico naturalista,p.a."Galicia. 
Rivadabia" as un modale da su primara ipoca,tanto la cons­
true cion lineal como la colorista so sitia aqul dantro dal 
mayor elasloismo,utilisa los sianas,tiarras y batunas y para 
nada sa aouarda da la rafraceion dal color,utilisabdo prafaran- 
tamanta al juaga da alarosouro para tratar la lusClimina 6.
Fig.1).Vaamos como trata al mismo tama an al aflo 1904(limi- 
ha 22.Fig.2^W.t( -)an "Grillas dal Mansanaras"1as avldanta al 
alajamianto dal raalismo auropao,al astudio da Valasquas da­
bs sus frutos,sa concentra an los afaotos da una paspactlva
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&tmoefirio#,buac*ndè "in altu" los ofoetos do la Ins,la
gama da color va dal naranja al asul pasando por al varda
y violata,utillsando al triingulo violata-varda -anaranja-
dOfSuy fracuantananta utillsado #-por al*
isp»esionissa,aunqua aqul Baruata pasa por ealoras intar-
■adlos coma al siana y al asul, astd suy diluida,adamis al
blanoo no aetua saparadp aina masolada$astando sis caroa-
no a Valasquas qua a Monat«El paso daflnitivo, y una dalaa |
obras qua puada condidararsa ooso absolutananta imprasio- |
nista an la obra da asta pintar,as "El Mansanaras an al
Puanta da los Franoasas"(Lisina 31.Fig.2. ^ean prin-
oiplo,chooa la sodarnidad da la aonstruooion dasasta tala |
mi la oosparasas oon todo lo anterior{los planas aortados |
taa utilisados por al impraalonisma,6ltlmo afaota da los ha- |
llssgos da la oimara fotogrifioa yda ba aespoaioion dal as- |
paoio oriantal|alasunto cantrada an la ralaoion lusvoalor I
qua so astudia aqul da modo sistamitica,oonsiguiando ol ofao- |
to da lus blancs quo daspida ol cuadraa basa dal juago da |
los c omplamanyariasj al varda da la yarba y al raja dal puasm i
to so raflajan al| al agua con algun taqua da avillo*al asul
y al naranja so usa an los primaros pianos,con toquas do vio- |
lata|vamos aqul los triigulmos imprasicnistaa alisicos,rojo-
-amarillo -asul/vibbata-varda-anaranjado,y por supuasto al
bianco rodaando y aislando los coloras puras#(19)#
En rasuman,si atandamos a los oanoaptos ganaralas dh^mpra-^ „Q
aSî‘r,(â.ofeBt
-En la naturalasa ningun color axista por al mismatla inica 
fuanta craativa da coloras as la lus solar.
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-El tono local ao axista.
-La ataésfara as al sujato dal ouadro.
-La sombra no as una auoanela da lus,si no una lus da atra 
euabldad y otro valor.
-Los coloras an la sombra sa modifioan por la rafraeolon. 
sagun astos prlnoipios Baruata antra dantro dal imprasio­
nismo an parta da sus obrast 
-La lus as al parsonaja da sus cuadros.
-Abandons al color local.
-Olvida los tonos sombrias an al usa da los complamantarios.
-La rafrseoion da los coloras por la lus darivé an un divi- 
sionispo da pinealada,an sonas eoncratas dal lianso,da 1906 
a 1911.
-Las tonalidadas imprasionistas sa dan rapatidas vacas an su 
obra.
Vaamw como Asorin oarga au narraoion da los ooloras dal im­
prasionismo,aislandolos con los nautrosx
"Porque no sa sabo var la variadad riquislma da sus 
maticasÿgris,ocra,rojlsa,pardo,ammrillonto y varda"(20)W»X 
Los ajamplos comparatives an asta santido son muchos{la acap- 
taoion dal imprasionismo,como nna ticniea mia cm manoa ciata- 
mitlca,sa produjo an Espafla por madio da la litaratura,apo- 
yandosa aa alla y utilisandosa solo ssporidics y tardiaman- 
ta an pintura,sin que vardadaramanta sa puada hablar da una 
ascuala.
2.-Wagner y #1 pmiaaj# •apaitol»*»
Wagner ara adnirado en Madrid a fines del 3.XIX,en I890 
se estrenaba "Tanhauser",en 1894"Los masstros eantores* 
Asorin aludiendo a les gustos de este tieapo diriss 
"Très focos de sstCtiea ooexisten en Espafia 
en determinada ipooa,poeo sâs o senosxla es- 
ouela del 9 8 ,el wagnerianisso 7 les paisajistssV 
Séria necesario estableoer la dependencia y 
solidaridad-si existian -entre el interds por 
Nietssohe y el oulto a Wagner y el entusiasso 
por lo que es lirismo,indixidualidad oxaltada 
en pintura,es deoir el paisaje"(2 1 ).
Indudabledente oxistieron ligaduras entre Nietssobe y Wag­
ner y entre este y el paisajelouando Nietssohe decidi6 rea­
per eon Wagner su elecoion fus olara,se deoidié por la "gran 
lAgioa"(2 2 ),representada en un eielo sin nubes,en la limpi­
des del aire de les paisajes o&lidos,frente al Norte htmede 
y las brumas del ideal wagneriane,paisajes que a Wagner &e 
Talian para eonseguir el efeete,"ls expresion"(2 3 )ils repré­
sentas ion vagneriana ponla la afisioa al servioio de la es- 
eena,del teatro total y del pfiblieo ooaun a todas las artesj 
inplieando eble ooao primera eondioion Isfnestralisaoion 
del "hegar tlonica de la afisioa",coleoado en Bayreuth per de- 
bajo de la escena,separando lo ideal de lo real y haeiendo 
aparecer la accion escfinioa en una lejanla indefinida(24)#na-
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dm turbmbm Im vision d# Is esesna,qus el espectador 
tenia desde su sitio aurgiendo la sfisiea de un "abis- 
■o nlstioo"(25)*Ls representaeion vagneriana prétendis 
ser total englebando las diferentes artes en un espeo- 
tieulo dirigide a la vista y al oido,lo importante es que 
tods espeoifioidad fusse negada a los medios que conoftrxl- 
rian a la obra de arte tetaliespiritualisar la mfisioa al 
igual qua se haola oen la pintura de paisaje,donde Wagner 
vela "la eonolusion filtima y perfeota de todas las artes 
plâs tioas"(2 6 ) que debla enaefiar a disposer la esoena on 
ed el arte dramttioo del porvenir,en el que se représenta- 
rla"el filtime plane defia naturalssa"(2 6 ).
A parte del sentido emcfinieo vagneriana,esta el sentido me- 
taffirioo de su mfisioa(27)*el arte de Vagner eensistla an 
oierta medida,en haeer oomentar un ouadro por una sinfonla, 
un paisaje natural podia inspirer una melodla,una eombina- 
oion de aoordes,un fragments musioal puede sugerir oualquler 
tips de paisaje.
Wagner se cenocifi prisero an Catalufia,luegè en Madrid,antes 
de los estrenos arriba aludidos,habla oierta informaoion de 
su figura a travfis de la prenma(2 8 ),pero naturaimante a par­
tir de los estrenos se profundisa an la obra do este mfisieei 
F.ainer hablando de la mfidioa romfintioa y simbolista (29) le 
preooupa la estfitioa trasnoohada del sedor Menendes Pelayo y 
habla mueho de Wagner;En"la"Espafia Moderns",revista esenoial 
para ver la penetraoion de las oorrientes europeas del natu-
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rmlismo,reallsmo # inpraslonlsmo #n Espafia,aparaeon artl- 
euloB y rasaflas aobro Wagaar doada I890 por lo aanoa(30) 
rolatandosa las jornadas da Bayreuth.
Luego^ h& estCtiea espafiola sAs avansada aaaba a Wagner, oi^  x^oil 
eonoola la obra de Jhon Ruskln(31) sobre los "Pinto- 
res modernes" y sus interesantes capitules sobre el gA- 
nero de paisaje(32),en espeoial Interesanté en aquella 
parte que se raflera a Turaer eapleando el tArnino"inflni- 
to" para los oielos y las nubes de este plnt«»,dentre del 
pansasiento que venla oponlendo al infinite geosAtrioe de 
la oienoia,el pinteresoo o expresivo situado dentro de los 
presupuestos de una serai,de un sentido religiose,iaplioan- 
do al arts en un oanpo setaflsioo al que aludimos largasen- 
te en capitule anteriormente expuesto.
Beruete ara un tragneriano forofo que aoudla a Baÿreuth to- 
dos lod afios^en el catAlogo de la Exposicion Monogrâfioa 
de 1912 se pueden ver hasts cuatro telas sobre Bayreuth(33)| 
ara anigo de Rogelio de Egudquisa pintor dedicado oon casl 
tetal exolusividad a la iconografla wsgneriana(34)|es éviden­
ts que su paidaje estaba dentro del area espirièualista del 
arte vaguerlane,por lo cual la expresion de distancia,leja- 
nla y un clarté sentido slstico apareoe en algànos de sua 
paisajes,sobre todo en el memento en que se va empapado de 
su nueva #stAtica,dando enorme importancla al ciels y a su 
oonstruccion y sltuando el horinonte en la lejanAa,produoien- 
do la impresion de inasibla por lejano,de ilimitado e infi-
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nito on BU innonaidad.
g  Ltr
\ Cata aatética anoaja do ■aravillarlaa caraotorlaticas 
do la oatAtiea
 ^   ►
"Y ya fuora d#l puablo,la llanura anoha.al lia- 
aura lnm#naa,la llanura inflnita,la llanura do- 
aoap#rant*,a# ha oxtandido anto nuastra viata*
En #1 fondo,allA on la llnoa remota del horlson- 
te apareela una pinoelada larga asul,de un azul 
elar..."(33).
Comparemon esta dcacripolon de Acorin oon "Toledo,atardecer" 
de Beruete(Ldmina 43..Ce^>4lV}t
"Y ya fuera del pueblo"«afueraaaoaaaa de los barrloa extre-
moa de la ciudad.
"La llanura anoha,Inmenaa,Infinita,deaeaperante"minabaroable=
windefinida"infinita=impreciaasmAm 
allA de loa primeroa pianos de las 
easas nada se pseeisa subrayandose 
ello mediants la tAonioa.
"En el fonde,allAen la lifiea remota del
faorinonte sparecAa una pinoelada larga.,."«pinoelada larga y
seguida oasi paralela al maroo del 
ouadro que ssfiala la llnea del hori- 
Bonte•
0 la preooupaoion de las nubes y el eielo,tentas veces oons- 
tatade en los jAvenes instituoionistas y en el 9 8 :
"Las nubes redondas y blancas,eorren velooes 
sobre el fonde"»«."Pero yo amo esta hora.
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fuert*,olarm,freao*,feoumda,*n quo #1 elalo 
•atA transparente,an que el aire es diAfano, 
en que. parece que hay en la atmAsfera unaale- 
gria.,,(3 6 >"
Los cielos de Beruete son diversos y variados,en unos hay 
nubes,en otros ha elegido esa hora fuerte,clara y fresea, 
ooao en el "Puante de Toledo"(lAmina $ 6 , ) .Tecnica- 
aente las variaoiones denotan un largo y amplio ofieioihA 
el eielo aaul sobre el que aplica pinceladitas blancas ouv 
briendo toda esa superficie,domo en "Puerta de Avila"AlA - 
mina 33,Ca^ iS3U)o en "Al mendro en flor"(lAmina Al^Cs^.WAf ); 
los oielos de los Altimos aflos tienden a utilisar la pasta 
oomo forma de expresion,oargando mucho la palets o usando 
mueho la espAtula,p.e«"Guedarrama desde el Plantlo"(lAnina 
60,fig.2,(st4A4^ 7 o"auadarrama nevado desde el P^antio"(lA- 
mina 68,fig.l^C&^'^t( )*
La obra de Beruete entra en oontacto oon la joven estAtloa 
literaria coincidiendo en sus temas y preooupaeiones estA- 
ticas*
149 -
3,— Lus ritfurits on cl puîftn.io rspdiîot» ol Arbol y cl h ombre:
En ul CAiiK'iitado Plscurso de llnee para entrer en la Academia,
6Ë scnalaba ^  t *u intenclAn de elflminar lu figura humann| , 
sin cmbargn, en ncaslones fuc uiilizudu por este maestro 
cnmn la prntognnista de una csccna bu< Alien; el personaje 
pustoril("Fnisa je a la orilla de un rio"
o el agricultor ( Tuc#ta de# i«l, Arag&n" Ldn. H, fig. l-Cgè-
uP 9L? ); eu ocusioncâ lo us ô como recurso de contraste en> com­
posée iones rctoricistaa, muy roroAiiticas, destacauilo su p«que­
ue z f rente a la grandi os idad de la naturalcza ( "Itontanas de 
Asturiae* LAm«8, fig.2—6jû,n# « ; "Rompiente" OuetHary,^ Lfim*
34. ode» nf 4 3^ )| siempre las figura a de hues son de redur* 
cidas proporcionea, fnfiiuas con relaciénin lu naturnlezu, no 
obstante por| _ pequenaa o Icjanan que csi^n siempre est An 
caracterizudaa, ya de pi stge, yu do labrador o caminuute. ..etc
El caso de Morera es aparté del de üaesj el maestro leriduno 
le du flag oxtraord iiiuriu importune la a la figura bumana, a 
lo cual debio contribuir sin dada ulguna su etapft de formaciA* 
como peusionudo en Roma; on sus cundros los figuras son de 
grandes proporcionea, sicndo tante o mda importantes que el 
reste de la composicion, y en mue bas ocasiones bas And ose en» 
cllaa toda lu composiciAn, como en "l'uente de Miraflores"
(1%. A .-Inv.n*! 94 ), te la a la que se rciiere en su lit
bro sobre el Guadarramu, afirmando y recordundo que cl "serra 
nn einbozndo" le hnbia servido para a jus tap los ton os généra­
les, partiendo de dicha figura como la nota sogura de co­
lor (3g)I la figura en cl puisaje se destaca en la obra de
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Morera, slendo centre de atenciin» Binuclnsamente di—
bujodas 7 casl prAxlnas al retrato ps^colAglCe basade
en el nalismo costumbrista: p.ei*Agata* (l&a. H
n~Cl) es la imagen de %ïa ancianidad dentro de la naturalesap
"Muchacha aldeana"(Holanda) (16*. XOA ) la Juventod
7 la belleza lozana corne figura de un paisaje# "Las le—
Badoras* (LA*. 3  - m* ! ) cuodro de costiuabres
■&s que de palsa je.. .etc. Uaj en **orera mAs guste por ell 
costuabrisao que por el paisaje.
Mobera supone un hiato, pero Beruete supondrla un avance 
en los gustos in&ciados por "aes, en et principle de su ebra 
a pare ce isAs veces la figura en sus telas y compas ici one a, |
siempre de roducldas proporcionea como ^aes la habla tratade, |
pero al Dr sustitujrendo la tAcnica miniada de su maestro 1
por una tAcnica suelta,inspirada en lo velazqueHe, las figuar |
ras quednban como man chas de color, cada vez mAs iiodef inidast ^
de 1894 es "La Playa Idglesa", n* 156 de la ExposlciAn ehsAtitudio \ 
c\b Sorolla (la* tf. inv. ) llena de ninos, baRistas* \
y sombrillas, concebidos corne manchitas de color, pere 
con cierta tAcnica todavla *inuei osa ; esta tAcnica minn- 
ciosa se plerde enseguida y p.e en "Vichy.Lavendera" (lA*.
3,%.-. (*^.n48)la figura se trata con aapliaa pinceladas, 
fundiAndeae en la naturaleza que la rodea que os tratada
cnn la misma tAcnica convirtiAndose asl en la mancha de color
sin mâs.
Ko la segunda Apoca artistica de ^eruete la figura no se 
caracteriza para nada y se considéra corne un elesmnte
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•stAiico en el paisaje, confundida y fundida con 
el laisnet en esijfigura humane vclan por entonces, los del 
08, on elenenio pertnrbador del paisaje, segfin d/ucciones 
de Lain (39), o a lo euao una nota de color (4e)t
"Mas tarde, en un campe, en un camime, otra lab 
briega hace resaltav sobre el verde el paRoe— 
le rojo de su toeede*
Pero,en general,el eubjetivisme descriptive en torno a la lia— 
nura caetellama y a Sn, paisaje en general' tiende a crear 
estades animivea en quien los contempla, de m#de que la 
ismgen de desolacién se myuda a veces con la falta de fi­
guras humanas, asl ^ar#ja descubre el paisaje al Norte de 
Miidrid,subrayando tanblAn> la "enorme desolaciAn de las 
llanura manehegas*'(41 )} ; Beruete insiste en e sa ina—
gen on varias ocasiones, siempre en la Al time etopa cstills— 
tioa, les ejeaiplos son varies, y por citar a algunes nos va— 
mes a referir a aquelles en que se ven las afueras de Toledo 
desde la ciudad al campe, campo,désarroilad* iras el primer 
piano de las casas, con un horivonte infinite, mareado per 
la composiciAn y la total ausencia de figuras (lAm. IT* fig. 
l.-lAm.43, Inmn*Ys&-^04)*Incluse su interici'n narrative, en este 
sentido,se ve mAs clara en "Llanura castellana en Sego­
via" (lAm. ) donde el ciele y la tierra
se snoeden sin rupture, sin apenas obstAcules que detengan 
la vista en el paso de la tierra al ciele, unicamemte hay una 
detenciAn en la llnea del horizonte,augeride solo en el la— 
do izquierdo de la cosq>osiciAn; la eliminaciAn de figuras.
Arbolea y vogptaci^n llega al exiremo.
Cimndo an los palssjes de Boruute, de su Altima Apnea, 
apareceni las figuras, es para insistir en esta desolaciAn 
que inspira la tierra seca y Arida de ^astillat p.e."Pat- 
sa Je castellans" (lAm 76.-Inv.n*: Las figuras, conce—
bidas cerne paras manchas en la composociAn, sirvea 
para hacer mAs enfAtica la Imagen del horizonte, pues 
oaminan de espaldas al espectador y en direccion a ose 
lejano,infinité j distante fonde de la tels, as( que sa 
falta de caractcrizaciAn y su oAonimato ayudan a la isui— 
gen de soledad que inspira la vis!An de este panorasm, 
insistiendo mAs en ellb al aislar a una figura del pe— 
qucrEo grupo sugerido a lo lejos.
Lu figura humuna en Hues o Beruete, aunque no muy consi— 
deruda (dS), tonfn sus funcionos en la cosqiosiciAn e 
incluse adqutrla muchas veces valor psicolAgico, inspi— 
rando determinados sentimientos al espoctador, y no d# 
un modo casual, sine buscado por el pintor. Sin embargo, 
es indudable que,mAs que el hombre, " el Arbol| j pa­
ra estes pintores la figura del paisaje* Haem, en su 
discurso tantes veces citado, 03qf>resa su enorme interAm 
por elles, aludiendo a la necesidad de conocerlos boia— 
nica y cientificamente, inclqyendese, de este modo, en 
las pieocupaciones cientiflstas derivadas de la filoso- 
! la positivista, hecho que hemos comentado ampllamente 
en capitules anteriores# ^o obstante este prurits cien- 
tèfista, ^^ aes t r a t i ja ï Arbol con un sentido pintoresco 
y expresivo, derivndo en cicrto modo del puro Romanti­
cisme, movimiento inspirado en el paimajismo expresivo de 
un Rubcns, cargado do movimiento, movimiento que se
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cxpi-fsuba nn snln en las lincas espirales u ondulantes, 
sine tombien on la ramificaclAn do los Arholcs, pues 
todms los psicologistas do la forma coinciden en 
aflrmnr que "La romificaclAn es una de las primeras for— 
aaas expreslvas del movimicnto*(43), movimiento cargado 
de expresividad, ya sugiriendo la dispersion, ya el re- 
torciisicnto, dependiendo de la estructura de su tron­
cs y ramas,dependiendo de su crActer especifico o indi­
vidual. Haas los trata | 1^ no solo con sentido do ii^
vestigaciAn cientifica, sino adcsids como formas expresi— 
vas, y siempre destacando o recortando mus formas contra 
el eielo* haciendolas skis évidentes, hecho este repetido 
tamhiAn en los de Uprbizon $ Voamos como ejemplo de este 
tratamient# de loa Arboles en **aes, "Robles en la Sierra" 
(lAm. 19. ^m^,n*;4r ), donde destacan un par do robles,
distinguidos en su espeoief recortando eus ramas contra 
la pantalla clara dsl eielo el de la derecRa, el mAs des— 
taeado, sugiere la disporsiAn aludéda ocupando mAs de la 
mitad de la eona celeste; cl de la izquierda no se «'esta— 
ca contra el eielo, sino que su copa se confunde con el 
boscajp de los segundos pianos, no obstante, para recor— 
tar la forma del tronco y ramas principales, coloca un 
foco parcial de luz Iras elles, destacando su retorcimien 
to, iu caracter individual y pintoresco. Otras veces 
expresan lo tupido, lo inextricable e impénétrable 
del bofique, como en "Robles en Alsasua" (Lasr 23. n*!^d )'
donde las ramas de unos y  otros se j un tan; foroMudo un-
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cuerpo 6nlco. Insiste en la diversificaclAni del romaje em 
"Senders (iranzazu)". (Les*. 26 • — Gel'.n* ).
La 1 itératura de fines del^iglo, aquella marcada por les 
instltiicionistas j  su esplritu naturaliste, insistla en 
la impnrtancia que el Atb*|. t##te^en la pintura mederna. 
Sobre tode la generacpAn del 08 es la sWls consciente. Azo— 
rin lo c nstata asl,citando el discurso de hueat "PeRas y 
arboles eran, en lo antiguo, siempre los mismos, Carocfan 
de individual idad* Se la ban dada los paisa||istas noder— 
nos*
Los Arboles son las verdaderas figuras del paisaje. Cé­
da unô tiens su fisonomia, cadn uno su lugar favobit#, 
donde desplioga mejor su verdadero caracter"(44).
Beruete toma mqy en cucnta los Arboles, y  c o m o  ilaes, los 
h#Lce en ocasiones protagonistes de sus composiciones, ce­
rne en el tema del almcndro en flor, a los que Azorin 
llamaba primavera de tastilla* el tratnmicnto del Arbol 
en flor (lam 61) esta cargado de lirisao, es la pure sensa- 
ciAn de la luz y del color lo que al If se busea, del 
bianco irradian: irisaciones rosas, el tratamiento es a— 
logre g,radiante y un tanto sensual, ray ando aquollos 
limites que son easi indefinibles entre 08 y lleder— 
nisgo (45). Ihiblo de lirismo, que es lo que trascéende de 
las descripeiones de Beruete, ligado a determinada estA— 
tiica usuda por los del 98; c insiste en elle, porque cuan»- 
do se habla de esta literatura comparutivamente, se habla
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de exprèsionismo J dureza, asimilândnlo a la iecnfca 
y la eslAtica de ''ulnaga, hecho cierto en cierio sen— 
tido, aiinque conviene aclarur que no todo es desgarro 
en el 08, sino que en las descripciones de paisaje de 
A/orii** p.e, nn hiiy una evasiAn Ifrica asimiluble al 
lirisao intiaisia de De rue te. Este liriSmo
se torna muchas veces en puro decorativismo, como cuan— 
do pinta Lhar^f, inspirAndose en el Japonosismo, algir- 
nos Arboles en flor. Otro Arbol destacado es la oncina, 
que se presta xéè a una descipciAn mAs sobria y menos 
musical, Beruete lo utiliza para acorday gumas de verde, ! 
una de las mAs dificilea tAcnicas del color, tema que 
tambiAni trnbaju con los pinares, p.e. "Cristo en el Par— 
de” (lAsn29 Caf» ) supone una ajustadisima
gradncion de los verdes hasta llegar al azul del d e ­
le. Otras voces los Arboles son esas figuritas inffsms, 
que se conciben como manchas en ol paisaje, a oso se 
presta la encina o los cigarralos de Toledo. Todos los 
Arboles son investigados en la obra del pintor* al— 
mendro, pino, encina, cignrral, chopos, eucaliptos, e^ 
jemplo de este 61 time es el de la colecciAn Entrccannles, 
llomado "Eucaliptus” (lam 4!» Insr nO'^hH). Al igual que 
0 ^  la pintura, la encina y  ol Arbol en general, es en la 
literatura del 98 figura importante*
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"Bajo lo 1uninosidad del eielo, una 
nultitud de redondoa mancha» negruz— 
cas, aembradas por las laderas y alto- 
zanos” (46)'
"Eucinapes castelianes 
en laderas y altozanos, 
servijones y celinas..." (47)
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4 — El dele t
Al hablar de la estAtica que se inipono cnn les insti— 
tucinnistas, seRalahamos cAmn se pndla cmnmtatar el 
pasa hncia una estAtica motafisica, de carActcr ne e— 
rrnnéntico, expresada en la insistenda de ImAgenes 
que refnrcabaii) el concepts de lo infinite, le ili— 
mitade y le indefinido (▼• eap.VB, punie l). Pues 
bien, en ese sentide la dcsoripclAn del eielo cmne 
lugan atB&sfArice* inasible por sui suiteria y difi— 
cil de définir en su fermai, es tessi de toda esta 
estAtica paimajistica finisecular. En ese eielo le 
iispertante son las nubes, que ecupan en la pintura 
del gAnere, desde el Asnacimiente, la preocupadAn 
por detenainor le indeterminade* Las nubes hahfan 
pasade a teima de interAs primordial en toda la estA— 
tica rom&ntica y neorromAntica, que intentaba expre— 
sur cAmo me desarrellani en el tismpo les fenAmenos 
naturales que encuentrun su lugar en el espade, 
alimontAndo asl les sueRos rosUlnticos de infinite, le— 
janfa, imprécision^ rcmatando toda esta corriente es— 
tAtiea en las teorlas sobre la estructura de la bA- 
veda celeste de Iluskin(^)*
En este llnea, el nuevo paisaje espanol, y en especial 
ml que describe Castilla, se preocupA por la descrfp— 
ciAn amplia de la bAveda celeste,Abstacando en ella 
las nubes* Baroja, que en sus d scripciones de palsa— 
Je se de tiens en el ciele con amplitud, nos habla dé
56
toda clame d# nubeat
"Paanbanc nubes blancas por/ et eielo 
7 se egrupaban formando montes coro- 
nados de nlevc j  do purpura; a le le— 
jos nubes grises e inmôviles pareclan 
islas perd Idas en el siar del espacio 
con sus plajus desiertas... " (40 )'
Azorin hobia aprendldo tiindiiAn la locciAn del Ins— 
titucioni.sta M.D. Cossio; éste, dec la que en Cas ti­
lls el paisaje es el ciclo, y Azorln lo creyA sini 
duda, cargnndo sus narraciones de doscripciones celes­
tes, en un principJio un eielo "gris", "ceniclento", 
"plomizo", "de plata oxidada", "triste"', "toscuro", 
un poco como el color de los pritneros cuadros de Be— 
ruete, de aquellos todavla en un estilo primero, 
p.e "El Ouadarrama desde la Moncloa* es un ciele 
donde el azul estA atenuedo por tintas grises y blan^ 
quecinas que le dan un tone apagado (lAm lo, fig 1, 
cat. n*;XO). Tante literatura como pintura hablan de 
azules esplendentes, mltigades en su intensicbid por 
la palpabilldad de la atmAsfera, del aire, pe. "Ce#— 
Siim en los alrededores de Madrid" estai la de luz 
azulada (lAm3fl, fig. l,Cat.nS*<t3 ), como las dcscrÿp- 
ciones de Azorim al hablar del ciele de Castilla*
"El ciele azul y limpide de Castilla... 
la inmensa manche aHil del ciele"(5o) 
todavla mAs prAxirms a la perspective aArea de la pinr*
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tttiml||Caando hnbla salt
*La luz es fin», suave, pura, en 
esta camplBa castallansi*(6t)'
Las nnbes son tasiblAn personajes constantes en esta na­
rrative, tosiando en Beruete miles de formas, desde gri­
ses y algedonesas en ^Ista parcial de Toledo" (lAm 13, 
fig. %, Cat.n#31* ) a blancas en Tmesta de sol" (lAa.
83, fig %. Cat.nf^Jll). Otras veces, y pir aplicaciAie 
dt les oonocimientos tdcmicos puntiilistas, Beruete 
express la bruam sobre el azul del cibla con un punr> 
ttllado blanne, en especial en las vistas de 19o0 y 
lo, en Cuenca, Avila e incluse em Madrid* Eta el dltllse 
aRo, Beruete carga mds la paleta de pasta y las aubes 
temnn formas oasi corpArea* y con relieve» c o s n » en 
"Paimaj# de Toledo" (lAm*7e» Cat a# 4 M  )« 5* otras oca— 
sienes, parace que Beruete conocia los estudjjos de Tur­
ner y Buskini sobre "la régi An inferior", la parte ba ja 
de la atmAsfera, que cuando se carga de nubesidad di—
Iqye las formas* ejemplo de elle son sus
cuadrod del pue rte del Havre (lAm. 19 y lAm*2o* Cat n# )• 
En los panoramas de alta montaRa pesa de la bruma alg«r— 
donosa a la dueeza rocesa de les altos pines, buscas^ 
do el contraste de los gaseoso y lo solide (lAm.39 y 
lAnw3b, Cat n# . âÆ ~ A o o ) ,
En este tema vive tambiAn Beruete la preblemAtica eslAti- 
ea te su tiesq»o*
v e o
5.— Ciudu(l<>fi y -suliurbiost
En la pintura de paisajo da Hass las ciudades no apareces 
para nada, pero en sus disclpulos comienzan a hacer acte 
de presenciat Toledo, Segovia, Madrid, Cuenca, Avila.,• 
etc* Al general, las ciudades en el paisaje de la escuela 
de lines son las castellamas, narradas por la pintura ds 
Boruete; entra esta temdtica en una conciencia histA- 
rica nueva, inaugurada por los instfitucionistas j  con- 
tinuada por el 98 j la pintuma imsediatasmnt^hsterier.
Nn es la narrative histArica o la noveladAn de lijliiste— 
ria la intend on de laplntura y la literatura al narrap 
estas ciudades castellanas, sino que es una toma de con— 
ciencia histnrica(52) a travAs de su redenciAn# apoya— 
da muchas veces en la pintura pspaRola del pasado,asl 
p.e Bureja compaim sus descripciones de Toledo con las 
del Ore CO, o al hablar del cielo de Madrid Az or ip' nos 
habla do los cielos velazqoeSos. Las intend ones ds Be­
rne to no est&n nada lejanas do las de estes escritoresi 
todos elles partem de la nueva conciencia estAtica e 
hif tAriea dada per la InstituciAn,
Anotemos que la ciudad en el paisaje espaRol nada tile—  
ne que ver con la descripcioni de la vida de la misma 
y de sus personajes, como en la pintura francosa, puas 
en Asta la ciudad j  la vida son una miasm eosa, mien- 
tras que en la nuestra sus habitantes pare cen no exis—
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ti#, J la vista de la ciodad se relaeiona con el cas*- 
po nds que con sus habitantes* son vistas de la ciudad 
desde las afueras, como sacada de los fondos de los 
cuadros del Greco en el caso de Toledo* Rs importan­
te este para constatar que la vida de una ciudad in­
dustrial izada nada ténia que ver con las ciudades agra- 
rias y campesinas de EspaKa.
Por ese contacte tan estrecho del campo -p la ciudad 
em este paisaje, el terne mAs repetido son los aire— 
dedorrs de la urbe, las vistas del campo mds prAzi— 
me, oomo em Madrid las vistas desde la Moncloa o dos— 
de la Casa de Campo o el Plantlo de les Infantes, descrip­
ciones en las que la asimilaclAn de las figuras plAs— 
tieas a las figuras literarias del 08 son mds prAzi- 
mas que **xxnca, si admitimes el transvase termPnoIAgf- 
oe de la plAstica y la literatura en este gAnere, cosa 
que hemos he ch# mAtodo oni este estudio* hay un use 
del "gerundio", p*e en Baroja y Beruete* Este Altiam 
utilize caminos "se*"peu;teandp" en la llanura o tapies 
"cruzando", como en "Ouadarramsi en dla claro" (lAm.24.
Cat.ni SZ» )* Veames algdn texte de Baroja en compa- 
raciiAn con la metdfora plAstica*
"...se vela una llanura azulada, y la 
carretara, cruzAndola en zigzag, ser- 
penteando despuAs entre oscuros cerrms 
hasta perderse.,."(53)
-J
El Anfusis en los distintos pianos es usual en estas 
V1^tas d^l^escriter, destacando ol piano del fonde,
que se reoorta, como forma contra el cié- 
l'o en la llnea del horlzontsl normal mente al 11 se si— 
tda el Ouadarrama, Los ejesqplos de ello en Beruete soni 
todos los que tratan el temaidel Guadarranm. En Baroja 
y on Azorin los ejomplos son inconiablest
"La Sierra se destaca como una mancha 
azul vlolAcea..."
Al osnltarse el sol se hizo mds violAcea 
la muralla do In sierra"(Rd)
"La luz de la antiplanicib castellana 
hace resaltar los contornos. Desde et 
puseo de Rosnles, se Ten*, como si es- 
tuvieron a dos pesos les infractiuisi— 
dades del Qüadarrama.,,"(55)
Xncluso son aân siAs literarias los ternes suburbialest 
los d^f^montes de Madrid (lam.44. Cat.nf A (L3 )', sus 
suburbios, como Bellas Vistas, la pradera de S.Isfdra 
o las orillas del Mamzanares (lAm.31,fig l’t lam 55, 
lAm.5o, fig 2. Cat n* ; — ^ 43), lugares todos e—
lias tan usedos en las aerraciones barojianas, espe— 
cialmente en sui trilogl'a "La luchu por la vida", am- 
bientada en Madrid,
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P e r 1ft eecuela de Hae« en la  pfanburn p o e t e r lo r i
Entre le* alinme* de Hae*, le* mA* de*taeade* y aqnell'e* 
■A* llgade* al mdie fatelectual, *e de*onbriA ana mue—
T* tendtiea 7 ana mueva eatiliatiea para el palanje e*pa— 
Set* Chstilla foe reivindlcada, en una teoa de conclencia 
hletArictt ligada a le* inteleetuale* de la Im*titucl6n, 
con eat* reivindieaciAm *e die una prefuei&n de nuevo* 
tenaaila llanara caa te llama, el Ouadarrana coaie alia 
■entafla de CaattlPa, aon ciodadea, lea eaAemea de ea— 
taa...eto, fueren ieoaa repetidea deade eatea aSea en la 
narrative de eate gdnare,
a* el dnfalte efieial de la orlti'oa *e reiTliodiea eata 
tendltiaa a principiea de aigle; aen aignificativaa al 
reapecte la* palabra* de Baida de la Vegp anbre Uarcelia— 
nv de S^ntanarla, pinter mda jeven que Beruete, dedicade 
preferentemente al paiaaje eaatellanet
*TE1 fende del cuadre "Se va enaanehande 
Caatilla", vale bien un pplaune cea»e le 
vale, aainl'aBM», "Amcha ea Cnatllla*. Ea 
preciae quo so vajan cenvonciendo pinterea 
7 eaoulterea, arquitectea 7 ndaicea, novelimtaa 
7 peetea, do qua la originalidad 7,per 
tonte,la salvaciAn del arte 7 de la ac­
tual idad eapanela, eatd on E-spada niama, 
viata a través de la hiatoria verdad, no
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de la  que une han in v e n ta d e  fo e ra  d e l  
a n b ie n te  f f e i c e  y  p8 f q u i c e " ( l )
B e ta  te n a  de c o n c ie n c in  e f i c i a l  re s p a ld a  d e f in it iv a m e m — 
te  e l  ca rd e  t e r  de e s te  t i p e  de narraci& m »
RI cnnju n te  de l a  p in tu r a  e a p a n e la  p rec lom ab a , cen e s te  
nueVA b n g a je  ic e n e g r a f ic e ,  l a  adh es idn  j l a  i d e n t i f i c a — 
c iA n  cen e l  s u e le  7  la s  t i e r r a s ,  nsusdende tam bidn  
ted a  su h is t e r i a  p asad a; e s te  c e n te n id e  pud^ s e r  u t i l i — 
z a d e , 7  de heche l e  fu e ,  cen d is t in t o s  s e n tid n s  p e l 1— 
t ic A S t  cerne e v a s io n  de una lu c b a  a e c ia t  7  de una p r e -  
b le n é t ic a  p ré s e n té  fue  e x p re s iA ird e  una r e t A r ie s  in p e r i ia l ,  
a q u e l la  que t r a s  l a  g u e rra  c i v i l  se nsA r e lte r a t iv a m e m -  
t e ,  recm rdande a q u c lle S  a s p e c tes  asp ec to s  d e l 0 8  nds 
l i r i c o s  7  a z e r in ia n e s t  e b ie n ,  en  e l  p a is a jis m e  que 
se d ie  en  la  dpeca re p u b lic a n s , cerne en  l a  e s c u e la  de 
V a l le c a a ,  cen A lb e r to  a  la  c a b e z a , en que eee p a is a jis m e  
c e n s t i tu fa  un c a n te  de c s p e ra n x a , e r a  e l  p a is a je  e l  lu g a r  
dnnde se d e s a r r i l la b a n  lo s  t ra b a jo a  de un p u e b le , d l  sriLs— 
BA l e  t e a t i f i c a b a t
"Ye deaeaba que todes 1is hambres de 
la tierra diafrutaran esta emeciAn 
que me causaba el campe abierte. Per ese 
he cansiderade eate arte un arte reva­
lue ienarie, que busca la vida"(2)
Al respecte del nuove sentide del paisaje en la Espada 
Izquierdlstadice Y.Bezalt
Trente a la relaclAn de dominaciAn 7
1pnaeslAn que tlpifica In bipolnrldnd hembre /nnturale— 
za en la sncledad capitalista, Alberto 
pane on pie una relnciAn en quo toda d<v- 
minnciAn^ tnda pasemiAn queda excluida.
Si aquclla definfa a la burguesla, es­
ta cnracteriza al pueblo que tiene em 
la naturaleza el "capital* de mu traba- 
jo, que hnce de ella valor de use.. .Alberto 
p^ne en pie una relaciAn tfpiqa de la naciedad 
agrnri’a, come le era la seciodad peniar-
sular de aquel memento, pero/fa# la
nostalgia del pasade perdido, sl^e con la}'
! ' "* F renevaclAn do on sistesm de re—
lacienes que ha trascondide la cosificaciAn pro— 
pin de un sentide utilitari'a e instrt^ 
mental*(3)
En este grupo vallecana trahajaba entences Benjamin Palencia, 
quo tras la guerra civil da nuovas intencianes a su temdtlca,
liq^stiende Al j etros, en las sRos Re, en una nueva revale-
rizaciAn de las temas paisajAstices del 98, asimiladas a ce— 
rrientes literarias j  de pensamiento erienta!^#LS a on nue— 
ve estudie del 08 entre 1948-5e* p.e el traboje de Lain so­
bre el 08 se publicA en 1048 (4), y el intords de Lafuente 
Ferrari hacia la temdtica neventayochista data de los mismes 
aRos(5). Em estes nuevos canines analitice# del paisaje caste»
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llan^nbrlani de deearrolarse per estes aBes no sAle 
les trabajam de Benjamin Palencia, sina ademds les de 
Jaaqufn Vaquere Palacies, Gedafreda Ortega UùBez, e inclu­
se Rafael Zabaleta; habia cn esta reutilizaciAm tendit— 
ca aim cierta explataciAh "tealAgiaa" de las tierras snl- 
ditas y de les barbcchos seces(o) que en 1051 supanla 
alga nuj diferonte a la pasiciAn de les neveatayechis— 
tas.
Asi pues el paisajisme nacide con la cscuala de Haes, y  
miQr especialmcnte cen Beruete, ha ser vide para muchas 
causas en su reutilizaclAn posterior, pere no hay dm- 
da que ha servida para seiinlar un trazo caracterfstice 
J definitaria en la pintura espaHola del s.XX, quo re— 
pitlA estas temas ya con tdcnica impnesianista, ya con 
tdenica expresianista (7); asl se cumple la exiatencia 
dindmicn de la estructura artistica, que mas habla del 
dedarrall# del arte coma un mevimiente immanente relacians» 
de dialecticamente y ^rmonentementb con les derads campes 
de la cultura(S), e le que es igual, na se puede hacer un 
andlisis del signe icAmice sim inscribirla en su cintevtmfO)', 
de made que Castilla y sus temas persistieren en el pat— 
saje espanel, siende utilizadas de mada diferente, segdn la 
cencepoiAn del individus y del medie en que este se desen- 
velvla.
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@4 deHAES tMdMPAflàrytBBMpj*,-
la figura da Baas,au asttdlo y eonoolnlanto, 
sen da rigar para un aatudio avolutivo del pai­
aaje eapaftel^lll enaefi6 y dlfundlA la pintura 
al aire libra,adeaia de iniolar el deaarrollo 
de eiertoa tenaa para el ginero ei^afiol,que 
traa Al habrian de aer fijadoa de modo defini- 
tlTO*
El eatttdlA oompleto do au vida y de au obra, 
reaultan de olerta difieultad, ouando .no Impo- 
aibla en oeaaionea,porque fa&tan datoa^Bntre 
otroa,faltan la# feohaa de la mayorlA de aua 
obraa,puea Haea nuehaa veoea no firaaba laa oua- 
droa,y tanpooo loa feobabajpor #tro lado,loa 
via jea del->X pintor a Europa fueron mue boa, gr an 
parte aln doeumentar,tqdo lo oual difioulta un 
trabajo exacte aobra AljBl afiadimoa a todo elle, 
que la mayorla de au obra ubioada en boa argania- 
aoa oflelalea,como loa muaeoa p.e.,fue deaperdi- 
gada ain orden ni ooneierto,eono la eoleoolon que 
habla aido donada por aua diaeipuloa al Muaeo Na- 
eional de Arte Moderne,oompranderemaa que ae haee 
difioll conpletar y ordenar au vida de modo avo­
lutivo y ardenado.
S^guiremoa pue a para au eatudid laa etapaa maroa»
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das por Beruata,qua adamAa da eenooarlo da car- 
oa y trabajar can al parta da au vida,ta»lai #u- 
ttaianta pomodlmiaAta da pintura,eeao para aabar 
ralorarlo.
Naciaianto,origan y cauaa da au vanida a Eapallai
Carloa Sabaatian Padro Bubarto da Baaa nael6 an 
Bruaalaa al 2? da Enaro da l826,hijo dal banqua- 
ra Arnoldua Cornaliua da Baaa y da Tharaaia Joam 
na Carolina Narinka;fuA ragiatrado an al Ragia- 
tro da la oludad da Bruaalaa al 30 da Enaro da 
1 8 2 6 (1 ).
IB33 -En al aAo da I8 3 5,Arnoldua da Baaa an ban- 
oarrota daolda ranir a EapaBa(2),aatabla- 
clandoaa an Milaga an al no.4 da la ealXa 
8 .Bernardo al Viajo.
Primara atapa artiatioai
Da aua afloa da infanoia nada aabaaoa,unioaaanta
aa aaba qua jovanolto iniciô au aprandlsaje con 
al pintor D.Luia da La Crus y Rioe(3),totalaanm 
ta aeadeaiciata dadioado aobra todo al ratra- 
ta y axparto ainiaturiata,pooo pudo influlr an 
loa prograaoa da Baas an la b&aquada da un paiaa- 
ja nuavo.
1830-Haaa dacida raaliakr au aprandlaaja an BAl-
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glo«,dond« marcha cn l8$0,para ampliar aua aatu- 
dioa(4),haohc dctaralnanta an al canlno qua ha 
da tomar^aln al cual aarla impoaibla comprandar 
la noraatlTa qua rlgl6 au aatllo.Sra datarml- 
nanta la alaoolon da BAlgica,puaa lo qua alii 
ancontp^or aqualloa afloa an al gCnaro da pal- 
aaja,no ara nl con aucho lo qua hublara ancon- 
trade ai hublara ido a Franclatla hiatoria dal 
arta balga ara otra y an cuanto al gAnaro da 
paiaaja aataba marcada por toda la tradiccion 
da la pintura da loa Palaaa Bajoa daada al a.XV, 
y mAa an ccnprato por la pintura holandeoa da 
paiaaja dal a,XVII(vAaaa loa capituloa I y 
Bale datarninA por nucha tiaape al paiaaja bal­
ga,an au tAcnica y au aatAflica,bloquaaàdofn ciar- 
to modo un paao adalanta an al gAnaro(¥l apago 
a una tradiccion aacular raallata pudo aar tan 
important a an B^iea,cono fua an Eapafla la tradi­
ccion valaaquafla,qua avidantamanta potanoiA laa 
tAcnicaa lunlniataa y la parapactiva aAraa,inpl- 
dlando,por otro lado, ir mAa allA.
Haas fuA an B|lglca diacipulo da J.Quinaux(5), 
pinÿor da paiaaje,qua an la llnaa da Theodora 
Fourmoia,intantaba libarar al paiaaja belga da
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antigua# raogj^aa dadaa, a value ionando ha- 
oia nuavaa fôraulaa da un modo lanto y pro- 
graaivo#eada la dioada da loa 40-$0 dal 
aiglo paaado,loB pintohaa halgaa obaarva- 
ban la naturalaaa al aira libre,paro la fac­
tura de un cuadra era concebida todavla corn 
una gran complioaeion cargadc* de reoetam 
aoadAmioaa,de modo que haata loa afloa 6p, 
oon la eacuela de Tervuren,la tAcnioa pic- 
tdrica del paiaaja no aa libaré davloa aoa- 
demioiamoa,an concreto la iigura da H.Bou­
langer fua daflnltiva an eata aentldo,(6)
En aate aatllo, todavla aoad.mioiata dabid 
trabajar por eatoa afloa Haaa, indicàndolo aal 
aua primeraa obram; por eatoa afloa viajA 
tambien por Francia, ^olan#a y Alenania(7) 
y tuvo particlpaoiôn activa en la vida artla- 
tioa belga, oonatatada al menoa ea 1854 oon 
1854 au partioipacidn an una expoaicidn nacional|
a la cual llavd al ouadro titulado " Le riaaeaul*
a
cuddro en la llnea de au naeatro Quinaux, aficio­
nado a loa lugarea de riberaa, an conerato 
de loa rloa de laa Ardenam, aelaradaa eataa via* 
taa por impreaionea luminoaaa que daban la 
freaoura neceaaria a aua telaa#
1855 En 1835 regreaa de nuevo a Mdlaga (8) y ae na-
cionaliea eapaffol(9), monentq deade el cual que­
da incluido, ain lugar a dudas, en la hiato— 
ria de nueatra pflntura; en eate momenta ae da
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por foraado au primer eatiloj 
£a eata primera Ipooa pintA por laa tierraa 
del aur de Eapafla, oomensando a tener oontma - 
toa oca Madrid a travda de au partieipaoiAn 
an la Sxpoaloioa Naoional da Bellas Artea da 
1656 1856, a ilia oual aa prasenta con cuadroa
ecgraa aatudioa habla traldo da Europa y qua da 
blA tarminar aqul* Sn alia deataca eon al taroar 
pramio (la) y #iarta Axita da critiea, laa tahaa 
prfaantadaa fuerpn laa aiguiontaat 
nB laa " Paiaaja1 al oarra coronado por la tm#da" 
nO loi " Viata tomada en lea breaalea de Haaaelt*' 
(Bèlgioa)
nO lo2 "WLata tomada en el boaque de Beaufort”C 
(Pruaia)
No oonatan laa medidad an oatAloga, flgurando ain em­
bargo ea el aiamo que fue diaclpula da Luia dala Orua
y de Mr* Quinaix, nonbra da Quinaux mal tomada,
inoluao habla da qua fua diaoipulo an ▼arias am
aoademiaa da Francia,BAIgica y Alemania,eona- 
tatandc au realdeneia. an MAlaga an la calle de 
S.Bernards el Viejo,4.
Ea evidente,que laa normaa para un paiaaja n6r- 
dloo habrian da ir aufriendo aua variacionaa an 
au aplicacion a paAaajea eapaflolea del aur y del 
centra da Eapafla,puea para una aproximaeion al 
natural habla qua adapterae a otra lus y a otra 
geografia,y ea Indudable qua Haea no eataba idea-
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tlflcada COB #llaa,h#cho qua a# fua predu- 
olendo lantaaanta,eon al eonoolalanto pro­
funda da aatoa paiaajea madiant# vla^aa y 
axouralonaa a diveraaa aonaa da la panlftau- 
la,y aun aal,la luz nArdioa aarla buaoada 
por Haaa an toda oeaalon,praflrlando loa 
palaajoa dal. Norta da Eapafla,hacha qua cons­
tata Baruate»En la aproximaeion a la gaogra- ■ 
fla eapaflola tuvo nucha qua var Fadarieé 
Muntadaa,orltioo a historiador,qua conociA 
por aatoa afloa,anamorado da la naturaleza y 
ads oanoretamente,de loa parajea del Honaate- 
rio da Fiedra(Aragon),que oonocla geografl- 
oa a hiatorlcamanta rincon por rineon,habien- 
do aacrito una gàla aobra Al^donda racprra 
aua Imgarea uno a uno(ll),invitando a eata 
lugar a Haea eate varano^an Pladra praparA 
nuaatra pinter algun ouadro para la axpoai- 
cion aiguiantaypraa aata primara ocaaion irla 
alll otraa varias,
1857 El aflo aiguienta va a maroar au vida profaaio- 
nal%an Al acupA la. OAtadra da paiaaja da la 
Real Academia de S«Fernandat 
Lq CAtedra,creada al 14 da Marzo da 1844,00- 
mo ya bNpliaàmcwci an lea prinaroa capituloa, 
fue ocupada en primer lugar per Genaro PArez 
Villaamilfluego por Fernando Ferrant y mAa tar-
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d# por Viconto Comaron,quo lo #eolo ooupon- 
do por nonbrooionto Intorno do lo Aomdemio, 
rotropmado olio lo opooloion ind#finldomom- 
to(12)j£n ooto oituoolon,Lo Diroooioa Qono- 
rol do laatruoolon Pfiblioo apromloba on lo 
eonvoootorio da uno opoalcion,ol 19 do Eno- 
ro do 1 8 5 7(1 3 ),eon lo cuol ol 27 del alamo 
mom arm convocoda la miaaa por la Socolon 
do Pintura do la Real Acadomia da Bollaa Ar- 
taa da S*Farnando,Bl modo y forma an qua aa 
eonvooA aa intaraaanta para var an qua manora 
aa hallaba al gdnaro da paiaaja an aata orga- 
nlama rapraaantatlve dal art# ofleialtan al 
tribunal no habia ningun palaajiata puro,puaa 
Vicanta Camaron aarratirA m Altima hora,aian- 
do auatituido por D.Banito Soriano Murillo,ada- 
mda da eate,aataba JomA Madraso(preaidente), 
Bernardo LApaa(voeal),Carloa Luia da Sibara 
(toooI) y Joaquin Eapaltor(vaeal),oon aamajan- 
ta tribunal al programa ara totalmanta acadé­
mie iata,eargad# do narmaa tAcnicaa y to­
tal daapreooupaeion por la maturalama,aludiando- 
aa para nada al natural y oon una eurioaa prao- 
cupacloB por la recompoaleion dal oroquia a bo­
rna da aombraa,a la aapia a al viatro,oomm la 
cual nom hablaba da urn modela eompoaitivo a
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bag# da pastallaa,da tradleeioa aa al a.XVII 
y XVIlI;paro vaamoa laa noamaa dal Coneuraot 
lD"Una eonpoaieion da paia,eon laa eondiolo- 
naa qua aa fijen,dibujado an doea horaa 
y aonbraada al vlatro o a la aeplaV 
20"Un grupo do doa o mAa Arbolaa,o plantaa da 
la estaolon y aapaolaa oonocldaa,qua aa da- 
algnan,dal tamaflo da traa piaa,pintado por 
alto an ooho dlaa,trabaJando el opoaitor 
laa horaa qua guate«Se entiende al Aleo," 
3QUQn paiaaje al Ala**do oompoaioion do traa 
plea do alta y cuatro da anoho,oen laa oon- 
dlelonea da looalidad y perapeotiva qua ae 
marquen,haoiendo el dibujo del oroquia an 
un dia.La duracion del filtimo ejercioio ae- 
rA la do ouarenta diaa Atilea«27 do Enero 
do 1857".
Haea venla oon eiertoa aemdemioiamoa,eomo ya 
dijimoBfde au aprandlsaje belga,pero do todoa 
modoa au relaeion eon al natural ara muoho mAa 
directa,lo hemoa do ver poeoa afloa dempuea,euan- 
do convoque,Al miaao,la opoaiolon para la pen- 
aion do paiaaje do 1861.A la eonvoeatorla ae 
preaentA eompitiendo eon D.Coame Algarra y Hur­
tado,D.NioolAa Gate do Lema,D.Antonio Bernardi-
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&• S&ttoh«s,D,JosA Rubio do Vill#g*m,D.Mmrim- 
no Bolmont# y Vocmn,D.Rmmon RomA.D.Rmmon Vi­
ve# ,D»Fodorico Ouisaaoln y Laaaal# y D.JoaA 
Citrom,Bitr# todoa alloa,la auparioridad do 
Haea era taX,que ninguno pudo diaputarle el 
triunfojdioo aai al reapecto Beruetei 
"Loa trabajoa quo fue realiaando durante 
> aqualloa a]}eroioioa produelan tal aorpra- 
aa antra loa opoa&tarea;loa prooadiaiantoa 
da loa qua aa aarvla aran tan difarentaa 
da loa oonoeidOB,tan otra la brillantaa 
da loa ooloraa qua uaaba,qua an olarta oea- 
aion hubiaron da daacarrajar la oaja da au 
uao oon al fin da aorPrender algo quo buaoa- 
ban OOBO oauaa aeorata,de lo quo né era otra 
eoaa,que el fruto do una enaafianaa aabia.ba- 
aada an el eatudio del natural 
Con Axito abaoluto ganA la opoaioion y la pla- 
aa^El ouadro preaentado era"Una vlata del Pa- 
laeio real deade la eaaa da Canpo"(LAa.l5.-Inv. 
nBi )modalo vAlido para axplicar loa guatoa 
da Haaa an aata primara Apooa.aunqua da auja- 
taaa mAa o manoa a laa condiolonaa dal ooncua- 
ao:an prinolpio ae define por el "paiaaje oam- 
peatre" o "rural" y no por el"herAieo"(l5)jadu-
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oado qua aataba an al gusto por al natural, 
pero qin embargo,la reeompoaioion de loa ea- 
tudloa aacadoa del natural aataba cargada de 
reeataa ,pr6xlmaa a laa dadaa por Roger de Pi­
les en Franoia tiempo atrAsjy a laa que ya Va- 
lenolennea babila de dar nuevo girq^reocupadprH___3 ; 
rtac«. -  ^ buena e jeeuo ion, aouaaba a la j
pintura flaaenoa de décadente deade el aoaen- |
to en que habia olvidado "•••el colorido,el 
olaroaouro y la buena ejeouoion"•••(l6),ataoan- |
do la falta de solides piot6rioa(17)g^ la via- |
ta de la Oaaa de Oampo,a la que antes nos refe- [
riamoa,apoya la eonatruocion en el olaroaouro, |
que habia inspirado la gTan pintura flamenca 
del a,XVII,no reaultando muy oaouro por la am- 
plitud del cielo,euyaa nubea ae refiejan en el 
terreno fornando pantallaa de lus p sombra,ha- 
biendo ademAa una division general para la lus 
y la sombra,eata ooupa la primera mitad del li«m- 
emso,y el fondo apareoe oomo iluminado por una 
lus difuaa y uniforme,en un intente de expre- 
aar una lus fenomAniea,heoho lejano del reste 
de la eompoaioionqSl dibujo y la oompoaioion 
ooloriatica,fue estudiada en eata obra euida- 
doaamente,habiendo una gradaoion de là lus a 
la sombra mediante tonoa friea,utillsando el
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eontramt* da valor#a,h#oho oon ol quo quoda 
Invalldado ol do ooloree^iua,oolor y forma 
van fundidos,do mode quo oada mono omoura,oa- 
da pantalla mo délimita ouidadosamonto on una 
formagoolooa figuras de reduoidas proporcio- 
nes que sefialaa dos puntos do lus,on armonla 
oon los lugarom iluminados,meflalando una do 
ollas ol oontro do la tolap&etallom romitioos 
so puoden softalar on la narraoion dol paisaje, 
oomo p#o* ol aglgantamionto do los Arbolos si- 
tuados a la imquiorda,quo tapan patro dol oio- 
lo ,a modo do pamtallaspla lus mo protondo pr- 
ganisada modianto las sombras do las nubos,aun- 
quo tambion ol fooo ludinomo dol sol aotda di- 
reotamonto sobro ol palaoio,iluminAdolo diroo- 
tamonto doode ol lado isquiordo ,lo oual haep 
BBo proyooto membra sobro ol lado dorooho,movim& 
mionto oontrario a la dirooolon dol vlonto mar- 
oado por las ndbos,quo oaminan haoia ol lado 
isquiordo^.En linoas gonorales ol aoademieis- 
mo os fuorto,y ol roeuordo dol paisaje nArdboo 
lo haco imaginar frendosas vogotaoionos y sonas 
umbriasfol dibujo os minuoioao y uaa asfaltos y 
barnioos.A posar del evidento aroaioismo de la to 
la on un panorama ouropeo do su Apooa,on la Aoa- 
domia oauoA impresion do novodose.
II
{
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1858 Ya eadrâtlea da Paiaaja,aa praaantA a la
Expoaioion Naoional da Bellas Artes de
1 8 5 8(1 8 ),donde oonsiguiA el primer promis,
alll prosontA do b u o t o  paisajos do BAlgloa
7 Holanda,afladiondo dod vistas do paisaje
dol Monasterio de Piedra,que tomarla el ve-
rano de l8 5 6,en el viaje ya oitado;estos
eras los ouadros y los nûmeros:
no69’*Vista tomada on las eorcanias dol Ho-
nasterio do Piodra"(%ragôn)#
n070"Vista tomada desdo ol mismo Monastorib.
(prppiddad de D*J#L#)
n*71"Un mollno de Beaufort(Prnaia)"#
n072"Lagunas junto a Hassolt(BAlgioa)"
No oonoBOO oonoretamento ninguno do estos ous-
drés,poro os mis que probable,que "Arboloda#
Monastorio do Piedra'*(Lia«5,fig.l»*<Xb|f«nQtAI )
portonssoa a este moments,por s# ostilo oom-
positivo y tAcnieoxpoeo oolorista,oon una gra— «3, 
. , . sastaflss  ^  ^ ^
dacion do tonos ! p oargados do asfaltos.
totalmento basada la ooaposioiob on sonas do 
lus y sombra,que parte do un primer piano to­
talmento osouro,de nuovo los irbolsa agigam- 
tados so recortan oontra ol oiolo^y la tic ni- 
oa os muy mindb iosa;poro aqul no aparocon fi-
-î
guras,Haos no gustaba do ollas on generally ^
asl lo dice on su discurso de ontrada en la XMX %
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Aead*Bia«Eii al oolorida j alatama da oolo- 
rea,#m saguro qua aotuaban aobra Haaa,an aa­
ta Apooa,loa oanualas tienieos qua pululaban 
por Europa,loa oualaa raooaandaban aapacifl- 
eamante laa meaolaa da coloras aplioablas a 
los objetos,dando listas elaboradas siempre 
seguu su valor de tono,en las que spareoian 
por doquier tonos oastafios,aarronos y  betu- 
nos(19)«
1859 Tras su triunfo on la eâtodra y entre los pre-
miados on las oxposioionos nacionslos,la Aoadoo 
mia doeidlA proponorlo eomo aoadimioo do ndme- 
ro.Imgrosa on la Acadenia,ol 26 do Fobroro do 
i860 l860,pronunoiando oon tal aoonteoinlonto ol
disourso "Do la pintura do paiaaja antigua y 
■odorna"(20),al quo eontostd ol Sr.D.Fodorieo 
do Hadraso(21)|osto disourso,oomentado amplia- 
Bonto on los eqpltulos do ssia primara parto, 
apxTtaba novo dados ostltioas,on favor do un roa- 
listto oiontifista,o con protohsionos do tal, 
donde so rocoBondaba el oonooimoento de las 
espeeioB vegetales,irboles#..etc,solo posiblo 
on la nuova conoopoion oiontlflaa,quo aproxi- 
maba oiencdds humanas y positivas,por medio de 
una nueva QeogprafiaqGra obsesion an las pala­
bras del maestro,la fidelidad al natural y a 
la realidad,Pero no obstante esta insistencia.
' - J 
. - I: I t ; : :# ;
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laa raalaiseoBelas astltleaa dal reaaatl- 
olama «anstabaa aa sus palabras,aqusllas slu- j 
slonss al aspiritu dal paiaaja,ml saatisisa# ‘5;'^ 
to iatiao da la naturalaaa,se aaeoatrabaa ea X:* 
esta llaea^y sun ^Ais,Junto al teas general 
progresiTS,habla una aerie de preosupaoioae»  ^
de sorte absslutaaeate aeadAaioe»Coa tedo,freat%^ 
te a las palabras de Madraso,oargadas do rst&» 
rioa rsaintioa,las do Hass rosultabaa do uaa 
aodoraldad ias61ita,y adsais,oatro otras ossas^^ 
eon ollas quodi roivindisado ol paidajo osas ^  
ginoro sapor do forma absoluta y dofinitiva*!# ^  
quo ea Espafia as suoodla haata ontoaoost '/«i
"Triste oosa os por oiorts,quo ouands ha 
rooorrido soada taa amplia(so rofiors *3. {* 
ginoro do paisaje) y puodo haoor alards ^  
do tal hiatoria,todavla serran aooroa ds 
il,y pasoa oa Eapafla oomo yilidad,opimis#^^ 
nos a todas luooa orriaoas.Tal os aim ir A 
mis lojos ,1a do quo ol paisaje os ossa 
fie11 do suyo y quo puodo roaliaarso aim 
nooodidad do las proadas quo doboa ador--  ^
nar a los piatoros do stros giaoros"(22) ; 
àdomis do la roivladioaoion dol ginoro ante un 
pais atrasade oa osto sentido,insiste oontinua- 
monte a lo largo dol diaourso ,oa la noeosidad 
do pintar al aire libro,miontras quo nos ousa- 
ta Martin Rios on sum momorias ,oomo Eirea Vi-
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llaqaiX jamm# loa aaeaba al oampo,y toda au 
tioaiea oonaiatla on onaoflarloa sBhaeor ma- 
no" durant0 horaa,lo oual oonaiatla on dibu- 
jar hiorbaa durante horaa,a modo do palotaa* 
Como date ourioao,quo corrobora la falta do 
intoria general per ol toma,oati ol do quo 
onto diaourso no fue publicads hasta ol aflo 
1872,oon lo quo muy pooo s nada dobiA tranm- 
oonder a otras oaferas#
El triunfo do Haos debitor grande on oat os 
aflos,Compotla,on Axito,oon Fo8rioo4«Madraso,■ 
ambos oraa aprooiados on palaoio y entre la n« 
blasa,la soolodad madrilofla lo aoogla,partioi- 
pA muoho on ol salon do la oondosa do Voile, 
dottdo so oodoaba oon les piatoros mis dostaoa- 
dos t Palmaroli,Araujo,Sosalos,Luis Alvaras,Vic­
tor Mansano##,oto,€omo vomos,todavla ol arte 
ospafiol era toma do la noblesa%la burguosla 
ospaflola nè h a W s  aloansado la sufioionto 
fuorsa social oomo para roprosonpsr los gus­
tos piotArioos,Dsstaquomos quo^sogun las too- 
rias sooiologistas amooroa dol gifioro palsa- 
ja,su florooimionto so dobiA originariamon- 
to al asoonso da la burguosla oomo olaso so­
cial ,hooho que dotorminarla la introduooion 
do nuovos tomas y nuova ostitioa,a partir ya 
do sue primoros momontoo on la aooiodad fia-
:
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■•noaqCl poder do uno burguosla intoloetual,
ineluso do una poquofla burguosla,so produis
aHEc|«*vi.
tardla j salasonto\a finalos dol slglo pass# 
do,Wooho curiosqyquo afirsaba un poquofio earn* 
bio ora ol do ooustatar oomo los disolpulos 
do Haas,oomo Boruoto p#o.y ah amigo do osto 
Martin Rioo,asistlan a grandes torhilas do s s - « 
ti dondo so oharlaba sobro pintura,on oonorso 
to al OafI Ruins,lo oual,sin intontar haoor 
dorivaoionos mooinioas,ni dar oxplioaeionos 
simplistas,os indudablo quo ora indioio do mam 
aportura on ol slrou&o intolootual, .
El mismo aflo do i860 so prosonté do nuovo à 
la Expoaioion Naoional do Bollas Artos,dondo 
volviA a aloannar ol prlmor promio(2)),sstss 
oraa los ouadros prosontados on aquolla son*- 
Sion*
na ll9"Un pais.Roouordo do Andalusia,sosta di
Moditorrinoo,junto a Torrsmelinss"(lAm,\^ 
ll,fig.l— CtfT.nO* À ) ^
nO 120"Otro pais(Bolgioa)". 
na 121"Vista do la R|al Casa do CAmpo"«
El nO 119,siguo maatoniondo las normas do ssti- 
lo do osta primora ipooa,parto do la oscuridad 
haola la elaridad,do la osouridad dol primor 
tirmino a la imquiorda,hasta la lu minoaidad 
dol fondo ,dondo dontro do una lus uniforms do 
von la playa y ol msr;on los primoros pianos
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*par#o#n roeur### d#l"paisaj# esapuss- 
ts",eanlnoa quo aorpoatoan haoia el fondo 
sugiriondo la profundidad;la nota pintèrosoa 
la oonstituya kà hsabra eon una aula y un po- 
rro avanaahdo do ospaldas al fonde;ol punto 
do Tiata os alto,la vision panorisloa,y a 
falta do irboloB,quo aotuoa do pantalla oon­
tra on oiolofoolooa a la iaquiorda,una rèoa 
osoura y alta.
A osta Bissa ipooa portoaooo ol "Paisajo a la 
orilla do un rio"(lia.43.-(aîf.nO : i 34), hoy on 
ol Palaoio do Aranjuoa,lionso on quo los pri- 
aoroo pianos podrlan pasar ooao un paisajo to- 
talaonto BOoeliaieo,donoainado por aquollos 
tioapos "oaapostro" ,dondo,ooao aqul,so oon- 
eobla la natanaloaa ooao osoona Intima para una 
llrioa pastoral,con ol pastor y su robaflo,los 
irbolos ouidadosamonto dibujados y absoluta- 
monto roolaboradoa ; on ouanto a la ooneopoion 
do o o l w  so, rofioro,afirmamda la oxistonoia dol 
soior looal,Solo los pianos dol fonds parooo 
quo no han aido muy.wokmpaostes,utilioando on 
ollos ol ostudio do modo muy fidodigno,oa on 
oskos pianos,dondo por osta ipooa,Haos doja 
vor sus oontactos oon la naturalaaa. 
l86l Entra sus Intimes amigos ostaba ol pinter Co-
forino Araujo,oon ol quo hiso un viajo a Lovan­
te on l86l,oon una oampafla muy intonma on El-
îeh*.
m
Contlnuan ans «etlTldad«s «a 1» Aeadaaia#  ^
■•Joraad* laa ooadioloaaa dal gdnaro,p.a# 
an al afle data aa haoa aatar au laflnanoia 
aobra loa programma Bâ^îa paaaion da paiaa» 
ja(24)%
10"Ejaoutar a ldpia,por al natural,na dibu»; ; 
jo da un datalla qua aa laa daalgaa,dal K- 
tamaflo da 0,40 xO,2) y tiralno da 12 ha» 
raa».
20"Platar un oatudio dal pala por al aaturalj, 
ooplaado fialaaata al opoaitor la aaoaaa 
qua aa la daaigaa y a la bora qua taabla»,r::
aa la daaigna.Eata aatudio aari dal taaa» y^ 
do do 0,50x0,38 da altura y aa ajaoutarâ 
an ol aapaoio da ooho diaa &tilaa,a traabo-:'H:t|^ |j0 
raa oada dla"«
30"Ejaoutar un boeato da paiaaja da oompoal# 
eion dantro da la Acadaaia,toaando por baw, 
aa al aatudio dal ajarcioio amtarior,ain 
caabiar au earaetar,paro oon libartad da 
altarar aua aooidantaa«Eata booato aari da 
taaafie da 0,37 % 0,28,aari daaaapoflada an 
aapaoio da ooho da la aaflana al anoehaoar*
No podürâ aaliraa dal aal on dal oonourao 
ningun opoaitor haata habor antrogado au 
oompoaioion"*
4o"Doaarrollado an la Aoadaaia al booato dal 
ajaroloio antaoadanta,para lo oual aatàn
*
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«tttorisadofl lea opoaitor## a tomar dol na­
tural loa dotallaa prooiaoa.Eata ouarto y 
ftltiao ajaroiolo aa ajaoutari an al téral- 
no da taalnta dlaa 6tilaa,an lianao,dal tana- 
do 1 % 0,75(25)
El programa ,noa inaiata an loa doa prinaroa 
puntoa an la factura dal paiaaja al aira li­
bra,por vaa primara an Eapada aa axlga aata 
tipe da tdonica an programa ofioialfbn loa doa 
dltinoa aa augiara la utiliaaoion da loa raour- 
aoa dal paiaaja opmpuaato,tomando por baa# al 
aatudio dal natural,ain oanbiar au oaraotar, 
"pare oon libartad da altarar aua aooidantaa", 
ain duda la tdonloa uaada por Haaa an aaaa fa- 
ohaa.
1862 En 1862 aa praaanta da nuoTO a la Expoaioion 
Naoional davBallaa Artaa(26),oon laa aiguian- 
taa obraat
nO 129"Paiaaja,Viata an PiadraCAragon)", 
n0150 "Paiaaja.Viata an ml Loaoya(Paular)", 
n0151 "Paiaaja.Viata an al Quadalhoroa(MA­
laga)",
n0132 "Paiaaja,Viata an la Oranja", 
nO 133"Paiaaja,Un barranoo,raouardo da Eloha 
(Alioanta) 
nO 134 "Un aatudio",
ObtuTO al pramio da primara olaaa por"faiaaja 
an al Losoya"(<nn^*nOi^ ) ,qua oomprA al Eata- 
do| a la miama Apooa daba partanaear otro dal 
miamo tana(lAn,2o,fig,2 ,-Cm^,nOtC^),an aata
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e«ntlnua usande loa raeursoa oeapositivaa 
da loa qua eoaantaaoa antariaraamta,aolo 
qua aqul daalnaa mAm las soaas llualuadaa,
7  as ■Inisa la aoaa da sombra dal prlaar 
piano*lavanta un posa manos al paisaja,ali* 
minanda o aligaranda las aonas basaosas,idam# 
tifioandosa un poqulta sAs eon la gaografla 
eastallaaa,al elalo as ampllo j las fondas 
sa dlluyan an una lus mis elara y difuma.
Esta mlsmo afio,obtura la plana da Profasor 
da Dibujo an la Eseuala Buparior da Inganis- 
ros da Casinos«Sa la aondaoard eon la Enaa* 
mianda da la Ordan da Carlos III,la Qram Cru# 
da laabal la OatAlioa y la Ordan da laopoldo 
da Bdlgioa.
laioia la publioaoion da grmbada#,oomo omis» 
barador an la Bavinta"El Arta an gspaBa",fnn-ad 
dada an Madrid par Crusada Villaasil,
1863 Sa présenta,an l863,a la Sxposioion da Ba­
lias Artas da Brusalas(2 8 )junto oan Gimbart, 
llavando tram ouadros da Eloha,qua vandié alll 
mismot
: "Un barranoo,raouarda da Sloha"prasaatado 
an la anterior axposioion naeional oon al
nQ.133.
"Una aoaquia an Eloha".
"Vista da las oaroanlas da Illioi"
Da asa* jornadas an Eloha,son"Ona alquaria, 
Eloha"y"Orillas dal Vinalop6,Elaha"tàdas«21, 
fig.2 .,2 2 ,fi#.2 .-Kh^nOAjA^-^ ),oargados da
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tones torrosos,quo nnnrillonn y oseurooon 
ol snbionto luninoso quo dosonbn trnslndnr 
ml lionno.
l864 En 1864 notu6 do Jurndo on In Exposloion No- 
eionnl y no noudidn nlln^ln oabnrgo,noudl8 
n la Exposloion Raoional do Bayona,donda ob­
ture nadalla do prinora olaso,lo piano qua 
ai la Ezposioion Naaional da Matn«Esta afta 
riaj# puoha per Europa y la orftlea la aoha 
da maias an al panorama ofioial(29)#gUyp
1867 Fadarieo da Madraaa,amlga ^pinta mu ratra­
ta,hoy an al Musaa dal Prada,5aaaion s«XIX,Ca­
son dal Buan Batira*
Sanunda atapa artlstioai
1872 Par astas faohas aomianma Haas una nuéra ata­
pa an su pinturaIabandon6 los fratas eon asfal- 
ta,gustab«k\ pintar a la primara y sin prapa- 
raolon los bosqua jos ,^tambian ma afieiond a las 
tablitaa,da paquaHo formate,maoadas dal natural, 
# qua luago no ratooaba.Indudablamanta,sum eons 
tantes Idas a Europa la pusiaron mds an eontae* 
to eon la nuara pintura,lo oual intarrlno an es­
ta eambio^paro adamds,la lus dal norta la rino 
a raeardar sus paisajam,aquallas eon los qua dl 
mds pa idantifioaba y qua major sabla oaptar,pm
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por todo aso, a partir da aata alia #a I
daoida par loa paiaajaa dal aorta da Es- J
pafia,sds prdxisos a su sansibilidad,vara- |
naa an Viaoaya y Saataadar,donda pinta va- 
rioa astudiosaVn data dafftaitivo an al as- J
tudio da Haas y an an ranovaoion artistiea, 
lo oonstituydfSia dnda,su oanooisianto da |
1873 Baruata, al qua oanaoi6 an 1873#ado daada .
al oual fua su saastra y asiga,sa saba qua 
iban todos los nasas da Maya a pintar jun- 
ton al Pardo daada astas faohas«Vualva asta |
afta a Jaraba da Aragan y al Menaotario da Pia- , |
dra,lo8 ouadros y aatudios qua partanaoan a as- ^
tan sonantas haoan var un oasbio oospositiva# |
asl an "Jaraba da Aragan"(lds.4,fig.l*-€ia#*nO* |
Z Z  ) austituyd la vision da panorama,par la 
obsarvaeion prdxima da un rinoan dantro da ana 
panorama,asta tipa da anfaqua,oon los primaros |
pianos oortados,,tiana influanoias avidantam ^
dal anfoqua oonsaguida eon la odwura fotogrd- 
fioa,pardiendo oan alio muohos oonvanoiona- |
iisnos antarioras,apraximandosa oada vas mis I
al astudia dal natural^l ouadra dafinitivaman# |
to tarminado;al tmmtamianto da la oonposieian |
por pamtallas da lus y sombra oantInia,partIan- |
do da la sombra da las primeras pianos so pasa 
a unos fondes iluminadas,da made qua al trata-
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■iaato ealorlstioa poo# vmrl6 oon roapooto 
m 1# ot«p« aatorior,#unq«o paulatinoaonto 
Ta aelarando la palota,oliainaade aobro to- 
do loa tomoa aim amarillon^oo j loo frotoo 
do aof&ltoo.Aaiotimoo a ol paoo dal paioaja 
awqpnaoto al matnraliotagal paioaja oornqpnaa- 
to ap baaaba am una oalaeeioa da las obja- 
tos y riaeaaaa da la aatiuralasa,qna supoala 
ana aodifioaaloa,aom raspaoto.a la | 
om#da ooasidarablas propwolana#,la soloeolon 
tania ans aoraasysus aomTamelaaaa,,maroadas 
tanta por raglas tdaaiaao,ooao por iaposloio- 
aoa dal aantazta soalalyraflaja da una aai- 
ailaalaa aalaativa dal pamaaalanta flloodflaa 
y olantlfioo dominaato()0),pnaa la baaa da la 
aanaiaaola imdivldnal astâ aaroada basta an 
ana astratos mds prafnndos por las aantaal- 
dos da una eanoianola oalaotiva(3 1),tada la 
oual nos bablaba do un laaguaja matafdriao; 
a parta dal aantaxto amblantalyla pintura as­
ta oandioionada par norsas tdonioas,por las 
paaibilidadas axprasiuas da un languaja tdo- 
nioa piotdAfoOyda form» qua "##*al artists no 
puada transoribir lo qua Tayselaaanta puada 
traduoirlo am los madias propias da qua dis- 
pona"(3 2 )«8i sa piansa qua aon la avaluoion
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ml pmi#mj«(llmmmd* mmturml, y oon sum smamm  ^
Istmaoienms dm vmrdmd y fidelidad a la natu­
ral# aa$ a# ha oonsaguldo una parfoeta oapia 
da la qua sa pinta,anta na fua eiarta,la aia- 
aa tioniea iapena ana layas,puas"todaa nuaa- 
traa aparaeionaa figurâtivaa astan raguladan 
por la oonTanceion"(33)*paro adamda aabamoa 
qua al raalisn* y al naturalisno quadaron 
oargados da oaatidad da raaiduaa,aatdticon > ^ 
y tdonioos, da tradiooion randntioa,y qua al 
oanbia nia important# ramidia an lam nuavam 
ralaoionas qua aa amtablaeian daada antonoam, 
antra lo raal y lo pintado,dabido a un oam- 
bio da mantalidad,proeamo an al aual ma tuarott 
datarioraranda lam narmam da das y fuaran mumti* 
tuidam par atram (34},pudianda oamppror al proof 
mo dal arta al prooaaa da la langua.Lam oondi- 
oionam aran atram an la formaoion dal paioaja 
naturalists,y as# afanada vardad astaba baoa- 
da an una nuava oianoia ,qua datarminala otro 
tipo da salaooion da la raalidad,la absarraoion 
datallada sa basaba ahora am al oonooimiakto bo 
tdniaa,gaol6gioa y gaogrdfioa,aftadiamdosa a 3 
alio la nuara vision qua dabs la odmara fato- 
grdfloa,Haas llaga a aplioar oiartos oontani- 
das nuavos an asta atapa,muohas vaoas allga 
las paisajas por mu intarés gaol6gieo,praood- 
pandosa por oonsaguir optioamanta la oalidad
m
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las tiarras qua piata,aasa qua oansigua 
aa oaaslaaas,easo an astas an qua pint6 
las tiarras rajiaas da Jaraba da Aragan,
1874 Al afta sigulanta dasoubra Las Pieos da 
Europa,an un Tiaja a Asturias,qua tasbian 
raalisd oan Baruata 7 JosdEntrala #Baruata 
la daoidid sin duda a la alaocion da nuavas 
tanas,na olvidanos qua por astas faohas ya 
al disoipula sa habla ralaoionado oon al 
Colagio Intarnaoional y oon Oinar da los ,
{ qua alii daba oursospCon asta tana aa
intradujo da liana la alta nantafta an la ioa- 
nografla dal arta da paisaja aspaflal,^ sodo 
da tratarlo par Baas no fua al qua luago tan- 
dr la Baruata*,allo nos darâ la ovoluolon da 
una a otrooUno da los ajanplos oaraotarléti- 
00s da Haas an aata tarrano,as al da "La oanal 
da Manoorbo",ouadra qua ratooa sobra booatos 
para la Expasiaion Naoional da l876(lins,ll 
y 12,-Cnl^,nQ( 4 X  ) Jnsiato aqul an un an­
foqua Buy paroial dal panorama,basado an pri- 
marom pianos oortados,a pamar da euya Intan- 
oian da proximldad a la raalidad,aparacen una 
maria da ratoriolsmos ligados al romantlaismo) 
situa al aspaetador an un punto da vista bajo 
y muy prdximo a los primaros pianos,qua so an- 
fooan ooBo oan lanta da aunanta,agrandando al
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•faoto 6ptlea da altura da las montaftaa 
y hacîandola aantlr aapaquafiaolda aata la 
grandloaidad dal panorama,da modo qua no hay 
figuras an al paisaja ,sino qua al aspacta- 
dor as asa figura minima dabtro da las gran- 
diosas montaflas da los Pieoa da Eoropa;la aom- 
posioion logra profundidad madlanta la apli-  ^
oaeion da la parspaotiva oolorimtioa, dal ola- 
roseuro,y algunom raourmos da la parmpaotifa 
linaal,ooma as la linaa diagonal qua trasa 
dlanta al oamino qua parta dal lado daraoho 
haoia al fonda dal lado iaquiardo*
Esta mismo afio toma oontaoto oon Jaima Norara 
an Madrid,al displpulo prafarido por él»Partio* 
oip8 aqual inviarno an una axposioion qua ma oa 
labré an la Plataria Martinas da Madrid*
Esta ▼arano,asi coma al la l8?3 ,oansta quo pin 
tê an Vasaongadam T Navarra,an 18?4 aoompafiado 
da nuavo par Baruata an las oampaflas da Aima- 
sua y Aransamu*
1876 En 1876 aontrajo matrimonio oon bofia Infts da
Uhagon,dama da linaja nabla qua muri6 antas dal 
afiOgy' l m*8a prasanté a
la Exposioion Naoional da Ista aflo(36),oon al 
ouadro da los Pioos da Europa rafarldo antarior 
manta,qua tania al b Q*18o  ,y adamés oon la marinat 
nOlSl "Costa da Laqualtio"(76 x 1,3)# 
las marinas oonstituyan un buan nûmaro an la 
obra dal maamtro,an asta épaoa tratadas ya eon
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una téoalea abaoatada,manqua la plnealada am 
paquafta 7  ■Inueiosa 7  aanmarvan aun un ^nfamim 
renintleoyeaglando mianpra un mar agltada,da 
al amtilo da "Roeam da Oteya(Laqualtla)"(l8m. 
23«-6m^#-nO;9S);atmam vaeam inmlmta an la gram 
dlomidad da la naturalama tratande aoatam abrup- 
tam 7  amearpadam , danda rafuarsa la grandlomldad 
dal natural al eantradtarla con la paquafta a hu- 
mana,anarmamanta damtaoada madianta fIguraa pa- 
quaftialaam franta la paisaja*Ejamplem da la di- 
aha sen "Aaantilades 4ftlaqualtie)"7 "Rempiamta 
(Guethary)" (lftmm.27 y 34.-Kml.nQ*/oo - xg"}),qua 
ma situan antra al raalimme y al ronantiaismo. 
Esta afio abtuva modalla da ore an Bayona(37) y 
fua pramiada an la Exposioion da Lyon.
Pinta por antonoam,an ganaral,oon mayor daman- 
▼oltura,la tdoniea am mftm mualta y los coloras 
■As brillantaSflaa astudied dal natural los roa- 
linaba an una sasion da das o tram boras,amplaan- 
do lo mAs dos sasionas|amiqua al nuavo saatido 
da anfaqua y oomposio ian,aoampaftado da un aolara- 
mianto da los tanas an la palata,da un nuavo oa- 
raotar a las obras da astos aftos(38)«
En 1877 vimj6 a Mallorca oon Auraliano da Barua- 
ta,tambian astuvo an Frameia y HolandajDa Fran- 
oia prafarla las brumas bratanas qua las tiarras 
dal sur,a incluse pinta muoho an N^rmandla.
Da asta viaja traa pa paisajas inoluiblam ya 
dantra dal panorama franoAs,an eoncrato an la am-
I:
i
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•uala da Barbiaoailaa mmrlnma qua traa ,aimqua 
•Iguan an ganaral laa eoapaaiolonaa da laa an-
tarioraanta raallaadaa,danatan un eanoelnlanta 
da laa marina# da Boudin a Jongkind,oome p.a* 
an "Playa da Villarvilla"(lAm.31,fig.2.-«m#,md*y^ 
an loa paisajas ruralaa ,unas vaoas aa 
apraxima a Daubigny,otras a Corot,da^ mism# m»»^ 
do qua la hioiaroa loa impraaioniata# al prili^ 
oipio da au oarrara,pruaba do alia as "Camin#t'':;e0 
da Villarvilla"(lAm.30,fig.2.-CB^.nfiM'4S)al , 
raooda dal oamina qua aqul pinta pudiara aa# 
bian un Pisarro da primara dpaoa.
Pramanta a la Expasiaion naoianal da ana afta 
"Caroanlas da Vraaland"oan al mO &I3 8 ,adquirido 
por al £stada,eon 41 fua a la Eapamioioa U n l v o F - ^  
sal da 1 8 7 8 ,oalabrada an faria,danda obtuvo mo» 
dalla do oro(39).
En Holanda habla pintado on varias ooasiona# 
a lo largo da su vida,para ahora mis qua nunoa 
busoa asta lua tanua y difuaa dal Norta,tratan- 
do al tana dantro da asa nuava t4.onioa,4l ma idan»'^|| 
tifio6 oon asta elama da paisajas.En al mamanto 
an qua ma oantrA an al paisaja auropao,la eri- 
tioa hablaba da una dltima atapa an su obra,para 
orao qua asta afapa as una soluoion da oontinui- 
dad,qua no oanbia an nada fundamantal las llnaas 
antasiormanta dasarrollaàas,son da asta mamanto 
"Baroa holandasa" y "Laggnas da Aboonda"(l4mm.
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38 y 40e-CeteaOM'#l^J[dende sumviaan loa 
eontrastoa do Ida y sombra,quo rosultaban 
tan toatrales ,qu#damd# olialnadas las on- 
fâtloas compoaiolonos romântioos|la pars pao- 
tira aAraa sa haoa palpabla y al abooata- 
mianto sa axagara,an un raspato. oasi abso­
lut o por al astudlo dal natural*
1881 En 1881 partioip6mn an un o.onourso da dibu- 
jos,oalabrado an honos da D.Padro Gaïdaron, 
arganiaado, por la "Iluatraoion Espafiola y 
Amarioana",
1882 Aoudi8 al aflo siguianta a la Exposioion In­
tarnaoional da fiallas Artas da Viana,oont
"La Wnhl.Environs d^Aboonda"(Bollanda) 
figuranda an al ouadro da boaop(4l)*
'l884k 8a prasant6,por ûltima vas,a la Exposioion 
Naoional da Ballas Artas,al aflo da 1884,oon: 
nO 301 "Paisaja"(l,10 x 1,971* 
nû 302 "Marina"(l,10 x 1,97).
1888 En los aflos siguiantos,sus aotividadas por
Europa fuaron importantas,sa saba qua an I888 
tuvo grandas éxitos an Munioh*
1890 Su aotividad artlstioa, quadd oasi totalman- 
ta anulada,ouando an 189O oontrajp la ènfarmm 
dad qua,aflos mAs tarda, lallavarla a la muar- 
ta*
t .
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Por oBtoB oflOBfOn labor daba loa frutOB Boroel* 
doB an al paaorama dal palaaja oBpaflol,eon la 
aetuaoloa doBtaoada do todoa bub dlBolpulOB,### 
tBB BOB Ibb palabraB do Podro do Madraso oorro* 
boraado lo diohoi
"•••La inotalavloB oa la eitadra do paiaajo 
do la oaeuola oopooial. do piatura^y au doBom»...
pofio por ol ropatado D.Carloa do Haoa.haa da# , 
do oxeoloato frutoiBo omploaa a toaor dol aa»> 
tarai#••"(42)
Evldoatomto, la oaeuola do Haoa Impuao ol «ata» 
dlo dol aatural,ooa ollo ao fuoroa olTidaada lo# 
otiadroB do blatorla do gram foraato^gonoraliama»» 
dOBo ol gnato p w  loa ouadroa do poquoftaa diaoaw 
alonoBflo oual ora Idgtoo por la proxioldad al J 
p'' aatural,quo #o roaliaaba por oatudioa,aiompro st %  ,
traaaportabloB y po# ollo do roduoidaa prop#rolo- ^ 
aoBfOatoOBa tambioa ooaatatado por la oritloa#do 4
ollo hablaba Foraaadoa ri6roa,oatro otroa(4))•Ba##% 
habla aproximado a au# dlaol|»uloa a la naturalo»
BBf oaaoflaadoloa a obaorrarla y trataado do dar a 
oata obaorraoioa un ooatohldo oiontifioo,para Al 
laa figumaa dol paiaajo oraa loa Arboloa,aioado 
protagoniataa do au# ooapoaiolenoa y do aua oatu- 
dloa on graa adaoro do ooaaloaoa,ollo ao aolo fuo­
roa palabraBfOoao on la ooaaioa quo ao rofirlA 
a ollo oa au Diaeurao do rooopoioa on la Aoado- 
mla,alao quo lo aplioA a parto do aua eoupoaieio- 
aoa,p#o# oa "Camiao do laa moatahaa(Aaturlaa)"
! ' ■
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xmO ) d #m "Bobloa da Alaaaua"
(lAm.2)#-E#âf.aO*9 X ) >• eaatra aa la fiaoao- 
■la da loa paaaoaajaa dol boaqaa,hay oa la oloo- 
eioa aaa aorio do roaabloa roadatlooa,aobro to- 
do oa la oloooiOB do la%ada piatoroaoo,loa ada 
oaraetorlatiooa*
Sua prooeupaoloaoaigoolAgioaa j googrdfioaa^ do- 
toraiaaroa la oloaoioa do olortoa lagaroa dol 
Quadarraaa,toaa al quo ala duda ao t16 foraado 
por parto do aua diaelpulea,oatro olloa Boruoto 
7  Morora,y por laa oorrloatoa intolootualoa do- 
toraiaadaa por loa"aaturaliataa"y por loa iaatl- 
tttoioalataa,do aqul quo oato toaa fuora ada aa- 
pliaaoata doaarrollado por Boruoto a Norora quo 
por dl«ala oabargo, loa palaajoa do Raoa deauoa- 
traa aa auovo oafoqaa doado au proplo tltulo, 
"Paiaajo dol Quadarraaa ooa Pleo oa Oraalto" o 
"Doaflladoro do la Horalda oa oallaoa"(ldaa#17 
y l8*-d#i^aO S - 6 4 )aoa toaaa lapoaaabloa aa- 
toa do Haoa^aareadoa por aaa latonoloaalldad goo- 
Idgloa abaolataaoato aaora oa ol panoraa# do la 
platura aapadolagaalaadoa tdoaloa y ooapoai- 
tlvaaonto oomo todoa loa ouadroa do alta aoata- 
lia roalimadoa on oata dpooa%otraa vocoa,laa no- 
aoa,aoa da una rlaioa paaordaloa do aapllo 
ooajunto,ada prdxlaaa a laa Idalaaa quo oa la 11- 
tor at ur a do alta aontafia doaorlblaa loa paaora- 
aaa oon un latorda do fldolldad grando,oato ao-
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rla ol omao do "Quadarraaa pon la Malieloaa" 
(lda.l#,fig.2 .-(uKaO% 61i )#Haoa habla intro- 
duoldo por ol boon oaalno a la pintura oapafiola 
do paiaajo,abriondola a muovoa toaaa y prop§- 
r&ndola para auoraa tionioaa*
1898 Loa Altiaoa afloa do au rida fuoron do Inaotirt- 
dad artlat*ioa,oaai abaoluta;ouando protondla 
aaroharao a Algorta,lugar habitual do au roranoo, 
ao aintiA auy aal y aurl6 ,oato ora ol 17 do Junio 
do I8 9 8.D0 jA la fortuna a aua faailiaroa on Bll- 
gloai^la obra a aua aluanoa oon la prohibioion da 
Tondafla.
1899 En 1899 ao hiao una oxpoaioion aonogrdfioa,oon
ol donatlro do gran parto do aua obraa por parto 
do loa diaolpuloa,oon oataa oondioionoai
"Aooptado ol donatiro do laa obraa do oato 
inaigno artlata fallooido on l8 9 8,hooho al 
obtado por aua toataaontarioa,para quo fl- 
guron on ol Huaoo do Arto Modorno,dobiondo 
oolooarao al fronto do la inatalaoion un ro- 
trato dol autor,taabion donado para dioho 
objoto,diaponiondo do dio^^aa obraa,por nim* 
gun oonoopto podran aaoarao do la aala on 
quo aean inataladaa,ni aun para onvlarlaa 
a ninguna olaao do auaoo quo on Eapafia oxia- 
ta o puoda oxiatir on lo aueoairo aal oomo 
taapooo roaitirao a ninguna oaeuola do pin-
%
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Nada da emd# ## raapatA y la aala fua daapardl- 
gada par tadaa laa muaaaa da Eapafia* |
El mamaaja da Haaa habla aid# eoapraadida ,oanti- ^
dad da pinteraa hulaa del taller trabajand# al ^
air# libra,aiaad# aata la aata aaraotarlatlea da 
lea axpeaitarda da fia da aikl#,la oual daba ao 
poeo quo aontir a loa Juradoa roaoeionarioa quo 
obaorrabaa all# aaa raoola,al aia raaoeioaario 
axproaaadoaa aaa raforanoia al tama era Balart, 
qua hablaba do la rvlgaridad dol gdaora da paiaa- 
ja y do laa artoa aetualoa,aa goaoral,por oatar 
doaiaadaa por ol"roaliaao",y ataeaba laa dootri- 
maa do Zola diroetaaoatogf^ obataato oataa poatu- 
raa,la mayorla do Ah oritioa oomproadiA y rolaaio- 
mA porfootamoato ol moamajo dol"air# l i b r o " ( 4 6 ) , l i  
riaado ,oa au aplioaoloa # , a m  avaaoo graado oa la 
pi^^j^^o^paflola,quo fimaalmoato habla doaoubiorto
Sola,mal quo,bioa,graoiaa a loa prorioa paaoa 
dadoa por Haoa#
Haoa habla puoato a la oaboaa la oaaofianaa dol gl- 
aoro do paiaajo oa la Aoadomia,pruoba do ollo moa 
laa oatadlatioaa do aguoUoa afioa oa laa matrleulaa* 
&  1 8 8 6,p*o.oraa 192,aoguidoa por loa do dibujo aa- 
tiguo y ropajoa(479«Entra aua diaelpuloa oatabaai 
Coforiao Araujo,Aguatia Hiaaoho,8oaA Jiaoaos For­
aaadoa,Jaimo Morora,Agdatia Lhrdy,Criatobal Forria, 
Rafael Honlooa,TomAa Campupaao(oatoa doa Altimoa
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proforontomont* narlnistas),Juan EgpAAa y Cap6, 
Nloolia Alfara,Eugaaio Arautl.laatlago Raglder, 
Earaiqua Caaaaaras,JoaA da Eatrala,Laaadra Lato- 
rra,Maaual Saaaa Artal,Jeaé Luplafias,Harnaaagll- 
da Eatabaa,Aagaata Cemaa y Blaaee y Aurallaao da 
Baruata,aatra otraa auoboa aaaaa ooaoeldoa*
El avance dal gdaara fua brutal,da made qua al 
am 1856 a l85Q,la arltioa fodla praguntar al maaa- 
tra Haaa&^u|tquarlaa doelb laa raeaaf,loa afioaaa 
Arbolaa y laa aaatafiaa abruptae#,an 1897,no aolo 
la orltloa aino gram parto dol inxlgo,oxigla dol 
pintor,quo laa roeaa fuoaoa rooaa y loa afioaoa 
irboloa ,taloa y do la oapoolo a quo portoaooio- 
aoa(48).
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A.d* BERUETExBiografia aummrim*-
La figura eontral da aata taaia aa D.Auralia- 
ne da Baruata 7  Morat,daataeado antra loa alum- 
noa da Haoa,por ouanto quo on Al ao produjo la 
la idontifioaoion eon la nuova imagon do un pai­
aajo naoional,fijandoao on au obra un reporto- 
rio tomitioo propio y earaotorlatioo on nuoa.tro 
ginoro,tranamitid# a gonoraoionoa poatororoa,
Naoimlonto.prooodonoia y primoroa paaoa artlatl-
1843 Boruoto naoiA on Madrid,ol 27 do Soptiombro do
l#43,on ol aono do una familia da la alta oocio- 
dad,eon oonaldorabloa aodioa do fortune y grandoa 
rolaoionoa oon ol munda do la polltioa.
l864 El 18 do Marmo do l867,aolioit,A eopiar on ol Mu­
aoo dol Prado,proapntado por D.Eduardo CaaaA,%uo 
Tirla on oaaa do D.Luia do Madraao(1),date quo 
muoatra au tonprana afioion a la pintura ,Afioion 
quo la lloToria ,no aolo a aor pintor,aino a aor 
un gran oonooodor y erltioo do pintura,a la voa 
quo ooloooioniata doataoada(2 ).
1864 Su poaioion aooial y au familia lo obligoron a
roaliaar una lioonoiatura univoraltaria ,haolon- 
do la daxTora do Dorooho on la Bnivoraldad do Ma­
drid,y obtoniando ol grade do Bootor on Dorooho 
Civil on 18 6 7.
Con una familia oompromotida on polltioa,doataoande
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Sogianundo Morat,D.Aurallaao tuvo taabian aua 
valeldadea polltloaa,ouando i^ria proolaaA ray
187# a D.Amadao da Saboya^Baruata fua diputado^y da
1872 nuavo on l8?2,abandonando la polltlaa aotiva
1873 on 18 7 3,poro mantonlondo aloapro una poatura , 
liberal on au trayootoria intelootual y vital(3)«
En ouanto a aua primoroa paaoa artlatiooa,fuo­
ron dadoa do la nano do au primer aaoatro Zno- 
conoio Borghini,quo oomo tantoa otroa hiao ol vla- 
jo do Bona ,y una vom oatablooido on Madrid,"fuo 
profoaor diatinguido do gontoa do la buona aé- 
oiodad do la oorto*'(4)
Prinora otapa artlatieai
1874 El afio do 1874 va a naroar la inioiaoion da Bo­
ruoto on la nuova pintura do paiaajo,puoa on aquol 
aflo do matrioulA eon Haoa on la aaignatura do Pai- 
)deo aquol daba on la Eaouoln do Bollaa Artoa 
do S«Fornanda,pore adomia fuo oompafloro do traba- 
jo do au naoatro doado loa primoroa momontoa.Via- 
jé loon Al al Nerto. do Eapafia aquol miame afio 
(Alaaaua),on 1873 n S.Vioonto do la Barquora,on 
variaa ooaalonoa a la Sierra dol Quadarrama(Villal- 
ba)ymia tarde a Malloroa,..otoeKato miamo afio ini- 
0I6 au di&rio do pintura,dondo mia quo dar opinio- 
noa a aluaionoa diroataa,tha. anetando loa lugaroa 
por dondo pinÿaba y loa ouadroa on nfimoro(3 )#fuo 
diaoipulo do Haoa haata 1 8 7 8*
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1876 Boruoto so inlolA on un ostllo nnturolisto,
■uy influido por su mmostro,poro oon olortos 
diforoneloSfOn baso a su oonoelslonto do It 
pAntura olisiea sapaAola.y on ospoeial dol roa- 
liaso Tolaaquofia.
En oato prlnor oatile pinta palaajoa do Madrid 
y S.Fornando do Jarama,hooho quo anota on au oua- 
donao.EN ol moa do Marao,toma por tos primora no­
ta do una oatameia on Toledo,oitando doa oatudioa. 
En Abril ra a la aiorra(Villalba),y on Mayo pin­
ta on Aranjuoa.En Julio hiao una oampafia on Alaa­
aua, dol 14 al 3 0,y Agoato lo paaA on Aranaaau/Luo- 
go naroAA a. Pirraeoa(SogOTia),y doado aqul a Pio- 
dra(Aragon).En ol moa do Noviombro oataba por Ma­
drid, pint ando por ol Pardo y la Fuonto do la Toja; 
>inalmonto,on ol moa do Dioiombro,hiao un viajo a 
Mallorea,paaando una larga tomporada on Baloaroa. 
Oran parto do ostoa viajoa,loa hiao on oompafila do 
Haoa.
Loa parajoa pintados por oatoa afioa son loa ologi- 
doa por Haoa;ain embargo, doado oatoa momentoa ao 
inioia oon fuoraa ol tratamionto do loa paiaajea 
prAxlaoa y eotidianoa(Ouadarrama y alrododoraa do 
Madrld).Adoaia,las primeras viataa do la oiudad do 
' Toledo,quo haola por oatoa afioa,maroan un nuoTO oa­
mino on la oriontaoion ioonogrAfioa dol paiaajolao 
rotOman laa Tiataa docla oiudad,doado la tradiooion 
do la pintura olAaioa oapafiola,ahora rodoaeublorta; 
on ol paao do Toledo,ol Ohnroo oa la fuonto do inapi 
raoion.Eata narrativa ao aloja dol aontido anoodAti-
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roaooyonaqno Martin Rico a Fortuny plntaaoa 
Oranada an afioa prAxiaoa^La raaon do oataa 
diforonoiaa ora qua Boruoto ao rolaolonA 
oon un olroulo intolootual diatinto,quo ha- 
brla do aor inapiracion diroota do aua noTO- 
dadaa tonitioaa,ora oato ol poquofio olroulo 
quo on ol Cologio IntornaoAonal rogido por 
D.NioolAa Salmoron,doddo loa afioa do la Rovo- 
lucion do 1866,intontabam dar una nuova diro- 
ooion a la formaoion do la juvontud oapafiola, 
y alll oataba danda olaaoa D.Franoiaeo Qinor 
do loa Rioa.Esto ambionto,lo haola eontrar on 
torno a nuovèa gustea}ao oxaltabhn loa palaajoa 
madrllofioa y la oiudadjSu amigo Jaointo Ootavio 
Ploott hiao una gula do la niama(6)^ y la lAtora- 
tura,on gonoral, tomaba oomo toma proforonto 
Madrid y alrododoraa,onlaaando y apoyandoao 
an loa fondoa volaaquofioa oon paiaajo madrilo- 
fio#6»to afio do 1877 anotA loa lugaroa do Madrid, 
pintados habltualmonto por Al on tormo a la oa- 
pital,y on ol vorano oatuvo on la Siorra dol 
Quadarraaa,tomando nota do aioto tablas y una 
tabla modiana on Coroodilla.A parto do Madrid 
y alodafioa,do ado oatoa primoroa momentoa,ao 
puodo vor oomo ol naoatro pinta por Castilla 
adolanto,on gran nfimoro do oiudadoa,idontifi- 
oandoao eon Castilla lo miamo quo Haoa lo. hl- 
oiora ooa ol paiaajo do BAlgioa u Holanda,Do
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1&77 #1 d#l Plmptlo" d# Im ool.En-
t r # e a m m l e # ( l d m . l , f I g . l * % %eem una tde- 
nloa may pr6xlaa a la tltima atapa da au aaaa- 
tra«tttiliaaado un aeorda da tonoa Tardaa,y dla- 
frasaado todo lo poalbla loa raeusaoa da la para- 
paetlva.Ea al aaa da Oatubra anotaba la taralaaelon 
da un cuadra para la Expaaleioa Naoional pr6xi- 
■aiQrlllaa dal Maaaaaaraa", ^
Sa detubra aataba an Madrid «partielpando aala 
fuadaoioa da La laatituoioa Libra da Snaafiaaaa 
eaao aooieaista(^«
8a aaa# aaa au prima M# Taraaa Herat j Ranisa, 
aaa quiaa la vamoa am aaa fatagrafla raaliaada
aa al oaapa|da aaa natriaonio aaoarla Auraliaaa 
da B#rp#ta,dira#ter dal Huaaa dal ^rado y erlti- 
ea da Arta.
1678 Baruata tura m#a poaibilidadaa da canooar la pin- 
tura auropaa qua la mayaria da aua aanpafiaroa da 
a atudioa#Dabida a au paaleion aaaial raalisa daa- 
da javaaaita aumaraaoa riajaa al axtranjara,aian- 
da impartantiaima,aiaa daciaiva,para au carrara, 
al qua hiaiara a Paria aa l876,danda aa praaan- 
t# a Martin Riaa,al aual habla oonaaido par ma­
dia dal pintor a iluatra wagnarlata Rogalia da 
Eguaguima,amiga da ambaajpiata puaa aqual raraaa 
aaa Rica,y juntos riaitaa la E^oaiaion Unirar- 
aal da aata ado,da la qua aagun aonfaaion pra- 
pia,Baruata aaa# gran apraraahamiaatadl).
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En #f«ote,#n I878 aa prasant# por^priaara raa 
a la E^poaieion Naoional,een al auadro antarior- 
aanta oitado(8 )"0rlllas da Manzanaraa"(6 ÿ.nQi2f ), 
oon al qua a9 praaamt# tambian a la Expoaieioa 
Univaraal da Paria(9 ),y dal oual opinaba aal 
au amlgo J.O.Pioon*
"8anoilla 7 natural por al aaunta,vigaraaaman- 
ta pintado an al priaar t#ralno,da una gran 
dalioadaaa da tintas an al fonda 7 las filti- 
maa llnaaa,da un color paatoao y llano da ju- 
go,tal nos paraca al ouadra dal aaftoa Baruata 
"Orillaa del Mena# nara a",oon al que au autor 
ha oonaagulda adquirir oarta da naturalaaa 
antre aqualloa da nuaatroa pintoraa que oon 
■fta Intaliganoin oultivan al palsaja"(1 0 ).
(El ta ma dal rlo Hanaanaraa /fua rapatido an mu- 
ohaa ooaaionas,a partir da ahora,an la obra da 
BaruataI aa la prami6 oon la madalla da taroara 
Olaaa.
Pinta aata misao afio par Madrid y la SiarratMirad 
florae y la Eacoraonara son anotadoa por dl.En 
Franoia,con Martin Rico, pintAaqual aflo an Baa- 
-Maudon.,earoa da Paria,haoho qua marc6 au nuava 
pintura.
En loa afioa algulantaa a au aatancia an Francia 
oon Martin Rlce,buaoaba altarnar las palaajaa 
caatallanoa oon loa dal norta da Eapafla,donda
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•ra a&a aplloabla lo oenooido an la pintura 
franoaaa,anpaoialmanta da la da Barbimon,qua ara 
la qua guataba a Martin Riee,tanlando por anton- 
eaa guatod aimilaraa y antablando una gran aala- 
tad baaada an una mutua admiraalon,€6natatamoa 
al raapaoto qua Martin Rloo la dadlcari an 1906 
"Raeuardoa da mi Tlda"(12)eonaidar&ndolo oeao 
uno da loa "poquisimoa" qua aa Intaraaaban an 
ouaationaa da Arta*
1879 En al varano da l8?9 trabaj& an Laquaitio,traa 
paaar al inviarno an Madrid,donando una tabla gran-
1880 da para una rifa an al Atanao Giantifioo y Llta- 
rarlo an pra de los damnifloadoa da Murcla^&ur- 
ob6 an al varano a Vlga,pintando alll y an San­
tiago, inlolando una intaraaanta aaria da tamaa 
gallagoa,denda laa influanciaa franoaaaa y da 
Rioo aa aridanoian.Eaa inviarno partieip# an
la Exposlolon dal Oiroulo da Ballaa Artaa da Ma­
drid eon dea tamaa gallagoa(13)1"La ribara da Vigo 
y"1fa rinoen an Qalioia",
Ea ourloao quo anotaaa aata miama afio la raali- 
saoion da una copia da un ouadro da Fortuny,ya 
qua laa ralaoionaa da^Rioo oon Fortuiqr fuaron 
buy iaportantaa y au admibaoion por #1 tambian, 
d a q u a  ,an algun modo/ dabl6 alio tooar al Ba­
ruata da aqualloa afioa*
1881 En 1 8 8 1 ,Baruata paa6 au aagundo varano am Qali-
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ela(Vlgo){«xpuBO an la eaaa da Harnaadaa 
da Madrid|Tandiando d.oa tablaa,y paaanda 
al inviarno an Madrid*
1882 Al aflo aignianta aa praaant6 a la Expoai- 
cion Intarnaolonal da Ballaa Artaa da Via- 
na(l9) eon "Environa da Madrid"*En al vara­
no, inatigado por Martin Rioo,pint6 an Al- 
oal& da Quadaira,an una da laa pocaa oca- 
aionaa qua trabajô an Andaluoiag^qual vara- « 
na an Viga,da nuavo,tatalia8al nûaaro da 
621 obraa,praparando laa da laa pr6xiaaa 
axpoaleionaa*
1889 En l^j^ aa praaant# da nuava a la axpoal- 
oion Gtiraal# da Ballaa Artaa,oalabrada 
an al aaa da Mayo(l$)*Paa6 la prlaavara an 
Tolado,pintando la aobrapuarta dal Atanao, 
oon al tana da la puarta da la Viaagra,qua 
figur6 junta a otra obra da Lhardy,hoy oon- 
aarvadaa aabaa an al doapaoho da la dira- 
ocion dal eantro j  pintadaa an aqual&a aoa- 
aion oon aotivo da la inauguraoton da di- 
oha Sooladad an al nuavo adifioio da la Ca- 
11a dal Prado(l6).
Aqual inviarno oomanaô loa dibujoa a pluaa 
para loa"Epiaodioa Naoionalaa" da Piraa Oal- 
d6a,qua finaliaarla an l88$*
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En aqual varanc ,qua pint6 por Qali­
oia,pre par# un gram lianao para la B%poai- 
188^ oion da l884(17)an Ribadavia,"Laa oaaaa 
dal Arrabal«RlbadaTia",oon al b069(1#b« 
6,fig*l,-ù^.nQx^3);adam#a dal "Giganta 
da la ria"(l&m.2«-(a&iO* H ),eon al n090,
7 oan al nO 91 "Orillaa dal ATia(aatudio)"f 
al nO 92 ara al dal Atanao da Madrid anta- 
rioraanta rafarida.Da alloa,al nO 89,aa raal- 
aanta oaraotariatioe an aata priaar aati- 
lo da Baruata,aodalo afrbnoaaado,pr6xiao 
al paiaajiaao naturaliata da Martin Rioo, 
tanta an al taaa oono an au ooapoaloion 
tdonioaial agua an un priaar piano,ooao 
auparfioia oatinada donda aa raflajan las 
orillaa;al trataaianto dantro da la aaoala 
tonal an al aatila da Haas{la oonatruooion 
riguraaananta gaoadtrioa^da loa aagundoa 
pianos qua puada auy bian ponaraa an rala- 
oion oon al aatilo oonatruotivo da Corot; 
todo alla nos llioa a loa taaaa quo Martin 
Rioo habia haoho a laa Orillaa dal 8ana,abmdoa 
donadoa an pro da C^raa,aCa anaodétiooo,aa- 
noa riguroaoa ,paro qua aa vandian aajor.
En "Paiaaja da ria an Taia"(lda«l,fig*2«- 
(Cnÿ,nOi 3  ^da aata miaaa 4poca,al aodala 
tdonioo ara atro,aqul la tdonioa ainuoiaaa
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y loa toquaa brlllantaa,axplloan laa roml- 
niaoonoiaa do FMptuây,qua Baruata torn# da 
Martin Rioo,a la qua aa aflada la acaptaoion 
da la parapaotiva adraa y au aplioaeion,an 
al aatudio aprovaohado da la tdonioa da Va- 
laaquaa*
ObtuTO madalla da taroara oRaaa an aata axpo- 
aioion y la oritloa no la apludi# damaaia- 
dot
"Aun loa paiaajiabaa da mayor nonbradia 
qua afraoiaron aua obraa ahora y antaa, 
no ban aatiafaoho al praaanta,oono aatia- 
faoiaron an laa paaadaa$ajamplo da allo 
aa Baruata y ouanta qua aatamoa an al nd- 
naro da aua adairadoraa"(l8)•
VBaruata buaoa la lua,anor da loa modar- 
noa;buaoa la realidad dantro da una ajaou- 
oion diat ingulda,paro lo qua #1 va ain du- 
da juato,noaètroa lo vaaoa da tintaa ain 
aatioaa ni raliavaa"(19)
1885 En al varano da l8$$ tuvo qua aallr da Pâ- 
rraoaa rapidananta,parqua una apidania da 
o6lara aa propagd por aaa aonay,^ ^ . \ habia 
oonanaado una aarda da obraa.Trab.aj6 tam­
bian,por antonoaa,an la Vaga da l.Ildafon- 
ao(Ciudad Raal) y mueho an Madrid an && oto- 
fio.
21866 Important# para la OTOlueion tamfttioa j 
aatillatloa da Baruata an aatoa afloa, 
aa au ralaclon eon Qinar da loa Rloa, 
eon la Inatltucion Libra da Enaaflanaa,
J an aata afio ,al haoho dafinitivo da 
firmar al manifiaato y aatatdtoa da la *' 
"Booiadad para aatudloa dal Quadarrama", 
formada bajo la inioiativa da la Inatitu- 
eion al 19 da Noviambra da I886 y firmada 
pob Maopharmon,Mafio,Qj^g^^Baruata,0 oaaio 
• ••atOfCn ganaral^lal grupo da h ombra a qua 
alaboraron eon au aotlvidad oiantlfioa o in- 
talaetual laa normaa para un nuava paldaja 
aapaflal,eon aportaolonaa a la nuava orl- 
tioa da Arta,la nuava gaografla,y la nuava 
aatitioa,ain lea qua no ara poalbla la aua- 
▼a pintura da paiaaja idantlfioabla oon 
al aaplritu eapafiol.Baruata fua mlambro ao- 
tlva an aqualla aooiadad,aaa miamo afio raali- 
b6 una amouraion da Terrajon da Ardoa a Ar- 
ganda por Loaohaa(21),Por aatoa afioa la ra- 
laoion oon la Inatituolon ara Intima,haata 
al punto da llagar a dar olaaaa da dibujo 
,ain oobrar,aagun taatimonio da au nuara 
laabal Ragoyoa#
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En la primavara trabaj6 en El Eacorial 
y an al varano en Santander,donda raalia6 
un ouadro,que lo inoluya da llana dantro 
da la ranovacion tam&tiaa,rapreaantada 
por un Manat an Franoia,ma rafiaro. al 
"Hundimianto dal Cabo Mayor"(l#m.7 
nO: ),an que al haoho hiat6rioo dal paaa-
do se sustituya por la narraolon da loa hao 
ohOB hiatôriooa présentas,vividoa diraota- 
m a n t e , e s t a  santido,oapta Baruata al 
hundimianto dal Cabo Mayor,oomo Manat lo 
hioiama del fusilanianto dal Emparador Ma- 
ximiliano,raoogianâo al heoho por medio de 
varioa estàdios que ; » des-
de diferentes tiampos y parspaotlvasaia pin­
tura aspahola dasarroll6 pooo esta pintura 
testimonial,aunqua ut an oiartaa ooaslonas, 
an esta linaa sa sitfia al tama da las mi- 
quinas modarnas,Baruata pint6 su oooha an 
clarta ooaslon(22) que al mismo habla pin­
tado axtariormenta,y otra vas trata al ta­
ma da la velooiad dal tran an un paiaaja, 
aproxioandosa a oiartoa tamas da Pisarro 
(I6m,ll.-Ka$n0: 34);an esta tem&tioa entra 
la tablita que al Museo da Pontavadra po­
sée da Mariano Barbasan,qua desarrolla la , 
lus de loa faros da un automovil(l£m )• 
1887 En 1887 pinta por Madrid tambien y por Visca- 
ya,y an al verano de I888 estaba por Paris,
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dond«,aegân teatlaonlo autobiogrifleo, 
pint6 poeOfOeupado qua aataba an al oomi- 
tl para la Expoaloion Universal de I889, 
hecho .que tambien constata Martin Rioo:
"«••Barueta vlno da Madrid 7 oon M#- 
lida fuaron los dos ûnioos Juradoa"(2 3) 
Esta aSo totalisé 78$ ouadros*
1889 En 1889 y 1890 sa pasea nuoho pov Europat 
B#lgica,Holanda a Inglaterra,sobsa todo, 
da donda ragresfi pronto dabido a la anfar- 
nadad de la aedre da su asposa,pasando ya 
al otofio en Madrid,donde réalisa este aflo 
entre otros el"Madrid" :^e la^ooleocion En- 
treoanales(lfin.8 ,fig.l^ôn una oomposioion 
muy oldsica,proxima a las vistas da Valan- 
aoianaas,nuy raras an su astilo#
Sagunda atapa artlstioai
1891 En 1891 pinta nuoho an la Sierra dal Oua- 
darrana^A partir da astos momentos su tec- 
nioa y astilo sa van fijando,dantro da un 
réalisme muy maroada por lo valasqueflo,tam- 
to ticnioa oomo tematioamenta^Eran los afloa 
an que al maestro dal XVII ara valorado al 
fin, a identifioado por muohos 00m le aspa- 
flol,an ouanto a pintura se refiare,haoian- 
do^rsspecto al mismo valoraoionas de tipo 
moral y 4tioo,produoido elle por la bfiaque- 
da de la Instituoion Libre an omden al lo-
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gro da unaa aafiaa da idantldad dal puablo 
aapaAol,halladaa ahora an an paiaaja n£a 
genuine y an una tradiocion cultural dea- 
preoiada haata aatas fachaa por la Eapafia 
ofiolal$Barueta aataba,sin duda, an && mis­
mo camino,astudiando a intantando la rano­
vacion pict6rica,madlanta una invastiga- 
cion a fonde da la pintura olisloa,an as-
pacial da la figura de Valazquas,qua rama- I 
JUfl i
t6 oon gran libre sobré al pintor. |
Velacquas y lo velasquaflo,daoidan daflni-
tivamente a Baruata an un astilo mis pra-
pio de la pintura aspadolaqDe esta etapa
as "Quadarrama y los pinaras dal Plantio"
(l#m.9,fig.l.-Cml^.nOt ^^l^atudio an qua
ya no axista raoomposioion oon raspecto
al natural,quedando olviAddm al paiaaja !
oompuasto da Haas,pare adam&s,oon gran no-
vadad an al tama,qua ha da rapatir desda
astos aflos oon harta fraouanoiajlos pina-
ras dal Plantio y al Quadarrama al fonde,o
los alradadoras da Madrid y la sierra al
fondo,lejana y difusa,insistlando dasda
ahora an la afaoto da distanoia,oon una
técnica suelta an qua la perspeotlva aérea
domina la vomposicion^^ueda oomo tama prit
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olpal dal ginaro da paiaaja aapafloL^al Qua- 
darrama,raoanocldo par Qinar oomo idantlfi­
oabla oom al aaplritu da Eapafia,dantro da 
unaa nuavaa conoapoionaa aatdticaa qua 
iban da la fiaiaa a la matafiaica,haoho 
oomantado ampliamanta an loa oapituloa da 
la primara parta#
1892 Em 1 8 9 2 ,anla Expoaieioa Intarnaolonal pra- 
aont6 unioamanta tamaa dal Quadarrama,do- 
oumantando au intarda an al tama,almiamo 
tiampa qua un nuava aatilo para tratarloi(2'H^ 
nO 148I"En los Altos da la Fuanfrla"(1dm, 
9,fig.2.-@mûK.nO; ).
nO 149 "Paiaaja da Torralodonaa" 
nO 150"Viata da Iq Siarra dal Quadarra­
ma daada la Honoloa(lAm#10,fig#l, 
CaÉ.nOt 3,0 ) 
nO 191 "Pinar da Caroadilla (Eatudio).
El) al da Loa Altoa da la Fuanfrla,aa tra­
ta ain miado la aaquadad j duvaaa da la aia- 
rra oaatallana,miantraa qua an la viata da 
la aiarra dasda la Moneloa,utilisa al as- 
tudlo dal natural,pare raeomponlandolo^^a- 
para la tala oon una imprimaoion gris ola­
ra,ma solando los ooloras an la pabata,oon lo
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oual la noTodad tamAtioa quada raduoida 
an axpraalridad por una téonioa un tanto 
aroaizanta,dastaoando n&s qua nada al oon- 
traota narcado am loa palaajaa axtramos, 
Incluldoa oomo prafarantaa an la aatitlca 
da Glnar:al llano y la montafia,
Aqual varan# pint6 an Luohon y luago an 
La Maladatta*
1893 En 1893,traa paaar al inviarno an Madrid, 
viajé a Valancia(Silla,Eloha«•.ato),y an 
Mayo y Junio plnt6 an Tolado,tama qua ra- 
pitié inaiatantamanta daada laa primaroa 
aflos,,bian intaraaado an los rineonas da 
la oiudad al prinolplo da su oarr#ra(lAms. 
5,figa,2 y 4«-€dù^.nOXd -/4L]^blan an laa vis- 
tas pamorArnicas da la nisms daada sus^al- 
redadoras(lAn,6,fig*2#-CiDlr#nOt y)H ),lo oual 
aa induis dantro dal programs raivindiaa- 
tivo da Castilla,donda antraban sus histé- 
rioaa 0iudadas,ina1stiando mis tarda an al 
tama oon nuavos astilos y tAoniças,oome va- 
ramos.
En aata aflo partivipa tambiam an la Expo- 
aieion da Chicago(29),an la dal Clrculo » 
da Ballaa Artas(2^pasando parta dal vara­
no an Inglatarra.
1894 La afioion da Baruata a Wagnar,mAsioo da
mods antra la nuava intalactualidad aspaflo- 
la,sa constata an sus astaneias dasda as-
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tom mfloa on Bayrouth para prasanclaB loa 
aatranoa da aua Aparaa^lfo da modo gratui­
te Vagnar y al gAnare da paiaaja aa rala- 
oionaron fuartamanta,y an Eapafia da modo 
aapaoialftanto eon al gAnaro lltarario oo­
mo oon al gAnaro pAot6rioo,aato lo hamod 
tratado tambian ah la prAmara parta
I $Viaj6 aaa aflo
por Franoia(Boulogna aur Mar),Inglatarra 
(Batabourna),y an Ootubra y noviambra tra- 
baj6 an Tolado y Madrid.
Participé an la IV Bianal dal Circula da 
Ballaa Artaa(?7)oon una "Viata da Toiado# 
eon al nO 64,y tambian tomé parta an la 
Expoaioion da"Impraaiomaa da Viaja" oalabrada 
an la miama aooiadad,oon"la Maladatta",
"Playa da Eatabourna" y "Carcaniaa da San- 
tandar"(El Eardinaro)(28).
1895 En 1893 toma parta on la Expoaioion Naoio­
nal da Ballaa Artaa oon:(19) . .
nO 132"Orillaa dal Tajo"(lAm.l2,fig.2.(m#. 
nOt A4 ,"Vista da la Vaga Baja daada 
al Cambroh...") 
nO 133"Viata da Tolado"(lAm.l2,fig.l.-Em$. 
nO; 3o ,"Viata Sur daada loa Ciga- 
rralas"). 
n0134 "Paiaaja dal Pardo". 
n0135 "Paisaja da la Monoloa".
El tama da Tolado sa trata an astos ouadros 
dantro dal raallsmo mAs o manos olAsico,am-
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plaando sabiamanta los racurdos da la para* 
paetiva linaal*
1896 En 1896 plntéde nuavo an Tolado ,viaj6 
a Bayrauth,y a Granada da nuavo,
1897 Al aflo sigulanta rapitl6 al otoflo an Tola­
do,pas6 gran parta dal inviarno an Madrid, 
y anoté un viaja a Tarragona,
Esta aflo fua da gran importancia an la 
historia art1stica da Baruata,(agun al 
mismo nos euanta^pinté poco,dadicado qua as- 
taba a la raalicaeion dal libro da Valasquas, 
Da todas manaras a* prasanté a la Expoaioion 
Nacional(30),donda al Jurado tuvo a bian pa- 
sarlo an silanolo(31),los cadros qua liavé 
aran astos: 
nQ 154 "Vista dm Tolado"(lAm,13,fig.l,-0&« 
nO : 3 3, ) , 
nO 135"La huarta dal Cristo an Tolado", 
nO 136 "Carcanlas da Tolado"(astddio) 
ia vista da Tolado con al agua dal rio sati- 
nada,donda sa raflaja la prasa,y la ciudad 
an alto,mantlana"al tratamianto téonioo da 
aata atapa,pudiando asimilarsa ioonografi- 
eamanta a la vista del Greco,con un cielo 
carnndo da nubas grisas.
Esta aflo participé tambian an la Expoaioion 
qua la Savista"Blanoo y Nagro" organissma 
a banafioio da los soldados haridoa da la Gum 
rra da Cuba y Filipinas(32),con "Lavadaros
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del Nansanaras'ioontinuaade oon al taaa, 
qua repitié an varias ooaslonas,
1898 Em al aflo da l898,publio6 su libro da Va- 
lasquas,baaado an al da Stirling prinoi- 
palnanta^Baruata haola per primara vas 
una oatalogaoion y anilisis da su ebra 
a fonde,per elle os fundamental an la bi- 
bliografla da Valazquas,^ partir da aata 
astudio,opmansaron a aparacar otrosÿal in- 
tarls por Valasquas antraba dantro da los 
praaupuastoa da led intalaotualas da fin 
da aigle,al por quA da allo ha sldo ana- 
llsade ampliamanta an los oapituloa da la 
primara parta,(in duda por influanoAa da 
Baruata y dal ambiants qua la rodaaba as- 
eribié Jaointo O.Pioon su librite sobra Va- 
lasques,siande qua ara Intimo amigo da D, 
Auraliane(33)*
Esta mismo afle,adamAs da pintar an Madrid 
y Tolède,pint# an los Alp#s sulses,an Bay- 
rauth(agosto),Vanaoia y an Franoia^sobra 
todo an S.Juan da lus,donda ya habla asta- 
de antariormanta,da alll trajp varias mari­
nas, un ajamplo da astas as:
"Costa da S.Juan da Lus"(lAm.l3,fig.2.-(sii.mO 
3S),tratada oon una tAonioa sualta,aplioan- 
do la yuxtaposioion da pinoalada an olartas
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partes,cargandoda la tala da lue blanoa,
1899 Al aflo sigulanta sa présenté a la Exposi-
cion Naoional(34),eon las sAguiantas. obras; 
nO 113 "Orillas dal Tajo(Tolado)(35>. 
nO 114 "Huertas da La Isla,Tolado". 
nO 113 "Un arroyo(oaroanlas da Madrid)" 
nO 116 "Las Covaobualas"(Toledo). . 
nO 117 "ArbhAas da otoflo(astudio)"., 
la erltioa da Balsa da la Vaga ,oon noti- 
TO da dibha Expoaioion,sa fija an Al,dl- 
oiando! |
"Entra nuastros paisajiatas ha distinguido \ 
siampra a Baruata oomo uno da los nAs dall- 
oados,aslpor au faotura,qua sin ear larga 
taapooo paea da ninia|por al anpaflo con qua 
parsigua laraproduoolon fldalisisa da la 
forks;por sus aoiartos da color,.."(36) 
la oonaidaraoion da un raalista honasto la 
tiana dasda astos aflos.
En esta aflo sa instalé a inauguré la Saha 
Valasquas an al Musao dal Prado,oon motive 
da su taroar oantanario,oomo date asanoial 
para oomprandar la ralacion antra Baruata 
y Valasquas as naoasario qua sapamos, qua 
Baruata astaba an la Comision nombrada pa­
ra la instalaoion da la salq,y no solo aso.
%3k
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sino qua adamAa fua Al quian pronunoiS 
alAlseurae da inauguraclon,an al dla da 
au apart*ra(3^)*6omo dato da su ralqklon 
eon los Instltucionistas y da todoa alios 
oon unos tanas comunas as intaraaanta la 
prasancia an asta comiaion ^da Riaflp.uno 
da los sAs saflaààdos instigadoras da la 
aducacion artlstioa an al gAnaro da paisa- 
ja y an su oonoeinianto,dabido,an parta,a 
su ralacion con la eultura inglasa(3l^ bis),
1900 Ea 1900 sa prasantA al Ba Expoaioion da Clr- 
eulo da Balias Artas,. |,Viaj6 a los Piri- 
naos(Aguas Buaahas),Panticosa y Biarritz, 
pintando aai nisno an Madrid y Tolado,oono 
Tania haoiando aaiduasanta durante los 61- 
timos aflos*
:Ll Sa prasantA a la Expoaioion Universal da 
Paris(38),oon: 
nO 11 "Rivas du Tags" 
qO 12 "Vua das Montagnas" 
nO 13 "Environs da TolAda"
1901 En 1901,obtuvo sagunda sada11a an la Expo- 
sioion Naeional(3 8^ ^ n  qqualla ooasion aran 
onea los ouadrosi
nO 139 "Paiaaja da los Pirinaos" 
nO 140 "Bajo el Bosque"(39) 
nO I4l "La Virgan dal Valla(Tolado)" 
nO 142 "El Tajo an Tolado"(40) .
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nO 143 "Carcaniaa da Tolado" 
nO 144 "El Puanta da 8. Martin" 
nQ 145 "Las ûltinaa hojaa" 
nO l46 "Alnandro an flor"
' nO 147 "Eatudio da paiaaja" 
nQ l48 "Eatudio da paiaaja" 
nQ 149 "Eatudio da paiaaja"
En "Bajo al boBquay,cono an algunaa otraa 
talas datadas an aqual aflo,sa dalata un 
raallsmo praimprasioniata,qua oomo an"Bl 
tran"(lAm.ll,Cni,nQi ),puada astar al 
nival da intarls tamAtioo dal primar Pisa­
rro, o como an "Playa inglasa"(lAm.l4,(m^.nQ: 
k h )puada asimilarsa a los marinistas Bou­
din o Jongkind,oantrandoss an la luminosi- 
dad raflaotanta da los amplios oialoa so­
bra la suparficia dal mar,y an ganaral,por 
los problasas da la ralaolon lus-ooler con 
un tratashanto moderns,p^r aso,volviando a 
"bajo al bosqua",notamos un astudio dal pro- 
blama da luz-color,an al aspacto da la som­
bra an al interior da un bosqua,Igual qua 
hioiara al primar Monat con "Safloritas an 
al jardin"(lAm.]^,0^6^nQ:4 ^  ).
Dal varano an Bratafla trajo ouadros tan dal 
priaar Pisarro oorotiano,como "Rio QuimparlA" 
(lAm,15,-€n!#^.nQ: HT),
Pinta tambian an S.Juan da Luz,Mantas y Plri-
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naos# A psrta da an ila eihàda Expo aleion 
Naoional,partioipA on la organ!nada por la 
RoTista "Blanoo y Nagro,a banafioio da la 
Aaooiaoion da la Pranaa(4l)^y da paso qua 
fua a Inglatarra,axpuaa an la Arta Qalla- 
ry of tha Corporation(42),oon "Naar Tolado"* 
En aata afia,loa alogios da la orltioa a 
Morara y Lhardy fuaron anoraaa y daataoa- 
doa,miantraa qua,loa dirigidos a Baruata 
anan da tone aAa bian aabrioi 
"**.daapuaa aiguan varioa paisajas da 
Baruata da oolor ayu aoartados"(43)*
Daada 1900 oomansA a apuntar^on fpCouan- 
oia, an su euadarne da noèSaf"Eatudio da 
lajos da la Siarra an la M0noloa"*El tama 
da la siaxfk,haola ya tiaspo qua lo situaba 
al fondo ,an loa Altisos pianos,para ahora, 
la insistanoia an su lajania as oada van 
mayor,ooinoidiando oan al ooncapto da ha- 
rinontas infinitos a ilimitadas,qua sa dan 
oomo aspajismo an la llanura oastallana,muy 
idAnaa para la astAtioa da corta naorromAn- 
tioo y matafislcA,da moda por astos aflos, 
tanto an al oampo da la Litabatura da pai­
sa ja, oomo an an al da la pinturagk asta 
astAtioa paisajlstica as Baruata ajamplo 
Anico,slando incluse pionaro an allo,ooin- 
cidlando,Ksn algunos aspactos,oon la astA- 
tiea dacla Qanaracion dal 98,lo oual vises
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«n la prInara parta da asta trabajo# Los 
tamas qua dafinén a Baruata an asta Apeoa^n 
aneajan dantro da los nuavos prasupiastos 
aatAtloos,y taonicananta,aclara oada vas 
mAs su palata,Paro al lmpraalonisao,aun 
no ara aeaptado por Al,oonstando allo an I 
ah articula,qua oon motive dal Axlto da 80^ J  
relia an la E^esioion da ParAs,asoribi6 |
1901 an^Xa Laetura" sobra dloho plntor(44]|pan S 
il i afirnaba su prafarancia por al 
Aoqantra otras rasonas,por qua no habla lif«| 
gado al axoaso da taonleismo qua aloansa» | 
ran los franeasas an la Esouala Impraaio- | 
nlutfi|ted«vla asta Babuata an al tarrano | 
dal raalismô valasquafio,apurindolo hasta ; 
lo mAxlmo. |
1902 La gran novadad an asta <poea,son los tamas , 
da anouadraïal Quadarrama al fonde y la lia-»; 
nura oon al horisonta an la lajanla,En asa | 
organisaoion compositiva sa muavan las vis» | 
tas da los alradadoras da Tolado dasda los s$ 
burblosCl&m 17,fig#l#-Co$«nQ: S 3  ),donda sa 
olvlda al santido hidtArioo da las vistas  ^
da la oiudad o da sus rinoonas,para tratar 
al tama da los suburbios,ooinoidanta oon
la litaratura dal momanto^&koho eurioso,puas 
si obsarvamos la pintura pspaflola oon raspao- 
to a la franoasa da asta Apooa,hay un olvido
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•n la nuaatra da la narrativa da la vida 
da la oiudad y da aua habitantaa,para oan- 
traraa a lo mAximo an aua alradadoras o 
suburbios,una da Ats rasonas da allo as 
sooiolAgAoatEapafla ara una sooladad spy 
difaranta a la franoaaa y sus oiudadas ta- 
nian suoho da oaspasinas,la burguasia ara 
asoasa y la industrialisaoion lanta,da aqul 
qua la nuava tasAtioa da una sooladad bur- 
guasa sa prodijasa suy raraa vaoas y solo 
algo sAs an al panorama da la pintura oa- 
tqlana.
Pinta an aata aflo por Francia y &h frontarat 
Handaya,El H&vra,Adour(Bayona),Biarrita,y 
tambian an Balgioa(Ambaras),Aoaba anotando 
al ouadro nQ 1062 an su ouadarno.i %
En al H&vra hiso suehas marlnas,oantrando- 
sa an ooaslonas an loa afaotos 6ptioos dal 
agua vaporisada,tratando lo qua Buskin dano- 
min6 la' ragion infarior% dasdibujando todas 
laa formas oomo hioiara Turnar an al astudio 
dal tama t "Noeturna dal H&vra "(lAm* 1.9.-CoL^.nOt 
loX ) as a jamplo da astas bAsquadas*
Da nuavo,partieipA aata aflo an la Expoaioion 
dal Clroulo da Balias Artas(45) oon al nQ.)?: 
"Paiaaja da QuimparlA",nQ.)8VOtoflo",y nQ.39: 
"Inviarno".
ATareara y Altlaa atapa artistic#:
1903 Dasda 1903 as granda la produoclon j aa- 
easaan las anotaoionas an su ouadarno da 
notas,Aomiansana notarsa olartas apradadas 
tAanicas,adamAs da la datyrsdaasion da 
tosar,da una vas por todas,"al astudio" 
oomo obra dafinitiva|los lAansos no sa 
praparan,o bian^sa sustityya la prapara- 
oion gris por una blanoa|y da la gradaoion 
tonal,sa pasa al uso da oontmastas da asm» 
plamantarios,hablando sonas dal liansa don» 
da la pasta no sa ha masolado praviamanta 
an la palata,aproximandosa a la tAonioa 
imprasionlsta da modo dafinltlvo,no siam- 
pra paro an muohas ooaslonas^y oon un pro» j 
fundo oonooimianto da la mlsma.Un primar 
ajamplo da asta ranovaoion tAonioa, la oons^ 
tituya al "Tolado"i&Am#23,A.-(m^.mQ* ^ 6 ), # 
ouyos primaros pianos astan antandidos ya % 
eon una taonioa imprasionlsta,osnvartida 
la sombra dal primar piano,la antigua pan» : 
talla da sombra marron tan usada por Haas,an 
una sombra oonoebida oomo otra olasa da lus# 
jUganda oon los contrastas.
Este aflo adamAs da plntar an los lugaras 
habihualas,tom8 las aguas an Viohy da don- } 
da trajo varies astudiosfartioipA an la ! 
Expoaioion dal Clroulo davBallas Artas da 
asta aflo(4^),asl oomo an una expoaioion oa-
2labrada an al Salon AmarA(4?).
1904 Su aproxlnaelon a los problamas sis tao- 
niolstas an al astudio da la ralacion 
lus-oolor,sa producan an astos aflos,aun- 
qua an ooaslonas vua1va todavla a tleni- 
oas antarioras.El aflo 1904 axpuso an Bua- 
Bos Airas ,y an la Expoaioion Intarnaolonal 
oalabrada an Espafta(48),los ouadros prasan- 
tados fuaron los siguiantaai 
n0159 "Los altos da Amanial" 
nQ l60"firillas dal Mansanaras" 
nO l6l"Lavadaros dal Mansanaras"(lAm.22,fig, 
2«-Coü^«NQ| )
nO 162 "Inviarno" 
nQ 163 "Tolado" 
nQ 164 "Cigarralas da Tolado" 
nQ 165 "El Tajo.ToladoV
nO 166 "El oaaantari viajo"LAs.22,fig.l*-Cn^.
nOi^Ç ) 
nQ 1$7 "Estudios" 
nQ 168 "Estudios"
donda sa masolan talas raalistas,oon apli- 
oaoion axhaustiva da la passpactlva atmos- 
fArioa,oon otras prAximas al impraslonis- 
mo.Es por antonoas ouando raplta insistan- 
tamanta al tama da la nisva,fanAmano atmos- 
fArico,an qua al problama da los raflajos 
sa situa an al axtramo an qua && color lo­
cal sa niega ,ajamplo da asos aflos as "Ha-
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drid D#vado"(lAm.23,B,-Imv.nO: )
1905 Laa nuavaa tAonlcaa,aa daolr, al iupra- 
aionlamo mAa aeuaado ao produoa an al 
aflo 19051an Suiza,con al tama da la nia- 
va comianza a hacar axparimantos intara- 
aantaa da color«anfocando da oarca un rin- 
con dal panorama^ ganaral,cantrandoaa an 
los problamas luminicos,an al juago da co­
loras puros,sin masolar praviamanta(1Am.2?, 
J.-ûdr.nQ] SI- ),llagando a sus sAximas 
oonsaouanoias algunos aflos daspuas.
El uso da los ooloras puros lo trata tam­
bian ah la tamAtioa da los Arbolas,por aqua- 
11 os aflos aran tamas rapatidos los alman- 
dros an flor,tama tambian muy tratado por 
la litaratura da la Apooa,p.a,an Asorin^ 
eon origan astAtioo an la litaratura da 
eufio Hodarnista,qua tanto sa introdujo an 
la litaratura dal 98(49)*los ajamplos da 
asta tama an Baruata son varios,eltamos 
al da"Almandros an flor (Planti6 da los In- 
fantas"(&Am.25,fig«2.-A#jr.nQ: 1^4 )da la 00- 
laocion Entraoanalas,por no ramitlrsa a los 
mAs oonooidos,Kn asta,oomo an los damAs,la 
lus qua irradia la tala as axtraordinarla, 
por al tratamianto tAonioo,partiando da los 
raflajos sobra al blanoo,oomo an al easo da 
la niava,organisa al oolor an basa a los to-
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nos fries,del azul ml v#rd#,oon 1* fini- 
em nota eâlida an loa toquaa rojiaoa y 
anaranjadoa da las oopas da los Arbolad.
1906 Los tamas toladanos y madrilaflos dal aflo 
siguianta nos hablan da un imprasionlsta 
puro,indudablamanta an asta paso adalan- 
ta tuvo muoho qua var su oontaoto oon Ra- 
goyas{ f,puas antes oonooiando
asta tAcnloa no la aoaptaba,los ajamplos 
son numarosostpaa.an "Barrio da Balias Vis­
tas",a parta da daoidirsa ,eomo Baroja por 
la tamAtioa suburblal(lAm,31,fig#;;.-fm^.nQi 
)^trata al tana oon la nmava tionioa} 
siando aun mAs ajanplar da asta atapa 
"El Mansanaras bajo ah Fuanta da los Fran- 
easas"(lAm«31,fig*2«-Cd^,nQi *47 Xla ausan- 
cia aqul da un motivo narrative olAsioo ,da- 
saparaoa por oomplats,santrandosa asta an 
al astudio da los raflajos an al agua,como 
axparimanto {Wi^ontrasta da oomplamantarios^ 
incluse al ancuadra danota la acaptaoion da 
los axparimantos mAs axtramos da la fotogra- 
fia,y la influanoia da la astAtioa oomposi- 
tiva japonasa tan usads an los imprasionis- 
tas,ma rafiaro al bruseo a intanolonado cor- 
ta de i)lano8^ëtro a jamplo da su impraslo- 
nismo as "La casilla an los alradadoras da 
Madrid"(lAm.30.-([m|^.nQ I ))o"Tolado,caroa- 
nias.El 0amino da los Cigarralas"(lAm,33*-
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Est« afio pinta tamblan an P&rraoaaCSago- 
via),y da nuavo. an Ips Alpas aulaoed&ma. 
35-36 y */<oa>]^ tra-
tando an los ouadros alll pintados ,oono 
an "Orundalwald'{al problana dal color na* 
dianta una gaaa da tones fries,llavados 
a BUS filtisas oonsaouanoias ,as daoir la 
gama da los morados y violatas,qua dan acri* 
tud a las talas y un oiarto color alaotrioo. 
PartioipS an la Exposioion Banaral da Balias 
Artas da astaaado con:($0) 
nO 124"E1 oigarral da las caflas.Tolado" 
nO 125"E1 Tajo.Tolado." 
nO 126 "El Puenta da Alodntara«Tolado" 
nO 127 "Almandros y anoinas". 
nO 128 "La oasa anarilla" 
qO 129 "Barrio da Balias Vistas" 
nO 130 "El monta dal Pardo" 
nO 131 "Tiampo gris" 
nO 132 "Los lunas da Amanial" 
nO 133 "Misaria y sol" 
nO 134 "Paisaja da Murran,Suiza" 
nO 135 Estudios da Cumbras navadas an al 
Obarland Barn#s".
1907 En 1907 vualva a los Alpas,insistiando e% 
los aiamos tamas y praocupaeionas(lim«39«-
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C « ^ « i i O t t a m b l a n  tom^qual ado 
la# aguaa an Vlehy«Ba Tolado pinba baa- 
tanta,ahf tanamoa "Vls.ta da Tolado daada 
loa o Igarr alaa " ( lém . 42 # nO % /il X )fO 
"Toldda,atardaoar"(lâ.43«>Ecÿ«nQ t / H ) , oon 
al tratamianto an primar piano da laa oam 
aaa auburbialaa y al oampo oon horlzonta 
illmitada al fond#.
La praooApaolon por una tamitioa madrila- 
fia vanfa Inundando la plntura y la litara- 
tura daada haola algunos afioa,ampllandoaa 
an aatoa 6ltimoa,al oaba^Raoordamoa a Baroja 
y aua deaeripoionaa da Madrid,oon 4l aa ta- 
mAticamanta eomparablq^l euadro "Daamontaa 
da Madrid" tan uaualas y tlpiooa an la ta- 
mâtioa barojlana,oomo an "BalaikiarbAtF 
bmmlaàN y. "AmrBaarfo^agq^po*:^ 
adxbhaacUbeoatidmaaaÈov ^à,uxivca.
En aata afto aa praaantô a la Expoaioion In- 
tarnaoional da Baroalona,donda aoudiaron 
aai aiana,Sialay,Banolr y Monat,alli 11a- 
t 6 I
Bêla II,nO 1:"Orillaa dal Hansanaraa". 
nQ 2 :"El Tajo an Tolado" 
nQ 3t"Viata da Tolado"
Sala I X , nO 3*"OtoRo"(Madrid).
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Sagula oon #1 torn# do los Arbolos y #1 
nuoTO trataolonto da la aombra.ajamplo 
' da alio as "Euoallptua"(lAm.45.-<[af.nO*
A'XH ) donda continua an laa praooupacio- 
naa dal mAa puro impraaionismo:alimlnaoion 
dal color local y pianos violantamanta cor- 
tadoa.
Esta ado Sorolla pint6 au ratrato con To­
lado al fonio(52),hoy conaarvado an La Hia- 
panio Sooiaty da Nuava York,da donda fua 
alagido miaabro Baruata a% 'aAo AAguiant*, 
ragalando varioa ouadros oon tal motive. 
1908 El ado da I908 asoribiÔ un articula eon mo­
tive da la muar^o da Martin Rico,oon quian 
babla tanido una intanaa ralaoion,como vl- 
mosJgn Al jhablando da la ncykcaptaoion dal 
impraaioniamo por aqual maaatro,aprovaohA 
para afirmar #u aoaptaoion y valoraoion dal 
miamox
"Boudin,Clauda Monat,Sialay,anaanoharon 
loa horiaontaa dal paiaaja,lograron la 
aauaaoion luminoaa da loa coloraa,mAa 
aun la vibraeion da la lua aobra los ob- 
jatoa,el afaoto qua aatoa nos producan an 
la naturalaaa por la atm6afara luminoaa 
an la qua aa hallan anvualtoa:probloma qua 
aun no habia aide rasualto ni aun plantaa- 
do antaa da alloa"(33)
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Est* ado Ingraaa eono Hlambro an la His­
panic Sooiaty(54),SOSO quada dicho,y aa 
prasenta a la Expoaioion Nacional da 1906 
(55),alll llavai 
nO 109*"Fuanoarral" 
nO 110:"Plantio da loss Infantas" 
no 111I"Otsdo"(Madrid)
nO 112I"El Puanta da loa Franoaaaa"(1Am,31) 
nO 113 *"Qrundalwald"(Sui aa) 
nO ll4t"Cumbraa da la Jungfrau(8uiaa)"
Ëstoa adoa &a*ai#iilitud da laa tamAtioaa 
dal pintor oon laa dal miamo gAnaro an la 
Litaratura,aa hacla oada van mAa svidanta( 
al tana da la llanura o al da la alta mon- 
tada aran raivindicadea per Asorin,an nombra 
da Rilka(5 6 ),inaiatianddo an la raivindioa- 
oion da la llanura caatallana,acuaande a 
los qua no aab(an var".«.la variadad riqui- 
aima da aua matioaa,gria,ocra,rojiao,ama- 
rillanto,pardo,Tarda",incluse racurriande 
an au daacripcion al impraaioniamo litara- 
rio,eomparabla con al piot6rioo,y qua indu- 
dablemanta tuvo qua var,an algun mode,an la 
acapjkoion da aata tacnioiamo por la pintu- 
ra,puaa mAa por al casino da la }ilSSiî'^ûa 
por al da la pintura panatrA la aatAtica y 
Aa tAcnica auropaa an £apada,an aata oca- 
aion,paro a aata punto ya noa rafarimoa an
a d
loa prlnoros capltuloo,R#mplo da aaàaa 
tAonlcaa y tamas as "LLanura caatallana 
an Bagèv-la"<lAn.47»-Cd^.nO}>iir ^ Inmaraa 
an aaa nuava aatAtica intimista a intarlo- 
riaadora dal paisaJa,qua con au aapiritua- 
liamo inundaba litaratura y pintura fno- 
duciandoaa un movimianto naorromAntico(5 7 )« 
iae palabras da Asorin y Baruata noa ha- 
blan da esan afani
"El paidaja aomoa noaotros|al paisaja 
as nueatro asplritu,au malanoolla,aua 
plaoidacaa aua anhaloa,aua tArtagoa"(58) 
"El cuadro hacQo por aatudloa aarA da 
mayor tamafle,au aJacuoion^aarA mAa oui- 
dada,paro no aa raflejarA |amAa la in- 
praaion aantida por al artiata ante al 
natural,ni ravalarA aqua11* oomunion 
Intima con al paisaja.••"(59),
En 1908 aatuTO tambian an Viohy^Sagovla 
oomo Tiffloa an al ajamplo citado^Slgttansa 
y Tolado(lAma.5o^ ,figs.1-2.-(af.nO* /fH'/-) 
-Ahl ).
1909 Sin cambioa importantes oontlnua au laboor
aatoa filtiooa adoa da au vida.pintando pre- 
fare ntamant a al afio da 1909 por tiarraa da 
Avila(lAm.51,fig.2 y 55«-Ca^.nO% XTX-  ^ ^^)
1910 Al ado aiguiante aa praaanta por filtima
van a la Expoaioion Nacional,con:(6%^ 
nO.7 2%"Espinos an flor" 
n0.73t"Paisaja dal Pardo" 
n0.74x"El puanta da Tolado(Madrid)
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Est* ado pint6 por al Bur da Eapada 
(Granada,Ronda,Algaoiras),an Tolado 
7  Madrid,7 aobra tedo an Cuanaa,Ba 
alll tiana varioa lianaoa da gran ba- 
llaaa,antra otroa al dal Muaao da Ct- 
dia(lAm*64,fig.2,-InT#nO:^^2)y7 al da 
la Golacoion da D# Xaviar da §alas,"Ouan- 
oa"tonando la eiudad daada un punto da 
Tiata bajo,oon un tratamianto dal cia- 
lo donda aa adoptan oiartaa manaras 
puntilliataa,aalpioando al asul con 
un puntillao blaneo da gran originali- 
dad. an aata atapa dal maaatro(l4a,65«- 
#m#^,nO:/\3 )#
Partie1^6 aquol ado an la Expoaioion 
UniTarsal da Bruaalas an la Intarna- 
eional da Santiago da Chlla,aal miamo 
fua miambro dal Jurado da la Expoaioion 
Intarnacional da/ Parim.
1911 Al ado aiguianta pinta por loa lugaraa 
prAximoa da aiampra,y toma laa agvaa 
an Viohy,donda aa dadica a pintar aum 
rinoonaa cotidianoo,oontinuando eon loa 
problanaa da 1 tratamianto da la aombra 
on al interior da boaquaa y alamadaa,co- 
mo an "Alameda da Vichy"(lAm.71.-MüKnO:
1912 FallaoiA #1 4 da Enaro da 1912,da modo rapantl- 
no,y an plan# aotlvidad plot6rioa(6l)«Maaan daa- 
puaa,aa organ!aaba la axpoalolon monogriflca da 
au obra,an al aatudlo da. Sorolla(62),aoudlando 
al ray a au inauguracion.En aata axpoalolon p6a- 
, tuma,la orltlcaa raconoclA la importanola da 
la figura da Baruata,ahora ya,uAa prAxima a au 
aatilo an la aaimilacion y al oonooimianto da 
la nuara, aatAtioa,acaptada dafinitivananta an aa­
toa adoa#
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NOTAS:
(1)ArohlTO dal Muaao dal Prmda.Ragiatro da Copiataa 
da l864«—
(2) Rav«"ArohlTO Eapaftol da Arta"XIVII,pAg«V«-
(3) Caatro Cardfia,S,t"Aurallaho da BaruataVaonaidara-
* eionaa aobra al pintor y au pintura". 
Confaranoia da la Sala Rapaaa,10-III- 
-1970^Madrid.-
(4) Lafuanta Farrari.,E«t"Expoaioion Auraliano da Barua-
ta".Sociadad Bapafiola da Amigoa dal Ar- 
ta.Palaeio da Bibliotaoaa y Muaaoa.XI- 
-XII-1941.Madrid.- 
(9) Apuntaa toaadoa por D. Enrlqua Lafuanta Farrari da 
au ouadarno da notaa,a vaoaa taxtu#lmanta$an aata 
aflo da 1874 inicia au diario oon un dibujo "Enfran- 
ta dal ouartal da Ouardlaa".Eata raauman dal ouadar- 
no da notaa aa. ha aido faoilitado diraotamanta por 
al Sr.Lafuanta.- 
(6) Pioon,J.O.*"Madrid artlatiooB,pi-V-1906.Madrid.- 
(7l "Bolatin da. la Inatituoion Libra da EneaSanaa",aflo- 
I.5-X-1877.-
(8)"Cat.Exp.Macional da B.A.",18 7 8#-
(9)"Expoaition Uniraraalla da 1878/Eapagna/Saotion daa 
Baaux Arta/Catalogua Special.paria/Imprinaria Typ. 
da A.Pougin,1 6 7 8 ,Parla,pp.5-6.-
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(10) Pioon,J.O.:Perid#"El Imparciml",ll-III-I87 8;roao-
Sa a una Expoaioion.-
(11) Beruetc,A.de.t"Martin Rico",r#v"Cultura EapaSola",
19 0 8,vol.X,-
(1 2 ) Rico,Martin.%"Reouerdoe da mi vida"*Impr*IbArloa,
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(13) "Bol.R.A.B.A.de S. Farnando"Junio da l883,aflo III-
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(1 6 ) Ortaga Manilla,J.i"Inauguraoion dal Atanao an la
•alla dal Prado",Rav."La Xlustmaoion Ar­
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(14) "Bol.R.A.B.A.de 8.Fernando",aflo I,tono I,pAg#.3l6-
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(17)"Cat.ofioial da la Exposioion Nacional",1884,pp. 
23-24.-
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l884,Madrid.-
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"Sooiadad para al astudio dal Guadarrama".
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-XII-1886,-
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on la Expoaioion do Ballaa Artaa 
da l897'»,pAg.l73—
(32) Rav."B&amco y Nagro",13-III-l897,n0.306.- 
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1854^  '(ac2 en 1854 en LSt'ûda, de faniii.ia rica con propieda-
dc3 agraria'î. (1) Harmano deJ. poeta y politico "l'agin". 
Muy nino viene a Madrid a estudiar cou Haes•
1874 A los 19 aflcs obtuvo la pension para la Acadcmia de
Roma,j^ el 27-2-1874^ de la que tcma posesiôn cl --
1-5-1874.(2).
J. Morera, desde estes momentos prefiere la luz del 
sur de la peninsula italiana, pintando mueho en Ca—  
pri, e interesândose por ruinas clâsioas y excavacio 
nés, al igual que el pensionado Baldomero Galape. —  
Sin duda,las "Ruinas de Poesthun: El temple de Neptu 
no" (Cat.nQ ), forroaba parte de estes estudios,
sobre ruinas clâsioas, este cuadro lo regalô en 1880 
a Castelar (3). De sus excursionos al sur, a Nâpoles, 
y en especial a Capri, trajo varias marinas. En esta 
primera êpoca y aûn despuês, Morera se mues tra iute- 
resado casi sîempre por aRadir figuras humanas al —
tCPlf’•
paisaje,'escenitas de costumbres, en que la figura - 
humana es tanto o mâs importante que el paisaje. Way 
cierto anecdotismo amable en estos primeros temas, - 
p.e. el cuadro de "Pasatiempos en Capri" (Cat.nO/j^ ) 
dos nifSitos juegan a pescar desde una roca; pinta mu 
cho tambien, en las cercanias y alrededores del lago 
Trasimeno, con temas de paisaje nevado o dulces ama- 
neceres.
Desde Italia se desplazo a Paris, Dretana y Belgica 
y Holanda, y de vuelta de este viaje por Europa, re- 
corre varias regiones italianas.
En Octubre estaba de regreso en Rama, y en Knero in­
forma que se habia instalado en Pantigrao.
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1876 En 1875 viajo con Anibal Alvareo y Amador da los - 
Rios (Pensionados), ; or Gracia y Egipto.
Tras su pension, repite el viaje a Holanda de donde 
trajo "Laguna de Mcndon" y Paisaje de Vrelland", - 
adquiridos por el Conde de. S. Bernardo. Su aficiôn 
por Holanda, fue grande, ya en el segundo afio de - 
su pensionàdo habîa enviado desde Roma aquel tema 
de "Pcrros de Mercado (recuerdos de Holanda)", que 
nos mostraba sus aficiones por las escenitas de 
nero y de costumbres* Tâmbiên este segundo afio en­
via una marina de Bretafia.
1877 En 1877 pasa el inviemo en Lérida, donde pintô un 
retrato de Pedrell, tambien estuvo por Fraga, Sta. 
Coloma de huerait y Pontons.
1873 En 1878 se présenta a la Exposicion Nacional de —
gSs ^es apuntSndose en el catâlogo como disc^
pulo de D. Carlos de Haes y pensionado en Roma, o^ 
teniendo segunda medal la, durante estos aRos preseii 
ta los cuadros realizados sobre los estudios que 
bîa traido de Italia, Holanda y Normandla, presen—  
tândose con uno de los cuadros de la Nacional a la 
Universal de Paris (5), aquel titulado: "Grillas —  
del Wahl (Holanda)" (Cat. n“ S )•
1880 En 1880 se presentô a la Exposiciôn del cîrculo B.A.
(5 bis).
1881 y en 1881 se présenta de nuevo a la Exposiciôn Naci£
nal (6) con recuerdos de Bretafia, Normandia y Holan­
da, adcmSs de un cuadro de la costa siciliana y de - 
Trasimeno, los demas son paisajes leridanos, y uno, 
cuyo paisaje es desconocido:"Patos (efccto de niebla)" 
(Cat.n0^3 ), fue adquirido por el rey D. Alfonso XII 
y regalado despuês por este a su madré polîtica; por
■ r n '
^ nel nO 456 titulado "Laguna de Abconde" (Cat, n° X T  ) 
mereciô Morera ser rropuesto al gobierno por el jura 
do, para una meddlla de segunda clase (7). Tambien - 
acude a la del cîrculo de Bellas Artes y a la Inter- 
nacional de Viena (7 bis). Este misino afio se presen- 
tô a un Certamen Artistico convocado por la Revirta 
"La Ilustraciôn Espanola y Americana" (8), donde se 
le premia un dibujo con el tema mitolôgico de "Dafnis 
y Cloe" (ia^ . n°: A ), cargado de expresividad ro^
mântica en la narraciôn de esta tcmâtica clâsica (9)^  
fgfCap. el tema no lo tomô directamcnte de fuentes lat^ 
nas, sino que se inspiré en la obra teatral de Calde^  
ron de la Barca, llamada con el mismo tîtulo que el 
cuadro, en el jurado estaba Haes.
1884 En 1884 se volviô a presentar de nuevo a la Exposi—  
ciôn Nacional, adquiriéndole el museo Nacional de —  
Pintura y Escultura varios cuadros de los présenta-- 
dos; de êl dice la crîtica en esta exposiciôn que —  
"... no inanifiesta progresos en el pais, cultinado 
por el gran e'xito" (10), pero que sin embar^
go ha remitido unas "Flores y frutas de hermoso co—  
1er y buena ejecuciôn". El cuadro de "Camino de Bre- 
tafla" (11), expuesto en el Salôn Central de la expo­
siciôn, era un paisaje boscoso con figuras bucôlicas, 
el pastor y las vacas, temas tratados a veces por —  
Haes, y que enlaza con la pintura holandesa, ahora —  
amanerada y trasnochada. (12)
1885 En 1885 participa en la "Exposiciôn Bosch" en Madrid
(13).
1886 Viaja constantemente por Europa, y en 1886, siendo ayu 
dante de Haes en su escuela de paisaje, vuslvo cor ê] 
a Francia, Bretana, Normand ia y Holanda.
Desde 1381 reside en Madrid en la calle Atccha, n°65, 
domicilie que aparece en los catâlcgos de Exposicionez 
Mucicnales.
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1837 En catalogs de 1887 se constaten las madallas de se^  
gunda clase en las csicxonss Nacionales de^l879, 
y 1381., ^ esta expos.iciôn llevo cuadros de sus via- 
jes a Europa, y tambien alguno da Sta. Coloma de —  
puerait, donde se nuestra interesado por el costum- 
brismo y la vida pueblerina, caracterizando a sus - 
persona]as, alejado totalmante de la tematica de su 
maestro y no digamos de la de BeMfete, hay en estos 
temas puéblerimos de Morera el gusto por un cierto 
folklorismo, que Morera tomaba del ambiente y gusto 
general que por aquellos anos habîa, en base a la - 
recuperaciôn del folklore nacional, dentro del mov^ 
miento de recuperaciôn de la identidad nacional, pe 
ro mientras esto se harâ documento en Sorolla, que 
detenidamente pintaba los trajes régionales, en Mo- 
rara résulta un tanto superficial y con caracter de 
anêcdota. (iSm. A  cat.: ).
1890 Morera signe acudiendo a las Exposicionss Naciona—
1892 les, a la de 1890 y a la de 1892, donde se hacejpor 
fin^con la primera medalla poh "Ccstas de Normandia"
(14), premio que le da fama y gloria desde este mo- 
mento hasta el fin de sus dîas. Aquel mismo aîlo en 
la Exposiciôn Internacional de Barcelona obtuvo me- 
dalla de Oro (15) y fue primera medalla en Bilbao - 
este mismo afio.
1895 Uno de los motivos que me ban llevado a la introdu^ 
ciôn de Morera en este estudio, es el viaje que rea^  
lizô al Guadarrama en 1895, del cual fuê su primera 
muestra la de los cuadros presentados a la Exposi—  
ciôn Nacional de 1897, y sobre la que mas adelante 
habrla de escribir su libro: "En la Sierra del Gua­
darrama. Divagaciones sobre recuerdos de unos aRos 
de pintura entre nieves" (16).> Este tema no lo ha--
bîa descubierto Morera, sino la Institucion Litre - 
vu
de EnseRanza, y Bettete desde muohos aRos antes est^ 
ba haciendo excursiones al Guadarrama, pero la crî­
tica solo se da por cntcrada de el, en este memento
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en que Morera prerenca veintitres cuadros sobre el 
tema, sôjo en et e memento se apunla la necesidad - 
de anadir este te-a a % t-.i5a‘>'e espanol, la ner ten x_ 
al (lesconociiniento de la sierra y la montana por - 
parte de las madr.ileiios (17). Murera trara si temo 
con esplritj de exp'oraciou eu los temas da allé - 
montana, potenciade por un claro interés cieniiri- 
co y el deseo de dar un documente de aqueilas geo- 
gra.fîas, pero ademàs, hay un gran inte.rés por des - 
cribir tipos y costumbres del pais (18), en esa lî 
nea de folkloi’iumo anecdôtico, que seRalamos en su 
obra desde un principle, les ejemplos son varios - 
en este sentido: "Lebadores" (lâm. Cat.; ôo ) 
o "La bruia" (lâm. M Cat. (^ ) son expresiôn de 
estas preccupaciones. Ademâs de este, hay en More­
ra una fuerte preocupaciôn por la figura humana, - 
no solo como dato folkïorista, sino para esrable-- 
cer una referenda segura en la compos ic ion, como 
en el caso de "Fuente de Mii-aflores" (lâm. 5^  Car. 
n« ).
Residiô durante gran parte del afio en Algorta 
(Bilbao), a raiz de estos aRos, de modo que sus te^  
mas de marinas en Algorta, Vizcaya .... etc. son - 
1899 muchbs, En la Exposiciôn de 1899 comienza a presen 
tar temas de la ria de Bilbao, su interes por la - 
marina partla ya desde sus primeros tiempos on Ca­
pri, en generaly (sbÇos temas marineros de estos anos 
en vascongadas, imitan descaradamente a su maestro
• Haes, como p.e. en "Marina del mar Canlâbrico" (19). 
lôjnritHQ. 6 R,. Cfl-i. 4 X 0 ) . —
Ante el êxito de los temas del Guadarrama, Morera 
1901 insiste en ellos en la exposiciôn de 1901, gustan- 
do enormemente (20); ese ano se presentô tambien a 
la "Exposiciôn de la Prensa", celebrada en la Re—  
vista ".llanco y Negro" (21).
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1904 En 1904 se le propone para Cornendador de numéro de - 
la Orden de Alfonso XII, y acude de nuevo a la Expo- 
sicicn Nacional insistier.io =n los temas vascos; ma­
rinas, donde se estudia el efecto de luz del amane—  
car o del anochecer (22), playas, y curiosamenre un 
tema que traça de constatai’ la sociedad industrial - 
contemporânea : "Altos Homes de Bilbao". ^ k 4 1
1906 Desde 1906, en que se presentô a la Nacional, no lo 
1915 volviô a hacer hasta 1915, participando sin embargo, 
en algunas celebradas en el extranjero, como p.e. a 
la celebrada en Chicago el afio de 1913 (23), ademâs - 
de exponer en Alemania, Inglaterra, Norteamêrica, —  
Italia y la Repôblica Argentina. Su fama en el extran^  
jero era grande, en base sobre todo a los temas del 
Guadarrama, los cuadros de 1897 se reprodujeron, como 
documentes définitives de la montafia madrileha, en - 
la Revista "The Studio" (Londres); tambien el Cîrcu­
lo de Artistas de Berlin le irvitô, rehuyendo la in- 
vitaoiôn con 3a excusa de que la serie del Guadarra­
ma habîa sido diseminada; en la Exposiciôn de Buenos 
Aires se le comprô la "Plaza de Miraflores" y en Lor^
dres el "Puerto de la Morcuera", que habîa sido --
1919 expuesto tambien en Paris (24jen 1919ik.
Morera habîah&fejado de su maestro, gran cantidad de 
obras de aquêl, que formaron parte de la famosa sala 
Haes en el museo de Arte Hoderno de Madrid, pero 
cuando se deshizo esta sala, los donadores volvieron 
a disponer de sus lotes respectivos, Morera enfonces 
1924 los donô al museo de Lérida, en el afio de 1924 (25), 
por lo cual en 1925 se tomô el acuerdo de que este - 
museo adoptase su apsllido ftÊÊ^  pero no solo entre- 
gô el gran lote de Haes,sino otros cuadros y alguna 
escultura, como la "Friné" de Varsagwi.
1927 En Mayo de 1927 muriô en Algorta,donde habîa vivido 
gran parte de sus ûltimos tiempos.
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B I O G R A F I A  . S U M A R I A
AGUSTIN LHARDY
1848 Nace A. Harley en Madrid en 1848. Era hijo de D. - 
Emilio Hardy, Suiza, fundador y nropietario del —  
Lestanrant Lhardy (1). Estudiô en la Escuela de Be^  
lias Artes de S. Fernando, como discîpulo de D. —  
Carlos de Haes. Se dedicô casi totalmente al géne- 
ro de paisaje, deaarrollândolo mediante todas las 
têcnicas, aunque loprfi mâs êxito como prahndor, y 
rn los trabajos a la aciiarela o al pastel, que co­
mo pintor al 61eo.
1470 Desde 1870 (?) se prenté asiduamente a las Exnosi-
ciones nacionales, el primer cuadro que présenté - 
era una temâtica todavia de gusto romântico, toma- 
da directnmente de Haes, el tema es un molino:"Mo- 
lino en las cercanias de Luchon" (Francia), cuando 
Rosenthal habla del romanticismo y sus temas inclu^ 
ye este en el répertorie temâtico del paisaje ro—  
mântico, eran restes del costumbrismo, inspirado - 
en el paisaje holandês del S. XVIT.
1878 Lhardy siguiô muy de cerca los pasos de su maestro,
incluso pintô en los mismos lugares, con êl se af^
ciona a la montaRa, igual que "orera y Deruete, y
en 1878 pinta un tema de los Pirineos que presentô 
a la Exposiciôn Nacional, cuadro de énormes dîmen- 
sîones (3) que fuê adquirido por el Museo National 
de Pintura y Escultura (4), y por el cual fuê pre- 
miado con forcera medalla en la Exposiciôn Univer­
sal de 1878 (5).
? e s
1881 En 1881, siguier.do los gustos de su maestro por la
lus del Norte, of-ta una playa de Villerville (6) 
(Mormandia), lugar donde pintasen Haes y Morera, - 
este ultimo en 1885 r’ecomendaba este lugar para la 
pintura.
En esta primera época es Lhardy un poco lamido, y 
carga de resabios românticos sus composiciones, p. 
e. en "Paisaje del Valle de Lozoya" (7), se descr^ 
be un bosque con una cierta intenciôn realista, —  
que queda zanjada con los de balles ambientales y - 
décoratives que alla coloca: unos palos semicaidos 
y entrecruzadoo se colocan a modo de puente sobre 
un arroyo, y unos pejarillos se posan, recargando 
demasiado el tema (8) (lâmina I-Cat. ).
1894 Desde 1884, un tema preferido por el pintor fue los
ârboles en flor, tema en el cual logrô excelentes 
calidades, el n® 372 de la Exposiciôn Nacional de 
Bellas Artes de aquel afio se titulo "Arboles en —
Flor" (9), el colorido y la claridad del motivo de
luz a los cuadros de D. Agustin, todavia bastante 
cargados de asfaltos por aquel enfonces. Para la - 
inaugiiraciôn del Ateneo en la calle del Prado, hi- 
zo un tema de paisaje histôrico, al gusto de un —  
Martin Rico o un Fortuny (9), fuê este "La Torre - 
de las Damas de Granada", lienzo que se adosô a la 
pared, frente a "La puerta de la Visagra de Tole—  
do", que Beruete hiciese en idêntica ocasiôn.
1886 El afan decorativista, le lleva a pintar el tema - 
de la caja de pintura y 16s pinceles, poniendo de- 
trâs un ârbol florido y ramificado que ocupa todo 
el segundo piano, con un sentido orientalista de - 
la decoracion muy fuerte (10).
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1837 De nuevo, en el aric de 1887, se presentô a la Ex 
posiciôn Nacional (11 ). Présenta paisajes madri- 
leflos: La Moncloa, la Casa de Campo, El BotSnico, 
siguiendo los temas nuevos que se desarrollan —  
por aquellos aRos. Madrid era tema se iniciÔ en 
esos momentos, sobre todo sus alrededores, y Be­
ruete fuê el que mâs participé en difundir los - 
paisajes de Madrid.
1888 Por aquellos aRos, Casto Plasencia formô una Co­
lonie Artîstlca en Muros de Pravia (Asturias), - 
donde en el verano iban D. Tomâs Garcia Sanpedro, 
Robles, Pla, PeRa, MuRos, Bertodano, Andrade, Ro 
mea, Campuzano, Rafael de la Torre, Perea, Alcan_ 
tara, Polak y Lhardy, que formaban parte de la - 
misma. (12).
1890 Desde entonces Lhardy se dédicô a pintar Asturias
y sus ârboles, asî ^ue de cuatro cuadros que en­
vié a la Nacional, très trataban très clases de 
ârboles: Pino, tamarindo y manzano (13).
1892 Asturias apareciô de nuevo en sus cuadros de 
1892 (14).
1893 En 1893 acudiô a la Exposiciôn de Chicago, y en
1894 1894 se dedicô intensamente al pastel, présentai:
do, cuatro en el cîrculo de Bellas Artes (15), - 
uno de los cuales se reprodujo en "La Ilustraciôn
EspaRola y Americana" (16), en el cual se ve que
domina la têcnica. Tanto el pastel como en la —  
acuarela, producen efectos parecidos, que dan eo^  
mo resultado la luminosidad y vivacidad del tema.
e causa dc qua el fondo ûnico y absolute, el dlt£ 
rr.a piano, es lo bla.uco, el papal; mientras que el 
lienzo, aun sin impriinaciôn, tiene que ser cubier^ 
to. No olvidemos que en la difusion y conocimien- 
to de estas tocnicas, y en especial de la acuare- 
la, astan los principles fundamentales del paisa- 
je realista e impresionista (lâtn. Cat.n® ).
1895
1896
Lhardy, desde joven, se ocupa del négocié paterno, 
a la vez que pinta. Fuê êl quien inventô los, en- 
tonces célébrés, "Diners Lhardy". En 1895(17), se 
présenté a la Exposiciôn Nacional, siendo condeco^ 
rado y en 1896 (18) a la del Circule de Bellas Ar^  
tes.
1897 En 1897 acudiô a la Nacional (19), participé en -
la organizada por la Rev. "Blanco y Negro" a bene^ 
ficio de los soldados de Cuba y Filipinns (20). - 
Los temas son por estos afios coïncidentes con los 
de Beruete: Almendros en flor. Fines en Cercedi—  
lia ... etc.
1899 Representando la "Primevera", se publicaron unes
almendros en flor en la Rev. "Blanco y Ngro" (21), 
con los que gana, en la Nacional de 1901, una me- 
dalla de segunda clase (22).
Se sigue presentando a las Nacionales, en 1899, - 
1901, 1904 ... etc. hasta 1917 (23).
1900 En 1900 viaja y pinta por Galicia, y sigulendo —  
los pasos de Beruete pinta vistas del Manzanares 
(24). otra de la tecnicas preferidas por Lharey - 
fuê el grabado, presentando une, copia de un cua-
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1904 dro de Kaes, en le Exposiciôn Nacional de 1904, -
per el que obtie.ta r.edella de segunda clase. Sus 
grabados forman parte de la colerciôn de calcogra^ 
fia Nacional, con ejemplares de gran calidad. En 
esta tëcnica insiste mâs en las ûltimas exposicio^ 
nés hasta 1915
Se dedicô a la pintura al fres en alguna ocasiôn, 
haciendo uno para la casa-palacio de la Infanta - 
Isabel, en el Barrio de Arguelles.
1910 En la Exposiciôn Internacional de Buenos Aires, -
de 1910, cbtuvo una medalla de bronce.
1917
1918
Continua trabajando hasta los ôltimos dlas, acu- 
diendo a la Exposiciôn de 1917, por ûltima vez, 
pues muere en 1918 (26).
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c A T A  L O G  0
HAESi CATXLOQO de au OBRA 3EQÜN su E8CENARI0.- ( i )
EnPAflA I
aIIDALUCIA:
^ "Un pnia recuerdo de Andalucia^co.nto dol l edlturra- 
neo junto a Torregiolli-oo"
1,10 X 1,62
1660
Procedo del Kuseo Nacional de Pintura y Becultura,Inventa 
rlo de los cuadros. adquiridos desde el. die 6 de Marzo 
de l8';6,pag#3),,nc,66:"Adquirido por N.O.del 20 de Di- 
clombre de i860 en lu etntidad do 20.000 realee.Cedl— 
do a la escuela de Bellas Artes de g.Eloy de Salaman­
ca por R.0,25 de Eeptiembre de l896,En 1910 aparece 
localiz do en el Museo Nacional de Arte Iloderno^pegun 
la bibliografla manejada y rcferida mis adelante#
"Kxp.Nacional do l860",nO,119,-Rxp,"Un siglo de Arte 
e s p .-:a o l" ( l8 5 6 -1 9 5 6 ),n tJ .li4 5 ,-
Uiblioçrafla;
"Cat,dol Museo Nacional"Ç0uzada Villaamil.,Galeria 
de Cuc.droQ Contornporaneoo pertonecientes al...n' ,66.
Madrid,I8 6 5.-Nev,"L'Art Flamand et hollandais",19-VlII- 
1910: "Charles do llaes",i30r Paul La f ond , page .69-1)7 « - 
"Aportaciones para uno üionografla de pint or Carlos de 
Haes"porC.Cid Priogo.Inntituto de Betudios Ilerden- 
8es,1955,P^g»19.-
Jîeprosenta la primer. Spoca de Haes,una tëcnica du»
(1) Por necesidades de ûltima hors he debido mmpmüm^algun nûme-
2 7 3
ra ,con empleo de Ion uafr.ltos para consei’uir lec 
trnnsparencitiBjdc :de el punto do viotn de le coinpo- 
Bicion inicia ya la utilizacioii de p<- iitallas para 
eugerir la diotancia al fondo la profnndidad,eoto 
quiere decir que unos i)lanoG ectan nuy en sombra 
y otroG niuy iluminados,norir.clMejito loc pr Imeron en 
sombra y loc scgundos con luz,cor.o aqutjen esta pri­
mera etapa de . u obrr ep recen figuras,dofiniblon on 
BUG vostidon y atuendoc,dcntro do unn narrativa coe- 
tumbrista en unao ocanionee y bucôlica en otras,a'u£ 
aparece un honibre sobre un animal y con n i perro;la 
mitad dol lienzo ectT ocu]>ado poe el ciolo,-
lAMINA l(fig.l).-
perron* '. - 
X 4C cmc.- 
i:tlqueta:"H.A.r./7)')9.-
r.unoo Provincial de Iluelvn»-
Depôsito del II.N,,fI.-l'rocedo de la sala îlaes nU,H,ir»6 
en el inventario de aquel l;u.;. o,~
Cet ,prov. 1900,1 î,a «M.nO, po;;,-
Ln vision es mës bien panor^nic'.' puer, lac dimensionon 
de ârbolon,mont..Pias o cacas son pequonno,aleJ;\ndof:e 
del coloo- lismo ton car.icterî. tico en 61 .Ilenura con 
ôrbolofi y casusen los pritneros pl.' nos y n ontanas al 
fonde.-
l.nMl!!.- 2(fi;:.2).-
n u
3  "PalM #n #1 Guadal^r## .Milaga" #-
1862
Exp.Mac.1 8 6 2,nO»l)l.-
C#t.Exp.Nmc.1 8 6 2.»
3^8» or ramol 1 no» ( MÛlaga ) " .-
0,50 X 0,41
Muaao da Ballaa Artaa da Zaragoza.- 
"Gat.M.Baliaa Artaa",Zaragoxa,1964,por A.Baltran,nO.CI.>
ARAGON;
H-  ^ vtille(üonanterlo de l iedra)"#- 
0/carton,- 
28 X 59 cça,-
l.UGoo de jirte Jaimd Morera,lërida,-
Legado de D.Jaime Horera(1924),-
lixp. monogrS f ica ,1949 , Lërida, nQ • 4? 
i;xp,monogr6f ica, Madrid, 1956,-
UibliograflMi
C id l riego,0, ,'*AportucioiiijG part, una mont grafia del 
pintor Carlos de Ilaee",relacion de lan obres del pin- 
tor en el Museo Mors## de J,ëridt ,nW,2?,p6g,82,- 
"Cat.del Museo de Arte Jaimo Morera de Lérida",1979,
nO,i9,p6g,53,-
l.ou don terciof; de la tola entun ocupadas por el 
voile,compuesto dnede el xirimor piano hanta el fon­
do por pantallus de luz y sombra,muy contractadanjel 
primer piano a la izquierda estëilumintdo y represen­
ts un detnlle i)arcinl,una vision limit; da,unplano cor- 
tado,recureo que repotirâ en muehas ocaniones y que 
de hecho lo hered r& el niisno l:eruete,Vn tercio do la 
compo. icion la ocupa el cielo,-
L a 1:IIIA 2(Ci':,l).-
Ç , Arroyo(Monoeterio de Piedru )*'«- 
Olco/csrton pegado en modéra•- 
P.6 X p6 cns,-
l.useo de Arte Jnimo Mor ra.Lërida#-
Legedo J«Morcra«-
Exp.mon.1949,nQ,25»L6rlda,-
bibliografla;
Cld MriogOgC.,Relac ion de loa cundros de Ilaes en al Mu- 
eeo d<î I,6rido,n'-;.2a.p6f>83«“
Cat.Museo llorera. ^ l y/Dinu.^leP&g.yDe-
Cl r inc on elogido e ; muy d<. guato romantico;umbrlo,hfi» 
mode y caractcrizado por un iiequerio tort-.-nteque sugie- 
re fuerzn,imagen que ce refueraa con el tronco atrove- 
sodo y cnido cobre el agua.Eata imagen de fuerza hn de 
caabiar en la pintura de poisaje de Beruete,pero la id e a  
ha de permanecer trasladandose a un tipo de componlclon 
J lugar diferentee.»
L a m i n a  2(fig.2).-
^  " «LT bo 1 : da, (I Ion: nt a r io do T iedrn )"«- 
25 X 36 cms.-
Etiqueta ang.inl'.docho;"II.A.IU7 '8",- 
Huseo Provincial de Huelva.-
Precede del li.Nacional de Arte l.oderno do Madrid,en cn- 
liddd de denÔsito.-
la vision del bosque y la arboleda ectâ rois dentro de 
la vision dol nut tire* linmo de Mnrbi%on,fuiniiuo r.iruc no n- 
do un I lAcnicn miy dura
LAim:;. 3(fic«l)*-
"Tajo Color.ndo.Rio Piedra.Arngon".- 
41 X 32 cma*»
I’do.
Iluseo Provincial de Hellas Artes dc (Irunuda,-
Procede del li.M.A.M. on calidad de depfisii.o,figura en ol 
antiguo inventario con ml nO.H.3»-
Bibliogr-.f la :
Cat.Provinionol.Museo <ie Arte JIoderno.2'Jedicclon,Madrid, 
1900,ny.l65«- "Iluseo Provincial de r.ellan Artes dc Grana­
da ".Prove Gula provisional,Granada,10sR,nd,l6(D:'la IX). 
Mininterio de Educacion Macional,Dircccion General de De­
llas Arte s.-
2 7 ?
8. » del l;on.~>st crio de J iedra" *- ___
39 X 5P. cma.-
llufioo provincial da Bellos ,.rteo do Grencda*-
"iu.';oo provincial de i.ellnn deCrr nr da " »Gu&a pro-
visiuiuil.Belo 1>: ,nQ.l8.1';’';o,-
4, _  "i.lr d«(dor<‘0 dtïl : on; uf i i io dc i iedr 
'■() y 4() CMO«-
r.u .oo de Arto J.liorera.Léridn»-
]eg-do J«Morera.-
Cot.!iunoo :iorera,1979,n'-i*99•-
»"n.-illinoro(non-:ptorio de Piedrn)"
22 37 cmp,-
Muneo de Arte .1.!lorcra.16ridn#- 
leg;do d ,Morera#- 
Kxp. 1 Ion. IB 99, IP ■, 1 ?1 .. li" I r id , - 
Gnt.i'.u.-ioo ilorera, 1 9 79,11^ .1 6,-
_ "Ar yulilcp, (lionostcj'io do I'iechv
5(' X 40 c;îw;«-
Mur.eo do ..rte i oderiio J.liorera«térida.- 
I.egodo J.llorera,-
Eb ^v o  on In snla Haes del A . ! : « con el ii",11,98 on el
Inventario,dfROcha ecta sale los donantoB diopuaieron do 
BUB roepectivos lot on, ent onces llorcra don6 los suyos nl 
Muoeo de Létida en ol ano 1924.-
I •; X p , i. o n • 11 ' 9, n , 9 ' • 9 d r i d i -
Cat,i'rov,ilii!;eo do Arlc i .odo •no,2 edicciOTi ,1" '< O,nC ,2< ( 
Oa.iiitseo Morera, 1979.n‘ ,94
y<X*" "0<*re-'nlaB del Monanterip de Pit d m " . -
19 X 20 cr.e,-
l.iiroo do Art" J.Mororn,J.6rld;i 
I eg do J.llorera,
Ketuvo on 1; sala tiaon del I’, »w, ,nu,ii,]’/] en el inven­
tario,-
Exp.Mon.1690,nu,2a<?).-
Cat .1 rov.M. A.M.1900,n ".9^ «-Cet.! bboo I or ere , I 07',, jp .21. -
i|'^ .-"^t"rdecer.!-onaeteri do Piedra".- 
90 X c;n:;.-
IIUGOO de - rt' J ,Morera.I érida.- 
Cat .1 uoeo I'or o r a , 1 '.’79, n‘ •' « 6 '/ « -
i o
t^|.J*Arroyo(Mon .Btcrio tie i-iedra )", 
20 X 4o cno»-
Museo J ,Horera«W r i d a «-
I.egado J,Morera,-
Exp. Mon. lu 99$ *116 «Madrid,-
Cat.i.UEco i.orera,1975,nC>.5*“
^C.i'Corc iif.'.B tie I llon .ctei'io do I ledro"
<"> X I / oiii;;.-
I ,u; o« ,f ,l:orera.],6rid'i
Legado J.Morora.-
Cat. Mufioo ; .oreaa, 1975, n^ .13.-
"lion; sterio de Piedra".- 
41 X 32 cmm.-
Mu g c o  j .Korera.Lêrida.-
Loge.do J.Morerti.-
Cat, Muaeo i orera, 1975 $ n'' • 33 .-
Pledrm",-
1862
Exp,Nav,18 6 1$nO•129,- 
Cat • Exp, Naoloaal da 18 6 2,-
A% '*Vi»ta tommda #a laa aaraanlaa dal Hpnaatarlo da 
Piadra(Araxoa)'*,»
iBjlT
Exp.Nae.l856,n0.69.- 
Cat,Exp,Naolooal,18 5 8,-
jAM'Viata toaada daada al ■iaoo Monaatariaf,- 
^ ^
EXp,Nae,l858,nfi,70(Propladad da D,J.L.),-
Cat,Exp,Maolonal,1 8 5 8,-
£  "Palaaja(Monaatario da Piadra)".- 
0,41 X 0 ,2 6 ,-
Huato da B,A, da Zaragoza,-
"Cat/Nuaa.o Ballaa Artaa",Zaragoza,1964,por A, Beltran, 
nO,XCVII.-
- M '
i  O —  "Cercr-niaB ciel i'onastorio de liodra"»- 
2Ü X 2ÿ cmo.- 
0/p.>pel sobre lienzo.- 
Etiquetu:î!,A.H./772 ang.inf,iado,-
Al dorso:"Cerc; nias del Mont.sterio de PieAre(Grsgon)"
îiuDOO del rrado:s»XIX(CuBOB del Duc n Aetiro)
Procédé del Museo Msptnol de Arte ContemporÂneoCll.g, 
A.G. ),111-1973.-
"Mxp.l.on eetudion do paisaje de Corloe de HneK"Il-1071. 
cat*nt',l'}l( 4),-
O/carton.- 
3 5 X 59 cifi.s,-
.•,tiquetalH,ji,M.i)M'},ang,inf . docho,- 
I u n e o  i'rovincial de iluolva.-
l'roccde del Il.N./, ,II«(sala Naen)cen el n‘-’,lf.59 en el in- 
vontario,donativo de Ion dioclpiilos dol autor,-
üat. Prov . ,M . A . I ; ,1'_X)0, nt.', 221
.11 un nrinor pl.- no ilutiinudo y r-ituado a l i izquiorda se 
coloca un muro on dlugonnlquo d-i profundid id a la coMpoai 
cion.r curso muy utiliz..do por Ilaes,I o:; ni non interme- 
dion netunn como pantal]a en sombra recort da contra un 
clelo claro,-
LAM.lUA 3(fic,2).-
^ 2  - ab; (aragon)".- 
39 X C l ctn;.,-
t!u: eo Provincial do J.iigo.-
l'rocede del Munoo Nacional de Ar Lo ! !od rno, (s. la Haoc), 
n‘‘#H,105 en el invest: rio,En depëcito indsf inido por 
el M.N.a.M. 2U-1V-1053.nü,ayQ d d  Inventario general del 
Mueeo de 1ugo«-
Cnt ,prov.M.a.I • l'4<'(',n .2C>7,-"Cnt .do l'intuj-n",i ii: co i ro— 
viiiclal do ].ni';o, pt'r I.' Virtoi’lii Cariai I o Cnlai-o, n" , 1< ' 
pôg.7.'.-
21 intoroo por la Coogr, fia cianLÎfic , ' or 1 • tilo- 
gia,comienz o lincerBc visible en Ioj lue ren elepiJon 
por Haee en muchao ocacionos,elige Ingarei con foima- 
cionec naturales curiosaB,cotno en e. te ct so que sa cen­
tra en cl curioso pnica j;; de Jar-.ba de nragon ,Jng; r don- 
do pint uni t' liipora.da.-
LAMIilA 4(fiq.l I.-
2  ^ .."Nuëvalor.C Arogon) ’*»- 
3M X cmc,-
liu eo i unicipol du f.«Volno.Man Aebastinn.- 
/
J^roccde del i:. sr ls ilaer.) ,n‘',II,l49.en ol invent:
rio,-
C a t oi ro v .l '^ O Ü jIi .à  a!i,n '-’ . 3 1 1 * -
1 0
ar^oi.éfP',- 
28 Y. 47 cmn.- 
O/tf bln
Et iqueta : "M, A .! 1/7ÉÜ')
Museo de arte Moderne de Harcelona.Palncio dc 1; (Jiu- 
dcdela,-
I’roceclc del M.M.A.M.en calidad de Depôsito,Madrid, 1932.- 
Inventnrindo en el Tiuseo fle Barcelona con el nC.REob,-
] o; don tercior. de la tela, ocupados por un cielo muy 
efectint.'i do marc; do guato romëfVtico.
3» Ç.-"MueEta de 8ol(,\r; gon)" « - 
17 X 30 cms.- 
O/papel sobre carton.- 
Al dorso:"Euenta de ool(Aragon)".-
I
Muoeo del l'rtido:c. ![JX(Oacon del Buen Re tiro).-
I'Trocede M.E.A.C.IÏI-1973,(snln Jlnes),,nu.inventario,H.93 
donative de los discipulon del autor.-
"Exp.Los estudioG de ..."11-1971,nO.2 1 3 ( 2 3 ) . -  
Cat. prov. 1900,21. A.M. nO. 295. “
la utilizacmon del iimro o 1: corca p.nra dividir el primer 
pli.no del fondo so repit*. en la o b m  dc ilaos.-
L;.U1!1a.- 5 (rig.l).-
X t.J'lJn corral,Arogon".- 
22 X 40 cmc.- 
0/papol sobr lienzo.- 
Al dorso:"Un corral Aragon",-
Etiqueta;"H,A#M,/666 sobre etiqueta(ang.lnf.dcho).-
Museo del Rradois,XIX(Cason d el Buen Retiro)•-
Procédé dol H,M.A*C,III-1973,(atila Kaoc),nN de inven- 
tario H.64,-
Exp,"] oo eotudioiide,• • "11-1971,nU.lyM,- 
Cat,prov,1900,N.A.M.nü.22b,-
Un camino abre la profundidad,marcada por las puntu- 
llas de sombra or adas por los ûrboloo y por la li­
nes diagonal de esa corca baja semlderruida,-
LAMINA,- 5(fiC.2).-
^*^.-"La._yogg de Nu6vnlos(Aragon)",- 
27 X 59 cms,-
Museo de Arte J,I:orera,L(rids,-
Leg'ido J,Hor ra,-
Cat.i.uoeo Morera, 1975#»^#12.-
X î . -  '9 o n t;-rifB(A ra g o n )' ' . -  
50 y. 49 c i:is .-  
ü /p n p e l c o t r e  l i e n z o , -  
E t iq u e t a ; " :  .A . I l . /? ? .? " . -
A l d o rco  BO];rc e l  iin rc o  on l ë p i z  a z u l  : " Iio n te n o c ( A rngon) "
u rc e o  d e l 1 rn d o  : s , aIA  (C aeon d e l Dnen i ; e t i r o ) , -
i-,etiivo en la  c n la  , nos d e l  ' , î l , 1 7 0  en e l  in v e n -
t a r i o , -
to n  e r t -u d io n *  , t J -1  J V l.n  ,1 1 9 ( 1 1 )  e épocn cU
lu l 'o r  1:1111, j'c j on" ,n  . ’,’4 1, _
C n t , I r o v . i i . ,1 . , l 'K ; 0 ,n ' ' , 552, -
ü4«*Lnvader o( A ragon ) " , -  
29 % 59 c m c ,-
Mnseo de ; . r t e  J .M o re r e « I.é r id n ,  
C a t ,1 uneo t o r e r o ,1 9 7 9 ,n M ,4 8 , -
î0 —"'Niarcfi de Io;’. ]:-edc>dc)Ter. do ■.arat: do ragOT.■ ’,-
24 X 59 c:nr.,-
liUJieo de arbe J.Mor-ru*J.érida,- 
Legado J.îiorcra,
I’rocede del M.N.A ,t* (sala Ilaee) ,n9,j;,46 ea el Tnve n- 
tario,-
Exp.ton.lünp.n',44,-
tat . prov.l'X)0,i;.,1 ; , * .-Cat .I.lUico : iorora,l'.'*7'’,n M
44.-
. "I uente en con::truccion(/.ragon)".~
X 41 cns,- 
I'/carbDnpeobre madera
Museo de ..rte d » or r x.Iérid
. ,%%).non« 104'),n' 'o 19,-
Rel; cion,,,Cid 1'r io go, u'M at .1 aisoo i or( ra , 1')?'‘ * n'‘ • 2.
,1 paie; je o la n; tur leza como exprorion do un ciclo 
outônoMO 86 rompe con lo der.cri) cion de Ir b accioner. 
de los h ombre B que Ion crnibian con nu- c r n s t r n c c i o ne n . xr g 
rente a Ion ei iJ'icinG del pan.ado o el i air- |e i rt6: ico 
ofjuî ne narra el are-son te 1: i ;; lAvico.-
LoMiMA,-
ACTIF] lot
■^ ■^.J'IîocnB(l'uerto de i'o.lareo)"»- 
32 X 41 crae.- 
O/carton sobre ipodera*-
Musco rlo Arte J,î orera.I.ërida»-
] egarlo J,torero,-
TJBlWVO^ (nola nocr:)n .inventarioll.lll,-
H y n . n . o , i . l ' )4' \ n . * A9, -
Cat .prov.lQtf ,i.,,.,!.,n9,2V’3-“Melaoion, . ,Uiü Mriego,n9, 
1V, -C J-1, i Aice o I ■ or e ra, 1979, n *, 66 , -
En prii.or piano y ocupa ado la mitral del cunüro
una gran roco;ebajo en Ta iiertc dérocha dol cuadro 
lor, montafinn,-
I ! 1. . • — 7
a-> je.Uuerto do 4 - a jvres",Vallsda,- 
J,C X 4(- cnn,- 
()/c rton
tusoo de rte : odorno do r roi loua.ralocio de la ciu- 
dailelr
üep6î>ito 11,n,A,!!,de i:udrid,1052,-IJ9 do inventario en 
Marcol o n a l u 6 l 2 , -
4 8 3
-"i*ais;.;)e(Aoturi e )'•,- 
55 X 44 cnr,-
Iluseo do .4rto J.i oreru,I.éridr 
Gat.inseo tororn ,l:)75,ii9,6l»-
■^ f-^'Myrroyo. i.sturi; b".- 
29 X 5-6 cmG,-
iiUF^ co de hrto J.i.orera,-
c:ut . i uneo tiururi, ,1 79,iU *'w%-
$&.."Uuerto de j ajsrec*'• - 
1 ? X 42 craa,- 
O/ptipol sobre cart on.- 
Etiqueta :"M,A.M,/694".- 
jyl dorso; "Puerto de Pa jares".-
Museo del Prado:s*XIX.Cason del Cuen t;etiro,-
Procede del II.E.A.C.111-1975. ii.li.A.M.(sale
Haes)n'>.H,92 en el inventario.-
Exp."Lo: estudios de ..,"n0.2ll.- 
Cat,prov.l900,ii, .M.nu.294.-
4  9 0
33 - "Eontâiias del i uerto do I'ajuros"»- 
20 X 39 cmtî*- 
O/tabl:
i.ucf-o t'uiicipal de Vigo.CCaetroloc)
PepÔslto del n.t!./.,1, de Madrid el 8-11-1935♦Begun 
constn en el fichero de dopôuitor: de este tuseo,-
"Cat.dol ,;u!',eo Municipal de Vigo.J'ol? cio y parque de 
uiiïonec de l.eon^enla 7 1 1 ,n^,101,-
l’orin parle ili> un pnnol de tro£i,oril5 en la jisrlo nu— 
porior.i.l primer piano muy prÔxiiio ol enpectndor y 
lu Montana o pico,protagoninta de la coniposicion,en 
seipindo piano al fondo,entre nubes y recortandose con­
tra el cielo.-
] aiii;;a ,-. 8 ( f i g . i ) . -
^ 8 ,^ " Ilo n tr  lins de A e t u r i r 8 " . -  
1,66 X 1,21 m ts .-
1872
Museo de « irte  l.oderno  do j ia r c e lo n a .F o la c io  de l a  C iu -  
d d e là
Procédé de la c  depcndonci c n u n ic ip a le a . .d q u ir id o  p o r 
2 .0 ('O  p te  a l  au t o r  a n te s  de lu  c re ; c io n  d e l liu. eo.Pepë»  
s i t o  D ip u tr  c i o n . In v e n t : r ia d o ,n 2 . 1 1 , 0 2 1 . -
Muy ro m fin tic o  on eu e x p r e s iv id u d z g r ;n d io s id u d ; iu d c f in i -  
c io n  en e l  fondo con la s  mont, j'iaa e n t re  nubes o l  fondo , 
y un é rb o l deanudo en lo s  p r im e ro s  tërminoG.- 
I.-.MIÜA ü ( f i g . 2 ) . -
4 9 1
Si• ""C&Kitno d* las montaflaa(Aeturiac)"• -
35,5 eras X 59,5 mta,- 
0/lienmo sobre tabla*-
Museo provincial de C&dis*-
Dep6sito del M,N»A .H* ,1924.Procédé de la sala lines 
de «qael Museo,nO.H,51 en el inventario.-
Cat.prov.1900,M.A,M«nO,195.-"Museo Provincial de c6- 
dis".Gula de los Musées de Espafia.XVIII.,por C.Peman 
y Pemartin.Madrid,1964.nO.276.-
Paiaaje rocose con Irboles ,muy oontroatado de som­
bras y luces; el cielo solo se divida entre las co- 
pas de los ûrboles.-
LAMINA, - 9
"Plcofl de Ktirona'*»- 
31 X 4o cms.- 
0/carton sobre mtidera,-
Museo de Arte J.Morera.L^rlda*-
Legado J.Morera*-
ÊBMvo H.M.A.*^*.(sala Haes)H,34 on el inventnrlo, 
donntivo de D.J.Korera*-
Exp . won . 1B99, n*-! * ? , - "Exp • mon • iy49, nQ . 6 5 • -
c;atiprov#l*>oo,li, .n.nu.l9(,,-Nel"oion*.«Cld 1‘rli'go, 
nt',9,lAm.II,1996,-Cat*f:UGoo nrcra,1975tn^*59«-
Dentro de Iok lugnree de raontafta que m&s fre- 
cuent6 se enouentran Los Ficoo de Europe donde pin- 
t6 en varias ooooioneSfp'rofiriondo Ion poisejea del 
norte de Ëspana.En enta composiclon se situa al en- 
pectador en un punto de vista alto,divisandose m&a 
obnjo loa valles y picos; en primer piano ,a la de- 
reehaunas rocas se inc1inan oblicuanente recortan- 
dose contra el eielo ,como en otras muchas ocasio- 
nés que consigne el miscio efecto son &rboles«-
LAHIHA 10
2 92
”Cenal de Manoorbo en 3.o b Picos de Europe"»-
1,675 X 1,23 mte.-
Fdo.
"T.432"en el lienzo ang.iof.AsHo*- 
1876
Museo del Prado;s«XIX*Ca6on del Buen Hetlro»-
Procede M,E#A.C.III-l97)#-legedo del M.N.A.K. nO.
H.357 an aquel inventario.-Habla eido adquirldo por 
•1 Eatado y ^bla paaado al Museo del Prado por 0, 
del 4-V-1978,asl eonata en el"Inventarie de loe cua- 
droe adquiridoo deede el dla 6-III—I856 en El Museo 
Naclonal de Pintira y Escultura"pdg«221:"Figur6 en 
la filtina expoaicion de I876 y 3o adquiri6 el gobier- 
no de G.M*el 10 de Agosto de 18?6 en la cantidad de 
3*400 pts"*- Conata en el nuevo Inventario del Caaon
asltInv.P.1971/255.-
Exposicion Nacional de Bellas Artes,lB76,nQ*lBo,-
Exp*"Pintera espaflola en 1ondree",1920,nO*329.-"Exp. 
de Arte eapanol'Mluseo Nacional de Tokyo,1970.Kyoto.-
Cat.prov,M.A.H.l899»nQ.152.-Cat.prov.l900,H.A.M.n0.
3 4 5.-
E1 formate alargado refuorza la sensaclon de peque- 
flez del ecpectador ante la grandiosidad de la monta- 
flajpara mejor logror eat© efecto so situa al espec- 
tador en el punto infis bajo del panorama.I,a grandilo- 
cuoncia nos habla de fuortoe romlni: cencias roni^ntican, 
La composlcion por pantallas de luz y sombra enutili- 
zada por Haes tambien en estos temaa de montafia:pri­
mer piano on sombra y fondo iluninado.-
lAElln. 11
1 9 2
"La canal de Hr ncorbo en loa Picoa de i uropaH(Bocnto)
53»5 X 23 cme*-0/tabla.-
1 8 7 4.-
Col.L.5.Corral.Eadrid*-
Boceto para el cuadro de lu Expoaicion Nacional de l8?6 , 
anteriormente referido»en 6l no estan todavîa loe &rbo& 
let: colocadoa luego a In iarinierda,y es mucho mSs euel- 
to de técnica no babiendo en Al recomjiosiciones del na­
tural.-
IiikMIf'A.— 12
"Picoa de Europa".- 
33 X 41 cma.- 
0/lienzo aobre tabla.-
Museo Provincial de C&dlz.-
Dopftsito del M.N.A.il. Madrid,1924.-
"Museo Provincial de üAdlz".Guîa de. loo Museos de Espa« 
fia,XVIII.,por C.Peman y Pemartin,nO#277»Madrid, 1964.-
Asomoe rocoeoe do la Cordillera proyeotando enormes 
pantallas de sombra.-
LAMINA 13
2 9 4
tfi^ .^ 'Picoe de Kuropa".- 
34 X 44 cmo,- 
Et iquet a : »'M. A .M •/663" • -
Museo Provincial de Huelva#»
PepAeito del M,N.A#H#»24-XII»1931«-Proc®de de la sa­
la Haes,nO.H «61,-
Cat.prov.l900,nO#223(7).-
iln pequedo decfiludero en primer plano»entre formncio- 
nes roeo8as|de nuevo se divide el eopacio por zones 
may marcadaa de luz y sombra,triangulizendo la com- 
posloion #n eats oaso#-
LAMIHA U(flg.l)#-
i^ C,-"Wieble8'*«Picos de Europe »- 
39 X 61 cns#-
Museo Municipal de S#Telmo#8an iiebaetian#- 
Procede M#N#A#M#(sala Haes}nQ#H#l47«- 
Cat,prov#1900,M.A#M#nO#309#-
2 95
>|^.^"Pedriza(Picos de Europa)"»- 
15 X 40 cms.-
Museo de Bellas Artcs.Balamanoa.-
Procédé del M.N.A.il,en calidad de depAmito,(mala 
Haes)n().11 .1 6 en el inventario.-
Cat.prov.l900»M@A«M,nO,17'.-"Museo de Bellas Ar#%s 
Balamanea"por A.Gallego da Miguel,sala V I I I , n O , 153
"Tronçon de &rboleB(Picor: de Kuropa)".- 
4o X 31 oms,-
Mucco do Arte J.Korera.LArlda.-
Cat.Museo Morera,1975»nü,10.-
tf% -"Picos de Europe(press ) " .- 
51 X 39 cms.-
Museo de Arte J.Iiorera*-
0at•Mure o Morera,1975,nU.62.-
4 A,-"Picoc de Kuropa".- 
31 X 40 cmo.-
Museo de Arte J.Movera.Lérida.- 
Cnt.Museo Morera,1975»nu.56.-
Ç O »  i’PicoQ de Kuropa(fondo de un valle)*'.- 
31 X 39 craa.-
Mueeo de Arte J.Morera.Lërida.- 
Cat.Museo Morera,1975»nQ*51»-
las oumbreB(t*icOB de Kuropa)"»- 
30 X 40 oms,-
Museo de Arte J* Mor.ra«Ll±ida«-
Cat.Muceo Morera,à975»nO*49.-
Câ.JGrupo de Roblea.Plooa de Europe 
4l X 32 ome.-
£tiqueta t"M« A.M*/nO•llegible"
Al doreo:"Grupo de roblee.Plcos de Eupopa"#-
Museo del Pradoia*XIX,Caeou del Buen Retlro.-
Procede M.B,A.G«III-1973.-L®g®d^ H.N.A.IuCeala Haes) 
nO.H.173.-
Exp."Los estudios,*."nQ«203*- 
Cat,prov»1900,M.A.II.nU«335*-
T.%1
Ç  -"Picoe de Europa",- 
17 X 42 cms,- 
0/papel sobre carton.-
A1 dorso:"Pleos de Europa'*,sobre el maroo.- 
Museo del Pradots.XIX.Cason del Luen Retiro,- 
Procédé I.L.A.C.111-1973.- 
Exp,"Lo0 estudios, • ,"nC!,210,-
"Cumbrea de loe Pleea de Europe",- 
0,41 X 0,92
Museo do Bellas Aries de Zmrmgeae,-
"Cat.Museo de B,A,",Zaragoaa,por A.Beltraa#mO,OII,.
2  9 8
<5"I f . . "P in  r . i . n l l o r c n " . -  
15 X 21 c ra a .-
liuneo do Arte J .Morera,iArido#- 
Logndo J,Morera,-
E è tü v b ' I ' .H .A ,n ,  ( s a la  JIaes)n'-’ , H , l 6 4  en e l  in v e n t '  r i n . -  
K xp.rtion .1099,»^  « 2 9 .-
(jttt , p r o v , l ' ) ( ) 0 , I I , , t ! , n f > » C a t .! In a e o  I lo r e r a ,  1 - 7 9 ,  n'-’ ,
4 3 . -
norio,11allorcp".- 
13 X 20 cmo,-
HuReo de Arte J.Iior ra.-
Legndo J.Morsra.-
Éétuvo on M.N.A .I!.(6; I n  Imem)n('ll,l68 en el i n v e n t a - ,  
rio,-
Exp.non.l899,nO,34,-
Cat .prov.l900,II,A ,!;,nQ.33^.“Mnt .Museo I lorera,1975,n". 
4l.—
2 99
Ç t ,*"Un lagaretodlallorca)".- 
15 X 22 orne,- 
0/tnbln*-
Muoeo del Prado:c»XIX*Cason del Buen Hetlro*-
Procédé del M.]:.A.C.111-l9 7 3 E s t u v o M . N . A . M ,  
(sala i(aes)nü.H.107 en el invontario*-
Exp."Los estudios de « *."11-1971,nO,215(27)»-
Cet «prov, 1900, N«/.*H«nO, 2 6 9.-
■ q O O
G AT A LI if. A
. "Peflembocodura del LLpbre ■-.■•.t" . -
39,5 X 61,5 cme,-
Îiuîioo Municipal do L.Telrno.Ban Bebastit n,-
Procede del M.L,.. »!:* (snln ]|aeG)n'--,]l»30 en el invc n- 
tario#-
C a t.proV.1900,M.A « M. n0.902*- »i <
C ^ » J'Marinn«Conta ]jrn*n",- 
37 X 59 cmn«-
Museo de Arte Mod rno de Barcelona*falcio de la Cui> 
dadele*-
I)ep6sito del M«I.'*-,,I1« do Madrid,ingrcsS en 1 9 3 2 ,  
8605 en el inventario de Barcelona«2
0^
MADRID
f 4.-"Ribera del ilAnzanares"»- 
69 X 100 cms.-
Real Academia de Bellas Artes de 3«fernando.Madrid,-
ï'ormo,p6g.50,-Cat,1969,p&g.63,-Labrada,F,,1965,nQg762,- 
Pére* Sanches,A,Ë,,1964,nQ.7fi2,-
Tela de grandes proporaiones:el rlo en primer termi­
ne con unos Pescadores,un imonteclllo on segundo tér- 
mino ,tras el los Arboles frondosos.Pl pulacio de Orien­
te al fondo y un amplio cielo oon nubes.Huy ouidado en 
su técnica,perteneoe a la primera Apoca.-
iahina 15
6ô.-"Paiseje en la sierra".-
55 X 94 cns,-
Museo Provincial de Pontevedra«-
Procede de la col.de D«Jos6 l'ernandes L6pes,dep6sitadp 
el 2Ü-I-1961.NO de entroda:3955.-
Ëlige el amanecer porquo ce precta a unos tonps rosicler 
cargados de ,lirismo,muy a tono con el rornanticismo,horede 
ro en este caso de Lorcna y Salvator Rosa,pero olvidanda 
las referanoias hist6ricas«Situa la linea del horizonte 
bajo con la sierra,linea que rompe loc Arboles a la izqui 
erdn
I,ai:III;..- I4(flg.2)._
"Paisa je del Eacorlal'*.- 
30 x46 cma,- 
Fdo.
Museo Provincial de Pontevedra.-
Procede de la col.de D*Victor Dominguez Tiorrajo,do- 
nado el 26-1-61.-NO de entrada:3971.-
Paisaje muy réaliste,dentro del gusto corotiîino;un co- 
mino parte del centre de la tela hacia el fondo;el eo- 
peot dor 8« situa eu un punto de viotn bajo.
LAi;in/i.-l6(fig.i) 
t X i'Victa del Quadarrama oon la Hallcioea».-
28 X 42,3 COB.- 
. l888(aproximadamente).- 
0/carton
 ^ Col.Santlago Corrai.Madrid.-
Haes hlzo excursiones por grafa parte de lOspafia para 
pintar al aire libre,(1 fue qulen difundië lu teniS- 
tica de alta montafia dentro de la tem&tica de poisG— 
je,aunque ya antes Martin Rico fnera al Quadarrama. 
La preocupacion por larOeografln se hacen ya patentes 
en Haes.
lAUINA l6(fig,2).-
0 9
^ ^.-"Paisaje del Guadarraina con plco en granlto".- 
24 X 38 cma,-
ColeD.Santiago Corral,Madrid•-
De nuevo el Guadarrama como tema,insistiendo en la 
dencripcion de sus formaciones geol&gicas curiosas.-
LAMINA,- 17
^ L J'Denfiladero de la Hermida en calizas",-
39 X 3 2.-
Col.D.Santiago Corral,-
El tema es el mlemo,pero abundan loa pianos prëximos, 
nientras que sobre todo el prlmero es mis bien un pa­
norama mmplio este enfoca de cerca las formaclones oa- 
licaa
IJIMINA 18
IplHobles en la sierra",- 
55,5 X 27 
0/tabln,- 
Fdo.
Col.D.Santiago Corr. 1,-
E1 espectador ne situa en un punto de vi^ta bnjo,apro- 
ximldole mucho el primer plano;el segundo piano con 
los robles ,a travls de l?.s copas se ve ol cielo.-
LAMINA.- 19
• g O A
^ 6  "ÇuebraduTH en el Pardo",- 
23 X 43 cms,- 
0/cprton.- 
Fdo,
Col D.Santiago Corr 1,-
En un pi^no muy prëxirao los matorralee,lnwediatamen­
ta la quebrndura y tras 61 un horizonte muy distante,
LAMINA.-HO(fiG,l)
4 ^  an el Loeoyn(Hocoto)".-
20 % craa.-
O/oarton,-
186Û-
Col.D.S,Corral.-
El rio crusa diagonalmente el cuadro,con log Irboles 
en BUS orillas,una de lac copas de estos oobrepasa 
la lines del horizonte recortandose contra el cielo.-
I.AMIHA.- 20(fig.2)
4 %  "Estudio pintado en C,Martin do Valdeiglesias".- 
28 X 25 craa,-
1 8 5 6.-
Muaeo de Arte J,Morera.I.6rida,- 
Cat.Muceo Morera,1975.nO,40,-
.- "Paise.je de 3.Martin",- 
29 X 39 cms.-
Museo de Arte J,Morera,16rida«-
Relticion..,Cid PriegOjno,6 ,-Cat,!'uBeo Morera, 1975, 
nO.ll.-
^ 0 .."HI Escorial".-
28,5 X 42,5.-
Col.D.Joaé Fernandes Lëpes.-
Hatuvo depocltado on el Mueoo do I'ontevedra.NQ de en- 
trada en el Muaeo:3999,le fue dovuelto.-
^4  "Puerta de Hierro (Madrid)*'.- 
40 X 35 cma.-
Muboo de Bellas Artes de Salamanca.-
Procédé M.N.A.M,(sala Haec)nQ,H«l3.-
"Muboo de Bellas Artes.Salf.manca"por Amelia Gallego 
de ligue1,1975,sala VIII,n@150.pigs.61-62
b ^.'P&àaje.Vieta en el Lezeya".- 
'
Exp,N«e,l862,nO,130*JBrimera m#d#llm,-
Adquiride por el Muse# Nacional de Pintura y Eacultura 
(Inv...desde el 6-V-l856,plg.50)en la cantidad de 6.000
ra.,Pas6 al Museo. del Prado on l878,Pasê al M.N.A.M,-
Crusada Villaamil,%Cat.M.N.,l865,Qalerla do cuadros Con-
tenporlneoa,p&g,XXI,nQ,100,-
4,
Ç S  "Lago de la oaaa de Canipo"»- ■ ^ '
40 X 35 cma.-
Mueeo de Bellas Artes.Sqlamanca,-
Procede M.N.A.M,(sala JIaes}nR.H.l2 en el inventario.- 
Cat.prov,1900,H.A,K.nQ.174,-
"Museo de Bellas Artea.Salainanca"por Amelia Gallego 
de Miguel,salaVIII,nO•149,1975.pigs•61-62«-
"Cercanfae de Madrid".- 
32 % 42 ems.-
Museo Provinoiol de Cidiz.-
Depësito del M.N.A.M. M a d r i d ÿ S g :  
Procode del M.N.A.M,(sola Haea)nUH,32 en el inven­
tario.-
Cat.prov*1900,M.A.H,nQ.194.-"Huüeo Provincial de CS- 
diz".aula de los Museos de Espnfla,XVIII...por fl.Pe- 
man y Pemartin.Madrid,1964,nvJ.274,plgs.197-198,-
%Ç ‘'OtofLo(Hadrid)".- 
34 X 47 cms.-
Museo de Arte J.Morera.-
Exp.mon,1899#nO.144,-
Cat,Museo Morera,1975»nb.l.-
^  "Noria abandonadfi(alrededores de lladrld)".- 
30 X 40 cms,-
Kuceo de Arte J.llorora*-
Legado J.Morera,-
Edtttvo li.M.A.H.(aala naes)nD,H,117 on el inventario,- 
Exp,mon,l899n&,lGO,-
Cat.prov.l900,H,A,M.n0.279.-Relacion,,.Cid Priego,nn,3,- 
Cat.Huo' O  Morera, 1975»nO,25,-
jA'Minoa deemonteeCcercanlaa de Madrid)",- 
28 X 4o cm e.-
Muoeo de Arte J,Korera*Llrida,-
Legado J.Morera,-
H,N.A,M.(6ala HaeB)nD,n,ll8,-
Cat*prov.l900,M,A•M,nQ,280,-Relaeion,,,Cid Priego,nO,l.- 
Cat.Museo Morera,1975»nO,30,-
*1^ g "Pmiaaje.oeroanlae de Madrid",- 
* 2,20 X 1,70
Decanato do Qeografla Hietorla,Santiago de Conpoetela,- 
ExtuTO en el Mueoo Naoional do Pint,y Eeo,(Inv,..deed# I8 3 6 ,  
0 0 *4 3 8,-Pao6 ml Muoee del Prado p,o,4-Vl-l878,-Pae6 a la So- 
eledad Eoonlmiea do Aaigoe del Pale,-Hoy on el Decanato,-
- "Knclnas(Oasa do Oainpo)**,- 
18 X 26 oras,- 
0/papel sobre lienzo,-
"EnclnanCoaoa de caiapo)en el baetidor en llplz azul,-
Museo del Prado;e,XIX,CBGon del P.uen Ketiro,-
Proced* M.E.A,C.III-197).-BNt**%e« M.M./.,H,(aalo 
Haes)nO«H,l80,donaelon de loe dieclpulos del autor,-
£xp"Loa estudios do,,,"lI-1971*nü,l92(4),“
Cat.prov.M,A♦M,19üü,nO,342,-
^ ^  "CAolno de Oetafe,Madrid",-»
34 X 37 oms.-
Museo de Arte J,Morera.Ilrida.-
Relacion.,.Cld Prlego,nO,4.-Cat.Muaeo Morera,1975, 
nü.38.-
^0 "Deemonte en la montafia del Principe J'lo(Madrid)".- 
26 X 35 ems,-
Museo de Arte J.Morera.Llrida,-
Relacion..,Cid Priego.n0.2,-Cat,Muoeo Morera,1975,
nG.4 7 #—
, n ^
nAHTAIIDHR -, C '
>^1 "Paieqje.S.Vice-nte de le ilarquera".- 
52 X 4l cniB*- 
Etlqueta:"M.A,;.,/664*'.-
riuseo Provincial de Iluelva,-
Depôaito del M,If.A,l;»dc Madrid el 22-XII-1951 -Constan 
estos depëcitos y otroc en una r lacion informal exie- 
tonte eà el Museo de Huelva,donde fueron depësitados 
ooho paianjes da lIaes,cuatro en cada panel que fueron 
aep radoo.Hate ootno Ion don&s procedian de la sala Haes 
y tenia el nU.H.G) en ni inventario,-
Cat,prov,1900,H,A,n,nb,224,“
Arboles y une ermita a la orilia del mar,-
LAMIMA.- 21(fig.l),-
"Nau Vicente de la Marquera"*- 
A 55 X 45 cms,-
Etiqueta:"M,A,M./662".-
Museo irovinciol do Huejva»-
]>ep6fiito del M,H,A#M,do îl*-drid,formando parte del 
conjunto arriba nencionado,-
-4
I
g  "S.Vicente de la Barquera".- 
0,41 X 0,34.-
Huseo de Bellas Artes de Zaragoza.-
"Cat.M.B.A."Zaragoza,1964,por A.Beltran,nO.XCVI.-
" m i l
REGION VALEIFCIa HA
£ S  "Nn bocque de palaeraa.Klche".- 
18 X 4l cme,- 
O/tablo
Al dorBo:"IIn bosque de palraeroD,Elche",-
Muaeo del i'radoze.XIX.Caoon del Buen Hetiso.-
I’rocede del Ii.K.A .C .111-l975.jWfVlAD M.N.A.M.
(eala Haes),inventario nP.N.89.-
i;xp."l.o£( ouiudion do. . . "II—lOVl.n^.poq.-
Cot.prov.M.A.M.lQOCt, nD.251.-
fW "I’almeraB de Hlehe".- 
15 X 4l cms.- 
U/papol eobro carton.-
Uello:"M.A.M./668".- 
Al dorso;"Palmeras do iClche".-
Muceo del Prado:a,XIX.Canon del Buen r.etiro.-
1 recede del M,E.A.C.III-1975»becado del M.N.A.M, 
(sala IIaes)nQ.N.66 en el inventario.-
iixp. 'los eotudioa de..."11-1971.nD.212.-
Cat.prov.l900.M.A.M.n0.2l2.-
1 7,
"PuOfitfv (le eol"(Elche)»-
18 X 26 cran.-o/pupel Gobre lienzo*-
Ptiqneta:"M,A,M./771".-
Mueeo del Prado:e «XIX«Caeon del Buen Retiro.-
Procédé M.E.A.C.II 1-1975.-pQtuv# e m  M.N;A.M.(eaaln 
Haes)nO.H. 169 en el inventario,-
Exp."Lob eatudios do,,,"II-l971.nQ,95(5)•-
Cat.prov.19 0 0,M,A.M.nO,351.“
^4 "Unn alquerla.Elche"
32 X 40 caa.-
A1 dorao:"Una alquerla Elche".- 
Etiqueta:"M.A.M./755".-
Muaeo Provincial de Huelva,-
Depëaito del M.N.A.M.Procéda de la aala Haea,nP.H.133 
en el Inventario.-
Cat.prov.19 0 0,M.A.M.nO,2 9 5.“
Iln camino atravieaa la llanura ,pr rtiendo del Angulo 
izquierdo del cuadro,a la derccha de este eetëel pri­
mer piano mis prëximo del cuadro,a la izquierda eetA 
la alquerla rodcada de palmeraa.-
IJMIIilA 21(fiB,2)
3 ^ 3
^ . . "Pftlmerss (Elche)".- 
12 X 4o cras.-
C/tabln,- •
Museo Municipal de Vigo,(Caatrelos)*-
Depëclto del M.N.A«M.de Madrid el 8-11—1948.-
"CatAlogo del Museo Hunicipel de Vigo.l'alacio y Par­
que de Quiftones do LeonCCastrelos),Vigo,1937»oalti VII, 
nO.103.-
I aio( je de formate muy apnicado,rcforBudo el'Jo por 
una linea del horizonte muy baja,en ella resatta las 
palmerao y algunn casa que ce recorta contra el cielo."
LjUIIUA.-22(fig.l)
^ . J'OrillaB del Vlnnlop8"Elche.- 
27 X 4o cran,- 
Etiqueta:"H.A.M./736".-
Museo Provincial de Huelva,-
Depëoito del M.H.A.M.Precede de la sale Haes,eon el 
nO.11.134 en ol inventario.-
Cat. prov.1900, M,A.M. ni», 296.-
Hlo rodnado de quebraduras altas y rocosns.
LAHIHA.- 22Cfig.2)
lavcintitio",- 
27 X 3u cme,-
liuceo de Arte J.ilorerQ.Lérida,- 
Cnt.nuGso Morera,1975#u^«5«“
<|0 an nn bmrram#*".-
£xp«Naol862,a0.i53..
Cat»Exp,Nmo.18 6 2,-
'I
VASCOUGADAB Y N A V A R R A . -
^J'Roblee de Aleasua".- 
35 X 4l cms,- 
0/papel aobre tela.- 
Etiqueta:"M.A.M./706".- 
A1 dorao;"Robledal".-
Huseo del Prado:B.XIX(CaBon del Buen Retire).-
Eatuvo en la Sala Haes del M.H.A#M.n0.104 en el Inven­
tario.-
Ëxp."I.os eotudios..."11-1971.nO.2l8.-Bxp."Pintura sa­
pa Aol a del a*XIX".1 undaoion Uulbenklan.l.isboa.D.h .2- 
V-1974,no.35.-
Cat .prov.M.A.M.nO.266.-
Rinoon sombrlo y tupido en el boaque.muy earaoterisado 
por la fiaionoiflla nudosa de loa Ifboles*-
LAMINA.--25
^j[^"Paisaje vasco(AlsaBua)".- 
0/tabla.- 
51 X 59 crae.-
Museo de Arte Moderne -de Barcelona.Palacio de la Ciuda- 
dela.-
Depëslto del Muaeo îlncinal de Arte Moderne «Madrid, 1952.- 
nO.SGül en el inventario de Barcelona.-
-  "La pena de Aleaoua'*»- j I ' ’
55 X 41 cmai-
Kuceo Prorinclal it« CAdlz»-
Procede del en calidAd de de^ôeito (aola
Haae)nQ.H.35 en el inventarlo*-
Cat,pro#1900,nw*195*“"Hu8eo Provincial de CAdiz",
Gula de lofi fflueeos de Espafio• XVIII,ni^«275«Madrid,
1964,p«go 197-198.-
Gumino doirluBàtafia con la mole aombrin de la pofSa el 
fondo.
LAMIÏ/A.- 24
<|||.«. "PeRaa (Alaaaua)».- 
‘ 15 * 22 cma.-
Al dorso:"Carlos Uaas".-
Museo del Prado:a.XIX.Cason del Buen Uetlro.-
Proceda M.E.A.C.III-1975.B6tWfO M.N.A.M.(eala 
Haee)n^.H.5 en el inventario.-
Exp."I.oE estudios..."11-1971.n«.216(28).-
Cat. prov.1900,11. A.H.nQ.167.-
g 1 7
<15* "Doca8 de Otoyo(I.equeltlo)"»- 
4? X 5? cms.- 
Etlqueta:"H.A.M,/l4,.,",-
Kusao Provincial da Bellas Artes de C6rdoba#- 
Depfiolto del M.M.A.H.(sala HaeG)nQ,H*l40,- 
Cat.prov.M.A.M.1900,nU.502.-
La playa en primer planojcn segundo un mnr agitado 
batlendo contra lao rocas*situndns a la iequierda,.
LaMIIIA.- 25
^ 4 "r>andoro(Aranzagu)".- 
O/tabla*- 
16 X 22 cms.- 
Etiqueta:"H,A,tf,/C03".-
Muaeo del Prado:s«XIX(Cason del Buen Hetiro).-
Procédé del M.E«A«C*IIX-1973*B^uSfV I-Ub.A .M.Csala ilaee) 
nOlt.l cn el inventario.-
Kxp."Loo estudioB de*,,"nQ*217(29)•- 
Cut *prov # 1900*1! « A * ! I *n^ *163 •**
Condero cctrecho y encariiado|un êrbol en segundo termi­
ne que ocupa gran parte de la tela ,deja entreveer el 
cielo,actuando de pantulla,motivo de guoto oriental*-
lAMII.'A 26
i^y.-"Un acontlladoCcorcanlas de legucltlo)
51 X 40 cniA*-
Hueeo de Arte J»Horera#L<Srid&«-
l.egado J#i:orera*-
Eetuvo en el .*(sala liaoa)n^’*M,69 en el inventario,-
Cat,prov.M.A«H«1900,nü,231»-Cat«IluGeo Iiorera,1975,n«.63,-
^t>-"Plpyn de leqteltio"
24 X 34 cme«-
0/papel sobre lienzo*-
I .tiqueta : "M, /.,H ,/6'îB" ,-
Al doreo; "}‘laya de Lequoitio"*-
iiusco del Pra'ioîB*XIX(Caeon del Buen Hetiro)*-
Kstuvo en la sala Haes del .-Pas6 al Ceson,pro-
cedente del M.K,A*C,II1-1973«-
Kxp,"T.o3 estudion.,•"II-1971,ny»lSK'',-
i|H- '^laya do Carraspio(Leg\ieitio)"
31 X 42 cmo,-
Puueo de Arte J.dorera*I,6rida.- 
leg ado J,dorera.-
Kstuvo en el M.N.A,d. ,sala lIaes,nC’.H»48 en el inventa- 
rio,-
Cat.prov, 1900,1!,A.M.nO.210,-Cat.duseo dorera,l^>75»n'',63*-
"AcantiladOB (Lequeltio)tf-
18 X 30 cme.-
0/tabla,-
Museo Municipal de Vigo,(Oaetrelos).-
Dep6sito del M,M.A «M.Madrid,8—11-1935#-
Cat.Muaeo Municipal de Vigo.Palacio y parque de Qui- 
flonea de Leon(Cantreloc),Vigo,1937*i>al£i VII,nO.102.-
Pormn parte de un panel,en la tabla oontral.Cosÿa muy 
abrupte formando un entrante en el mur muy elevodo y 
rocoBO eituado en negundo piano a la izquierde.Al fon­
do el oielo y a la derecha el horizonte.-
LAMiriA.- 27
4 ® 4  "Comte de LequleitioW- 
076 X 1,5 mta.- 
Exp.Nac.l8 7 6, nO.1 8 1 .- 
Cat.Exp.Nao.l876
3 2 0
**‘5onta Cntallna(I.equeltio)*'«-
24 X 34 cns.-
0/paj>el Bobre lienzo*-
Etiqueta; "M.A.li/777".-
Al dormo:"Sta Catalina Lequeitio".-
I'iuseo del Prado : s. XIX(Caaon del Puen Hetiro).-
Procede K.E.A.C.III-1973.-I'Og&do del II.W.A.li.(aala 
HaeB)nO*II#175en el inventario,donacion de sue dis- 
elpulon.-
Exp."Los estudloa* ,,"11-1971,nO,l8').-
Cat,prov,1900,H,A,n,nü,l89,-
/loS "Bosque de hayas(Alsasua ) " .- 
31 X 39 cms,-
Museo de Arte J,Morera,Lii4da«- 
Legado J.iiorera,-
Procede H.H.A.M,(sRla Uaos)NO«H,l24,en el inventerio. 
Cat*prov, 1900,M.j\,M,nQ,286,-Cat.Hureo l!or ra,1975,n'3,
46,—
Myf "i'laya de Carraspio'*.- 
22 X 42 cma,- 
0/popel aobre lienzo,-
Etiquetaj"H,A*M*/nQilegible por astar bajo el niarco*- 
Al doreo:"Playa de Carraspio",-
Muaeo del Prado:e«XIX(Cason del Buen iietiro).-
Procede M.E.A.C,111-1973.%#»*# M.N.A.M.(eala Haes)nO.
11,91 en el Inventario,-
t:xp,"I.o» estudloe de,,,"nO,197.-
CMt,prov,l9uO,H,A,li,nO,253,“
^  "Roo»» d# Lmqualtlo",- 
 ^ 0,42 xO,15,-
Mueee de Bellam Artea de la Carufla.-
"Cat.Muaea Bellaa Artea",La Oerufla,..por Martina# Barbeita, 
“®.33#pi«.4l,-
9 1 - 7 3 ^
BELQICA
"Vlmta toaada en loa bremal## d# Haaaelt(B<lKio»)".-
£xp.« Nao • 18 5 6, nO .101 •- 
Cat.Exp.Nao,1 8 5 6.-
Ao/i "I^aaunaa Junto a Haaaalt(Bilaiaa)"«'
Ezp•Nao,1 8 5 8,aO•72•- 
Cat,Exp,Nao,1 8 5 8 .-
J i i %  "Otro p#la(B4lgloa)",-
Exp,Nao,186c,nO#120#- 
Cat,Exp,Nao*1 8 6 0.-
'FRANCIA:
4 o ^  "Coots franeesa",- 
22 X 40 cmm.- 
0/lienzo sobre carton,- 
Etiqueta:"M.A,M./689".-
Huseo del Prado:B,XIX(Caaon del Buen Retlro)*-
Frocede M,li,A,C,III-1973*-%
Exp." L o g  ectudios de.••"Il-1971*n0.207.-
"Un arroyo(Font Avenneo)"»- 
31 X 39 erne,- 
Etiqueta: "M.A.li./?",- 
Al doroo:"Un arroyo(Font Aven)".-
liuseo del Frado:B«XIX(Cason del BuenBetiro) «. . •
Irocede H.E.A,C* 1 1 1 - 7 3 I'.N.A.M.(snla Haes)nO.
11.94 en el inventario.-
Exp."Lof; estudioB de..."11-1971.n* .201.- 
Cat.prov.l900,M.A.M.nQ.25ô.-
J'CercaniaB del c.iBtillo de ,!untt phan(Bretftno)"«-
29 X 37 cma.-
tluseo de Arte J.Horera.lJrida,- 
Legado J.Morera.-
B o t w M ; I'UN.A.M.(anla l{aec)n'-^ .Il«47 en el Invcntario,-
Exp,mon,1949,nO.31.-Bxp.mon.1899,nD.46.-
Cat.prov.M«A.M.1900,nO.209.-Belacion de cuadrOB de Haee 
en el M.de Lirida.•."AportacioneB para una monogrnfia 
de Haes"por G.Cid Priego,nO.56,p&gB.88-89.-Cat.t'useo 
M o r a r a ,1 9 7 5 ,n 0 .2 7 ,p 4 g .5 4 . -
Kn primer tfrmino una pradera y un camino,al fondo un 
boeque y el cielo.-
LAMINA.- 28(fig.l)
>4.4^  "Arboles y pefias(Pont Avennee)".-
3 0  X 3 8  c m a .-
Museo de Arte J.Morera.l4rftdd.- 
Legado J.Morera.-
ISetwOt. M.M.A.M.(eala Haee)MQ.H.120 en el inventario.- 
Exp.mon.1899,nO,163.-Exp.1949#nO.4,-
Cat. prov. 1900,11. A.M. nO. 281. -Belac ion. ..Old Priego,nO, 
59,P^g.89.-Cat.HuGoo Morera,1975,n0.36,p6g.55.- 
lAMINA 28(fig,2)
3 2 3
"H a re a  b a j a (playa de V i l l e r v l l l e ) " » -  
24 X 38 cms*-
Museo de Arte J.Morera.-
legado J.Morera.-
Sbt^uVo' M.li.A.I'Usala Iiae6)n0.11.120 en el invent&rlo.-
£xp. moil. 1899, nO. 164.-Exp .mon. 19 49, uO.5 .-Exp. mon. 1 9 56, 
n o .1956.-
Cat.prov.l900,M«A,M,n0.262.-Helnclon...Cld Prlego,nO. 
48,p/lg.87.-Cat,Huoeo Monera,1975»nQ.45,p6g,56.-
I as arenas pantonosas de una mare a ba ja ociipan loo 
doe tercioB de la tala,en la arena trabajan narlsca- 
doraejloe ptroo dos tercloe eatan ocupadoe por una 
vista de la tierra coetera.-
LAMINA.- 29(fig.l)
X 4 &  "PeBembocadura del Gen&(Villerville)0.-
28 X 37 cms.-
liuneo de Arte J.IIorcra.- 
I.egsdo J.llorero.- 
L'istuvo H.M.A.11,(sala lines).-
, «."Penembocadura del Cena( Villervllle ) "
28 X 40 craa,- 
0/oarton.-
Mueeo de Arte J.Korera.- 
Legndo J.liorera»-
ËdtùVÔ' (sala Haeu)nO.H.l4 en el inventario.-
Bxp.1949,nû,57,-Exp.mon,1899,nü,190,-
Cat*prov*1900,M.A,M.nu.l76.-Relaclon.,.Cid Priego,nO,
46,l&m.VIII.-Cnt.Mnooo Ilorera,1975*^0,1",pfig,53,-
La orilla de la playa en priner t4rciino,en segundo unn 
entucada semlcubierta por el ngua,al fondo a la izqàier- 
da la Costa y la linea del horlzonte,-
LAMIUA.- 29ffig.2)
"8ajoda » la ploya(Villerville 
31 X 41 cmu,-
Muneo de Arte J»Horera,Lérida,«
Cat •Museo 1 lorera, 1975 ,68
• F'
4 4 C  "Barca en tierro(Villervlllo)",- 
25 X 37 cms.-
Huneo de Arte J«Horera*L6rlda«- 
I^gado J.Morera,-
Eertaivnio M.N,A.M*(sala HaeB)n!î.}I.121 en el Inventario.-
Exp.mon.1899,nü,l65#-Exp.mon.1 9 4 9$nUë6,-
Cat.prov,1900,11.A.H.nO.28 3,-RelacIon...Cid Prlego,nQ.51| 
pAg.87.-Cat.MuBeo Morora.l975»nO,6,p8g.52.-
Una baron en tierra ,en unn pendiente de una prmde- 
rn.Caoi toda la tola ee deenrrolla en planoe muy pr6 - 
x i m o a ,sltuando al eapectador en un piano bajo y dejan- 
do apenpB eapaclo para el oielo.-
LAMIDA.- 30(fig.l),_
.J'VillervilleU- 
39 X 24.-
Iluseo de Arte J.Morera.- 
Cat.Museo Morera,l975.nü,28.-
m
7 ^ "
VLllervllle
25,5 X 38 crae*-
Musao de Arte J*llorera«&4rida.- 
Legado J.Morera,-
âatuvo ■ (aala Ilaee)oQ »H*('3(?) o 11,112(? ) #—
Cut,prov,190CW,A.M.nQ,245(?) o 2?4(?),- Helacion,,,
Cid Friego,nO*53,p6c.B8.-Cat«Muaeo Morora,1975»nQ, 
19,p4p»53*-
Un eamlno,tema del naturallnnio y del primer impre- 
aionisfflo,divide el eopacio triaagularmente pues ee 
concibe an diagonal,otea diagonal ae traza madlonta 
la linaa dascandiente dal montecillo ei|ruado a la de­
recha del oamino|a laa diagonales y triangullzacionea 
sa oponem lao verticales marordaa por loo boles,sub- 
rayadaa por el poste a la orilla del camino,-
LAMIMA.- 30(fig,2)
44 ^  "Coota da Villerville",- 
22 X 38 cmo,-
Museo de Arte J.Morera.Ldrida,-
Legado J,Morera«-
Cat.Huseo Horera,1975,nQ.17«-
9"8arcar. on la playa de Villervllle"»- 
30 X 39 cm»«-
ilueeo de Arte J,Horera,Lérida*«
]egado J.Moreru,
Eatuvo en'el M.IT.,,.H.(sala HaeB>nO,H,121(î)o H.l46(?)en 
el inventarlo.-
l’,xp*raon#l399,nH.157«-«-
Cut,prov#1900 U.A.II.nv,28i o 3Co,-Uelncion.«• «Cid I'rie- 
go n‘7#49tl5m*VII.-Cat,MuBeo Morera,1975,nQ#50«-
liarinu:pluya en primer piano y al fondo la lineu del 
horizonto,para&ela al marco,oolo loe barcès rompen con 
las llneoB obiicuns de bu b mÂBtiles la horlzontalidad 
de la compoelcion.-
LAIllIIA.- 31(flc.l)
A M 'EBtacada (Villerville)"«-
30 X 40, cms,- 
î 0/tabla,-
liueeo de Bellas Artes.Salamanoa,-
"Husco de Bellas Arte6,Balamanca"por A.Gallego de Miguel 
Salnmànca, 1975. Gala VIII, n(^ .152.-
"Marina,playa de Villerville una tarda de invlerno"»-
37 X 59 cms,-
0/tabla,-
Museo de arte Moderno de Barcelona,Palacio de la 
Cludadela,-
Depôaito del M.N*A,M,lngres6 en 1932«Procede de la sa­
la Haee,nO,H*58 del inventerio,donative de loe discl- 
pulos del autor.-
Cat.prov.1900,Madrid,nü,220.-
yÀlu% "PraderasÇVillerville)".- 
A 0,40 *0,24
Museo de Bellas Artes de La Corufla.- 
Dep6slto del Museo de Arte Moderne j Contesportnee.-
"Oat.N.JBelLas, Artes"de la Ooru lia,por E.Martlnea Barbette, 
p4g.42,ad.37»—
y|2 ,^^^^'Paiaaje de Villerville" •- 
e,61x0,68
Bases de Bellas Artes de la CoruBa.- 
Dep6sito del Museo de Arte Moderno.-
"Cet.M.Bellaa Artes",La Coràfla,por E.Martinos Barbette.,nO,
38.—
de Vlllervllle".- 
25 X 40 cmB«- 
0/lienzo Bpbre corton»-
Huseo del Prado:s.XIXcCason del Buen Retiro.-
Procede H.E.A.O,1X1-1973.-EstuVb I'.M,A,M,(sale 
Haes)nQ,H,177«-
Exp,"Lob eebudios de..."no,205.-Exp"Plntura espaAola 
del Ren.'iciffllento haata nuestros dla8",Muneo de To- 
klo Hyogo y Kitakyuau,por ord<;n ministerial,26 de 
Julio de 1976,-
Cat .prov.19 0 0,M. A.M.nb*339$-
J p f  "Paiàsa.le normando"#- 
23 X 41 cms,- 
0/lienzo aobre carton.- 
Etiqueta:rota con el n<>,635*- 
Al doreo:"paisaJe normande",-
Museo del Prado:s*XIX,Cason del Buen Retiro,-
Procédé H.E.A.C#111-1977.Estuvo M.M.A.M.(sala Ilaee) 
el nO no so localize por la indeterminacion del tltulo.*
Exp«"1,08 estudioG de «,«"nti.208,-
"Flayn cle Vill ervtll o ( i-'ortyiiondl ')"»- 
A ?6 X 41 cmc#-
E t i q u e t h : " M . i v . I I . / 7 7 6 " . -  
Al doreo:plnya de Villerville",-
Museo del Prado;s,XIX.CsGon del Buen Retiro,-
Procede II,E,A,C« 111-1973,-Estuvo M.II,A,(H,(snla Haee) 
nO,H«174 en el inventario,-
Exp,"l-os entudioo, , ."11-1971,nU,19 6,-l:xp"La 6poca 
de la K*e8tauracion"nu.746,-
Cat #prov, 1 9 0 0*11, A,M,nQ,336,-
La playa en primer piano con unoc playintns paeean- 
do de espaldas al eepectador.Amplio oielo sin nubes,-
"Bajada a la playa(Quetbary)",- 
0,40 zO,28
Musea de Balias Artas da la CeruAa,-
Dap6site del Muaao de Arta Moderno y Contemporineo da Madrid,- 
"Cat,M,Balias Artea",La Coruila,por Martinas Barbaito,nQ,35*-
' 0,40 X 0,28
Museo da Bellas Artes da la Oorufia,
Depftsito del Museo de Arta Moderno y Contamporanao da Madrid 
"Cat.M.Bellas Artes"71a Oorufia,por Martinas Barbaito,n0.31.-
"!Ianznnon«I'orniandia",- 
32 X 39 cmB,- 
Llenzo reentelado.- 
Al doreo:"Manzanos(MormH.ndla
Museo del Prado:B,XIX.Cason del Buen Uèbiro*-
Procédé M*i:.A.C.III-73« EëtuVô en- H.H.A.M.(sala Haes) 
nO,11.65 en el inventario.-
Exp."La época de la ]:estauracion"nU.750«-Exp"Los es- 
tudios de..."11-1971.nC-,202.-
"Baron de pesca.Normandâa".- 
41 X 29 croc.- 
Lienzo reentelado.-
Al dorso,sobre el bastidor:"Carlos de Haes.Barca de pes* 
oa(Costa de Normandia).-
lluseo del Prado:s.XIX.Cason del Buen Retire.-
Procédé II.E.A.C. 111-197)e{ëtuv<f <‘»ri î - .M .A .H .(sala Haes) 
nC'.H.172 en el Inventario*-
Exp."loo estudios de..."nP.200(12).-
Cot • prov .190011 • A . 11 « nU • 334 . -
42^4 "I,a cercft.(s,Juan de 1uz)"«- 
35 X 46 cmsa- 
O/llenzo sobre tabla,-
Museo Provincial de I.ugo,-
En dep6s4to indefinido del M.H.A.M.,nu de cat:28l, 
Lugo,2CALV-1935#-Procede del M,t!.A,M,(sala Haes) 
nu H»2 en este inventorie,-
Cat«prov,1900,1i,A,M,nQ,164,-Gat «de Pintura.Mupeo 
Provincial de Lugo « M « Vic t or in Cerballo Colero.Lugo 
1969pâg.71-72,nO.166.-
Paisa j e  de composiclon muy corotiana:camino que atra- 
viasa una cerca y loe ârboles en segundo piano recor- 
tandosa contra el cielo,-
LAMIIlA.-32(fig,l)
"Pirineos franceses".- 
51 X 42 cms,-
Museo de Arte J ,Morera,L4rida«- 
legado J.Morora,—
Irocede li.M,A«M,(sola Haes)n‘!*H,l45 en el inventario,
Exp*mon.l899,n'5,7(propiedod de H.Luls Poy)«-
Oat * prov, 1900, II» A, M,n>>, 507,-Oat .Museo I'orero ,1975, 
no.24.-
"Puerto de Rouen",- 
35 X 43 crar;,-
liuoeo de Arte J,Morera,«
Leg.’ do J.Morora*-
Estuvo >!,r:,A,M*(Bala ^^aeo)nO,11*123 en el inventario,-
Exp,mon, 1899,n^ i,74 o nc,91,-Exp.mon,1949,nO.27.-
f'.at,prov.1900,nO,285.-Helacion...Cid Priego,nO,58,l^m. 
VTI.-Cftt.Mueeo Mor< ral975,n'.14,-
Une vleta del puerto muy del guato del s.XVII,se pin­
ts daede el agua y los borcoc y las casas entan en 
aegindo piano y en el fondo,-
"Paisaje pirineo".- 
30 X 4l cms.-
Muaeo de Arte Moderno de Barcelona.Palacio de la Ciu. 
dadela.-
Bepfisito del T'.N.A.M.de Madrid,^ngres6 en 1932.-HQ. 
8608 en el inventario de Barcelona.-
V)
"Karina(gpunte)«Playa n6rdlcti frnnceaa",-
24 X 37 crae«-
0/tabla«-
Muaeo de Arte Moderno de Barcelona«Palacio de la 
Ciudadela»-
Dep6slto del H,M«A#N«de Madrid«HQ.8611 en el inventa» 
rio de Barcelona.-
E1 cielo ocupa los dos tercios de la cojaposicion.muy 
trabajado con zonas bustnnte empastadas.La playa en 
primer t6rmino«Un bareo y una cerca como olementou na« 
rrmtivos.-
LAMINa 33(fis.l)
4 "Costa de I)ouarneneg(Bretafla)"»- 
31 X 40 oms,-
Kiuseo de Arte J«Morera«
Legudo J.Morera*-
Eatuvo M.N«A.M,(pala Haas)nQ«H«110 en el inventario»-
Cat«prov.1900,M«X.H*nO«272.-Cat.Mun o Horera,1975,nO.
39.-
F"Qrsnja de las oercantae de Douarneneg"»-
29 X 58 cma.-
Museo de Arte J.Morera«Llrlda«- 
Legado J.Morera.-
H.N,A^M«(eala Haee)nQ«H«125 «n el inventario.* 
Exp.mon.1899,nO.75.-
Cat.prov.l900,M.A.M.nQ.287*-Cat.Museo Morera,1975«nQ* 
37.-
A lk S  "Cercaniae de Donarnenez(Bretafia)"
32 X 57 cma.- 
0/tabla.-
Museo de Bellas Artes de cArdoba.-
Procede M.N.A»M.(sala Haes)nQ.H.l4l,donativo de los 
disclpulos del autor.-
Cat.prov.l900,M.A.M.nû.50^.“
A  "Homptente(Guetary)*'.- 
41 X 63 cms«- 
ü/corton«-
Etiqueta;"IJ.A.H/742",-
Huseo de Bellas Artes de c6rdoba«-
DepAsito M.N*A«M«(oala (iues)n'i.H.l42*- 
Cat.prov.l900,M.II,ll.nu*304«-
Costa muy ebrupta e Iniptreclonante en b u s  dimensionea, 
frente a ella el ser humane se oonsidera dlmlnuto,es 
el eoncepto de finltud hurnann Trente a noturale'/.n Iri- 
rinita,concepeion romAntica*-
LAM I Nt 1 « — J
/4^ir "Bajamar(Quetary) "
24 X 39 cas.-
Mu b o o de Arte J.Morera.LAridq.- 
Legftdo J.Morera.-
Estuvo i‘.,lI,A,iU(s£la liaes)nQn»49( Î )o noH,l66(?), 
Exp * Mon «18 /9,nQ,134 o 1/1»- 
Cat«Museo Morera,1973,nQ.4«-
4 3 ^  '*é'ompionte(Gucth.'.ry‘)"«-
3 9  X  59 c n i K » -
îfU::eo Municipal de M.Velmo .Man .'-ebaetian.-
Dep6f.ito 11»]I«>.»!i»(6ala Haen) ,nQ«IU29 eii el inventa- 
rio.-
C a t • pr oV „ 19’OCI ;, /., I ; « n9 ,191, -
4 ^ ®  "LQ coat a en Uuetory".-
17,5 X 30 cma«- 
0/tabla,-
Col .P.antlr.go CorrnD «Mndrld.-
Kocaa y playa en primer tArminn,Figuraa on la orilla 
y barco de vela ancludo
LàiilIJA.- 33(fig.2)
"Delfinado".-
l;j X 27 CKIG*-
J apol/lie”*r<k-,-
Mueeo dal I'railo, IX(9, non del uen e Liro) «- 
i rocode del 'i*9. ,C«,I ti-1977*!'.r'l'’ liaes,, , »inv, ,17 
catndii.1 de p in jo de 9,de l!af:.,",II-l '71,n''
194(6).-
Cat «i'rov.iaional iT.A ■.l!’'.' '9,n -
"l e i r i n  'do
,5 :: 4(; cnr:» - 
i apel/cart.on,- 
jkl florno: "l>olfin' do" ,-
!.uc‘jo del j’r: do," « '] y 9.M'aou l e i  "uca .e'-irot,-
I'roc ale del l.uooo Cwra- do 1 do , rte ;por/«uoo,
111-1973# ,;;ala lbiOG,n' ',iov»!l,lf. I.-
:>;i ,  " I  ( i: o l  o d l  • d o  |i. i i ;  j u  d*  .  .  ,  I t — I <71 ,  n "  ,
1 ‘ 17 # -
Co t •I’rovlnioiuil C. A .I ^ #1' 0( ■, n "  . '41.-
vii p r i i io r  te i-i i i i io  e l  v a l l e  con un t r u o l lo  pedrc rn .uo, 
a l  fondo  ,p e r o  no dor., c i.ado le j .u io c  I r e  mont.n  c con  
l a c  ciras docd ibu j.- duri en cue p e r f i l e e  p e r 1; c n n b e o .-
ï.,d!l 'A 35(flf;.2>.-
4 ^ ^  .is plr<’>nico(npunto )"«-
j[^  ; i  X  =.'? c m r s , -  
I/tnbln.-
: t l u u e t a : " ! ! . d . :  . / 7 5  1 " . -  
liuceo de ..rte i'odorno do drrceloru-.,
:.'ep6f.ito del , ,  .M * de ! ai’rid.l’i/trecô cu 1 0 3 '’ , -  I!" do 
invent: rio en i i-celona: CCv3»-
u.% i.m I'Uiito df vi.utu ulto ol pill tor vo el v.i lie, 
true 6l l.-.c lan.:t ii ;•!■ , It;
l/CJ.'A 55(Fi8.3).-
>( fu«nt« da Ruathephan".-
0,)4 X 0,36
Mu80O d# Bmllma Artvs d« la CoruAa«>
D*p6aito dal Musao da Arta Modarno j  Contaoporânae 
da Madrid*-
"Cat«Musao da Balias Artas"la CoruAa«.«9or Martinas 
Barbalto,a0.36,pAg.42«-
"Cpota da Vlllarvilla"*-
0.42 xO,29
Musao da Balias Arias da Zaragoza#-
"Cpt.M,Balias Artas",Zaragoza,1964,por Antonio Baltran*- 
nO «C «•
^ I f ^  P  "Punas da Villarrilla".- 
 ^ 0,41 X 0,26
Musao da Balias Arias da Zaragoza«-
"Cat«M«Ballas Arias",Zaragoza,1964,por A«B»ltran,nO«xCVI 
II.-
I K ’LAIIJ)/»:
"G ^k a A a C lIo ln n d ,' ) " . -  
29 X 39 crae,-
Huseo de Arte d«!!orera,lé±ida,- 
Legc.do J»fIorera,-
12xp.îion*1949»n<',32,-
Kelacion de Ion cuadron de Aaes en el liuneo do ^£ridr>, 
"Aportaclonea para, una pionografIr. del pintor Carlon de 
Haeey nO*73,P&K#92#-Cat,l!u8eo t!orora,1975,nQ«64,p5g,5'J«-
Un rlncon en modio de an boa(|Uo uinbrio cou un» en ha Ha 
con tcchumbre de paja^eiil. ga con el gu:;to por el rln­
con local preaente en el p<Innje ingl6e,retomado dol 
holandlr del a.XVll.-
L A t î H i / i . -  37(fig.l)
"Molino de viento(Holando)"«-
26 X 38 cme«-
O/tnbla,-
Al dorso nO#3$"Maen firnu'do'*,-
Ang*inf «dchojinncripclon on tinta agiil ; "1192"»-
liuseo del Prado;o,XIX(Canon del i.uen l.etiro),-
Procode .111-1973J&tigWWi el II.M./. .il. (onln
HaeG),n''.H .29,en ente invontario.- •
IJxponlcion "Kpocs de 1; j:oBtaur; c4on",n'^*74n.-"!'xp.J os e: 
tiidion. . ."11-1971,nu.2u4(16).- 
(' a t. pr o V • l'idO , n^  . 13 7 • -
la bfionneda del motivo tïpico o carr cterîr.tioo denunci-i 
un vicio rom.3ntico,en el cual one liaen con frocuencia:no-
. m l '  -
linos tie vlento|puentos roto: {patitos robre 1; sup'r- 
flcie del agun con ootivos ropetidoo per el pintor,-.
LAMIMA,—
À "I4tienje holond6.'."»- 
0/tabla,-
Fdo,ang,inf,izdo, y dedicado:"C,de Haes a mi querido 
amigo i". J. «
Muneo de nr te llodernn do Barcelona,Palaoio do la Ciu- 
dodelo,-
I rocede en cnlidad do dopftnito del H u s e o  de arte lioder- 
no de liadrid,-
He niievo una caracterizucion del lugar narrado por me­
dio de recuBsos romdnticoa,anoladoo en viejoe t6picoe: 
molino al fondp;cerca inclinada a la lzquierda{puente 
caul de.'truidojraotivon pautoraleajpatitoe eobre el agua 
oatinada del canal,,«etc•-
LAIilllA 5 7 ( f ig ,; j)
canino(Holanda )'*,-
29 X 3'" cme,-
i uaeo tie Arte J «Morera ,l.érida 
Cat.îlneeo i:ororn,197‘>,n'-’,70.-
holsndRna ' #- 
30 X  39 c m s . -
Iluneo de Artu J,liorero,I,6rida*- 
legndo J.llorera,-
1 ;j:p . l’on. 1899, n’J • 98. f ladrid *- 
Exp mori.1949,1 ■^^ida,ntl»l3•- 
Exp•1956,IIad^^d«-
R•lacion.• .Cid i ringo,C, ^ l^m.G^xnCi.b^.pAg.go.- 
C e t . l u G e o  I l o r e r a , n ^ , 39, p 5  g , 5 5  »1 9 7 5 • -
l-.l Kgiui en prl'iior f>]./jno y unn b'rcu do mndor» on tlorrn, 
Pareca un eetudio mdw que unti tela dc-finitlva por lo suel 
to da técnlon qua sa prcnentci.-
IjvMINA.- 58
"Holanda".- 
30 X 4o cme.- 
Fdo.ang.inf.iedo.-
Col.H. Jorlssan.Hadrid.-
E1 motivo del molino de yionto aporece do nuevo carcicteri 
eando el palAa{)aholandes.
I,AMIHii,-59(fig.l)
A^l} "rrndera holandcca".- 
25 X 42 cmn,- 
0/lienzo Bobre corton.- 
A1 dorso:"Pradera holandesa".-
M u b s o  del rrndors.XIxCCacon del Euon Rotiro).-
Procede del 11.E,A *C.111&1973.Logo do del M.N.A.M,(sala 
Hacc)n0.1l«176,en el inventario#-
Kxp'I.OB eotudioB de • . • "II* 1971,n<^*206(li,j) ,-
Cat «prov. 1900, M.A.ÎI.nü,339
A  Ç"^ do nleble (llolundq ) V-
30 X 39 cma»-
Muaeo de Arte J.Morera.LÔrida*-
Cat.Euceo Morera,1975#nO#69*-
"VIp.Iqs sauces holandeses".- 
38 X 55 cras.-
Museo de Arte J.Morera.E^rida.- 
Cat«liuxeo Mor ra, 1975,»^'*22.-
//fS “^utsaje de llolanda".- .
28 X 39 erne.- 3
Museo de Arte J.Morera.fcérlda
Cat.Mueeo Morera,1975,nu ,7
"Lagun; cercfa de Mim9Ecn(l[olanda)ÿ- 
30 X 38 cms«-
Museo de Arte J . I torera «Lërida 
I<egndo J.Mor'-ra*- -
liiMxKeoJf>it'i*N.A.M.(B«lu llaea) ,nU,ll.l2/ on este inventa- 
rio,-
Exp.Mon.l899,n0.72,-
Cat•prov*1900,M»A,M,nû,284,-Cat.:iUG o Iîorora,1975§
nQ #60 # —
^ 5X* "Rarca holandeca",- 
40 X 27 crae.-
huaeo do Arte J «I lort-ra , 1 ^ r i d a  
l.o;vido J.Korrra,-
;5atncrQ'JBrûcdfl. Il.l.'.a.ll, (cala iiaeo ) ,nü,it,Q7 atueste l^ven- 
terio.-
Exp.Mon.1899,no.97.-
Cat,prov,M,à.M.19UO,nO,259.-Cat.niiseo Morora,1975,uO,2.-
a*'"’
jffit "C^nal (Holandfe 
30 X 40 cms,-
I'useo provincial de Bellas nrtes.Salatnonca.-
Precede en cnlidad de dep6»ito del li.I!»A*ii,-Inventa- 
riado all! d, ntro do la acila Haes con el nO,11*13#-
Cat»prov.l900,Il,A#H#n'^*177*-Cat#"Hueoo de Bellas 
Artes de .'3.olajnnnca"por A.Oallego devlligue 1,salaVIII, 
n^J*134, p^E#62*0al..inoncq,1975«-
"Hepr centn una cnmplna florae!da *I,a vnrio<lad de vcr— 
de. ,£rbolos y naturaleza on plona floracion so recor- 
tan en ol ciolo grio de low I'aisos Bajon y se refle- 
jan îiobre el aguo del canal.Esta montado juntumente 
con loB otros cinco paisajes del mismo autor,en unoo- 
lo panel«-(deocrlto asi en ol cat#de Oalainanca).
"Eoic: je .Laguna de Vrieoland(Holanda)"»
0/tabla.—
38 X 58 cms*-
Muneo de Arte Moderno de Barcelona.Palacio de la Ciudadel 
la .—
Brocade del M.M.A.ii.(cala IIaea)nB.H.13<' on ,el invonta­
rio,don.ttivo d loti discîpulon del autor.NO.8613 an 
el Invent.'irio de colona .-
C at,proV.1900,M , J..B .n'>.500,-
& J -
/( îlf "Canal holnnder,"»- 
15 X 40 cms.-
lluceo I’rovinci.'l de Bellas jirtes.Calamnnca.-
I’rocedo en colidad de depônito del M.B.A.K.Csala
I Ia e s )n û » H ,1 7 .-
C at•prOVI900,M,A,M, , 1 7 9
Cat,"liUEeo de Isell; a j;rtes,flalnmanca"1975,por Arne- 
li Gallago de *-iguel,sala VIII,nR.151,pSgs,61-62.
Palsaje n6rdico,cielos griBos.Multiplicidad de mo- 
tivos.Casas entre ârbolen,puent© rûstico,embarcaclo- 
noB y frondouidad de vcrdonque se r> riejnn en lau 
aguas del lago.-PeserIto asl en ol ect.de Salamanca.
iVlO^
" InT,Museo Naoloiial de Plnture 7 EeoultureV«dquielelones 
deade l856,pAg,294«Adquirlde en 3,500 ptm,-Pae6 el Museo 
de Arte Moderne
"Exp «Neci onal",I878,nO 1158,-Exp «Neo ional,Perle,I878,nQ•62
’ f  4 3
"Pftj-ppjQ flamenco",- 
100 X 58 cme,-
1 8 7 9.-
liuseo de Arte Moderno de Barcelona,-
Eegado Vda.LluelinC?),M0 50469 en el inventario,-
Imitcndo el estllo holandéa del XVII,con la nota 
anecdôtic'.' de la pastor ealtando la cerca.Muy minu- 
cioeo de t^cnica es un paisaje pastoral.-
LAMIMA.- 39(fi^,2)
"Molando"GrnveRhende•-
1882*—
20 X 30 cms, aproxinadamentc,- 
Col.D.Xavier de Galas,Madrid,-
Procédé de la col, Bosch con el nO,43579 en su inven- 
tario
"Gansai holand^s";,-
Fdo: "Carlon de Haes/l882",-
1882,-
20 X 30 crnc.anroxiraadamente,- 
Col.D,Xavier de Salas,Madrid,-
Procédé de la colecclon Bosch,nU,43576,Comprado por 
Dolores Tintorer(esposn de Bosch) a Haes,-
yfC2f S-i d# Vriezlamd".-
0,42 X 0,28
Mxiaeo de Belles Artes de le Corufie,-
De^ofito del Museo decArte Moderne y Contemporâneo(Hedrid)
"Cet,M.Belles Artes"Le Corufle,,,por Mertlnex Berbelto, 
nQ,34,p4*,4l,-
 ^ 0,41 xO,l6
Museo de Belles Artes de le CoruAe,-
"Cet.M*Belies Artos",1e Corufte,,,por Mertines Berbelto, 
■®,32,pAg,4l,—
«holandesaa"»-
£r.;cuela Superior de Magisterio.Madrid*- 
DepAslto del M*N»a *M**22—4—1933,—
jfkH de Abconde"»-
31 X 40 cmo,-
Museo Morera.I,ërida.-
T.egndo J.Ttorcra.-iJotuvo anteriornicnte. en el Tiuaeo do 
Arte Ilodcrno do I ladrid, Gala llaec,n(^:H,70,-
Exp• i Jon•1899*Madrid,nQ#15.“Exp#1949»nN,144,,Lërida,-
Cat,Prov,li,A,M,1900,nO,232,-Rel.acion liuaeo Morera,,,
Old Priego,nQ,68,lfim,10,pâg,91,-Cût,Museo Morera,1975»
n‘^ «35*p6g«55*-
1 as aguas de la laguna en primer piano ocupando toda la 
anohura de la tela,De la llanura en torno a la laguna 
solo Gobresalen los arbustos que eetan a la orilla del 
ague ,-
LAMIMA 40,-
PlOBIAi
jH Ç  "Vista toaada en #1 Bosque de Bemnf#rt (Prumi#) ",
1 8 5 6,-
Exp•Has•1 8 5 6*nO•102•- 
Cat.Exp,Nao#1 8 5 6,-
molino de Beaufort(Prusla)",-
1 8 5 6,-
Exp,Nao,1 8 5 8,mO.7 1 ,- 
Cat,Exp,Mao.18 5 8»-
PAISAJEG SIN LOCALIZAH POR ID EaCEMABIO,- '
"Marina".-
37 X 59 cmB,- 
0/tabla«- .
Etiqueta:"M*A*M./nû,?",-
Museo de Arte Iloderno de Barcelona.Palàcio de la Oiu- 
dadela*-
Depôcito del Museo de Arte Moderno de Madrid,ingres6 
en 1 9 3 2*-N0«8606 en el inventario de Barcelona,-
En primer piano las rocas de la orilla donde bate un 
mar bastante fuerte.A la alturn de dot tercion del 
cuadro estd la linea del horisonte absolutamente pa- 
ralela al marco del cuadro,smllendo sobre alla 1m s 
vêlas de algunos barcon y el entrante de tierra en el 
mar situado a la izquierda.-
LAMINA.-4l(fig.l).-
"Barca desvencijada a la orilla del mar"«-
19 X 28,5 cms,- 
O/tabla*-
Etiqueta:"M.A,M,/690".-
Museo del Prado:s»XIX,Cason del Buen Retlro.-
Procede M.E.A.C.III-1973.-
Exp,"I.os estudioa de ,,,"nQ,214(26),-
E1 esqueleto de una barcazn a la orilla del mer,se 
desarrolla dentro de un trl6ngulo,que se superpone 
y contrapone exactamente al que forma la Costa situa, 
da de fonde.- lAMIilA.- 4i(flg,2)
" M a r in a " .-  
3 4  X 6 1  oma#-
Muboo P r o v in c ia l  de B e l la s  A r te  de G ra n a d a .-
"G u ia  p ro v is io n a l,M u o e o  P r o v in c ia l  de B e l la s  A r te s  
de G ra n a d a .sa l a  IX ,n O .2 0 ,1 9 5 8 . -
À  6 ^  " M a r in a ( Ba ja m a r) " . -  
24  X 5 4  o ffls ,-
liuseo de A r te  J .M o r e r a .L é d d d a .-
C a t.M u n fo  Mor r n , 1 9 7 5 , n ü ,7 1 , -
D  " M a r in e " . -  
2 8  X 3 7  c m a .-  
0 / t a b l a . -
Museo de A r te  Moderno de B a rc e lo n a « P a lo io  de l a  C iu«  
d a d e la . -
Bep6 s i t o  d e l  M .M .A .M .d e  M add id , ln g r e s 6 en  1 9 3 2 .-NQ 
8 6 0 2  en e l  in v e n te r i o . -
"bas ro c a s  n e g r a a " . -  
15 X 22 ome.-
Huueo de Arte J * Morera « Lëtlda.- 
C at.M u aeo  M o r e r a ,1 9 7 5 #nO .7 7 . -
4 l  X 1 8  c m e *-
Mueeo p r o v in c ia l  de L u g o .-
D o n a tiVO de lo s  a e R o re s  F ern a n d e z  L6 p e z . -
" C a t .d e  P in tu ra " .M u s e o  P ro v  de L u g o .P o r Md V i c t o r i a  
C a r b a l lo  C a l e r o , v , n Q . l6 6 .L u g o ,1 9 6 9 . -
E8 un boGquecillo con mucho tnutorral bajo.Predominlo 
de loB grises,-
LAMINA,- 42(fig,l)
"E8tudio"(6rboles)".- 
33  X 4ü cm6 , -
O/oorton pegado sobre mador;,- 
Museo de Arte J.l orera.lXridad- 
Legado J.Moreva,-
E x p .m o n . l9 4 9 ,n Q ,6 8 , - n e la c io n . . .C id  P r ie g o ,n Q .f4 0 ,p £ g .  
8 5 , -C a t.M u s e o  M o r e r a ,1 9 7 5 ,n u .2 3 . -
Un e s tu d io  de p ln o B ,q u e  a lc a n z a n  c a o i l a  m&xima a ltu «  
r a  d e l  c u a d ro .-
LAMINA.- 42(fig.2)
"Huralla y casa",- 
21 X 15 cms,-
Museo de A r t  J .M o r e r a ,L 8 r id a  
Cat , Hu b© o H o re ra , 1 9 7 5 , • 2 8 4  *-
'*Hontnfia8(eBtudlo)"«- 
25 X 36 cmc,-
Museo de A r te  J , H o re ra « I,é r Id a # -  
C a t . 1 9 7 5 , n o .4 2 , -
" K e tu d lo  p e rn  e l  oundro  de Io n  p a t  no d e l Huneo de 
A rte  Mod r n o " N a d r ld . -  
40 X 65 cniB,-
Muaeo de A r te  J , M o r e r a . i X r i d a . -
Cat.IiuGeo Morera,1975*nQ.38.-
"Un rincon apaclble",- 
28 X 40 cros.-
Museo de A r te  J . M o re ra . I 4 r I d a . -
Cat.Museo Horora,1975,nû,34.- 
■'■KiVig"
xiTvTTxTw!. n D I »
^  « « 0  ov-^
cle M  Irt'vuu U u>If U )  .
W(L .
3  s ?
y|f^ j6| "Estudio del cielo",-
26 X 37 crae,- 7
Museo de Arte J.Morera.Lérida.-
Cat.Mueeo Morera,1975#nO,20.-
"Cabafia y ârboles".- 
29 X 42 cras.-
Huseo de Arte J.ilorera.Ldrida.- 
Cat.Museo Morera,1975#nO.9.-
27 X 41 cms.- 
0/tabla.-
liuseo Municipal de Vigo.(Castrelos).-
"Cat.del Museo Municipal de Vigo.Palacio y parque de 
QuiRones de Loon (Castrelos).Vigo,1937.-
"Paisa##".-
1.10 xl,97 sts.- 
1884.-
Exp.Nae.1884,nO.301.-
Cat.Exp.Nae.l884.-
PMarina".-
1.10 X 1,97 mts.- 
1884.-
Exp.Nao.1884,aQ.302.- 
Cat.Exp.Nae.1884.-
' 3 5
ft
"Paisa je a la orilla de un rio"»- 
82 X 115 cmn,-
Palacio Real de Aranjuez.-
Exp.pintura ieabolina,1951#Madrld.-Exp.Un aiglo de 
arte eepaRol,1956,Madrid,nQ•l44
Ejemplo de eu primera Ipoca,donde oe considéra la 
naturaleza a la manera neoclAsiea ,conio escenn inti­
ma para una llrica pastoral:rebaRo y pastor.En esta 
tela existe un fuerte academicismo,la compoelcio es­
té muy peneada y existe una gran recomposicion de la 
naturaleza«La têcnica es muy minuciosa y la distaneia 
del estudio del natural es absoluta#-
LAMir.'A 43.-
"Pnlsaje".-
Palacio Real de Aranjuez.-
Paisaje muy pedregoso do amplios horisontes,unae fi- 
gurlllas de medidae mlnimas caininan hacia el fondo de 
espaldas a nosotros,el honbre eobre una mula.-
LAIIIMA 44.-
139 <«
J i k  "Raisa je
26 X 16 cros«- 
0/carton.-
Col•J•BntreeanaleB•Madrlâ•-
Cuadro de formato alrgado con un horlzonte muy alto; 
armonla de tonos verdes y castaRos y asules celestas 
Paisaje montaRoso.-
I.AMIPA 45(flg.l),-
A i l "  "Pgjsaje".-
30 X 4l cmo»-
Fdo.ang.inf,lzdo:"C*de Haes".- 
Col.IIarcelo Joriesen.Madrid#-
Organizacion colorlstica en tonos verdososiverde,ma­
rron,toques azules en el clelo#-
LAMIl.'A 45 (fig.2),-
"Paisaje".-
5 0 xlQB: aproximadamente#- 
Col.D.Santiago Castro.Madrid,
Procédé de la col, de el dlsolpulo de Haes^B.Santia­
go Begidorjlo tuvo Victor Dominguez Borrajo ,de 61 
pas6 a Santiago Castro.-
Aguas tranquilas ,cor.io de una laguna,subrayada la sen- 
sa.cion de calma con el horlzonte bajo de la llenuru; una 
figuritn decora el tema.- 
LAMINA 46.-
n  ."iSi
B E R U E T E
A.d# B#ru#t#xCmt&lsg# d# mu ebr# ordenad# s#gun orenologlai
^.,*’]’alBaje,el PInntio"»- 
26 X 40 cms*- 
1 8 7 7.-
Gol.P*J,Entrec<''iialcB*l adrid»-
.id^uirido a Isabel l'>ecoyor:,Vda de VîernetcChijo)«-
■.mbientacion tonal en ;*î nns verdon hartt lor dor ter- 
cioE de nltura donde ne situa la linea dol borizonte; 
el otro tercio lo ocu]». el ciolo con mibes bl ncr r. y 
prisen que dejan acon; r el cegundo col or frîo de la on- 
c 1: :el azul,dir>r.)4nuiâo en IntonBidad por el neutrrliz" 
dor criséceo.Mo utllizH loi; r curcon de Ir: nornpnctlvr 
lino.alrnna lino a dif goii; 1 y., di. d<- lo,-. nrimcr^ ».'; pJ-no:: 
do 1' derocli'. I ( loi; nr i.ndo; i>lmo;: do .i] iz'tuierd.i, 
cenalada a base de toquec o;curoc de colorjcl punto de 
fuga esté fuera dol in; rco ,rocurfio nuy utilizado prra 
hacer particip, r de form; imaglnrtiv;i ul ecpect dor y 
ueado con frecuencia desde que go conocieron tornas fo- 
toi;r£ficae ào painqje.El viento nueve las hierbns en 
direccicn contraria a Ion diagon les de profundldad 
produciendo una aennacion de movinionto equilibrada to- 
talmente por medio de la colocacion de la figurita hum; 
na en el eje y punto central de ol tcln,-
L: MIMf. l(fig.l).-
' 1 3 1 '
2  — "Orillem del Mnn'/.anare»*
0,82 X 1,40| m#.
I irmndm.
Madrid. Esouela Superior de Magieterio.
Adquiride con dcetino al Mueeo Ndeional en 1878 por 1500 pt«.
(Inventer!o de los auadros adqutridos desde el die 6 de Mer- 
zo de 1858,n* 473). Pam6 al Mueeo del Prado por 0. del 20 de 
Marzo de 1870,y luege al Mueeo de Arte Moderno,hey fundldo 
oon el del Prado,eon eli nf B.21.
Depoeitado on La Eecwela Superior de Megieterio por 0. del 22- 
del 4 de 1032.
Figuré ent
Kxpoeioion Kacional de Bellee Artee, 187K,nA 40(en ella ob— 
tiene medalla de teroera elaee)._ Kxpoeioion Qnivereal de Pa­
rie, 1878,n<*6.
J.O. Pioon lo elogla en loe eiguientee términoet"Sencillo j  
natural por el asunto,vigoroeamente pintado on el prienr tér- 
■ino,de una gran delieadeza de tintas en el fonde y lae 6lti­
mes linaae,de un color pastoeo y heeho de jugo,tal nos pare— 
ce el euadro del eenor Deruete...oon el que eu autor ha eon- 
seguido adqnirlr oarta de naturaleza entre aquelloe de nues— 
troe pintoree que con née inteligenoia cultivan el paisaje*. 
En el Catélogo de la Gxposioion de 1012 figuran ouatro son 
el oismo teoa y titulo,y a este momento dcbe de perternecer al 
Que ahmra nos referimoe.
Aparece en el ouaderno de notas del autor el nés de Ootu- 
bre de 1877t“términé mi ouadro 0< para la Exposicion de 
1,49 de largo por 82 de alto".
Bibliografiat J.O.Pioon ."El Imparcial,11-111-78.
El teoa de las erillas de un rio se repite a lo largo de la 
historia del paisaje reallsta ,1a dificultad técnica reside 
en el estudio de la superficie refiectante ,tante oomo defor­
med ora de las formas que en ella se refiejan teniendo que re— 
currir en estes cases a leyes de la perspective,como refrac- 
tante de los colores on ciiyn cnsn el Juego consiste en el 
uso del pincel bien en toques su;ierpue«tos lo que producira 
una degradocion de tonos, bien en toques yuxtapuestos como en 
cl case do la técnica veAqueila retontada por el Uomanticis— 
mo y llevada a sus ultimes consecuencias por los laipresionis- 
tas. Este cuadro se ebcuentra aun entre los que cnntinuan la 
linea de Haes con lo cual résulta contenido j  no exaltado en 
ol color,pues con este mismo teiaa tendremos ocasion de estii- 
diar como Beruete va a llegar al uso del tecnicismo loipresio- 
nista en los ultimes anos de su produccion.
3 — ■ je de rio en Tels"»-
15 X 2 5 ,5 cniB*- 
1881 oproximadadmente»-
Fdo y dedidadoaang.inf«izdo:"A mi amigo I.uie/A.de Borue- 
te".-
Col.D,Santiago Corral,Iladrid»-
En lo8o,Cl y 82 viaja a Gr.licia,aBt como en el 83 y 84, 
obrao de entoe anoo se prosentaron eà la Exposicion Mo- 
nogr5fica de 19l2*En IG8I cit; en eu cnaderno de notas 
estando en CialiciaV'Un cuadro pintado para Alcocer"(pue- 
de ser para Luis Alcocor con lo cunl séria este,-
la técaica es minuciosa y mny de primera 6poca:traza una 
diagonal que sugiero profnndidad ,el iiiovimiento oe eefla- 
Iti purnlelo n dicha diagonal con la barca naveg^ndo hacia 
la Izquierdajla eotaticldad qnodr senolada en la casa ca- 
si en el centro de la tola;cl color ncompafla al movimien- 
to compositivo llendo de lo oocuro a loclaro de derecha. 
a izquierda,-
LAMIITA l(fig.E).
f,
"El gigante de la rla(Vlgo)".-
77 X 88 cms.- 
1082.-
Figiurô en:
Exp.Mac.Bellas Artee,1804,n ’.90.-Exp.Monog.1912, .45.- 
Bibliografla;
Rev."I.E. A",30-IV-19l2î'•Exi)Ofilcion do Deruete on el 
estudio de Dorolla",pAg.260,renrod.-
Este es uno de Ion pesos lionzos del pintor conccbido 
•n oltura,ello viene djado por el motivo central;lu e- 
nortne altura del Arbol.la compociclon y los not i vos est# 
tan en el r ornant iclsmo y en el realir.roo:el recuvso de 
la tapie como elemento d corativo y compositivo,divide 
el primoro de los segundos pianos,sirviendo con su ho- 
rqzontalldad para equillbrnr lu absolute abcenslonall- 
dad del motivo centra,lo retocndo de la compooicion y 
de la técnica y la eleccion do lo pintoreseo como tema 
lo situa dentro de las lineas de unrealismo ronéntico,-
LAMIBA2
q t-l'
' "
Ç, -"VeDdimln en Oalioln?
12 X 28.
o/carton«
L881-1883
Coleccion>Santiago Castro Cardés.
Tdcnlca muy onfdada con pequeSas pinceladitaa al modo del 61- 
timo IfaeSySalpica el cuadro oon figuras a escala minima que 
no son Blés que recurs os técnicos ,puntos luminosos ,este té- 
po do realismo piotoriclata y brillante es utilisade en parte 
del realismo froncés .Empiezan a abundar los cuadros de reduci— 
das dimenstones.
£.-*Su hi.1o on el Pardo*
27 X 14. 
o/carton
FirmadorA do Deruete.
Alrededor de 1880.
Col.Santiago Castro Cardds.
Procedente do Isabel Regoyos.
Las formas son todavia do perfiles muy llneales y resultan se— 
cas y duras |loa recursos de profundldad son bastante torpes 
consiguiendose median te las alineacimnes de los tronces;utili­
ze el recurso del olaroscuro.Rs uno de los escases retratos del 
pintor'.el otro que conozco as tambien de su hi jo.
Exposicion monogréfica,Sala Repesa,1070,n*4l.
. -..a
3  ^
^  ponton do Samilaidro"
18 X 27f7 
o/ioblo .
FiraadofA.de Beruote*
1881.
Muaeo Provincial de Logrono»
Adquiride per el Ifuseo Nacimnal(lnvenUario,nPR70),reoibido el 
4 de Julio do 1882,paeA al M.A.U.(inveniariotB 10).So envi( al 
Institute General j Tdonioo de Logrono(B.o.18-8-1011).Be aqut 
pae6 al Muaeo de S.Agustin de LogroBo.
Bibliograflat "CatAlogo del Muaeo do Logrono", 1019.pg.61InetaBa­
de on el Inatituto General j  Teenieo.Iiap. j  Lihrerla Moderna,Lo- 
groHo.pfR.6l,-
Laa orlllaa dolt poaton airven cone lineae de fuga Hacia un pun- 
to aituado on ol centre del ouadro;laa foraaa reioreidaa y bien 
delineadaa do lea Arbolea en el primer piano de la l^quierda al­
gue aiondo un recurao "pintoroaco" herencia d6l ronantieiamo.
? de la Viaggra rie Toledo*
2,27 X 1,40,
18«3.
Ateneo de Madrid.Dmapacho del Direotor(aobrepuerta).
Paaa a decorar el A te ne o de la celle del Prado con motiivo 
de au inauguracion , junto corn obraa de Uiarcfy j Monieon em* 
tre Atroa.Ne ae ai- fuA adquiride por el) centre o donado per ■ 
el artiata ,que era atone lata.
HgurA en*
Kxpeaioimn Naeional de Bel1ns artes de 1884.
Diblingrafiat
Ortega Muni 1la.,Rev."La Ilustrnaian Artistiea":"Inauguracion 
del Ateneo en la calle del Prado".
Cuaderno de notas del pintortpriainvera y verano de 1883.
RI cuodro no es de les a*jorea del artiata,parece que laa gran­
des dimensimnes lo deabordaron e incluao las proporci^nea de 
la puerta a on enornea con rcapecto al reato de la ooaqioaioinn.
La tAcniea ea dura y la goma de colores y sua aezclaa da al 
lienzo un tono"tabacoso".Dignnos que au ânico InterAa es el asi- 
nilarse a la moda del monumento hiatorico pintade o grabado 
que tanta abunda en la obra de Martin Rico por ejeoiplo.
"Orllla# de Avln"
0,77x0,48
I'irnado.
1883.
Uaeee de Bella# Arte# de Sevilla.
Adquiride en la Exposioion National de 1884 en TOO pis.
(Inventerio del Muaeo Nacional,n#828;R.0.10-V11-1884).Pe­
at al Muaeo do Arte Moderne de Madrid(Inventario,n*B«20)*
Paa6 a la Aoadeaiia de Bella# Artea de Sevilla(B.0.14-1-1984).
FigurAent
Rxpoaicion Naoional de Bellas Artea de 1884,n*91i(Medalla de 
3* olaae).
Bibliograflat
JmaAOeatoao."CatAlogo de las pinturae j  esculturas del ]|fuseo 
Provincial do Sevilla",n* 340,pp.124-12n,Imprenta Lacoste.Madrid* 
Joe A Hernandez Diaz. "Muaeo Provincial de Bell'aa Artea de Sevilla 
n*.690.Quia de lea Muaeo# do EapaHa.XXI,pg.120.Madrid,1987.
Lo realize en Qaliciia en el verano de 1883 aHo en el que pin- 
ta por Vigo 7 Ribadabia,de eate teoa vaaina a ver alguno sMEa.
En la Rxpoaicion do 1912 figureron Yarioa cuadroa j  un panel 
do apuntea do eate verano on Gelicia.Ra ourioae el fornato 
alto ,puea lo tsAa normal va a aer el apaiaade que ae preata 
am jor a aua organizacionea coaipoaitivaa.
@69
J^#..."Cebertizo de la Soledad en Toledo",
Apunte de redoccidas dimemalmnea. 
o/tabla._ Sin enmarcar.
1883.
Muaeo de la Sta.Cruz(Toledp).No esta expueato aino el el doapache 
del Director.
Donado por au viuda M^ Tereaa Moret en el ataa de Marze de 1923.
Tor detrAa a lApizt"Toledo 1883.
Figuré eni
Rxpoaicion monegréfica do 1912,n*6l: "Calle jon en Toledo*.Rn elllia 
ae expuao junto a otroa doa apuntea do Toledo que enumararA a eon— 
tinuacion,todoa del miamo anoen el que paaé en Toledo la prima— 
vera j en que empesé la aobrepuerta del Ateneo oen el tema de la 
puerta de la Viaagra.
Bibliograflat"Catélogo del Muaeo Arqueologice de Toledo* Quia de 
loa lAïaeoa de RapaHa.VIII, 19ri7,sala XI.pp.l09—70.— "Muaeo Arqueolé- 
gico de Toledo ".Gulé de loa Muaeoa de EapaHa.VIII,1958,pg. 177iBiM4«4 
blioteca.
Los motivoa elegidoa en eatoa atloa auelen aer tlpicos o pi n tore a— 
ces como vamoa viendo y en laa ciudadea con una preooupacinn hia— 
torieatnarraoion de edifioioa conocidoa ,de lugarea pintoroscoa, 
o de rinconea tlpicoa.La técnica ea minueiuaa pero luminoaa ,de 
todoa nodoa usa tonoa pardoa ,aolo en puntoa aialadoa deetaca el 
contraste de loa complenentarioa con el rojo y el verde en mace- 
tas 7 persianaa.
%AMINA
3 7 0  .
"Paisai# Toledano*.
Apunte de rcduccidas dimensiones. 
o/tabla.Sin enmarcar.
1883.
Museo de la Sta Cruz(Toledo).Despacho del Director.
Le gad o de la viuda de D.Aureliano de Derue te,en llarzo de 1023. 
Expos! ci on isonogrAflca de 1912,nPHS: "Toledo".
Dibllngraflat"Museo Arqueolégioo de Toledo".GàAa de les Museos 
de napana.VIII,l!)56,pg. 177tDibllnteca.
Partenece al grupo de apuntes del anterior,ea un palsajo o me- 
jor un grupo de edificioe rccniiocll>les en fooados de ce rca de— 
jando poco campo a la Inaginacion del espcctadnr ,veremos como 
al final de su oorrera las ciudades se sugieren en un fonde le- 
Jano permitiendo vuelo libre al espectador ,eumergiendolo en lo 
ilimitado.
^3,.-"Call’s en) Toledo eon, portada platèresça*. '*37^
Apunte de reducldas dimenalonea, 
o/tabla.Sin enmarcar.
1883.
Museo de la Sta Cruz(Toledo).Deapacho del Director.
Portada platereeca al fonde de una calleja,en la leisaa linea j 
tenAtica que loe doe anterlores.Este tipo de téma es el que se 
solia grabar o litografiar para revistas ,recogen la tradicolon 
descriptiva de un libre de viajes rosiAntico,attnque es bAs sobrio 
J sincere en estes mementos del realismo. Es el tercere del pa­
nel de apuntes de la Ezp.l912(li^ *61,62,63. ).
LAMINA
9 7 7
j^ l^.JGalicia^.Ribadavia. 
t,o2 X 1,80. 
irmadox "A de Deruete".
8QB.
toi.Aureliane de Bernete Regojos.
bcpoaiclon Naolonal de Bellas Artes de 1884,ni>89* "Las eases del 
A'rabal (Ribadavia)".
RbliegraflatFaraldo,R.B."A.de Beraete",edit.Omega.S«A.
L réalisa en el verano de 1883 en Qalicia ,lo cita en su cua- 
d«rno de notas.Dentro de la linea del realismo de Haes se acer- 
ei un tanto a Martin Rico .De nuevo el tema del ague en primer 
phno oomo superficie tersa que refieja los temas de las orillas, 
4# linea de profundidad se dirige a la izquiorda del marco y que— 
de subrayada por la baroa en pooicion diagonal de sentido contra 
rie a la del segundo piano de las casas.Las lineas huyen hacia la 
de*echa pero el sol se situa a la Izquierda y parolelo al cuadro, 
cAando sombras eh angulo recto que contribv^en a reforzar las 
liieas genmitricas del segundo piano; la coisposieion en general 
es4i muy eonstruida y el lugar y detalles seleccionados y elegi- 
dot cuidadoaamente.
LAMNA
AW— *Las huertns dg Toledo"
0,40 xo,80«
I irmado; "A de Borne to".
^otoraSo*do La Iteivoraidad do Santiago do Compostela.
Adquirido por el Museo Naoional(Inventario,pg,304 ) env rirtud
do R.O. del 15-VI-18B6.Segun oonsta on el Inventor io ee deposiité 
en La Sociedad Economi oa do Amigos de fiais de SanAl'agor de Compos­
te la. De aqui pesé al llectorade de la Univeraided de Samtiago»*^^ 
octxu'.lmetito cstA en el i'ecr nato de r.eogrc f Io-l’ictorin«-
Primer piano vacin y en tonos olaros,signe situando el sol para— 
lelo al cuadro descubriendose ello perfeotamente e la sombra que 
proyeeta la Altima casa de la iZquierdajademAs de la orientacion 
de la mirada hacia lo alto a la izquierda oonseguida por la ma­
rnera de situer la luz,existe un juegé de lineas oreada por med 
dio de los void amnestlos drboles dejan un espacio racio ente* 
elles «espacio que se va estrechando basta un punto de #uga en 
los d Itimos pianos del fonde «siendo este motive de atencion y 
causa de la profundidad (v.détails) |resumiendo existen dos zonas 
en los segundos pianos a las que se dirigea todas las lineas del 
cuadro:Las caSas a la izquierda en lo alto subrayadas por Ha ilu- 
minacion y por el oamino eu diagonal que se dirige hacia ellas | 
el grupo de casas del centre seHaladas por la oonfluencia do las 
lineas de fuga siarcadas por los drbolos.
l a m i n a
jIC.. "Kftufragl^ del vapor Cab* Mayor en In costa cimtnbricn**.
1886.
Vendido en la tienda de antiguedadee al Partenon.Deeconozao 
el comprador*
Expoaieion de lD12«m# ll2;eobre el edemo tema hizo varies apuntes 
que figureron en la misma,sen los que11*van les nP 106-lit.
-4
Este cuadro,que segun el vendedor era de grandes dismnsiones,re- ÿ
suite interesante desde el punto de vista tematioo ,es el suceso 
histérice eente sqporAne o lo que aqui se tome del natural,supone 
un nuevo sentido de la Kistoria que se centra en la aeoidad con- 
temporAnee y su Iiistoria, este era ^o que habia hecho de Manet un 
Sacrilege y de Baudelaire el pregonero de dichas doctrines ioo- 
negrAficasyPintar su propie tiempe hlstérico es lo que hace aqui 4.
Beru*te y ceo elle ser fiel a la realidad. ^
UllINA 7«-
I
S
t é -
À k  "Madrid".
19 x48.
1880.
Al dorsoteiiqueta impreaa,n*124;& mono,"alrededores do Madrid", 
Coleccioni Entrecanalea.-
De esta primera Apooa tiene pooos con este tipo de compnsicinn, 
aproximandosc a las "vistus " del francos Valenanlonnes.elige 
un lugar elevado doode situarse y situar al espectador abajo y 
a lo lejos en reducidas dimensiones se prementan los ediflcios; 
el cielo ocupa dos tercios de la tela «dominando la horizonta- 
lidad y el repose .Los colores del verde al azul en sus tonos 
internedios ,sin estridencias,el conplesKntario anaranjado de 
los tejadoe es tand)ien discrète;toda esta sensacion de calma 
se subraya por medlo de una luz uniforme «marcando poco los fo- 
cos de ilumtnacion y creando pocas sombras .fîs un paisaje ex­
trano en Beruete pero de «norme calidad y técnica,
Figuré en*"Exp. Mon» de 1012",n*,124.
LAMINA. 8(fig.l),-
yi^.»."Retrato de su hijo",- 
0,42 X 0 ,3 2
Col.A# do Boruete y Kegoyoe.
I 09I  a p ro x ln r d i.m ente#-
Reproducldo en la op.cit.de Ramon Faraldo:LAmina I.-
Tiene unicamente el Interés de ser un retrato,génère extra- 
flo y poco ejercitado por el artista,Bolo lo hrabaj6 en con- 
tadas ocasiones y para retratar a personajee familiares|co- 
nocidos por mi exieten este retrnto y el que vimos del mis- 
mo nifio como figura de un pc is: je.
LAMINA 8(fig.2).-
"Guadarrama y los pi no res del 1‘lantlo".- 
llf.5 X 27 emsra  
1#91
Col.S.Corral.-
El lugar as el pinay del I’lentiOyde los Remisa,donde pint6 
en muchas ocasiones.La técnica comicnza a ser m&s duetts y 
se queda casi en el apunte,la pinceladn e més amplia.
Debi6 figurer en la "Exp.Mon."1912,n^,143.-
LAMIMA 9(fig.l).-
‘ fr —  * '
et ‘
- "Les altos de La 1‘ucnfrla.,. Cerced ilia"
0,60 X 0,80. 
rirnadnfA de Deraete". 
lèoi.
Muaeo Provincial de Dellas Artes de la Coruîla.
Donado al M.A.U. de Madrid por Deüa M* Teresa Moret,vda de 
Berne te el 13-V11-22 (Inventarlo del M.AvM«B.88).Depositade en eli 
Museo de La Corina(e/ninisterial.20-4-1047).
! igurô en:
ExposiciOH Intcrnacional de Dellns Attes,iÉ# 1802.Madrid.
Exp. Monoge^fica de 1B12.,n*14l>.
DibliografiatRov."Ilustrucion Espanola y Americana",22 de Mar—
*o de 1803(Reprodu *idb).—Dev."Blanco y Negro"*DeseDa de la Ex­
pos ici on de 1012( Deprodécido).-Martinez Barbe i to, I. CatAl ogo dell 
Bluseo Provincial de Bellas Artes de La Coruna".CoréPa,1967.,pp.
23-24,nP 661.
Muy duro de técnica y frfo en general ,intenta ser fiel a lo 
que se ve tomando no un panorama sine un rincon ,un dotelle , 
cualquicr lugar;no se niega la sequedad y dureza del terreno y 
de CnStilla en general iniciandose en una reivlndicacion del ma 
nAs propio palsaje castellano,dure y Xspero y sim embargo belle 
como el nuevo pensamiento de la Institucion libre de Ensenanza 
lo concebfa.
Lamina 9(fic«2)
a  i 6 .
jJO*» *'1^ 1 riuBdarrama deede Itt lloncloa".- 
0,48 X 0,795
1893.- 
Fdo.6
Museo Sorolla (Madrid),olfnacen.-
Legado fundacional de la Viuda de Sorolla(apartado VIII,nO. 
118/171 Inventario).-
Figurô en In "Exp.Mon."1912,nQ.145.- "Exp.Internacional de 
Bellas Artea",Madrid,1892,nO.150.-
Todavla con una téênioa muy de primera époea:imptimacion 
gris claro,li«nzo da gr mo fino,tlonica muy minuciosu y con 
loa colores mesclados en la paletn.La expresividnd del te- 
ma reside en el contraste entre la llonura y la montaSn,elln 
anuncia el nuevo gucto,se va a repetir en Beruete como en 
toda lu literaturn de paisaje de finales de siglo:el contr o- 
te de la llanura y la montulla,exprcsion de fueran segun Qi- 
ner de los Rios,expresion de la lucha que existe en la natu­
rals au castellans por contraste con el suave discurrir de lop 
paisajes del Morte de Espana,a los que califica de femeninos.
LAMINA lO(fig.l).-
i / i  _ ■l'û
rincon de Ualicia",-
1 8 9 3.-
Fdo.
Figurôen:"ExpoBicion del Circule de Bellas Artes",1893,nO,
7 2 .-
Bibliogrufia;
"Iluetr.-icion Espunola y Americana",15 de Agosto,l893|t.lI, 
pAgs,37-89,(reproducido en grabado)«-
El grabado se reproduce con una técnica suelta qtto debla 
Bcr 1;> dol cuadro.Este cuadro dobiô sor hecho sobre un 
apnnte de cuadroc anterioros porque a Galicia no va estos 
aiioc.-
I.AÎ.IIJA 10(flg,2).-
^^.^"l'aisaje de Torrelodones".- 
47,5 X 8ü,9 cmc.-
1891.-
Fdo,-
I useo del Prado,e.XlX.(Cason del Duen lietiro).Madrid.-
Donativo de l^ oüa fiJ Teresa Moret,Vda de Beruete(;icta del 
Patronsto,13-Vj1-1972,4.Consta en el antiguo inventarlo 
con el nO.D.v9.Colgado en la sala X.Consta en el nuevo Jni 
ventsrio con el n".913.,Inv.P.1971/93.-
3 BC
4%. —"Plnnr de Csrcedilla"(Eetudlo)
25 X 45 cnifl.- 
1891.-
Flgur6 en la "Exp.Internacional de Bellas Artes",lB92.
nO.151.—
Bibliograflai
"Là Ilustraclon EspaAola y Americana",22-111-1893*-
Maladetfi"(Pirineos eopatloles)".-
Figur6 en "Expoaicion.Impreaiones de viajd"«Ciyculo de 
Bellas Artes,Madrid,I-I894.-"Exp«Mon.",1912,nO.144.-
Bibliogr:
Rev."La Iluaatrueion Attlstica",22-1-1894,pg.5O:"Crônicn 
de Arte"por Balsa de la Vega.-
D(l-"Cercanlas del sardinero".-
Idem supra.-Sin localiser en la expoaicion de 1912.-
^(_"Playa de Eastbourne" ( Inglaterra) .-
Idem supra.-"Exp.Mon."1912,nO.153(7),156(7 )
J'Palsaje del Pardo".- 
0,48 X 0,80 mts.-
rigur6en"Exp.Nacional de Bellas Artes",l895,n0.134.-
"Log b&noB de la Cava "(Toledo)» ^
0,80 X 0,37.
1894.
Pertenocia a la col. de Dona Isabel Regojos hasta 1041 al 
menos.
Figuré ens"ExposiciontMonogréfica de I9l2",n*l60,-"I Dienal 
Hispanoamericana de Arie”(104l).
Se cita en el cuaderno de notas del autor entre un* de los 
94 cuadros que pinté entre octubre y novicmbre de 1804 en 
Toledo*
4^ .*r "Tren en la noohe".
0,15 X 0,28. 
o/carton.
FiriaadotA. de B»
11895.-1805.
Col.Santiago Castro»
Figuré en *"Exposicion Aureliano de Beruete.Colecciones par— 
ticulares*.Sala Repesa,1970,Madrid,n*28»
Es intere sant< especloitavvite en ouanto al motive contempo— 
raneo que elige,el retrato de las méquinas contemporaneas 
era motive en la temética de la pintura francesa impresionis— 
ta,desde diverses aspectos ,aunque el tren en movimiento a tro­
ves del paisaje es un motive que utilizé Pilarro,y no se puede 
olvidar que Beruete tuvo ocasiones de conocer sus obras ,pucs 
sus contactes con Francia son importantes»
LAMINA* 11.-
do Toledo*.Viatft sur dosde los cignrrales.
0,50 X 0,895.
1895.
rirmado*"A do rcrueto*.Al dorso sobrc el bostidor*"Toledo 1090" 
a lépiz negro.
Museo do Arte ContesforXneo do Toledo.
l'iguré ent "Exposicion de Dellas Artes do 1895",n* 133,- ExposW 
oion "Un siblo de Arte espanol",n*29j"Vista de Toledo con S.Juant 
do los Reyes ",
DiblingraflatDev. "Iiistoria y Arte ",lI-VI-1895.Aî!o I,n® 4,pg.67.- 
Catalogo do1 "Museo Arqueolégico do Toledo".Gufa de los Huso os 
do RspaHa.VIII.pp.179-180.—
J.de la Puente y I', de Santa Ana* "Catdlogo del Museo de Arte 6on— 
ieaiporéneo de Toledo "Servi cio de Piiblicaciones de Min. de Ed. 
y C.«Madrid,1975.pg.64.
El tCDu de Toledo va a ser desde estes anos rcpctido muchas vo­
ces en la obra del pintor,real me nie el volver la vista hacia la 
pintura del s.XVII llevé a una corriente de estudio y admiraoion 
hacia la pinturo de Velazquez ,y tasAien del Oreco «baluortes 
de la pintura naeional«considcrandose desde cntonces représen­
tantes del almm artistioa naeional«labibliografla sobre ambos 
comienza a ser abundahte ,y une de los cuadros que se estudia 
y cita en varias ocasiones es la "Vista de Toledo" del Greco; 
es de suponer que todo este no le posa desaperoibido a Deruete 
que desde estos anos especialmente se une a la corriente que 
busca la identidad naeional perdida ,y uHm de los mod os fué 
a través del puisaje.
LAMINA.
%"Vista de la Vega Ba.ia desde el Caidi>rontel rim y su# ribern» 
con la fdbrictt de armas al fmrndm".
0,50 xo,6o5.
i irmado:"A. de B e r u e t e A I  dorsot"Toledo 1806".
1805.
Muse o de Arte Conteaporéneo de Toledo.
Donacinn de la Viuda del autor al Museo Arqueolégico de Tolo- 
do(30 de Uayo de 1023).
Figuré entExposioiott "Un siglo de Arte espanel"(1856— 1056), 
nr 28t"Voga del Ta je".— plKp.Md-C.
BibliograflaiCatalogo del "Ikiseo Arqueolégico de Toledo".Qiiia 
de los Muse os de Rspaîia",VIII, 1058,pg.170— 180,eO’la dire colon* 
"Vista del Tajo".
J.de la Puente y F. de Santa Ana*"Catéloge del Museo do Arte 
Contemporéneo de 1‘oledo*,op. cit. ,pg.63.-
- Rs un panorama amplio ,los recursos de perspective estan cui- 
dodosamente e*spleadms;el hori zonte se situa a dos tercios de 
altura ,y las lineas diagonales se cortam en una linea de ho- 
rizonte parelela al marco del cuadro ,en elle se situa la zo­
na més profunda junto con ol cielo,esta zona se situa més allé 
do los puntos do 'convcrgencia de las lineas fundamentales del 
cuadro y con este es mayoe la sensacion de lejanla de este dl— 
tirao piano .Todavfa su pincelada y su color son mezclados en 
la pelota y las figuritas del primer piano guardan un aire cos- 
tumbriste.
LAMINA.
3 8» ”
?A.»> " V l6 ta  p arc  l a  1 de T o le d o " .-  
1 , 7 8  X 1 ,0 0  m tB .-  
1 8 9 7 . -  
F d o .-
C o l.A .d e  B e ru e te  y R e g o y o c .-
F ig u rô e n  " E x p .N a e io n a l de B e l la s  A r t e c " , lS 9 7 ,n O .1 5 4 . - " I  B ie -  
n a l  H is p a n o a m e r ie a n a " ,1 9 4 l.-
B ib l io g r :  .........................
F a r a ld O fR :" A u r e lia n o  de B e ru e te " ,E d .Omega.S .A .L é m .6 . -
En p r im e r  p ia n o  e l  r i o , l a s  casas  y una p es q u e ra ; a l  fondo  
y  en a l t o  l a  c iu d a d ,a i tu a d a  u l a  ig q u le r d a . Io s  voltunenae  
ee d e l im ita n  cu idadosam ente  y  l a  té c n ic a  es to d n v îa  muy 
e u id a d a  y m in u c io s a  u t l l ig a n d o a e  e l  b a r n i z . -
LAHINA 1 3 ( f i g . l ) . -
4%#- " la s  h u e r ta  d e l  C r io t o ( T o lo d o ) " . -  
0 , 5 0  X 0 , 8 1  c m s .-
I ig u r ô  en "E x p .N a e io n a l de B e l la s  A r te s " ,n Q .1 5 5 . -
" C e rç a n la s  de T o le d o " (E o tu d lo ) » -  
0 ,4 8  X 0 , 8 1  m t s . -
F ig u rô  en " E x p .N a e io n a l de B e l la s  A r t e s " ,1 8 9 7 ,nO ,1 5 6 . -
38^ ^
g l | . - "Lavndcroa d e l M an zanarcg*.
1807 .
Fteproduclda en la  Hev. "B lanco y  N egro"18 f'7 ,
I 'ig u ro  en ; "E xp o s ic io n  A r t l s t ic a  a b e n e f ic io  de lo a  so ld ado s  
h e r id o s  en Cuba y I ' i l i p i n a a ” ,M a d rid ,M a rz o  de 1897*
B ib l io g r a f  la ; I t e v .  "B lanco  y n e g ro " , 1 3 -1 1 1 -1 8 9 7 .-
^ ^ ^"Costiv dc S.JunHi de L u z " .
1 4 ,5 x 2 7  cms.
1899.
C o l.S a n tia g o  C o r r a l ,
Kn e s te  aHo y  p or 1000 y  1001 p in ts  on S.Juandc L u z .L a  p in c e — 
la d a  es coda vez mds s u e lta  y  la  m ezcla  en l a  p a lc ta  nuls e s -  
c a s ii,a  p a r t i r  de 98  e l  e s tu d io  in te n s e  de V e lazq u ez que d e b ié  
suponer l a  r e a l iz a c io n  d e l l i b r o  le  l lb v a n  a una mayor s o l t u -  
re  dc c o lo r  y  p in c o l ,ca in ino  en e l  que va a e n c o n tra r  su pers< 
n a lid a d  p o s t e r io r .
2 4 —"O rll& A S  d e l Ta jo ( T o la d o ) "
0,49 X 0,81
1899.-
"Exp.General de Bellas A r t e s " , l8 9 9 ,n û ; 1 1 3 , -
"H u e rta s  de l a  I s l a .T o le d o " « -  
0,49 X 0,81
1899.-
fE x p .N a e io n a l de B e lla s  A r te s  " , l 8 9 9 , n O : l l 4 . -
Ë & A'Un a r r o y o (e e r c a n la s  de M a d r id )" . -  
0 , 8 1  X 0 , 4 9
1899.-
"E x p . N a e io n a l de B e lla a  A r t e s " , l8 9 9 ,n D |1 1 5 . -
3 j . üLas C ovachue las  ( T o le d o ) . -  
0,32 X 0,51
1899—
" E x p .N a e io n a l de D a l la s  A r t e s " ,1 8 9 9 ,h Q ; l l 6 . -
k e .2 'A rb o le s  de o t o f io (s s t u d io ) " . -  
0 , 8 0  X 0 ,4 8  
b S 9 9 .-
"E x p .N a e io n a l de B e lla s  A r t e s " ,lS99,nO:117.-
_ "Alredednrem de S’,Juan dc Luz**«
46 X 76 ems.
1899.
I'irm sdm fA de B e ru e te  " .A l  dorao  é t iq u e t a  iflq » re a a tn 8 ,1 8 4 .
Col* J.EntreCanales *
R x p o a ic io n  Mon. do 1 9 l2 iN ‘> 18 4 .
Fertenece al miamo gpupo que el anterior,en este aîïo trabajé 
en S. Juan de Luz,Madrid j Toledo ,segun anota en su cuaderno.
fy^.-" T o le d o .a lr e d e d o rg s .T .>. _• ! ___  9 y '
0,87 X 0 ,8 8 ' mts.
I ' i rnhid o I "A de Beruete ".Al L : '
FechatlOOO, apreximadamente.
Col. J.L. Ma gai Bon.
Rxpoaicion "Aureliané- de Beruete .Colecciones par t i culare s ". 
Sala Reposa,1970.nP 47,
lf\,» "La llonclocJ'. - 
o,40 X 0 ,50,-
1900-1902
Fdo.-Etiqueta inipresa al dorco n<5,2l6»- 
Col. J.^ntrecanales.-
Flgurô en "Exp.Mon,"1912,nO,216,entre un grupo de once ob— 
tudioa hechoG de 1900 a 1902.-
En 1900 apuntu en su cuaderno de notas:"Estudios de lejor; 
de la sierra en lu l:oncloa",El tema con la sierra al fondo 
va a repetirse con frecuenciq;a partir de estos ailos insis­
te en dar la idea de distancia,de lejanla,este tipo de com- 
poslcion narrative continua la tradiccion roméntica,expressn- 
do lo inasible,lo infinite,concepto que tooa el mundo de la 
oetaflsiea y de la filosofla,por ello este concepto descrip­
tive entra dentro de lu filojofia de la generucion litoraria 
del 9 8,actuando en grun parte on nus narraciones paisajisti-
J|4 »-“Playa Inglesa".- 
0 ,2 7  X 0 ,3 6 mto,
1 9 0 1 .-
Col«Santiago Corral,-
F igurô en "Exp.««gala RepeBa",Il-1970.l1adrid.-Debi6 figurnr 
tambien en la"Exp.Mon.",1912,pues de 1901 hay uno de East­
bourne. -
Beruete viajô en varias osasionea a Inglater.ra y expuso 
alll alguna vez,antes de 1901 va en 1894.-
Recuerda el preimproaionismo de Boudinitéonioa suelta y fi­
guras GugeriduB en breves pinoelpdas con dimensiones mlnimas 
confundiendose con la natiralesa.-
LAM IIIA 1^.“
Ur.-"Rio. Ou imper lé (Jlretana)*.
49 X 79,6.
1001.
Firmadei"A de Deruete".
Col. Santiago Corral.
Procédante de Dona Isabel Hegoyos,vda de Deruete.
Figuré en: Exposicion de 1912 con casi total seguridad ,pues 
del n^' 236 al 239 son> de este tema.Rste es el 238: "Rio Laita...
S ^ o  este ,al menos un cosipanero figuréen la "VIII Exposicion 
Blenal del Circule de Bellas Artes",Mayo,1902,pg.7.,n* 37*
"Paisaje de Quisqwrlé".
Exp."Aureliano de Beruete"(1845-1912).Palacio de Bibliotecas y 
Ikseos.Novieaàire-Dicienbre, 1941.Madrid.nf ,27.
Exp...Sala Repesa, 1970.M a d r i d , 12.
Es en este cuadro un realists al modo froncés, este paisaje es 
casi corotiano o dsl Piÿarro de le primera épnca *rigurosamen- 
te construido # base de marcar las lineas ,en este case las ver­
ticales que subrayan el volumen câbico de la casa por medio de 
los sdlstiles y chime ne as de Ibs barcazas, estan dentro de un re­
el ai o triangular marcado por diagêtules trazadas oon caminos y
setos,la base del triéngulo es el amrco del cuadro y el agua del
primer ^lano,recurso muy dc los de Barbizon y de Corot|anotemos 
que las bmrtdsmles estan dentro de este espacio ,repitiendose fue- 
ra de él,la repeticion del motivo en dietintos pianos es un recur­
se compositive oomun,por otro lado existe una intendonalidad en 
no desarrollar totalmente el triangulo ,para aproximarse a una vi 
sion fotogréfica.Armonfa de tonos verdes,con los que contrasta so- ,,
lo una mancha roja en lu chimenea de la barcaza.
XAinNA. 15.-
•f. J '
^ 6 - **^ ü»rai>or 16 de Nocho".Urotting . 
o$4r> X 0*37#
1901.
rirmado: **A d« Derue te 
Col.Tj.Castro.
rrmcedcntc de Isubël Kegoyos.
T:xp.Mon* 1912,n' 239.-Uxp.. .Sala Ile pesa, 1970,n* 18.Madrid.
T'xtrano paisa je nocturno^es cases en la obra de Deruete }cons- 
truccion a base de volûmcnes c6bicos que ordcnan la oscuri— 
dad de la noclie ;en cuanto a color es cusi un estudio de elbf 
roseuro •
 ^ ' *J A I*
« I'n el bosnue*.
0,50 X 0,82.
1900.
neproducoido on Itev. "Album Salon", Junio de 1901. ,pg.ICG.
riguré en la "IV Exposicion Bienal del Circule de Bellas Ar- 
tes”,Abril.1900,Madrid,pdg.9.- Exp. Nac.de B# Artes,1001, 
n'^ 140 I en esta expos ici on obtiene segunda medalla.
i| y. » "I'alBajc de loG Ba.loo 1 Irineos"#-
0,50 X 0,82
"Exp.Kcttl",1901,nQ:139.-
Virgen del Valle "(Toledo).-
1901.- 
0 ,5 0  xo.82
"Epp,Meal•",1901,nD:141.-
Çù.» '*CarcanlaB de Toledo”.-
0.52x0,50 
1901.-
" Cxp•Meal."1901,no ;14).-
1. ; j;, 1' (f!■'.?).-
ÇV.»"E1 fuente de S,Hartln(Toledo)"«- 
0 ,5 0 xo,69 
19(;1.-
"Exp.Meal.",1901,nO;l44.-
- 7■r, j t
Ç’J .."lam ûltlmaB hojap",-
0,50x0,69
1 9 0 1.-
"Exp.Ncaiy 1901,n0:i4;j.-
•1
Ç\.^"Almondro en flor*'• - 
0,43 x o ,38 
1901.-
"Exp. j leal ••'1901, nQ: 146,-
4&j^ .-"Batudio de paleaje**,-
1.32 X 1,62 
1901.-
" Exp. llcal. "1901, nO; 146..
Ç Ç“. ."EctudiüG do paisa je". -
1.32 X 1,63
1901.-
"Kxp. IJcol. "1901, nQ : 143 .-
Ç^.J'Kstudio de paioaje".-
1.32 X 1,63
1901.-
"Exp.Heal."1901,nû;l49.-
3"El Tnjo en 'l'oledo'*»- 
0,50 X 0,82 
190001901.-
Flgufôen ln"lîxp.llaciom-.l de Le 1 lac Ar tes", 1901,1)^.214.- 
i ibllogre
Mev"/.lbtun-Salon",/kKOoto,19ol.-
liuy duro de tëcnica,repreconta la hoz del Tajo cituando- 
ee en un punto de vlota bajo.-
» "Toledo.Borrlo de Oov. chuel: s ’’.- 
nibliog:
lîeT"âlbum-iJalon",19ô2,p5g.3ô.-
Oeede loe tojadOB del berrio de Covachuelas,situadoo en 
primer piano se ve el amplio horizontc de loc campes tôle- 
donoo.-
L A lI I I i /v  17(fif:.l).“
a
"Guadarroma desde Madtii".
20 z 48 ewi.
FirnadofA dm Derueta".Al dorse étiqueta impreea m*,214.
1902.
Col. J.fiatracanaleo.
Flgur& on la Exp. Mom. do 1912 on on panel do once eotudioo 
tituladoo oon el r6tulo "CaotiDla*, j feehados da 1900 a 
1002.
Ya a partir de 1900 oomiemaa a apuntar on ou cuaderno dm no4 
taa*eatudioa de lejoe de la Sierra en la Monoloa*,eoto no ea 
totalnente nuevo en la iconigrafia del nuevo paieaje,Merera 
ee habia dedicado a pintar la Sierra recorrlendola oolotmndo» 
ee en une poetura oientifiota ,preooupada par la eartografia, 
Geografia y  Geelogia del terrene ,al «ieno -tieapo quo ooneer— 
vaba un cierto reeabio ooetuetrieta do gueto realieta tmdavia 
teRido de romentioie#o;en Deruete ee repite la tendtiea dentro 
del edemo eepiritu de eu dpoca j ambiante pare adquiere an 41 
vieoe nuoToe ,mde aeimiladoe a la eetdtica literaria qua eitua 
la Sierra cone fonde j on contraete con el llano,lo qua da fu##m- 
za a la cmepoeicion haoiendola oueva ,puee la eitoa a una dio- 
tancia eaei inaeeqnible e iefreciea para eagerir com la leja- 
nia la idea de infinite y ael paear do una eeneacion fielca a 
una aoneacimn metaffeica,de la qua ee tlRe toda la dmeeripeion dmzp 
de paieaje deeds Qiner de toe Rioe a Azerln,inscribieudose en 
gggj^gj^eiqn neorrooantica de la naturaleza.
LAMIl.'A 17 (fig.2).-
^ft.-"Marina,Kl Havretf- 
32 X 4l cna,-
1 9 0 2 ,-
Al dorso:a l&piz "El Havre,1902",Etiqueta impreea nü.238.-
Col, llarcelo Jorissen,-
Figur& en "Exp,Mon,"19l2",nQ,288,-
Un tercio de lu tela esta ocupada por el agua,loc otros doc 
tcrcios los ocupa el cielo{usn el bianco muy pastoso cin 
meacla de gris,los demds coloras von del azul al verde,uti- 
lizando el eomplementario rojo-carmin en algunos toques 
del agua y en las embareaciones,-
LAMINA 18 (fig.l),-
£4* - "Nocturno del Havre"*-
39 X 49 cma,- 
1902,-
Fdo«-
Col«Santiago Castro.»
Figurô on "Exp. I Ion."1912,nO .2 6 3 «-"Exp...aala Reposa",Madid, 
1 9 7 0 ,nO.31.»
Se centra en lo que Ruskin denomin6 region inferior:nubes 
de lluivia y vr.pores sin forma ni conaistencia,donde a par­
tir de Turner se centré gran parte del paisaje modovno.
LAMINA 19.-
"Marina" #- 
14 X 22 erne»- 
o/carton#»
Sin firma.-
Museo Provlnoial da Pontavadra#»
Procéda,Bn oalidad da dep6aito,de la eol»de D.Joad Fernan­
dez LÔpa#(10-6-68),-Conata en el inventario con al nO da 
antrada 4.777»-
Ea un pequefio apunta sobre carton,lo cual da ptra textura 
a la pasta muy diferente a la qua se obtiene sobre el llen- 
so,esta pasta as usada muy abundantemente y an pinoeladas 
largas,actuando a yeces oon la brooha.Utilisa los coloras 
sin mesolartazul intanso,amarillo intense y bianco oomo to- 
no . pnfo.En cierto sentido la utiliz&oion de los oolores 
sin mesola tiena su preoadente an la técniea de la aouare— 
la,donde al bianco as el del papal y al resta de los colo­
res ee usan separadamente,y donde el soporte no se prépara, 
produoiendo un cdfcto da mosaico ooloreado,cono al qua es­
ta marina produce»-
LAMINA 18 (fig.2).-
oÿ^.-l*Puerto del Havre'*.»
49 X 58 cma«-
1902.-
ï'irrando»-
Col.SontiQgo Castro.-
Figurô en "Exp.lion."1912,nO.261.-"Exp.,.oala Reposa",l.adrid, 
197O,n0.19.-
Vinta en el Havre on el verano de 1902,haciendolo conntar 
en su cuaderno de notna^ee opreocupa en estudirr cl proble­
ms de las brumss y nieblss en su consccuencis de indeterni- 
nar los volfimenee,en elle coincide con loc problemas y tea 
mss propioB al ciglo XIX,en que el ciolo en eus fenômenoa 
de aecion y movimiento es el protagoniste,incluse en cunn- 
to a fenômeno raetereolôgioofecto tela se centrarla en 1; re­
gion celeste superior e inferior,segun terminologiu de Riis- 
kin aplicada al estudio de Tourner y de los pintores moder­
nes ;ea en cierto modo la subordinacion a un nuevo pencemlen­
to moral y cientlfico que eugiere lo inasible,lo infinito.-
LA U IH A  18 .-
 "Puerto del Havre".
49 z 80 cma. 
rirmado:"Berneie".
1002.
Cll.S. Corral.—
Procedente de la ooleccion de laabel Regoyoe.
Figuré en : "lIzp.moo.de 1912",n^26S.—"fîzpoeicion.Aureliano do 
De rue te ( 1645-1912) "Soeiedad Repuîiola de amigoe del Arte ,No— 
viembre-Dicieotre. 1941 ,Medriid«n#6.Palacio de Blblioteaae j 
llusces.-"Kzp...Sala llepeea*,1070.Madrid.iiP,l'4«-
Rete ouadro de la# misma# fechae quelo# do# anterior##,e# 
dentro del mismo tema do aonetracciom ma# el4#iea mareamdo## 
la# zonae de tierra por horizontale# j  vertiealea, aunque #1 
reato de la compoaielon esté ooupada por el oielo j  el agua; 
el cielo ea importante eargade de nubea que ae muevan haoia Ba 
izquierda ,movimiento que ae indlea por la nube de hume que aa- 
oiendo de ta chimenea eatablehiendo la union del piano aélido 
con el gaaeoao,eae donde ae augiore la forma iinaprenaihle y 
la mnvilidad clelioa de la naturaleza.
LAMINA. 21."
£Ç .m"El actual cerici.tt rlc lIo C: n6nigOG, junto al Crieto de la 
Vego"«- 
0,50 X 0,805»-
Fdo«-Al doreo sobre el bastidor "Toledo cementerio antlguo
1902.",* l&plz azul.-
1902.-
lluceo de Arte Contempor&neo de Toledo.-
Legado de la Vda de Beruete al Museo Arqueolôgico de Tolddo, 
aceptado al 30 de Hayo de 1923.-
Figurô en "Exp.Naclonal de Bellas Artes", 1.904,nQ.166.-"Expv 
Un siglo de Arte espaRol"(I856-I958),nO.30.-
Dlbllogr:
"Museo ArqueolÔgloo de Toledo".Gula de low Jluseos de Espa- 
fia.VIlI.1958,p&g.l79-l80:en la dlrccclon.-J.de !<* Puente/
F. de üanta Ane:""Cat.del Museo de Arte Contemporéneo de Tô­
le do", pigs .63-64 •-
El enfoque esti elegido con toda la intencion de situar la 
vertical de la crus en el centre del cuadro,subrayada por 
los cipreses y opuesta al piano Intermedio donde se situa la 
linem horizontal del muro con nichos,elemento divisor del 
cuadro;en el tondola ciudad nezela los pianos horizontales 
y verticales,repitiendo las horizontales que se habian dado 
separadas en los primeros planos.Como vemos la construccion 
es rigurasa en la llnea del nejor paisnje oompuesto.
LAMINA 22(fig.l).-
- "Lavoderoe del Mansanarea" • |
0,575 3oO,8i na* |
FdoYA.de Beruete" en negro(en la parte inferior isquierda). 
Inaoripcionea:"Madrid,1904 a lipis,25(2.Delea«o) a lA- 
pin 7  étiqueta impreaa 645(al dorao mobre el baatidor). |
Muaeo Sorolla. |
j
Legado fundacional de la Vdq de Sorolla (No eonata an el In- |
ventario). |
Parece por titulo y nedidaa el no.l6l de la"Eqioaicion [
Internaoinal" da 1904(eate afto la expoaloion naoional ea- 
taba dentro de eata Internaoional).-"Expoa.Mon# da 1912", 
nO. 645.- t
LAMINA.- 22(fig.2),-
4 ^ *  -"Los altos do Ainnniel"»- 
0 , 4 9  X 0 , 8 1  
1904.-
"Exp • Ne al • "1904, n'^-' ; 15 9 • -
"Orillao del lîanzanares".-
0,58. X 0 ,8 1
1 9 0 4 , -
"Exp.Ncal."1904,nQ:I6 0 .-
q.-"Invierno".- 
0 , 5 8  X 0 , 8 1  
1904.-
"Exp.Ncal."1904,nQ:1 6 2.-
<|ft..Ql*ladou.- 
0 , 5 8  X 0 , 8 1  
1904.-
' ' E x p .Ncal."I9 0 4,nü ; 1 6 5,-
^^.J'Clgarroles de Toledo".- 
0 , 4 9  X 0 , 8 1
1904.-
"Exp.Ncal,"1904,nQ%l64.-
• '■i "y
Tajo".- 
0,18 X 0,51
1904.-
"Exp.Ncal."1904,nO;I65. -
1|35 X 1,82 mtB,
1904.-
"Lxp.Hcal".19C4,nO;l67,.
4 4  : d 6 È e * M u
1 ,1 0 X 1,75
1904.-
"Exp.Ncal."1904,nQ;I68.-
4 J* "AiW#de el Pardo".- 
0,70 X 2,75
1904.-
"Exp . Ileal. "1904 , nu ; 16'). ■
-V
4 9 X 80 c m c ,-  
1 9 ( 3 . -
T'do.ang.inf «dcho: "A.de B e r u e t e " . -
. 1  d o rao  s o b re  e l  b a s t id o r  u l i p i z : " T o le d o ,1 9 0 3 " . -
Col.B ,X a v ie r  de B a lm s .M a d r id .-
La c iu d a d  a p a re c e  d is t a n t e  d e l  e s p e c ta d o r , dostacn nd o  
e l  A lc m za r a In  d erechs  y 1 ; s d iv e r s a s  t e r r e s  de i g l e s i  s 
p o r to d a  l a  c iu d a d |p e ro  l a  co in p o s ic io n  d e l  c u a d ro  se s e -  
H a la  en lo s  p r im e ro s  p ia n o s ,m ;rc a n d o  lo s  d iv e rs o s  p ia n o s  
con e l  t rn ta ra ie n p o  de l a  lu z  y  e t  c o lo r  ,a l tc r n a n d o  p l< i-  
nos en  som bra y p ia n o s  ilu m in ..d o s ,z o n a s  de c o lo re s  f r i o s  
y  zonas de c o lo r e s  c ' i l io n t e s  ca rg ad o s  de c i la r id a d ; to d o  e l . lo  
va deidndo p r o f  u nd id ad  h a s t  a l l e g r . r  a l  h o r iz o n te  donde e s t f  
l a  c iu d a d .L a  o r g a n iz a c io n  g eo m Ô tric a  y l i n e a l  ta m b ic n  t ie n c  
eu im p o r ta n c ia iT r ia n g u l i z a c io n  d e l o s p c c io ,c a m in o e  in t o n c io -  
n s lm o n te  m a rc a d o s .. . e t c . -
LAliIIÎj\.- 23,A.-
n -
"Madrid nevado". ,
32 X 48 cma. |
1 9 0 4.-Al dorao étiqueta impreaa n0527. |
Col. D.Santiago Castro.
Procedente de laabel Begoyoa.
Figurô en:"Exp. Mon. de 1912",nQ527.-"Exp...Sala Repeaa",
Madrid ,1970.n030.
A partir de este ado laa notas eacaaean ,1a produecion ea g n  
grande y en au cuaderno de notas laa referenoiaa ae convier- 
ten en pura eatadletica ,no apareciendo ni aiqule*a loa tl- 
tuloa de loa auadroa .
La ternitica que aqui ae comlensa a deaarrollar mueetra una 
preocupacion por la problemitlca del color afioa atrAa aua- 
citada en la pintura franceaa ,en especial en el grupo de 
loa denoaiaadoa "lapreaionistaa" :el estudio de loa eonple- 
mentarioa ,cuya mezola produce loa colores acroéâtiooa,bien 
por 8M9&KK8Ê&K8grandoae el negro,bien por acumulacion reaul- 
tando el blanco; la blancura de la nieve ae toma como aujeto 
de investigacion en numeroaaa ooaaionèa a lo largo de la hid- 
toria de la pintura.
LAMINA. 25,B.-
a | ^ "El iardo"(Madrid).- 
0/carton.- 
1904(7).-
Figurô on la "Exp.Sala Rapesa".••II,1970.nQ.43*-Propiedad 
entonces da Juan Antonio Acha.-
 "Lavandarae dal Hanzanetrea".-
23 X 14,5 oma.-
1904.-
Col.Rafaal Pana
"Exp.aala Sapaaa"...II,1970.nO•45
^  "Viata da Madrid"
35 % 19,5 cna.-
1904.-
Col.Rafaal Pana
"Exp.Sala Rapaaa"...IIda 1970.nQ.46.-
0,573 % 0,76 
1903(7)#.
Hh m o  da A rt# Med#ra#(i«XZS) iCaaott dal Bu#a B # tiro « .
Pro#«d#MiniHttMo Eapclioi 4# A rt# Cc«t#«ÿar4m###.
D om tivo Aa DoAm M* Tzaras# M or#t,vd# Aa Bian»t#,13*VXX*1922« 
Const# #a #1 Antignp X araatario  eon «1 ne#B,C&#"Zma#mturi#Aa 
am 1 9 7 1 i» û .9 l4 .-Iw J > a 9 7 1 /9 4 # -
"Ejqp.Mom*"19l2|,mO*(? )#."Bq>#Soei#A#A garpoflel# A# Amigo# Aal A rt#" 
XZ-CZM94l«afi*35.«
So una r io t#  A# p art#  A# la  eluAaA AaoA# la  hem A al tm jo ,t# *  
■amdo #1 r lo  AaoA# mm# par#C9# e tiv #  a lt# #»
"El Ouadarrama an dla oIhtoW- 
58 x8q, oaa«- . . .
Fdos"a»da Baruata" ang.lnf«doho.-
1905-- fi
■ ■ t
Col•D.Santiago C o r r a l ? 
"Exp.•«Sala Bapaaa",Madrid.1970,nc 4.
...
Bibliografia:.
-Pan# L6paz,C.,"Auraliano da Baruata y la Qaneraoion dal 98"$
"Bar* da la Univarsidad Coaplutanaa da Madrid",xol«XXIX,no86. 
pp.143—147.—
I
a daraoha aa Tiana maroando ,aal la asquina auparior izquiar- 
da asti ooupada por nubaa aiantraa qua al lado daraoho qua- 
da xaclo.
&
Bata tala tiana todavia al anouadra da una vista panorArnica, 
y an alia aa utilisan todavla los racursoa olAsiooa da la 
parapaotiva:la linaa oblioua qua aa diriga haoia la Izquiar- . 
da figurando un oamino roapa la horiaontalidad qua aaroa la 
linaa dal horiaonta,dando profundidad y movimianto a la com- 
poaicion,aubrayandola aatâ por un lado la inclinacion dal 
Arbol por un lado ,y por otro an al cialo laa nubaa aa colo- 
oan da aodo qua quade patanta al movimianto qua ds izquiada .--4
&
't-
LAMINA. 24.-
■-'6 ■
J
#
«
1 (S t) 9
•- "Quadarrama con neblina"»-
28,5 X 48 orna.
Fdo.ang.inf.lado&UA. d* Bernâta"*-
1905.-
Col.B.Santlago Corral.-
Da nuavo al Quadarraaa como fonde an la linaa dal horimon# 
ta,da nuavo la oonpoaioion ma aamaroa an un formata apai- 
mado qua ramaroa la horlsontalidad; an aata eaao la aaasaa 
cion da quiatud as todavla mayor puas no sa saBala ningun 
fanômano atmôsfirico qua da movimianto a la aeoiontal oialo, 
minuoiosamantaytrahajado,a ata limpio da nubaa.8a juaga oon 
la triangularidad oblioua formada por la tapia situada a la 
iaquiarda y la oonfluaneia an alla da la mancha oaoura tps- 
bian triangularisada qua sa situa da isquiarda a daraoha. 
la pincalada aa aualta ,oon zonas muy ampaatadas .-
LAMINA 25(^^M.l).-
"Almandroa an flor(ft.antlo da loa infantas). "
31 X 46 oms.- 
Fdo.ang.inf.izdo«"A.da Baruata".-
1903-1 9 0 5.-
Col.D.Joai Entraoanalaa.-
"Exp.Mon.",19 1 2.n0295,formaba parta da un panai da 13 aatu- 
dioa*-
Situa al aspaetador an un punto da vista bajo;la oomposioion 
piarda su anfoque panorimico ,para alla laa figuras(Arbolas) 
ooupan oaai toda la tala quadando cortadas por al maroo.Jue- 
gaoan gamaa friaa :dal azul al varde paaando por al violata, 
al brilho ae consigne con al blanco,sobre al qua ae dan al- 
gunoa toques da raas y rojos,6nico contrasta cAlido.- 
LAMINA.- 25(flg'2).-
fÇ*- - "Orlllas del HanzanaraaV-
49,5 x8o cma.
Fdo.ang.inf.dcho:"A.de Beruete".-
1905.-
Col.D.Santiago Corral.- 
Procéda da Dofia Isabel Ragoyoa.-
Corraaponda al miamo tasa, compoaicion y modelo que al nQ
645 da la "Exp.Kon" da 1912 ,hoy an al Museo Sorolla,fecha-
do an 1904.-"Ezp.Un aiglo de arte eapaAol"(I856-I9 5 6)(an aata
oat&logo sa aolara que al dorao tiana la feoha de 1903 paro
que sarla rapintada an 1905).-"Exp*..Sala Rapeaa",Madrid.
1 9 7 0,nQl.- "Exp.A.da Baruata".Sooiadad aapaflola de Amigoa 
dal Arta".,Xl—XII—19 4 1«Madrid,nQ4.—"I Bi#g*i Hiapanoanarioa- 
aa da Arta da 1941".- 
Blbliografla:
Rav."La Ilustracion Espafiola y Amaricana",30 de abril de 
19 1 2,pAg.260:"Expoaicion da Auraliano da Baruata an el Ea- 
tudio da Sorolla"(Reproduceion).-
• ï
El agua an pria er piano as tama que surge an la pintura |
con los da Barbison,tornado an numerosqs ooasiones por al |
Naturalisao aspafiol,ya aflos antes lo vimos anmBaruate;la 
oomposicion dabiô ser eoncabida aflos antes puas résulta muy |
elAsioa para aatos mflos ,inoluso bay an la narraoion un 
rasabio da costumbrismo que contrasta oon la preocupacion 
tacnicista que auastra aatos aflos al sutor.-
LAMINA.- 2 6.-
I"Cumbrea de Monch"»- '
50 X ÔÜ cms«-
Fdo.ang.inf•dcbo*t*A* de Beruete"*-
1905.-
Col* D.Marcelo iTorissen*- 
"Exp.Hon."1912,nO*370*-
£n 1903 posa au verano en Suiza,aal lo bace notar an eu oua- 
darno da notas ,da aaos aftos tiana varies ouadros, an alios 
aa continua la teaitiea da alta montaba an al gAaero da pai­
sa Je qua an Espafla babia panatrado oon la pintura da Haas, 
paro qua quadarA fijada eon laws praoeupaoiones gaolAgioas 
y gaogrAficus da La Instituoion Libra da Ensaflanza que sa in- 
tarsaron an ravalorizar la montafia prôxina dal Quadarraaa,an 
su bAsqueda da identbdad naoional eon los paisajas propios#
_"Murian con sierra navada".-
49,5 % 81 cms*-
1 9 0 5.-
Col*0*Santiago Corral.-
"Exp.A.da Baruata"*8ociadad Espaflola da amigos dal Arta, 
XI-XII-1 9 4 1,Madrid,nO *44;"21 UatterbornUMurran(Suiza)"*- 
"Exp*•.Sala Bapasa",Madrid.1970,nOlg.-
LàMINA.- 2'?.-
' g  1 2 — s
20 X 3 0 oms*-
Fdo*y dsdloado sn si dagulo infsrior iadot"Al Dr*Alalarn(7) 
A.ds Dsnists"*-
1 9 0 5.-
Col*D*8antiago Castro Cardfis*- 
"Exp###6mla Mspses"$1970#MsArlA$sP*36*-
Otrs parts dsl varans do sots allo lo posa sa Vichy donde p 
pista varias telos wol lo buoc conotar sn su onadorno ds sa 
sotas,dsl atto siguisnts tisas taabisa tslao ds laa laoataflas 
ouisas*
LAMINA.- 28
^4 • — "Paioa je de arboleda en el para je de Cantarran.is"e-
0,24 X 0,38
1 9 0 5.-
Eubastado en Duran(Madrid) en Noviombre de 1970,üubaBtn 
nQ.13.Procedente de la ool.Moret.Ralidn en 40«000pts.-
Â 13 .ma
^ 0 .-"Barrio de Bellas Vietae".-
58 X 8 2 .- 
1 9 0 6.-
Kuaeo de Arte Moderne ,e.XIX*Madrid,- Cason del Buen iietiro*-
Procedenoia:Kuseo Espafiol de Arte Contempom&neo.- 
Inventario del M.A.M*:R#o.l4^7-1913»Donativo.(B*62).E8tuvo 
depositedo enValencia por 0/« Direocion General de Bellas. 
Artes,8-12-1 9 3 6 .No consta la fecha de devoluclon al Museo.
Inventoriado en 1971:nQ.923.-Inv.P,1971/103.-
"Exp General de Bellaa Artes de 1906",nQ.129.-"Exp.Mon.,1912,
nQ.353*-"Exp.Soc.Esp. Amigos del Arte",XI-XII-l941.Madrid,
nQ.3 6 .-
"Castillo de S.Serrandotf^(Toledo).- 
37 X 47,5 cms.- 
Fdo:A. de Beruete.-
Uispanic âociety of America.-
IBrgalado I j a la Hispanic Society por A. de Beruete y Moret 
en 1 9 1 2.—
"Exp.Kon".l912,nO,463 o 464,-
Gat.'The Hispanic Society of America"(19-20th.centuries).du 
Gué Trapier,E.vol l,pg«173:LIX/Al46.-
^ .»"( Hilrid".Vistti derule el Ctirto del 1'»rdo"«-
'/•} X 5 7 , 5  CII16*-
l'X'5.-
Al dorRO Rohro el baotidor: "I r drid 19^5"#- Abajo a le d- reclin 
el nO;43776.-
Col .IJ,Xavier de ."alnn.l adrid,-
/nuî la armoiiizacion eà lac camac veniot' recul ta per- 
foctn y dénota un gran conoclrnicuto técnico del jiiei;o 
de colorf*R;con el verde contracta alnunor; toques ama- 
rillos,rojoa y morudoa : ,en alf^unr.c zonas da toques de 
bl nco baetnnte empaotado.la compoaicion ce realiza casl 
totnlmonte en base a la ornanizncion y grrdacion de los 
verdes y de el color en general,d e d e  los primeros n loc 
Gltimos pianos,que se superponen dej;ndo la llnea del hoe4 
rizonte eltisimu y muy pooo enpacio para ej cielo.ïn pero- 
pectiva lineal es apenns utillzoda aquî haciendo el pin- 
tor un ensayo complicado de perspcctiva coloristica.-
lAMlMâA: 2 9 . -
%^ 3  •- "La ç. nl31a,oii lor. alredodor&ü de l'adrid",- 
3 7  :: 4P. c r . i . '; .-
l'('4—1' ' . > , —
; dp * ang , i nf • dcho ; A .de :c r lui te"
('ol.j .-'-nntiago C o m l . -
n er;to: nfioc ee ve el iaterén que cuocit ron en lieruote 
los experirr.entoG iriprocioni: tr-e y noctii:ipreBioniGtao,qxie 
noco antes h.'blc reclu Aado exprceandolo on alguna ocaeion 
como eu la crîtlca que lo hnce a Eorolln en 1901,en elle 
nluba n eate pintor porque no alcenza el exceelvo tecuicir- 
mo del inqir e si onismo ; G in embargo %) or estos ailos cor.iienza a 
oxpei’ii.ieîitar con el 1 (iprocloniumo de vez on cunndo,ncaban- 
do por rocojiocor eu valor clcutro de la evolucion pictôricn 
,nr;î habln eu un nrtîculo cobro Ilurtin Rico : "Boudin,Claude 
lionetjPicley enomichoDchnron loc horizonten del pnienje,lo- 
rrtiron la Gonsnciou luminoGu de Ion colores,m&s aun lu vi» 
brccion de In luz sobre los objetos,el efccto que entes non 
producen en la naturaleza por la atnôsfora luninosa parque 
ne ballon envueltonjproblona que a i m  no bnbla sido renuelto 
ni aun ciqqiéra pl ntendoaiitee de ollo6",Pues bien en esta 
tels util j zn lot! recurnoe ii prosionintun on los primeros 
pianos donde yuxtapone las pincoladas,jugando con el nzul,rojo- 
nnaranjudo,violeta y vorde,logrundo Ir luniuosidnd a  base de 
lor, contr.' stefi de compleme atari oc.
beruete, A, , "Joaquin or oil a y ! actid ", :ov"Ln Lectura",190l, 
vol.1.,pfigs.8-20,-
).eruete,-i.,"i'artin iico',Pov. 'Cultura. sp,- noir ",10(,8,vol,%.-
3c.- -
^ “Barrio d# Pella* Viataa'%- 
4l X 55 cmo*-
Fdo*ang,lnf.iado:"A»de Boruoto"*-
1 9 0 6.-
Col.DeJoat EatrecamaleB#- 
Prooedanta da Isabal da Ragoyos.-
“Exp* Mon«“1912,ii0554(atiquata inpraaa al dorse)•-“Exp* . 
Sooiadad EspaAola da Amigos dal Arta“.Madrid,XI-XII-1941• 
ttQ 10*-
£n ouanto a paisajas urbanos sa rafiara Baruata va a ala- 
gir los suburbios 7 axtrarradios da la oiudad,as curioso 
esta difarancia da la pintura aspaflola franta a la francasa 
qua pints los grandes Bulavaras.da Paris,las tarrazas da 
los cafés 7 an ganaral la vida da la gran ciudad burguasa, 
miantras fiaudalaira proolamaba una tamStica da la épooa aflos 
antaSfla burguasla aspaAola no habla aloansado la sufician- 
ta antidad pars dar tama a la pintura 7 litaratura ,£spafla 
aagula siando una sociddAd antra urban# 7 caopasina,tiran- 
do mâm bian a lo sagundo qua a lo primaro 7 Madrid no ara 
un harvidaro da salonss,nuaatra sooidddd eiudadana no ha­
bla sntrado an las conseouencias da una ravoluoion burguasa 
porqua raalmanta no la habla logrado, por tanto sus prota- 
gonistas aran otros 7 otros sus paisajas tlpicos«Todo alio 
se raflajS aun n&s an la novala,Baroja serla un ajanplo da 
alio,su nirada sobra Madrid cono paisaja sa centra an los 
desmontas,suburbios 7 sonas da ciudad qua a finales dal si- 
glo pasado estan antra al pueblo 7 la ciudad.
LAMINA,-
^ y. • "El Manzanarea bajo el Puante de loa Franceses"«- 
57 x8o,5 cms*-
Vdo»ang*lnf«izdo:"A«da Beruata"#- 
1906,-
Col» D.Santiago Corral•-
Procédante de Dofia Isabel Bagoyos*-
' ' i'^ xp , 1 lac U1908 ,nO .112*-
"Exp.Mon*"1912,nO*651#-"Bxp.A,da Beruata"#Socidad Espaflola 
de Amigos del Arte.MI-XII-1941,nO#21»Madrid#-"I Bianal His- 
panoamaricana de Arta",1941*-
Eeta euadro muastra la acaptacion an 19o6 de los contanidos 
y prasupuastoe culturalas que animaron a los artistes fran- 
cesas de vanguardia dal ûltimo ouarto dal siglo XIX,de aqua- 
llos que sa praocupabam por la astética oriental y su pin­
tura, de los que tomaban an cuanta los nuavos anouadras y com- 
posicionas que dascubrié la fotografla 7 de los imprasionis- 
tas m^s puros oantrados cono Honat an las ralacionas lue-co- 
lor a la luz da las dascubrimiantos de l a ‘Tisioatsa olvida 
absolutaaanta la vision da conJunto para dar un datalla da él, 
la ausancia da narracion as elara 7  al motlvo central sa con- 
viarta an un cuaei-a3q>arimanto a aabar los raflajos da la lus 
an al agua 7 sus afactos sobra al color; la influancia de la 
fotografla 7 dal paisaja Japonas sa dalata an los pianos cor- 
tados lejanos totalaenta dal paisaja coapuesta; Iq acaptacion 
da todo lo axpuasto llega a Espafia con ratraso,Baruata lo co- 
noci6 anos antes 7 solo lo aoapt6 por astos aSos,tal vas a 
la vista da la Jovan pintura*
LAMINA*- 31(fie.2).-
"El puante de Alc&ntara(Toledo)E*- 
0,5l xO,57 mte.- 
Fdo:A*de Beruete#-
1906.-
Hispanie Spoiety of Aoerica(7}
$t#.A)AA%o a la U«S» of A. por Aurellano de Beruete y Movvt 
en 1912.-(el tltulo coincide pero las medidas que da el catâ- 
logo coinciden con el nfi mero inaediataueente anterior de la 
Bxppslcien Nacional,de-1906)*-
ExpoaicionGeneral de Bellas•Artes"«1906«nO*l26«-"Exp*Mon*"
19 1 2,ne.4 5 8.-
Bibliografla:
Cat(logo'*The Hispanic Society of America"( 19th-20th Centuries) 
du Oué Trapier,E#vol,l.pg.l71»-
ReT*"La llustracion EspaAola y Ameribana",22 de Hayo de I906, 
pég. 325:"ExpoBioion de Bellas Artes de 1906"*-CReproduccion)«*
En 1906 apunta en su cuaderno de notas como lugares de traba- 
j o: Madrid,Parraces,Orundelwald y Toledo;Toledo continua sien- 
do tema de primer ordan en la nbrrativa de Beruete,que mantie- 
ne los redescubrinientos de la Institucion Libre sobre la te- 
sética de la pintura del Ciglo de Oro y su Literatura.-
LAMINA.- 32.-
A 19
CJ q. . , "Toledo 1906".-
0,67 X 1,00 mte,-
1906.-
Colec.D«JaEntrecanalea*-
De estes misses medidae presents dos en la Exposicion Nacional 
de Bellas Artes de 1906,pero no se puede confirmer que sealé 
alguno de elles*-
^  "Toledo*Cercanias"taEl camino de los Cigarrales"*- 
35 X 53 cms*
190 6*-
Col*D*Santiago Castro Cardûs*-
"Exp*Mon**'1912,nO*462*-"Kxp«**âala Repesa",Madrid*1970,nQ20*-
Adquiere el aire de un boceto prepars&orio ,.de un estudio téc- 
nico ; por estes anos ha abandonado casi la recomposicion de 
los apuntes del natural«.dando visiones fotogrificas de un "tro- 
eo" del panorama,de un détails del conJunto,y en él desarro- 
11a toda serie de juegos de palets superponiendo pinceladas*-
LAMINA 33
"Toledo;Los Rondaderos"*- 
38 % 48,5 cms*-
1904-1906.-
Col.D*J*£ntreeanales*- 
Procedente de Doha Isabel Regoyos.-
"Exp.Mon*"1912,nO*483(en un panel de estudios sobre Toledo 
fechados de 1902 a 1907).-"Exp.Sociedad EspaRola de Amigos 
del Arte",XI-XlI-1941,n0.12.-
Vista de la hoz del Tajo desde:. un punto de vista bajo con 
el agua en primer plano.Todavla utilisa ciertos tonoo sepias,
LAMINA.-
^ o ù . . "Cumbrea del Berner Oberland"(Suisa)«- 
46 X 78 oma.-
1 9 0 6 »“ '
Col.D#8antiago Caarto#-
"Exp.Mon."19l2,nQ.380.-"Exp*..Sala Repeaa",1970.Madrid,%Q32.
Begun au ouaderno de notas 7  el eat&logo de la Exposicion 
de 1912 esté en Suiza los reranos de 19o5-6-7 donde se de- 
dica a pintar la alta montafla.En este easo su interés esté 
préxiao a aquel que hubo de inaugurer Turner en la pintura 
y que se express en "LLuvia,vapor y velooidad":oomo los fe- 
nôsenos atmosféricosCen este caso las aubes) actuan sobre 
las formas mis asequibles, dando una nueva vision de la 
naturaleza:en el s*XXX bay un interés por expresar "lo infini* 
to" desde el Romanticisno ,en conoreto Ruskin y Turner se 
centras en el estudio de cielos y nubes buscando oponer al 
infinite abstracto y geonétrico de la eiencia(Perspectiva) 
un infinite pintoresco mis bien de caracter metaflsioo que 
flsico
LAMINA*- 35
A o A "Grundelwald".- 
48 X 78 cms*- 
1 9 0 6*.
Col*D*S* Castro Cardfis*-
"Exp.Mon*"1912,nQ*379*-"Exp...Sala Repesa"1970*Hadrid,nû29.-
Coincide exactamente en medidas y fecha con el nfi 376 de di- 
cha exposicion que se expuso en La Sociedad EspaAola de Ami­
gos del Arte.perteneciente por entonces a Isabel Regoyos,
LAMINA 36
ï
» '
A  0 l  "Cumbrea nevacLae'*( Suiza)«-
33 X 55 cma,
1 9 0 6 .-
Fdo*ang«lnf«dcho:A«de Beruete«-Detrle,a lApiz:"0rundelwald,19ü6"« 
Col.D.Maroelo Joriasen#-
Los estudios suizos de estes afios en las oontaflas suizas son 
un experimento técnieo con los colores frlos que van del ver— 
de al azul,hasta el exceso de viol&ceos,logrando una lumino- 
sidad casi electrics y artificial,solo hay unos toques de car­
minés en el cielo dando calor al conjunto*
LAMINA.- 37(fig.l).-
"Casas y laderas del Orundelwald".- 
56 X 81 cas.-
Fdo.ang.inf.dhho:A.de Beruete.-
Perteneci6 a D.Santiogo Corral hasta 1974, subamtandose en 
la Sala Dur an en Junio de 1 974*- c.-- c- ■ ^  .
"CAt.Subasta Especial,Sala Duran",nO.48,11 de Junio de 1974, 
lote nû 4 7*-
LAMINA 37(fig.2).-
"Vichy.paisaje pantanosoW- 
22 X 30 omsa-
1 9 0 6.-
Col.D.Santiago,Castro Cardûs.-
"Exp. Non.1 9 1 2 ,nO,327.-"Exp...Sala Repesa",1970«Madrid,n035 
A Vichy iba Beruete a tomar las aguas todos los aKos y al mè­
nes desde 1903 deja constancia con estudios y apuntes.-
LAMINA.- 38.-
A O Ç "''1 cigJ-rral de I'm çanaa"(Toledo)»-
0,67 X 1,00
"Exp.lTacion; 1 de liellr-s ,\rtes",1906*n',124.-
A 0£ "El Tajo(Toledo)V- 
0,67 xl,00
"Exp.llacional de Dellaa Arte6",1906,nù,125»-
y(0^ "Almendros y oncinae".-
0.67 X 1,00
A  4 0‘é
"n’xp.J.'acional de Bellas nrte6‘',1906,n-.127#-
1.a daopreociip-' cion por 1: nnrrativn costumbristn o anecdA- 
tica dériva clurunente en paio.ije hncia imn teméticn apa- 
rcntcmante carento de temética,de motivo,pero realraente 
esto supueo nuevas preocuprclones que en este génère tlene 
relaclon con el cientifismo positiviste,asfia Geografla,la 
Geologla,la Boténica estan eà la cultura pictérlca presen­
tee de forma évidente:los érboleo con su especificidod fi­
guras como temasilas diferentes closes de formacionec geo- 
légicas se déterminas mâchas veces en los tltulos de los 
cuodroa.Aqul el tltulo denuncia denuncia esa nueva tomética.
"La casa aiaarllla".-
0,57 X 0,81.-
"Exp.L'aciond de Bellas Artes",1906,n£^.128»-"Exp.Hon."l^12, 
nO,q29#—
A o ^  "El Ponte d.e el Pardo"»- 
0,57 X 0,81,-
"Exp.Nacional de Bellas Artec",1906,nQ*130«-
A 4  0  "Tiecipo grls",-
0 , 5 7  X 0 , 8 1 . -
"Exp.Nacional de Bellas Artes",1906,nO.1)1.- 
AAA "Los lunes de Aroanlel"»-
0,57 X 0,81,-
"Exp.Uacional do Bellas Artes",19ü6,nû,132,-
AAl> "Elseria y sol"«- 
0,50 xo,53.-
"Exp.Nacional de Bellas Artes",1906,n0.133*-
AA % "Paisaje de i.urren",- 
0,50 xo,63.-
"Exp,Nacional de Bellas Artes",I906,nQ,134,-
yfq If "Estudios de cntnbres nevadas en el Oberlund Bernés (Suiza )ÿ- 
0,50 X 2,50
"Exp.Nacional de Bellas Artes",1906,nû.l35*-
1 ^  r> ©
A A Ç  "Grundelwald nev^do»'.- 
56 X 81 cme.- 
Fdo.ang.inf.lzdo.-
1 9 0 7.-
Col.Santiago Corral,-
"Exp.HonW,1912,nO?.-"Exp,Soc.EepaRola de Anlgoa del Arte", 
ll-XII-194l,nO,42#-"I Blenal Illspanoamericana de Arte",1941.-
Dlbllogr:
Rev*"Eueeum",1912,vol.II»,p&g,42.-
En el aflo 1907 el pintor vuelve a Bpisa,anotando en eu cua­
derno de notas loc estudios que réalisa alll •-
l amina 39..
1906
Fdo.ang.inf.isdo.- 
"Exp.Mon",1912,nQ,381.- 
Col.Juan Antonio Bravo(Madrid)«-
"Natterhorn".Hurren,Suiga«-
1906
Col.Juan Antonio Bravo.Madrid.-
"Plcos del Grvmdelwld".- 
56 X 81 cmm—
Fdo«ang•inf•dchot"A.de Beruete"#-
1 9 0 7.-
Col.D.Santiago Corral.-
Una vision de la nontafia en un aegundo piano,desde la ladera, 
qua difiere de los anteriores en el punto de vista en que se 
situa el pintor,ahora la montafia no oeupa el primer piano , 
ni el horiaonte como euando hace estudios del Ouadarrana a 
donde casi nunca se suele aproximar.-
LAMINA.- 40.-
A A H  "Al pie del Jungfrau".- 1907.- 
"üxp.Mon."1912,nO.3897,5917.-
Blbliograf la : "RevVMuseum" ,19 1 2, vol'.ll ,pag.433. (Reprodueeion) t 
"A.de Beruete",por Rafael Domeneeh.-
De nuevo se situa en la alta montafia y capta los fenteenos na- 
turales que alll se dan,en este caso el glacier 7 rios de dem- 
bielo.-
LAHINACSobre la Revistm)»"4l(fig.l)*-
^ 2 0  "Ep el Valle del Qrundeluald".
1906-1907.-
"Exp.Mon."1912,nOÎ.-
Bibliografla:Rev."Museum"1912,vol.JI,pag.434.(Reprodudoion)i 
"A.de Beruete",por Rafael Domeneoh*-
(LAMIHA(8obre la Revista). 4l(fig.2).-
I "lyC
J(XA d eTo ledo  desde l o i  C lg a r r a le e " . -  |
0,68 X 1,00 mm.-
1907.-
Fdo.am g* in f . l z d o :" A * d o  B o r u o to " .-
Huseo do A r te  Moderno de B e ro e lo n e .P a la o io  de l a  C iu d a d e la . -
Adquirldo en la Expoaioion Internaoional de Barcelona de 1907, 
(Inventario*1Ô075),donado por an autor aegun #1 Expédiante 
de Adqniaieionea y donativoa de la V Exposicion Internaoional 
de Arte.-
"Exposicion Internaoional de Arte"V,1907,Bala II,nQ).-
Bibliograf la ; Aynntamiento de Barcelona "Quia del Museo de 
Arte MWdsrao"Palaeio de La Cindadela",Barcelona ,1945.pg.30 
(sala A)#-
De nuevo la ciudad de Toledo al fondo,en los primeros pianos 
aun recurre a efectos creados por los llamados realietas y 
aun por los rpmanticos, a saber:el Arbol oomo pantalla y la 
tapia casi en primer piano atravesando la tela.-
LAMINA.- *^ 2
36 X 48 cms.-
1907.-
Fdo.ang.inf.dcho:"A.de Beruete".- 
Col.D.SantiagoCastro CordAs.- 
"E]q»...8ala Repesa",Madrid.1970,nO.25.-
Las pequefias oiudades castellanas son casi campesinas,en pri­
mer piano estan las càsas de laciudad y como fondo lejano el 
campo.T 
LAMINA.-
A % %  Desmontea de M a d rid " . -  
37 % 48 orna.- 
F d o .a n g . in f.dcho:"A .d e  B e r u e te " . -
19 0 7.-
Col.D.Santiago Castré CBrdfin.-
"Exp.Mon."1912,no.534.-"Exp...Sala Repeaa",Madrid.l970,nO.35*-
Aquellas sonaa de la ciudad que seatan entre el eampo 7  la 
ciudad son las que gusta pintar Beruete,coso Baroja enfo- 
ca tanbien los desmontes de Madrid.Teonicaaente recurre a 
crear doe pianos por medio de la lux ,esto ya lo Hacla Uaes 
aunque para el primer piano en sombra consideraba la sombra 
cono negro y utllizaba los tonos osonros y embetunados,Berue­
te a asinilado las leceiones Impresionistas y en loa pianos 
en sombra consigne esta por medio de lés seules y tomando. 
en xuenta que la sombra no es negra sino una clas e de lus.
LAMINA.-
30 x(6o cms.-
"Hadrid,1907",por detr&s,a Ifipis.-
Col.D.J.Bntraeanales.- 
"Exp.Mon."1912,nQ.535^ .-
De nuevo el irbol cono proptagonista,con mu especifioldad, 
de nuevo la curioaidad botfinica se refieja en el tltulo.Las 
bfisquedas principales en esta tels son el estudio de la som­
bra como luz y el enfoque de los primeros pianos oortadosque 
utilisa efectos fotogr&ficos por un lado y por otro reoursos 
hallados en la pintura japonesa ,asi por ejenplo la copa del 
firbol en el primer piano de la derscha usada como,pantalla 
a travée de la eual se va el fondo.-
LAMINA." 45.-
■ - w
"L a  omma d e l S o rd o W-
0,3.4 X 0,47.-
F d o .a n g .in f* d c h o :" A  de B e r u e te " * -
19 0 7.-
Al dorao sobre el bastidor:"Le casa del Borde"(Goya) 
Madrid 1907".-
Museo de Arte Moderno(s.XIX).Cason del Buen Retire.
Madrid.- '
"Sxp.Mon."1912.n0.536(7).-
Donativo,seguu copsta en el antiguo inventario,R.o.. 
14—7-1913#uO*B.55.-Inventariado de nuevo en 1971:nO. 
9 2 5.-Inv.P.1971/105
Madrid al fondo con el Palacio de Oriente muy difumi- 
nado.-
"Vista de la Iglesia de S.Francisco el Grande".v
0,35 X 0,43
Fdo.ang.lnf.dcho:"A de Beruete".-Al dorso sobre el 
bastidor:"Madrid 1907".-
Proeedencia:Museo Espafiol de Arte Contemporéneo.- 
Donativo de Dofia MO Teresa Moret,vda de Beruete, 
segun consta en el antiguo inventario;acuerdo del 
Patronat en sesion dla 13-VXI-l922.-Inventariado en 
1971:n0.926.-Inv.P.1971/106.-
£n primer piano el rio Manzanares,muy préxima la ctra 
orllla con arbustes en tonos amrillos y verdes,y en 
alto a la iaquiérda la ciudad y la gran efipula de la 
iglesia.Tecnica y formalmente esta dentro de los pre- 
supuestos iopresionistas.-
4 2 9 ' ^ *
A Q . ^  m "Grillas del Hanganaree".- 
sin medidas.-
BExp.loft*-19tk2,nQ.l.,sala II.- Tasado en 2.50Ppts. 
Catâlogo"£xp.Inetrnaclonal de Barcelona",1907.-
*'E1 Tajo en Toledo".-
aim nedidas..-
"Exp.Intern.l907",nO.II,sala II.-Tasado en 2500 pts.- 
Catfilogo "Exp.Internaoional de Barcelona",1907.-
A2/A • "Otcfto"(Madrid).- 
sin sedldas.-
"Exp.Intern.l907",nfi.3,sala IX.-Tasado en 2000# pts.- 
CatAlogo"Exp.Internaoional de Barcelona",1907.-
"Paiaaje de Madrid".-
56,5 x8z cms.- 
Otofio do 1 9 0 7 .
Fdo.-Col.Dfta.Isabel Begoyos(1941).-
"Exp.Sociedad de Amigos delArte",XI-XIl-194l.,n0.5.-
""I Blenal Hispanoamericana",194l.-
A 2 A *  d* Qrundelwald con la Jungfran".-
58 X 62 cms.-
1907.-
Fdo.-
Col.Dfia.Isabel Begoyos(1941).-
"Exp. Bociedad de Amigos del Arte",XI-XlI-194l.,n0.19.-
"Los altos de La Moncloa".-
59 X 67,5.- 
Fdo.—
19 0 7.-
Col.Dfta.Isabel RfigAyos(194l).-
"£:q>.Hftn."1912,n0.555.-"Exp.Socledod de Amigos del Arte",
XI-XII-194l,n051.-
"Cnmbre de la Jungfrau".- Exp.Mac.1908,nQ.ll4.-
56,5 X 8 1 ,5 .- 1907»-"Kxp*Sociedad Amigos del Arte"nQ.55.-
, ,, ;  , M
" E l  a a ta d e ro " (S e g o v la )  » -  ^  *
35,5 X 53 cBB.- 
1 9 0 8.-
Fdo.ang.lnf.izdoi"a. de Beruete",- 
Col.D.Santlago Corral.-
"Exp*Mon*"1912,n0.4l8.-'‘Exp.**Sala Bepesa",1970.Madrid,nO,3.-
Apunta en au cuaderno de notas su estancia en Segovia en este 
afio{Ioa ouadros que figuran en la Exposicion de 1912 de este 
tema estan todms fechados en i9 0 8.Se situa desde un punto de 
vista bajo,estudiando los efectos de la lus sobre el primer 
piano superpone pinoeladas muy amplias; el cielo se présenta 
1 impie y muy bien trabajado abandonahdo las pinceladae larges 
de los primeros pianos.-
LAMINA.- 46.-
" L la n u ra  C a s te l la n a  en S e g o v ia " . -  
47 X 53 cms.-
Fdo.ang.inf.isdo«XA. de Beruete".-
19 0 8.-
Col.D.Santiago Corral.-
Cuadros como este muestran de modo clar^l cambio estétlco 
que se da en la temAtica de Beruete a travAs de su contacte 
con la Institucion Libre,estAtioa que contacta con el paisaé* 
]ismo literario de la GEneracion del 98,9n^palabras de Asoring 
habia redimido el paisaje mesetario porque eomo Rilke amaban 
el llano y el cielo.-
Bibliografla:Pena,C."Aurelian* de Beruete y la Qeneracion del 
9 8",Rev."Revista de la UniXrsidad Complutense de Madrid",vol.XII 
n0.86.IV-VI-1973,pgs.l43-l47.-
LAMINA.- 47.-
"Alrededorea de S e g o v ia " . -
37 X 53 oma.- . -
Fdo.eng.inf.dcho:"A.de Beruete".- ^
1 9 0 8.-
Col.D.Santiago Castro Casd&s.- *
"Exp, Mon.1 9 1 2,a0.42l.-"Exp...Sala Repesa",II-%%?0,Madrid, 
nd.24.—
Pincelada larga incluso en la construccion de los cielos, 
que Dormalnente conoebla de forma muy trabajada y minuciosa.-
LAMIMA.- 48
"La t o r  r e  de S .L o re n z o  y S e g o v ia " .-
48 X 53 cms.-
1 9 0 8 .-
Fdo.ang.inf.iado:"A.de Beruete".- 
Col.D.Santiago Corral.-
De nuevo elige el punto de vista bajo ,dejando un espacio 
supueatamente vacio mm tea p entre los primeros pianos y el 
motive de narracion ,es decir:la ciudad;en esos primeros pia­
nos el trabajo es puremente tAonioo,estudiando la problem&ti- 
ca de loa reflejos.-
"S e g o v ia  desde e l  cam ino de Perom ordo " . -
68,5 X 101,5 cms,-
Fdo,-
Col.Dfia Isabel Regoyos(1941).-
"Exp.Non."19l2,no4l2.-"Exp.Sociedad de Amigos del Arte"XI-XII- 
1941.nQ.20.-
"Santo EBplrltu.Segovla".-
0,66 X .0,98 oma.- ,
1908(7).-
Museo ProTinolal de Bellas Artes de S.Carlos,Valenoia.- 
Donatlvo del autor.-
Tal ves sea el a0.l6 de la"E]q».Inemaoiomal de Santiago de 
Chile",1910.-"Exp.Mon."1912,n0.409(7).-
Bibliografla:
"Centro de Estudios Bist6ricos.Fiohero do Arte Antiguo.Valen- 
ciaxLos Mttseos".Fasolculo I.Madrid,19)1,peg.73:8ala Entierro 
de Sta.Leooadia.,nQ.849.Museo de Bellas Artes(£l Carmen).- 
"Cat-Ouâa del Museo Provincial de Bellas Artes de S.Carlos", 
por F.HO.aarin,8ervivio de Estudios Artlstioos.Institute Al­
fonso el Magndmiso.Diputacion Provincial do Valencia,1955, 
pg.2 3 8:no.829.-
J.dék Larco.,"Pintura Espafiola Moderns 7 Contespordnea",vol. 
III.(Reproducc ion).-
Otra vos se situa el pintor en un punto de vista bajo y los 
primeros pianos elevados con algun Arbol;en segundo piano es­
té la iglesia que da nombre a la tela destacandose ante una 
mass arbArea que le sirve de fondo;en alto y al fondo la ciu­
dad.-
LAMINA.- 49(fig.2).-
-44 0 . "Segovia desde el camino de Bocegulllaa'*»- •
66 X 99*5 crae*- 
Fdo izda;"A,de Ueruete".- 
1908.-
The Hispanic Society of America.-
Preeentudo a la Hispanic Society por Aureliaqo da Beruete 
y Moret en 1912.
"Exp.Mon."1912,nO . 4o8, -
bibliografla:Cat&logo"The Hispanic Society of America"(19th- 
-20 Centuries),du Que Trapier,E.vol.l.pg.l75lLX/A301.-
A H A - - "El Tajo.Toledo".- 
53 X 48 cqs.-
Fdo.ang.inf.izdo:"A.de Beruete",on negro,-
Inscripciones:Toledo,1908 a l&piz y étiqueta iropresa 489(al 
doreo sobre el bastidor)
Museo Sorolla.-
Legado fundacional de la Vda.Sorolla(No consta en el Inven­
tario)
"Exp.Mon."1912,nQ.489.-
Imprimacion blanca.Lieeo de grano fino.Ejecuoion muy suelta 
y einpastada.Entonaciones del azul al verde,pasando por el x 
violate.Bn su cuaderno de apuntes tambien consta su estancia 
en Toledo este ano.- 
LAMINA.- 50(fig,l).-
' t" ? ‘ - '
A  -  "M a d r id  desde e l  M an zan ares"
57 X 80,5 CBs*-
p g o ^ A n g .ln f . is d o : " A  d e B e r u e te " . -
1 9 0 8.-Al dorso sobre el bastidor:"Madrid 1908".-
Museo de Arte Moderno:s.XIX(Cason del Buen Retiro).Madrid*-
Consta eu los lnventarios(B«64),con las medidas oonfundidas
(0,52 X 0,82 cms.?)*R.o.l4-7-1913#-Donativo.Remitido al Mi-
nisterio de Eduoaeion Nacional,en calidad de DepAsito el 14-
9-1939,Afio de La Vietorla.No consta la fecha de devoluoion*- 
Inventariado en 1971:h^#922$—Inv.P#1971/102#—
"Exp. Horn".1 9 1 2,nO.655* - . 80cl9ad de Amigos del Arte",XI-
XII-194l.Madrid,nO«43.- "Exp.Impresipnlsmo en Espafia",1974.- 
Exp."La épooa de La Restauracion",nû.730.Hadrid,Junio-Septiemër
bre.1975#-
"OrillsB del Hansanaree".-
54,5 X 78,5 cms.-
1 9 0 8 .-
Col.B.J.Etttrecanales.- 
"Exp. Mon."1912,no.5 8 2.-
Las preocupaoiones de Impresionismo estan présentas aqul, 
en el tratamiento de este motlvo y dentro de la compoeicion 
con el agua en primer piano que repite desde los primeros 
aftos de su produceion la évolueion es évidents y su cambio 
de posture frente al Impresionismè claro,a partir de 1905 
sobre todo{esta acaptacion creo que se apoya tambien en la 
Literature,pues la penetracion literaria francesa se hace 
eatos aflos a traveA de los escritores del 98,Asorin serla 
uno de los casos en que esta influencia es decisive.
LAMINA.- 90(fig.2>.-
AltH*» "Plftntio de loa Infantea.Otofiotf-
67,5 X 101,5 cmo*- 
Fdo»—
1908-1909.-
Col.D.ToaAs de Beruete,Vda de.-
guede ser el nO.llO de la"Exposicion Naclond2"de I9 0 8,coincide.* 
"Exp.Sociedad de Amigos del Arte",XI-XI-194l,nQ.30.-
"I Blenal Hispanoamerlcana de Arte",1941.-
A  If n  - " F u e n c a r r a l" . -  
0 ,5 6 X 1 m t s .-  
F d o .
1 9 0 8.-
"E x p . N a c lo n a l" de I9 0 8,nO.109.-"E xp .M on."1912,0 0 5 5 8 . - " E x p .  
S o c ie d a d  de Amigos d e l  Arte",n O .5 3 ,-
J i | ^ , " O to f io (H a d r id ) " . -  
0,57 X 0,81 ms.-
1 9 0 8.-
"Exp.G e n e r a l de B e l la s  A r t e s " ,i9 0 8.nO.111.-
Bibliografla; Balsa de la Vega,R.,"Exposicion General de Bellas 
Artes(1908)",IIl.-"La pintura".Connluaion.-Rev."Ilustraoion - 
Espafiola j Americana",22-V-1908,pg.303.-
A  4 ^ , - "Los altos del Plantio de lo s  Infantes".-
47,5 X 53,5.-
1 9 0 8 .-
Exp.Mon.1 9 1 2,nO.6l4.-Exp.sociedad de Amigos del Ar4S,n0.24
A H y » *" P u e n te  de A lc f t n ta r a " . -  
48 X 54 Sms.-
1 9 0 8 .-
Exp.Mon.1 9 1 2,nO.486.-Exp.8 0 0 ,Amigos del Arte,nO.37.-
* 3 ^
"Vleta de la parte occidental del Morte de Toledo desde la 
Vega Baja".-
0 ,6 6 5  K 0,95 m e*- . ,
Fdo,Ang,inf,izdo:"A.de Beruete"*-Al dorso sobre el bastidor 
"Toledo 1909".-
1 9 0 9.-
Huseo de Arte C ontemperâne o de Teledo.-
Donaoion de la Vda.del pintor,30 de Mayo de 1923 al Museo Ar- 
queolAgico de Toledo.De aqul pas6 al Museo de Arte Contempo- 
raneo de Toledo de oreacion reeiente.-
"Exp. Un siglo de Arte Espafiol"(I856-I956),nO.34:"Vista de To­
ledo".-
Bibliografla:
CatAl."Museo ArqueblAgico de Toledo".Quia de los Museos de Es­
pafia .VIII,1 9 5 7,pge.169-1 7 0,Sala XI.-
Catil."Museo de Arte Contempor&neo de Toledo".,de la Puente,Joa­
quin.,de Santa Ana,Florencio.,Madrid.1975,pg.6 3 .-
La ciudad al fondo dejando poco lugar para el cielo}los prime­
ros y segundos pianos ocupando en altura mafi de la mitad de la 
tela,por tanto el espectador se situa en un punto de vista bajo 
como metldo en unas de las hondonadas que forman los cigarrales, 
estudiando preferentemente estos terrenoa que son la verdadera 
preooupacion téenica del pintor,siendo"el motive narratlvoCla 
ciudad) casi una disculpa.-
LAHINA.- 51(fig.l)#-
"Culle.ia yCunipo en Toledo".-
yy^r"-' —  -------------
47,5 X 32,5 cms.-
3-do.ang.inf,dcho:"A.de beruete".-
1909.-
Col. D.Santiago Corral.-
De nuevo el campo visto desde la ciudad.El espectador se si­
tua en un punto de vista alto,viendose los primeros pianos 
cortados(tejado de la casa situada a la izquierda).Los pianos 
van ocupando la tela de forma estratificada situando ml hori- 
zonte muy alto y dejando para el cielo muy poco espacio;los 
recurSOS de lam perspectiva se siguen utilizando en una clara 
triangulizacion del espacio mediante lineas diagonales que van 
diviàiendo el lienzo de izqierda a derecha hasta los pianos 
medios y de derecha a izquierda desde estos al fondo;todo ello 
en orden a dar profundidad y crear distanoia con respecte al 
horizonte.
LAMINA.- 52
Avila".-
38,5 % 52,5 cms.-
Fdo.ang.inf«izdo:"A.de Beruete".-
Col.D.Marcelo Jorissen.-
Comprado al "marchante" Vilches.-
"Exp. Mon."1912,nO.4 3 1.-
En el afio 1909 pinta mucho por tierras de Avila;juega con los 
colores frios pasando del azul al verde pasando por el viole­
ts, tambien con los calientes del amarillo al rojo pasando por 
el naranja; todo dentro de una experimentaeion propiamente Im- 
presionista.-
LAMINA.- 5l(flg.i;,-
_ "Puerta de Avila"»- ^ ^  '
47 X 39 ema.- f»
Fdo#ang,inf.izdo:"A#de Beruete".-
1909.-
Col.D.Santiago Castro Cardfts.-
"Exp.Hon."1912,nO.4 3 6.-"Ëxp.«.Sala Repesa"1970,Madrid.nO,3 6 . -
La supsrposicion de pinoeladas es évidente sobre los liensos 
del Buro Intentando por medio de ello conseguir el efecto 
refleetante y multicolor que se produce por Iss ralaciones 
lus-color|on el cielo sin embargo ,y sobre un fondo unifor­
me,se ponen pinoeladas cortas unas detrés de otras yuxtapo- 
nisndose que ne superponiendose,esto lo ha de hacer bastante 
por estas fechae lo cual indice su conocimiento de los mo- 
vimientos post impresionistas ,concre{tamente el puntillista, 
lo cual no es rare con Regoyos en la familia ,a parte de su 
gran forméeion y conocimiento de la pintura extranjera;de to­
dos modos Beruete nunca extrema estas experiencias y su relaeion 
y formcion en la pintura del s.XVII marca su pintura hasta el 
final•-
LAMINA.- 53
>CC3 - "Alrededores de Avila".- 
43 % 53 cms.-
1 9 0 9(7 ).-
Fdo.ang.inf.dcho:"A.de Beruete".-
Col.D.Cayetano Kzquerra.4l97o7i,- .
"Exp...Sala Repesa",Madrid,1970.nO.44.-
Pertenece al grupo de los cuadros sobre Avila que pint6 en 
en L909«tal vos fuese el 438:"Agoeto:téerras de Avila".-
A  Ç'if huerta del tlo Pichuchi*'(Avila)«- *
0,67 * 1,02 
1909(7).-
Museo de Bellas Artes de Zaragoza,-
Regalado por el hijo de Beruete a este museo provincial 
tras la Exposicion Hispanofrancesa de 1908t
"Exp.1 :on,"1912,n0.426(7),427(7).- 
Blbliografla:
Rev,"Museum",1 9 1 2,vol,JI.pgs,4l2-434:"A.de Beruete",por R. 
Dofflenech(Reproduccion).—Catal."Museo de Bellas Artes de Za­
ragoza".Seccion pict6rioa.Ind.araflAlfredo Uriarte.Zaragoza 
1929.Arte Contemporaneo:Bala décima,nQ.264,pg.69.- Cat.Muse
de Bellas Artes de Zaragoza,,Antonio Beltran:n0.191.$pdg.$8, 
La composicion vuelve a ser m&s cl&sica,casl oorotiana,bay 
una fuerte preocupacion por los volfimenes cfibicos y la me- 
construccion de cuadro.-
DIAP0SITIVA(sobre la Revista arriba citada).- 54(fig«l) «-
ATST- "El Guadarrama desde los alrededores de Madrid"«- 
47 X 55 cms.-
Fdo. y dedicado.ong.inf.izdo:"A E.Mesa su amigo A.de Beruete".* 
1 9 0 9(por detr&s a l&piz:"Madrid 19099).-
Col.D.A.Biosca.-
En un escala de tonos frios de los primeros pianos al fondo, 
en las montafias abusa de los tonos electricos del violeta; en 
el cielo algunos tonos rojizos.-
LAHINA.- 54(fig2).-
"Encinas del Plantlo de los Infantes".-
67 X l#o3.-
1909.-
Fdo.
Col.D.Tomda de Beruete.-
"Bxp.Nac,"191o,nO*73(por, medidas y fecha es muy posiblemen- 
te este mismo).-"Egq;.Mon."1912,nO.6l8.-"Exp.Soc de Amigos del 
Arte".,XI-XII-194l,n.7.-"l Bienal liispanoamerioana de Arte de 
1941".-
J|S^— "Prndera de S. Isidro".- 
25 X 34 cms.-
( Fdo.sng.inf.isdo:"A.de Beruete".-
1 1909.-
Col.D.Santiago Castro Cardfis.-
"Exp.Mon."1912,nQ,560.-"Exp...Sala Repesa",Madrid,1970,nQ.26«
El campo en loa alrededores de Madrid «sus suburbios y des- 
montes estan de nuevo aqul como en todo el paisaje literario 
de estos momentos.Tonos verdes y pinoeladas muy amplias.-
LAMINA.-
G . *'Pradera de S*Iaidro"«-
0,625 x 1,03
Fdo.ang.inf.izdo:"A de Beruete''*-XA1 doreo ,sobre el bastldor:
"Madrid 909"*-
1909.-
Museo de Arte Moderno(B»XIX)«Cason del Buen Retire.Madrid«-
Procedencia:Mueeo EspaSol de Arte Gontemporâneo.-
bonativo de DoSa M8Teresa,vda de Beruete,segun consta en les 
antiguoB inventarios.Aeta del Patronato sesion del dla 13-VII- 
-1922.Colgndo en la sala lO.-EnTàado a Valencia el ll-XII-1936 
O/.bireccion General de Bellas Artea en 8 del niemo mes(no cons­
ta la fecha de devolucion).» . .
Inventariado de nuevo en 1971:nO.919*Inv.P.1971/99.-
Kxp.de "Arte £spanol"Berlin .-"XXIII Exp.Bienal Internaclonal 
de Arte de Venecia",1942.-
«JOpBJCdii
■ ,#  1  ' ' i
À - "El Plantio de Iob Infantes.£1 coche".- y)  ^ ?
35 X 42,5 dna.-
1909.- 
F do..-
Col.Isabel Regoyos(194l).-
"Exp.Mon."1912,n0.622.-"I bienal Hispanoamericana ",1941.- 
"Exp.Soo.Aalgos del Arte",nO.32.-
^ ^ 0  — "El puente de Toledo"lladrld.- 
50 X 70. cme.- 
1909(7).-
Huseo Bonnat(Bayona).- 
"£xp.Hac."1910,nfi.74.-
Panorama aaplio del rio y el puente en aegundo piano,al fon­
de casas de loa barrios suburbialea de Madrid.
LAMINA
^ "Espinos en flor".- 
67 X lÔO cms.-
Eq».Nao.l910,n0#72.-
de Madrid".- 
62 X l,o3*-
Huseo del Prado.S.XIX.Cason del Buen Retire.-
Exp.Moml#12,mO.656.-Exp.Soc.Amigos del Arte,nO.32.-
X 6 3  -ZlKiçhitiüo: ^
X 31 cms.- ■ . H '
Fdo.ang.inf .izdo: "A.de lierueto".-
19 0 9.-
Col D.Santiago Castro Cardfis.-
"£xp.Mon."19l2,nQ.346o-"Exp...Sala Reposa",Madrid,1970.nO.39.-
Figura cortada eh el primer piano a la derecha.Tecnica suel- 
ta con superposicion de pinceladas.-
LAMINA.—
t "Madrid nèvadb deedevla Honcloa".-
29,5 af.48.y5.ems.- 
Fdo.ang.inf*dcho:"A.de Beruete".-
1910.-
Col.O.Santiago Corrai.-
"Bxp•..Sala Repesa",Iiadrid,1970
Suburbios nevadosfsuperposicion de pinceladao,en la zona de 
deshielo eétudié el efecto reflectante del bianco.Este tipo 
de paisaje nevado lo repite varias veces a lo largo de su ca­
rrera.-
LAMINA.- 58.-
"Nevada en el auburbio de Madrid".- 
32 % 48. ema.-
Pdo.ang# inf.dcho y deddeado:"A Bainlio Sala A.de Bernete",-
1910.-
Col.D.Santiago Corral.-
^'£xp...Sala Reposa",Madrid.1970,n0.l6.-
£n este de tesa igual al anterior ,elige un mornento distin­
to,es un pooo la repetieion obsesiva de Honet ante la cate- 
dral a diferentea horas del dla :1a relaeion lus-color en 
dlferentes momentos ante el mismo motive.En este el momento 
de la nevada estâ mâa prSximo en el tiempo,el eielo mantiene 
el oolor blanqueoino y eubierto y en el suelo no ha comensa- 
. do el deshielo y la tonalidad blanoo-grisAcea de la tela es 
dominante.-
LAMINA.- 39
"El Guadarrama desde les alrededorea de Madrid".40toflo.El 
#%amt%&"ammaK.- 39 % 54 oms.- .
Fdo.ang.inf.ds&mmVAbde Bedasta"*#: . t t c c".
1910.-
Col .D.Santlago Corral «-
"Exp...Sala Reposa",1970.Hadrid.n0.11.-
El pintor eotjia todo el primer piano en sentido horisontal 
empastandolo muoho$en les segundos pianos arrastra m&s la 
pasta por medlo de pinceladas largas y ampliam.En estes 61- 
timos aflos de su vida utilisa en diversas oeasiones la espA- 
tula empastando algunas sonas de la tela .-
LAMINA.- 60(flg.l).-
"Guadarrama desde El glantlo".- 
15 X 27,5 orna.-
Fdo.ang.inf•lzdot"A de Beruete".- 
1910.-
Col.D.Santiago Corrai.-
Utilisa de nuevo la eap&tula y el miamo tipo de encuadre oon 
el primer piano cortado en horisontal.Es axagerado en la uti- 
lisacion de la pasta.-
LAMINA.- 60(flg.2).-
"Alnendro en flor".- 
66 X 100 eme.-
Fdo.ang.inf.Isdo: "A de Beruete".-
X O
Col.D.Santlago Castro Cardés.-
"Exp.Mon."l912,nO«594.-"Exp...Sala Reposa",Madrid,1970.nO.34.-
En varias oeasiones repite el motivo del Arbol en flor(almen- 
dros,espinos)a,esta temitica es motivo que se repite en Lite­
rature a su vos ,tanto en los llamados noventayochistas eomo 
en los modernistas «en eada uno de estes oon una distinta vi­
sion estdtiea y por tanto una téeniea descript!va diferente pe- 
po en ambos oon un aire ronlntieo y llrico.
En deteminadas sonas de la tela se utilisa una tCenlea impresio- 
nista,mientras que en el eielo sAs bien hay un reouerdo del pun- 
tllliamo en la yuxtaposicion de pinceladas que erean ose eielo 
uniforme.-
LAMINA.- A'-
■ /  ^
"Alnendro roaa an la caoa de campo"»- 
41 X 51 cme*-
Fdo.ang.inf«Isdo:"A de Beruete".-
1910.-
Col.D.Santiago Corral.-
"Exp...Sala Kepeea"Madrid,1970.n0.10.-
De nuevo el miamo motivo,en este caeo invadido de lirismo 
conseguido a base de una inimdacion de tonoa rosAceoa.En 
el cielo abandons la tAcnica de pinceladas yuxtapueetas.in- 
vadiendo oaai toda la tela la superposicion impresionista.-
LAHIHA.- 62
0  • "Ar bust OS an flor en El Plant lo".- 
44 X 52,5 cms.-
Fdo.ang.inf•iado:"A de Beruete".-
1910.-
Col.D.Santiago Corral.-
"Exp.Hon."1912,n0.584.-"Exp...SAla Repesa"Madrid,1970.n0.9.-
El titulo de este ouadro en la Exposicion de 1912 es el de 
"La Aebeaa de la Villa"(Otofio)^Usa espitula 7 gran cantidad 
de pastaflas formas se desdibujan totafemente en el horizon- 
ta.-
LAMINA.- 63
"Toledo deede el oaatlllo de S.Serrsodo"»- 
0,43 X 0,535 ms -
Fdo.ang.inf.dcho:"A do Berttete".-Innoripoiones:"Toledo,1910 
a lApis,172,a lApis,étiqueta inpresa 502|4 lApis sobre el 
bastldor,al dorsotétiqueta 172){7394 a lâpis.-
1 9 1 0.-
Museo Soroils.Madrid.-
Legado fundacional de la Vda de Sorolla(Apartado VIII,n0.1l8/172 
del Inventerio).-
"Exp.Mon."1912,nO.502.-
La ejecucion es atrevida j con la pintura pooo disuelta{las to- 
nalidades bAsloas do este ouadro estan on los estudios del eolo- 
rido del terrene en una bora 7 en un dla eon sol entre nubes{las 
games fries eon abuso del violets son las dominantes,algunos to­
ques de naranjas 7  amarillos en mured 7  tojados dan ealor al con- 
junto.El primer piano es un estudio del terrene;en segundo piano 
a la dereoha esta el oastillo que no apafeoe eonpletamente|en ter 
cerplano se ve el Puente de Alcântara motivo que repite en muohas 
ocadÉones desde distintos Angulos{al fondo la eiudad ,eon las t 
rres del Aloasar sobresaliendo sobre la lines del horisonte.-
LAMINA.- 64(fig.l).-
1,48
_ "Vista deCuenoa">*iLa hog del Jécar"#-
0,65 X 1,00 ms#- 
Fdo:"A de Beruete".-
1910.-
Museo ProTinoial de Bellas Artes de CAdlc •- 
Donacion del autor.- 
"Exp.Mon. "1912,n0.45K 7 ) .-
Bibliografla:
Rev."Museum",1912,vol.II.peg.429(Reproduce ion:"La hog del 
Jfioar.Cuenca").-"Cat.Huseo Provincial de Cadiz".Oula de los 
Museos de Espada,XVIII.,por CAsar Peman 7 Pemartin.,nO.?33, 
pag«l6 0.-"Plntura espaAola Moderns 7 ContenporAnea",por JosA 
de Laroo.,vol.XII,lam.l47*-
£1 pintor elige un punto de vieta bajo eon sonas en sombra 
en los primeros pianos,los Arbolea en èi segundo piano 7 la 
Ciudad en lo alto dejando pooo especie para el cielo donde 
pinta nubes algodonosas destaeando sobre cielo agul.
En este aflo de 1910 pinta por tierras de Cuenca ,espeoialmen- 
te en la eiudad.
LAMINA.- 64(fig.2).-
0,66 X 1 m t e . -
1 9 1 0 . -
F d o .a n g . in f . iz d o : " A .d e  B e r u e te " . -
A l d d rso  s o b re  e l  b a s t ld o r : "Cuenca 1 9 1 0 " . - B a s t ld o r  de Casa  
C a n o .-  A n o ta d o :" E x p o s ic io n  de L o n d re s ,1 9 2 0 " , -
C o l .D .X a v ie r  de S a la s .M a d r id . -
F ig u r é  en 1 9 2 0  en  una E x p o s ic io n  E s p a d o la  en  L o n d r e s ,s in  
duda l a  " E x h ib i t io n  o f  S p a n is h  P a in t in g " R o y a l  Academy 
London,Novem ber 1 9 3 0 -J a n u a ry  1 9 2 1 ,p a g .1 2 0 .  ,V/m .Clowes Sons 
L td . ,G t .W in d m i l l  S t r e e t ,L o n d o n J N . l .P r in te r s  t o  th e  R o y a l 
Academy.-L o  que pesé es que lo s  in g le s e s  han  c o n fu n d id o  
con c a s i  t o t a l  s e g u rld a d  Cuenca oon T o le d o  y con e s te  nom­
b re  f ig u r a  en e l  c a t â lo g o ,n U i l8 8 . -
Nuy p a r e c id o  a l a  v i s t a  de Cuenca d e l  Museo de B e l la s  A r te s  
de C & d iz ,au n q u e  a q u î l a  c iu d a d  a p a re e e  més p ré x im a .E n  e s ta s  
v is t a s  de c iu d a d  e l  h o r iz o n te  os p ré x iin o  , f r e n t e  a  l a  s e n s a -  
c io n  de l e j a n î a  y  h o r iz o n te  e in a lc a n z a b le  de g ra n  p a r te  de l a  
p ro d u o c io n  de e s te  p in t o r { e l  c i e l o  ocupa una p a r te  m in im a de 
l a  t e l a , p e ro se d e s ta c a  enorm emente p o r e l  t r a ta m ie n to  tA c -  
n ic o  que se l e  da,m uy o r i g i n a l  de B o ru e te f  s o b re  un a z u l  p r l s -  
t i n o  c a s i  s in  m ezc la  se to c n  to d a  l a  s u p e r f ic ie  c e le s t e  con  
suaves  manches b lo n c n s  ,a  modo de p u n to s  que c u b re n  de forinn  
p u n t i l le a d a . .  e s ta  p a r te  de l a  t c la ^ e a te  modo de h a c e r l o  em~ 
p le a  en a lg u n r.s  o ea s io n e s  en  e s to s  f i lt im o s  ados de su v id a ,d e -  
s a p a re c le n d o  con e l l o  e l  a fo n  r o n é n t ic o  y  lu e g o  r e a l i s t s  de 
a p re h e n d e r lo  fu g a z  en l a  n a t u r n le z a ,e s  d« c l r  l a s  n u b e s ,p a rc  
o cu parse  de l a  r e a l id a d  c e le s te  co:lO in v e n c io n  que m ed ln n tc  l a  
t é c n ic a  s u g le ro  m e ta fé r ic a m e n te  dr te rm ln a d n  l u z . -  
LAMINA 65
4 5 0
>( 9- ^  Toledo desdebloa Oigarral##".-
0,67 X 1,00 BB«-
Fdo.ang.lnf.iBdot "A d# Bemeta"*- Al dorse sobro el baati- 
dor ,} "Toledo 1910" #w 
1910.-
Mtiaeo de Arte ConteaporAneo da Toledo".-
a-
/ V  hijo del
Donaolon de el eutorienTio de Le Direocion Oenerel del Petri- 
monio Artlatleo j C«Q.turel.(Muaeo ProTlaelel de Bella* Artes 
de 8eville.Cet.1967,00.591*) por O.M. del 19 de Ootubre de 
1973a-
"SxP*Mon«»19l2,o0.5OO(?}.-"Bxp.Uiisiglo do Arte Bspadol",l856-
—1936,ttO.Cet.36.—
Blbllogrefie: *
"Cet.de lea plntures 7 esoultures del Noaeo Provincial de 
Seville"...por JosA Oeetoao,pp.124-125,nO.341.-"Cat.Mueeo 
Provinoiel de BelAes Artes de Seville".Gnle de los Museoe 
de Sspefle.XXX...por JoslHeraandes Dles.Medrid,1967*pg#120. 
Sale de Arte Modemo.-"Cet.Huseo ConteaporAneo de Toledo", 
J.de la Puente 7 F. de Sente Ane,Hedrid,1975*pg.64.- 
J.de Leroo,"Pintura,eepeSole moderne y oontemporAnee,vol. 
2IlI.(Beproduooiott}.-
De nuevo loe eigerrelea en primer piano 7 los terrenes moiw 
tuosoe de la hoe del Te|o,el fonde la eiudad.-
LAMINA.- 66(fig.l).-
àJ f  "PalsaJe de Otoflo»»(Madrid).-
0,665 X, 0,95#-
Fdo#ang.inf«iBdoi"A de Beruete"«-Al dorso,Bobre el bastldmrt 
"Madrid 1910"#- 
 ^ 1910.-
Mueeo de Arte Moderno(a.XIX).Oasom del Buen Retire.-
Donative do Dofia M» lorosa Morot,vda do Boruoto,segun eonota 
on les antigno# inventarios.Aeta sesion patronato del 13-VII- 
1922.nO.B.76.- . . .
Inventariado en 197%:nQ.927*Inv.P#1971/107#-
"Exp de Arte ComtesporAneo",E1 Caire,1950,n0.l69.-"Exp.DArte 
Internazionale",no.2159*-
Hoy enpaetado y encnadrado en pianos relativaaente prAxlsos 
que ocupon oasi todo el lienso dejando apenas espaoio para el 
eielo.
LAMINA.- 66(fig.2)
%  o -
/I^ i - "El Quaddrraaa desde El Plantlo de Los# Infantes".-
0,67 X 1 ,0 1 .-
Fdo.ang.inf.doho:"A de Beruete".-
1911.-
£n el bastidor: "Madrid,19U,el QuadarraJuJfEn el lienso"39"»- 
Museo de Arte Moderns:s.XlXCCason del Buen Retiro}.Madtid.-
Procedenola:Huseo EspaSol de Arte ContemporAneo(1971)*- 
Inventariado en el Museo:B.6) .,R.o.l4-7-191)#Donativo.Envlado 
a la Direocion de Primera Ensefianza el 15-9-1939.-DebiA ser 
devuelto por O.M. el 20 de Marso de 1957#- Inventario de 1971:
nO.920.-Inv#1971/100#- 
P"Exp. Mon."1912,n0.635#-
Priaeros pianos sortados horinontalmente,en ellos las copas 
de los Arbolesi al fondo el Ouadarrama,1a nleve se eonsigue 
a base de empastes*el cielo ooupa asnsxtfs un teroio del cua- 
dro.- ■
LAMINA#- 67 \
—  "Tapia del Par do".-
0,475 ad),533 sts.,- .
Fdo.ang.inf.isdo.:"A.de Beruete".-
1 9 1 1.-
A1 dorso:"Tapi del Fardo/Madrid,1911"«-
Museo de Arte Moderns:S.XIX(Cason del Buen Retire).Madrid.- 
ProeedenciatHuseo de Arte Conteapor&noo de Madrid(1971)#- 
Inventarlado en el Museo:B.57#,R.0.14-7-1913.Donativo de su 
hijo#I=xentario de 1971 :nO.921.Inv.P.1971/101.
"Exp.Hon."19l2,n0.638.-"£zp.Soc.Amlgos del Arte",XI-XH-1941. 
Madrid.nO.40.-
'HS3
-> "Quaderrama nevado deed» El Plant to" »- 
40 X 55. cmo.-
Fdo.ang.inf*iedo%"A d# Boruoto".- 
1911#-
Col.D.Mareolo Joriooon*- 
"Exp.Mon."1912,no.442.-
El encuadre es pareeido al anterior,se usa sucha pasta tas- 
bien aqui,pero en esta tela el cielo ocupa doe tercios do la 
conposioion ,en Al las nubes se sarcan an sue perfiles y en 
su blancura se confunden casi con la nieve de la nontaüa las 
■&S prAxisas,sientras que las superlores pierden densidad y 
en la parte euperlo# del ouadro el cielo esti despejadp.Los 
colores juegan del verde al azuliaparecen algunos toques ro- 
jiaos de fondo en los priaeros pianos de la dereeha y en el 
cielo.-
LAMIHA.- 68(fig.l)
V ^ ^ . "Primavera en los alrededores de Madrid".- 
47 X 55 o s s -
Fdo.an*, inf#dcho:"A de Beruete"#- 
1911(7)#-
Col.D#6antiago Corral.-
CoBo motivo central el irbol que no apareee opaplete,corta­
do en su cppa por el maroo superior$muy empastado se apro- 
xima en cierto modo al expresionlsmo plAstico.-
LAMINA#- 68(fig.2)
A  So "yiota de S. Lucas deede #1 cigarral da Loe Infantes».. 'A ^ 
0,59 X 0,54 a
Sin firms#- Al doreo sobre el bastidor:"Toledo ^911"«**
1911.-
Huseo de Arte ConteaporAneo de Toledo#-
"Exp.Un siglo de Arte EspeAol",1656-I9 5 6,Madrid,nO#57,oon el 
titulo*"Paisaje de Toledo"#-
Bibliografia:
"Museo Arque.olAglco de Toledo"#Quia de los Huseos de Eapana, 
VIII,1958,pg.l77(#n la Biblioteoa).- 
Idem..«,1957,pp#l69-l?0#sala XI#-
"Catal.del Museo da Arte ConteaporAneo de Toledo"por J«de la 
Puente y 7#de Santa Ana,Serrioio de Publioaoiones del Hiniste- 
rio de Sdusacion Naoional(H#E#C#)#1975iPg.64#Hadrid#-
La iglesia y parte de la eiudad quedan situadds a la deroha, 
al fondoien la nitad iaqulerda de la ooaposioion los pianos 
se sueeden sin interrupoion basts el horisonte descrlbiendo 
solaaente el oaapotla pinoelada es auy suelta,con algunas par­
tes bastante eapastadas|sobre la lines del horisonte sobsssale 
la altura de la iglesia y el cielo oubre solo un teroio de la 
coaposicion#-
LAMINA#- 69(fig.l).-
d# Toledo"#- 
33 X 50 ems#-Fochado al dorso 1911#-
1911.-
Procedencia:Col#Horot#-
Subastado on la Sala Duran,cat.nQ#4l(28-X-69).-
Pincelada sualta y la oludad nuy a lo lojoa y eon perfilaa 
poco nltidoa al fondo on poquefias dimensionea* #1 olelo,ocu­
pa algo ads da la mltad del ouadro,an el cada traso ea una 
figura,la pinoelada adquiere oaai oorporeidad y perfil eomo 
las mismas nubes•-
LAMINA#- 70
y^ y^ " L a hos del Ta Jo an Toledo"#- 
51 X 39,5 oms#-
Fdo#ang#inf#izdot"A de Beruete".- 
1911(7).-
Col*D#Santiago Corral#-
"Exp# Sala Repesa",II-1970-Madrid*mO#17.-
En varies oeasiones pinta estas partes pintorescas del rio 
Tajo,oasi siempre desde diferentes dngulos,en este oaso la 
posicion desde arriba,pero situando su punto de vista bajo 
exige un horizonte alto,dejando un mlnino espacio para el 
cielo ,esto y el formatas alto y estrecho de la tela as lo 
qpe subrayan y acentuan el eneajonamiento del rio an esta 
zona.La tdcnica as muy suelta y se reduce a un estudio de 
color#-
LAMINA#- 69(fig.2)
■Av..
"Alameda da Vichy".- 
24 X 32. cm».-
o/tabla.- /tl dorao ,de au pufio y letra*"Vichy,1911".-
1911.-
Subustado en la Sala Duran de Madrid 
"Exp.Mon."1912,nQ.362(?).-
En esta tela la narrativa y las preocupaciones ol&eicas an 
el Impresionisno coinciden :en primer lugar las figuras retra- 
tan la sociedad de su dpoca ,1a burguesia que se paseaba por 
los balnearios{en aegundo lugar el lugqr sombreado plantea el 
limite de las preocupaciones impresionistas en cuanto la rela- 
oion lus-color,por ello la sombra fue una obseaion del primer 
Honet,sus objetiros el dejar de consAderar la sombra como ne­
gro para dbfinirla oomo otro tipo dja luz.-
LAMINA.-71
"Paisaje de Vichy".-
15 X 27 cma.- 
o/tpbla.
Fdo.al dorso y anotado:"Vichy,1910".- 
1910.-
Subastado en la Sala Duran de Madrid:Lote 93,X1-1970.-
La impresion de lejania so subraya con los primeros pianos 
vacios entre el espectador y los edificios del pueblo,estos 
se Yen diminutos y a gran distancia y el eielo es de inmen- 
sas proporciones ocupando los dos tercios de la tela.-
LAMINA.- 72
I *
.|gÇ*.^ "Eoplnos en flor".- A S * "
0,66 X 1,00
F d o .ang * inf.dc h o;"A de Derm#te".- 
1911(7).-
"Kadrid,1911"a lApiz negro sobre el bastidor.- .
Museo de Arte Hoderno(s.XIX),Cason del Buen Retiro.Madrid.-
Donativo do Sofia Hu Teresa Koret,vda de Beruete,en 15 del VII de 
1922.En el Inventario aj&tigu*) const a oon el no #B.86.-Inventar iado 
do nuevo en 1971:n0.927.-Inv.P.1971/97.-
"Bienal Internscional de Venecia 1942"n*)#277.-E]qp."El lepresionis- 
ao en Espafla"O.M.50-IX-1974.- "Exp.Hon."1912.-
Bibliografia:
Rev."l.E.A.",30-IV-1912(Reprodttccion).-Faraldo,B."Aureliano de Be- 
ruete",Ed.Oaega,Barcelona:l&B.25.-
Los primeros pianos ee toman desde un punto de vista Bajo,eetudian- 
do el efecto lumlnioo eobre la hierba{on segundo piano estan loe ar­
bustes florecidos reoortandose contra las copas de loe Irbolea ver— 
desfol cielo ocupa aenos de un teroio de la compoeioion.De nuevo eli— 
ge El Plantio do Los Infantes,quo pinta on todads las épocas del afio. 
,prefiriendo en primavera el lirismo do los Arboles j  arbustes flo­
recidos.-
LAMINA.- 73
de Madrid desde el Haneanaree".-
57 X 8l oiBs«- 
Sin flrina*- 
1911(7).-
Huseo Provincial de Pontevedra.-
NQde entrada:4.127.-Procedencia D.Josd Fernandez(l6-3-6l).Do 
pAsito.-
Bibliografla:
Faraldo,R."Aureliano de Beruete",Ed.Onega.Barcelooa ,16m.55,-
El rio en primer piano ,a la otra orilia est6 la eiudad,con 
el Palaeio de Oriente a la dereoha (un cielo entre nubes y 
claros da nun refiejoe a la superficie del agua.-Es exactamen- 
te igual al nO.927 del Museo de Arte Moderno(S.XIX).- 
LAMINA.-74(fig.l).-
>{^4- "V^ata del Hacho(Toledo)".- 
0,593 X 0,505 
1911
'Huseo del Prado:s.XIX,Cason del Buen Retiro.Madrid.-
Consta en el antiguo inventario con el nO.B.87,Donativo 
de Sofia lIUTereoa Moret,Vda de Beruete,en sesion Patronato 
segun acta de Julio de 1922.-En el nuevo inventario:nO.
924.Inv.1971/104.Al dorso:"Toledo I9II"
Colores vivos del anaranjudo al azul,loo muros blnncos de 
la venta dan gran luminosidud a la tela.-
LAHINA:DIAPOSITIVA*- 74(flg,2)
t..
BEKUiTD': \ ^
L IH T ;. DE CUivDKOE S I  H FECHA COl.’OCIDA OR D. H ADOS ü  ' /  v  
8EQDN SU E3CENARI0I
AVIU
y<|4-::AVila%-
0,67 X 0,82
pue de aer de 1909 ya que en eee ano pinté niueho ,por tierroa 
de Avile,»
Col.Fernando Rivlire(Barcelona)
Expuesto en la "la Exposicion de Arte Contemporâneo Espaflol", 
17-;:il-l955/15-1-1956.Muaeo de Cuenca.-
ylfi- "Avilatlne murallas",- 
0 , 6 5  X 0 , 9 8  
l'uede ser de 1909.-
Col.J.Entreoanales.-
jl^ Om " A v i l a " . -
0,35 X 0,52 cms.- 
Puede a e r  de 1 9 0 9 . -
C ol•J.Entre canale s 
LAHIIIA 75(fig.l)
r  ■
CAfiTILIJi . 
yCl-<- "Paisaje".-
0,255 X 0 ,34,-
fdo.ang.inf*izdo.-
Huseo del Prado:s*XIX*Cason del Buen Retiro*Madrid.-
Consta en el inventario antiguo con el nO:B*60.R,o.l4-7-1913« 
Donativo.-En el inventario nuevo se registré con el
"Campos de Castilla"»-
0,65 X 0,99
Col,J.Entrecanales
J t\%  - "Paisa je ( caste llano )",- 
0,48 X 0,54.
Pdo.ang.inf.isdo,-
Museo Provincial de Lugo.-
Procedente del Museo De Arte HodernoCs.XIX),Madrid«-
Consta en el antiguo inventario del Museo de Madrid:nO*B.6l.
R.O#14-7-1913#Donativo»-En el Inventario del Museo de Lugo 
oon el nQ.702.Enviado por D«Antonio Mendez Ca8al,oon aiitori— 
zaoion de los familières de este notable pintor.I,ugo,22delia- 
yo do 1935.
Bibliograf;
"Cat.de pintura del Museo Provincial de Lugo",Carballo-Cale- 
ro,MaVictoria.nQ,15.Lugo,1969,-
1)68 do los dos tercios de la tela ocupada por el cielojprlmer 
piano ocupado por una planicie,en el horisonte a la izquierda 
un pueblecito.-
LAHIHA 76
CUENCA ,
"Cuenca':.- 
0,66 X 0,99
Pueda ser de 1910 ya que en este aflo pintÔ mucho en Cuenca» 
Museo Municipal de S»Telmo»S.Sebastian»-
A ft ^  • "Las Huertas.Cuenca"»- 
1,00 X 0,66
fdo»ang.inf.izdo.
Museo Provincial de Lugo.-
Proceié del Museo de Arte Moderno(s.XIX).Constaba en el fi- 
chero de este Museo eon el nQ:B»78,las medidas mal tornades 
eran 0,76 x 1,69.Donativo de Dofia MWTeresa Moret,viuds de 
Beruete,13-7-1922.En dep^sito on el Huseo Provincial de Lu­
go an 8-12-19)4.-
Consta en el inventario del Museo de LugoiEnviado por D.An­
tonio Mendez Casal,con autorieucion de los familières de este 
notable pintor,el 22 de Mayo de 1935.-
Bibllog:
Carballo-Caiero,Ma Victoria.:"Patalogo de pintura del Museo 
Provincial de Lugo",nQ»l4»,p&g»7,1969»-
Esplendida vieta de la ciudad desde un punto de vista bajo, 
ocupado por las huertas en los primeros pianos y en la par­
te alta las casas de la ciudqd.Se ocupa el espaoio de ahsje 
km hacia arriba,dejando un mlnimo espacio para el cielo.
LUMIHA 77(flg.l)
4  - "Vieta de C uencaÿ -
0,79 X 0,98
Resldenela oficlal del embajador de Eapafiàaen Francla,Parla.-
Depéelto procédante del ttuseà de Arte Moderno ( a « XIX ) 
de Madrid.Coneta en el antiguo inventario oon el nQ;
B»77;con las medidao arriba deaignado;Donativo de Do- 
Qa MBTeresa Horet,Vda.de Beruete.A.de P.del 13 de Julio 
de 1922. "En Depésito en el Colegio Espaiiol de la ciudad 
Universitaria de Francia(Paris),6-12-1934".De aquî pesé 
a la Embajada con motivo de los aconteclmientos de Mayo 
de 1968 en Paris.-
« "La hog del Huéc&r".Cuenca
"Exp.mon."1912.Puede ser el nO 442 * el 450,ambos de 1910,
Bibliografia:
Reprodftoido en rev."Museum",1912.p6g.428.- 
LAmA;DIAPOSITIVA 77<fif.2)
GALICIA
»P*leaJe gallggo".- 
0,77 X 0,48.
Fdo,
Estuvo en el Museo de Arte Moderno de Beurcelone,oonstabe 
en el inventario,nQ.356l5»«#De la colccclon Bosch Catnnireu 
deposltado en el Museo en 1934,por el Instituto contra el 
paro fotsoso.Devuelto a su propletarlo en Junto de 1950.
Bibliogr:
"Ayunt amiento de Barcelona.Gula del Museo de Arte Moderno". 
I'alacio de la Ciudadela.Barcelona, 1945.p6g.30(8ala A)
X 4 4 .  ryigp:'-
0,37 X 0,53
Vendido en DurantMadrid)el 24 de Febrero de 1971 en 17oooo 
pts.-
GUADARRAMA
^Oft."VlBt« de Ine montaflaa del Quadarrama".- 
66,5 X 1,00 
o/t^bla,-
Fdo.ang.Inf.izdo.-
The Hispanic Society of America.-
PrSmsmlmdi* por A.de Beruete y Moret en 1912.
Bibliogr:
duGue Trapier.E.Cat.'^The Hispanic Society of America” 
(19th.-20th.Centuries)vol,l,pAg,177:A299/LXI.-
MADRID
"Polsa.lo del Par do", - 
0,25 X 0,34
Fdo.ang.inf.dcho.- O/carton.-
Museo dal Prado.Saccion del a. XIX,(Cason del Buen Retiro).Madrid 
Consta on el antiguo inventario del Museo de Arte Moderno 
de Madrid(s.XIX):nO.B.58.-Con las medidas arriba designa- 
do.-R.0.14-7-1913.-Donativo.-
En el nuevo inventario del Huseo del Prado,seocion s.XIX 
(Cason del Buen Retiro),en Madrid,oonsta eon el nO,915.- 
Inv.P.1971/95.Procédante del M.E.A.C.-
Las casas en un prijner piano,los Arboles en segundo 7 el 
Guadarrama al fondo.-
”E1 Manaanores”.- 
0,575 X 0,81 
Fdo.ang.inf.dcho.-
Museo del Prado.Secoion del s.XIX(Cason del Buen Retiro).Madrid,
Procédante del Museo de Arte ModernofsAglèeXIX,consta an 
el antiguo inventarioinQ.B.75.**Con las medidas tergiversa^ 
das y erroneas.-,aunque aproximadas.-Donativo de Dofia M8 
Teresa Moret,Vda.de Beruete,3-7-1922.-A Valencia por o/.Di- 
reccion General de Bellas Artes,8-12-1936.A la direcoioh 
General de primera Ensefianza,15-9-1939*.-Vuelto al Museo por 
la Subsecretarla el 20 de Marzo de 1957#- 
Consta en el nuevo inventario:nO,927.-Inv.P.1971/108.-
"Exposicion de Arte Espahoi".Tokyo.1970.-Exp."La pintura es- 
pafiola de los siglos XVI al XIX".Tss Palmas de Gran Canaria
1 9 7 4 .-
î 5 ® ^  Manganarea«Madrld*<«-
0,166 X 0,333
Fdo.y dftdicado:"A ml araigo J«Sorolla/A.de Beruate an pardo 
y nagro(angainf•deho)«-
I Mueao Sorolla(almacen)«Madrid*-
f
Lagado fundaeional de la Vda.de Sorolla(apartado VIII,nO 
118/590 del Inventarlo).-
El euadro tlene tma impriméeIon ocre claro lo que Indica 
que no es de los filtlmoo tlempos,pues el tono ocra le da 
I un aspacto amarillento a la tala,muy lejano a la sensueion
I de luminosldsd que produoen loo cuudroe donde no se prepn- [
I ra la tala o donde la Imprimaolon es blanca.La factura es
I suaita y ligera de color nuy diluldo.El tena del Hanatmne ,
I ras con Madrid al fondo lo ha de repetir,como vlmos,en nu- |
chas oeaslones.-
LAHINA 76(fig.l)«-
”0ri3-lae del Mansanares”.- 
0,66 % 0,99 «te
Museo Municipal de S.Telmo.S.Sebastian.-
De nuevo el mlsmo tema tel rlo en ptimer piano y al otro la- 
dp la pradera con casas,en este caso no esta la ciudad. al 
fondo y el clelo ocupa algo mâs de la mitad del lienso.Ta 
tela en general es mfis luminosa pues no existe la imprimas 
d o n  ocre .Los drboles el el segundo piano actuan de panta- 
11a entre el espectador y el clelo,rncurso de origan orien­
tal, usado decde el naturalisme francos,-
lamina:DIAP03ITIVA 78(flg.2)
2,0 S'*" "Paisa je co Arbolea algunos en flor"«- 
0,40 X 0,50.
Fdo«ang*inf»dcho«-
Museo Munloipal de VigotPalacio y Parque de Quiftones de 
Leon(Castrelos).-
Pr.ocedente en calidad de dep6alto de Muaeo de Arte Hoderno 
(a.XIX)de Madrid,Constaba en el inventarlo antiguo de dlcho 
Museo:"Aimendrop en flor"El. Pardo;medldaa como eatan désig­
na das arrriba$R,o,14-7-1913«Donativo",-Depositado en Vigo 
el 8-11-1933,Begun consta en el fichero,-
Bibliogrt
"Catâlogo del Muaeo Municipal de Vigo.Palaoio y Parque de 
(jultiones de Leon(Castreloo)Vigo 1937:cala VII,nOxlOO«-
Los ârboles en flor en primavera es tema que se r pite en 
el répertorie temfttioo de este pintor,en especial los de 
los airededores de Madrid,en este caso es el Pardo;en este 
tema se esfuerna por eonseguir la luminosidad del bianco 
en contrastes de clarossobre olaros;de nuevo usa de panta- 
11a las copas de los &rboles entre el espeotador y el oie- 
lo.Superpone las plnceladas y los c&lores ,lntantando na- 
rrar la refraocion de la lus en una aproximaoion al Impre# 
sionismo;la pasta esta mâs suelta en el suelo y las plncela, 
das se haeen mâs pastosas en las copas de los Arboles,
LAMIHA.- 79(fig,i)
Ifi Ô  3
"El l'anganarea y el Palaelo Real",- 
Col,Gregorio Diego Curto«Madrid«-
Reproducido en "Pintura eapofiolq moderna y contemporâ- 
nea"vol.III,lâm.l46»..por J» de Laroo.-
LAHIHA 79(fig*2).-
-"Eapinoe en florW- 
"Exp,mon*"1912 ,tal vez eea el nO:634,en poder de la Vdu 
de Begoete hagta el aHo 1941,aRo en el que se expuso en 
la Sociedad EspaAola de Amigos del Arte:"Exposicion AurelA 
liano de Beruete",oon el nO*l4*-
Reproduoldo en la revista"Huseum",1912,vol*I I ,pAg*4 2 7 .-  
lAMINA*- 80(flg.l)
0,5.6 X 0,79.
Fdo.ang.inf.lmdo*
Col*J*Entrecanales*-
Muy de filtima 4pooa,las preocupaoiones coinoiden absoluta- 
mante son el impresionismo:naranjas,asules,violetas y vor- 
des oampean por sue respetos en un eetudio de loe refiejoe 
luminoeoB.-
LAHINA 80(fig*2)
I’’Afueras de Madrid".- 
12 X  21 C O S . -
Vendido en Duran(Madrid),24-11-1972,en 41000 pte.Cat.Du­
ran 1909.- 
Elbliograf» —
Rev,"Archlvo_de Arte EspaDol",1972.
JlotW *' l/icid. de ei PAiwiio
. D Ufuewie FeH&x.
" Ax:€fffav,o f^te ", Pi • '^ct^do (Xj-rtkâuutfo)
' 4  ' '
TOLEDO
"Toledo decde loo clgarralaa".- 
0,65 X 0,98 
Col•J•Kntrecanale6•-
2.44- "Lob clgarrales".Toledo»- 
0,67 X 1 mte.-
Museo de Lea Castres*(Francla)*- 
Procedebte del Museo de Luxembourg *-ParAs «- 
Blbllogr:
Benedlte,Leonce*"Mu/seo. de Luxembourg".*Ecoles étranger b *ë c o - 
le espagnole,p4g.28.nO,148.Paris,1 9 2 4.Ed,H.Laurens*
LAMINA 87
•24St« "Vista del suburbio de las Covachuelas"
0?5fi X0.51
Museo de ^ s  Castres (Francia)
Procedenie del Museo de Louxembourg,Paris *- 
Bibliogrt
Benedite,Leonce."Mus4e"de Louxembourg".Ecolep étrangères* 
Ecole Espagnole,p4g.28.n0.l49*Paris,1924Ed.H.laùrens*
Citado en el Diccionario Thieme-Becker,entoncea todavia en 
el museo de Luxembourg de Paris*
2 4 2 -  g"Toled«yd— dm el puente de S.Martin"
"Exp.mon."1912,tal ves el nO|460,aunque este tiene feclia de 
1906,y esta tela tiene una ticniea muy de primera època*
Reproducido en Rev*"Museum",1912,vol.II,p4g.4)1*- 
LAMIHA 8l(41g.l),-
J lA h - de TolAdo".- '
0,66 X l,ol ^
Museo'* Jaime I lor era" ,Lèr Ida .
Bibliograf:
Cat.del Museo de Arte"Jalne Mprera"de Lèrida.C.C,I,C.#Inp- 
tltuto. de Eatudios Ilerdenses«l4rida,1975.nQ:306*p4g.29« 
Heprod.p4g.107.-
Punto de vista alto ,abajo el rio con el Puente de Aloân- 
tara,al fondo la eiudad.-
JC. "Paisaje de Toledo"
Circulo Artistieo de Barcelona.
El micoo tema anterior,en este caso eon el formate
n
d^^^i^i^uando al espeotador en un punto de vista bajo.-
^ J 4 . "Hoz del Tajo".- 
0,48 X 0,78
Col.Mareelo Joriasen.-
No es de Ipoca muy avanseda,utilize grisés y pardos,y jue-. 
ga entre el amarillo y el marron,la tècnioa es muy dura nun.
LAMINA 8l(flg.2)
"Paisaje de Toledo".- 
0,49 X 0 ,7 9  mte.-
Col.Tom&e deBeruete.-
L'xp."I Bienal Uispanoamerloana de Arte",1941.-
J ld f» "Palaaje de Toledo".- 
0,66 xl,oo
Col. Teo£e de Be rue te.-
£xp."l Bienal Hiapanoamerloana de Arte",1941.- 
"Holinos de vient o de Toledo". -
6565 % 0,87
Fdo.ang.inf.icdo.»
Muaeo de Bellas Artes de CÔrdoba.-
Donado por au eutor.- 
üibliogrt
Qaya Nufto,A:"Oula de loa Muaeos de Espafla",Madrid,I9 6 8.-
"Cigarrelea de Toledo".-
6565 X 0,99.
Fdo.ang.lnf.doho.- 
Col Joaè liioeoa.-
"Exp.•.Sala Repeaa",Madrid,1970,nO î 42
Primeroa pianos empastados en verde,azul y rojo,loo tonnn 
violèceoe se oponen a los verdes.En el fondo desppareeecp* 
si el verde y juegan el rojo,el azul y el blanco.
( If
^ % A  Ta jo en Toledo".-
"Exp.mon."1912.-
Bibliografte: . . .
Heproducldo en rev."Mu8eum",19l2,vol*II,p4g.422.-
LAMIIMîDIAPOSmVA Bjtflg.l),-
p A2-"Toledo".-
Fdo.ang.lnf*lzâo:"A.de Boruete".-
Museo de Pau*-
Clelo cargado de nubes.muy definldas en su forma y 
inovlniento.I.a ciudad de Toledo al fondo,a una din— 
tancia media,con el alcazar a la derecha.-
L,d:ii!A 88
SEGOVIA
El barrio de S «EatebauCSegovla ) " *- 
0,39 X 0,59
Museo de Pontevedra.-
Procedente,en calidad de dep6sito,de D#Josè Fernandez LApez*
Consta en el inventario con el nO de entradai4027#Deposita- 
do el 20-11-1961,-
k l »
SUIZA
22*1 "Suiza « Jungfrau"
0,55 .0,80
Col.J.Entreoanalas
2 2 Ç  "Ventiaquero de los Alpee".- 
0,49 X o, 80
Museo "Jaiffle Morera".l4rld««-
Bibliograf; .........
Cat.del "Muse# Jaime Morera".Lèrida.C.S.I,p.Institute de
Estudios lierdenses.Lèrida, 1 9 7 5 : 2 4 1 . p4g«29.- 
Lamina 84
"Al pie jde la Jungfrau".- 
"Exp.mon."1912.-
Reproduoido en rev."Museum"1912,vol.II,p4g.4)3.-
etiî* **En el valle del Grundelwld".-
"Exp.Mon."1912.- . . . .
Reproduoido en rev."Museum",1912,vol*11,p4g,434«-
)
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2 2 Î  "Paisaja de montofta"»- 
9 X 15 cme.- 
o/tabla.-
Huseo de Pontevedra.-
Procedente,en calidad de dep6eito,de D.Joal Fernakdez lApez,
Figura en el inventario del iiuBeo,depoaltado el 4-10-1966«
De pequefiiaimo tamafio,aparece la montafla casi en primer pin. 
no,ocupando casi todo el lienzo.Huy empastado en tonos roji. 
Bos y terrdqueos#-
lAnillA 83(flg.2)
^ 2 ^  "Puesta de sol".-
0,375 % 0,485.
Firmudo.-
1 usée Provincial de Bellas Artes de Granada.-
Cat."Muaeo provincial de Bellas Artes de Granada.Breve 
Guîa provisional",Granada 1958.p£g.36,salaX,n0.8.-
Hermosa puesta de sol:la tierra ocupa un tercio de la tels, 
el cielo los otros dos tercioc.El tono de la tela va del 
verde al azul y el violets en el cielo.-
lAMINA 83<fig*3)
i d
"Palm 'je".-
"To X go X.
Muy duro de tècnlea delatando una primera èpoea.Paisaje se- 
eo y deeolado,parées de Castilla.
Col.Bèrgame.-
û,%A » "Feria en el descampad ■ de una ciudad".-
A L  X C iA < i  .
Museo Provincial de Segovia (Almaoen).-
De muy pequefio tamano,se ve un pequedo tiovivo en la leja- 
nla todo en diminutas proporolones.-
2 ^ 1 *  "Almendro en flor".-
H S X r %  ctA^l,
Museo Provincial de Segovia.-(Almacen).-
En terrible estado,rajads la tela.Kl motivo es usuel en el 
pintor ,estevio debiA réaliser en Apooa temprana pues son 
colores ténues y la sateria es lisa.-
^ l l -'Paisaje".- 
0,73 X 0,48 
Col.J.Entreoanales.-
H  " ZvitëkDk- 4g VtoSyUL COM. pCitWo** ^
3% X k 8 cuuç.
V) > hi^MPùte
0,66 X o,9o . A/l
côû .
"Paieajo".-
18 X 30 cma.-
Sin rirma,- Por dotrés sobro el carton :"A de fieruete *',a 
Idpiz*- .
O/earton.-
Col.Cavestany, (Madrid)•-
Pequefio apunte de un Interior de bosque,componiendo por la 
luz y la sombra,proooupaoion muy del naturalismo de la es- 
ouela de Barbizon.-
lAHIHA.- 85(flg.l)
2Î Î *  Apunte "Qat it os con nélaroë".-
8,5 X 10 cms*-
0/tabla«Por detrfis i7840.A mano,por Isabel de Kegoyos de 
Beruete:"Em apunte pintado al 6leo que represents unaa palo- 
mas volando y los gatos,estan pintados por mi padre politi­
co Aureliano de Beruete,
Col.A.de Beruete y Segoyos.-
Pinta el lleneo sin imprimasion nl preparaeion alguna,direo- 
tamente,se ve aqui claramente pues mo esta terminado y se ve 
la tela como fondo.Los tonos utilizados son el azul,el marron 
y el mismo bianco.-
UkMlNA—
Apunte"mdstil de baroo".-
5 X 10 oms.-
0/tabla.-
Conserva igualmente el lienzo como fondo.Usa los colores 
verde,rojo,marron y negro.-
Col.A.de Beruete y Regoyos.-
LAMIBA 85(fig.2)
,4? 9 ' » *
"Ventana",-
19,5 X 11,5 oms*-
Vendldo an Iapahan(Madrld,29 da Abril de 1971,Balida 30,000 
pts,Cat,I,n0.i25
"El riachuelo".- •
0,39 xo,37 
Fdo.eng.inf,deho«- 
Dibujo a lApiz,-
Eubaatctdo en "Loa tree luiaea"(Madrid)«Hotel Villamagna# 
Madrid,20 y 21 de Diciembre de 1973«5alida 33«000pta.-
Entre piedraa y bajo laa aoabraa de unoa drbolea se deali- 
za un riaehuelo,-
i!£SiS£Ji"
0,30 X 0,384 
o/tabla#-
Fdo•ang«inf«izio•-
Muaeo del Prado,a«XIX,Caaon del Buen Retiro(Madrid)«-
Procédante del Museo de Arte Moderno,s$XIX,de Madrid*En el 
nuevo inventario eon el nQ•918«Inv*1971/98«Al doreo"nQde 
registre 295"»-
L /iM IN A  86(fia»2)
331 A
V e P a d o  CtW-afH).
MBBgHA. tCat4log»(ordenado aegun eranologla da aua obraa)-
yf "Pl?'.y& n e v  da(Tr«eli ieno)"«-
0.45 X 0,61 
IC75.-
l uceo del I r n d o I X ( C a n o n  del Buen .ietiro),-
1,’nvi do dendo Uoinr ,en cl pritior ado de pcnoionado per 
la /.c; (iei.iie Cep>‘ tiolf. do 1 ollou ,.rtei:.-Bnvi: do nl . iriin- 
tcrio I'e : ctndo,lun:ir donde quedi bun desdc quo go fun- 
d6 If Academia eu l675( Inventario del ..ini.storio do Kb- 
tDdo»>.£»(!rid,25“ tll-l î'l5)on la oficinr do Contf bilidad 
le alll de cnviA nl , el r?7-7-115o(
!, emit ido on calidad de dopAcito «or I#' , el 2''-I’/-l',Pi7 
t l I. en iiriicip: 1 dc I'iruorao(Wei on/t )«-i'anA do luicvo 
nl I!,i . ». « por ofiP.ji (|,t ) •• " ire c o ii II i.niifir. 1 d'.- ; 1 ].,u
. j '  ( I a  n l  I X—1 ' ' - 1 '(I lA, I I . n ; I) ( I I I  1 j ‘ I II ) ,  I , I ( ' :
del I 10(1 otiro) on .Bril do l"‘,’l(n ,4')P,, lnv*l'iyi/4l(') •-
Bxp.'Miji ui, In do . rto iJujr .iol'‘(li’.';6-l'X>''),n",27^3.-]2xp»
"lu épocii de la lootfuraoion"nP«757*-
' n prlror tèn ino In pJfyé' nevada con Inc bare me vf radar; 
en BCfpnidn tèrmi'.o y dentrn do uoa do ellaë un hotnbre»
a "Marina a la acunrolaP»- 
0,65 X 0,86 mto.-
1 8 7 5.-
Knvlo como penolonado on Roma,en el primer ailo|qued6 
en el tliniaterio de Katado.ouedô en el Kinisterio de 
Estado(Inventario del liinieterio de l26tado,III-lo93, 
P&C.8.,n0.74.El Hrogreao Editorial),Cuarto del Telé- 
grafo.-
3 "1 oi::Aje"(emtudio de 4rholes)FroGcatlÿ- 
0,72 X 0,54
1 8 7 9.-
Knvlo nomo pennlnrindo eu Borna ,eu ol primer a?lo(l875)» 
quedo' on ul liiniutorin dp E»,t-.do uoguii Itin uormuo 
(Inv.•*111-1895,pAg»?.,n0.56)neccion de Contabilidad. 
Drnpncho del jefe*-l:nviado al liur.oo (lacional de Arte 
Hoderno,17-7-193D(inv*nü;239)*-
"Harinn (un pefiaBco grande )C»pri*'.- 
0,72 X 0 ,54.-
1 8 7 5.-
lînvio dendo Homa como penoionudo,en el primer aflo(l875)j 
qucdôen el Hinintorio de Lctado(Inv***ITJ-l893,p5q,7,nU 
57)Beccion de Contabiliâad»DeBpacho del jefe,-Enviado 
al H.N.A.H.el 17-7-1930
£Ç "HarinaCl.g l'.ajainor on Douarnomez)" « - 
2,31 X 1,5?
11 i ?6 » —
Envlo deade Koma como penaionodo,on el segundo uno(l8?6 ). 
Quedô en el liinieterio de Rat a do segun norme ( Inv»., III- 
l893,pAg*4,,nü»22).nalon de Ernbajudorea,-
(j "bnrroG del inercado(recuerdo de llolanda)"• - 
0,56 0,92
1876.-
Muaeo Provincial de Badajoz.-
ilnvio deade Uoma como pensionado,en el a«;;iindo oiio(.l flyR) 
pao6 al /llnlotorio do Kntndo,(.'f icina de Contebil idad( Inv 
• . .IIJ-18'J5 ,nW,t;6,p4g,7) .-jinviado al .M.el 17-7-
19?l.-l)Qp6aitado on Uadajoz (}/
"Eetudio de animalea(ovejaa)".-
0,86 X 1,22
1876.-
liueeo de Huelva
Envio deade Homa como ponBionado,en el aegundo ano(l876) 
quedô en el Ministerio de Ketado(Inv.•.III-l895,pAE*7,nO 
67)en le oficina de Contabilidad.-Knviado al Muaeo Haclo 
nal de Arte liodorno el 17-7-1939,nO,239,-Depoeitado en 
Huelva 0/.24-12-1931.-
g  "Borde du UuHH(lltllonde )tf-
1,10 X 2,68
1878.-
Adquirido por el liuoeo 1 lacional de t*int\upa y Escultu- 
ra en In jxxpoeicion nacionnl de 18/8,pne6 al Kueeo 
del I’rndo per 0»do l8V9,pae6 al II.N.a.H.(Inv.Museo Mac 
do i inturn y eecultura.••Adquisiclonee doode l856,nQ*
470,p«g.2.53).-
ilXpoaicion liacional do Bellas ArteB','l878,nQ.256.-"Exp. \
Universelle de l878"/i2BpBEne/oect,Beaux-Arts/Catalogue 
Bpecinl.i aria.Imprimerie«TYp.de A.PouEin.l3 Quai Voltai­
re , 1878 , p6g.10,nO.93.-
ti "1.0 alborodn (Oercnntnn del ] ago 'l'i’f>r.imono)", 
1,40 X 3,09 mte.-
187'.-
Rx p . i Iî; c ion--. 1,1878, n^ , 255 . -
A O  "Una l;:gnn?i en IiOv;eur(Holnndn)".- 
1,26 X 2,04 mts.-
lixpeHacionf l,l078,n‘ .257,-
A "I'^Butici.uioc en Coprl"»-
liov."1 •K»A,",15 de .lunio de 1878.,png.395:Reprodu- 
ccion grabtula por Capuz,-
iOa una murina coetera con <\ob nlnoe peacando en una 
roca,COMO aiasl alenpre laa figuras tienen una énor­
me importancia para la compocicion en la obra de Mo­
rera,e s  casi un pintor de gènero •-
A Oj "kaa-escuolas dominicales,-Hlnos oyendo la explica- 
cion de la doctrina"
Rev."l.E.A.",15-1I1-1879,pAe«l8l:Reproduceion graba­
de por CapuB,-
Ksts eacena de gènero confirma Ian tendencias de More-
A " V io t a d e l h is t ô r lc o  la g o  T rm ;im en o .b o y  de P e ru g ia "
R e v . " I . E . A , " ,2 2 - 1 1 - 1 8 8 0 ,pA g,1 2 0 -1 2 1 ;R eprod u ce io n  g r a -  
bada por " R io o " . -
A h  "RuiuQs de Poesthum.-El templo de Meptuno".-
Rev."I.E.A."8-V-l880,p4gs.296-2 9 7.- 
Ao^ olAx-oIo en j97o a  Co-itcV*^  -
I,os temas del"paioaje histôrico" preocuparon duran­
te una temporada a Morera,-
A  6) "la fucntn de Rusthephnnfont-AvcnÇBrotana)ÿ-
1,23 X 2,17 —
Exp.Macional de l8Cl,nû,464:Adquirldo por la Heina 
Dofia Cristina.-
A  6  de Mormandia".-
69 X 1,17—
Exp.Wac.1881,nO.465•-
A ^  "Laguna de Abconde(Holanda)".- 
1,18 X 2,8 Bits.-
iCxp.l!ac.l88l,n0.466:Propiedad del Exrao.Gr.Conde de 
Can Bernardo.-
l)lbliog:ltevV"I.E.f'."15 do Junio de l88lt"Kxpoeleion 
do Bellne ArteB",reprod.grabuda por"Rico",p4g.382.- 
Ibafiez Abollan,"Exp.Nacional de l88l",Madrid,l88l.-
A ^ "Loa &latnoB blancOB (LÔrida)"*- 
1,42 X 8q crae.-
Expo.lîac.l88l,n0.467:Propiedod do F.Tutau.-
A "Bnochecer en el Lago Traeimeno".- 
90 X 1,33 cms,-
Exp.Hac.l38l,n0.468.-
Ibadez Abelian, "Exposicion Uacioiml de l88l",Madrid 
1881.-
s 0
^  û "Plago de L*ayreta(Lérida)*'.-
25 X 39 erne,-
Exp«f/ac*l88l,n0.470«-
"Slcca(Costn de Clcilia)".-
26 X 38 cmo«-
Exp,Nac.1881,nO.469.-
Q 2  "San I.orunzo(Lèrlda)".- 
25 X 39 CBB.-
Exp.Mac.1881,nu.471.-
m % '*l'atOK(ofocto do niobia )".-
59 X 1,09 fflto.- 
Kxp.liac.nO.472.-
Rev."I.K.A."15-III-l889:Adquirido jjor eu Majestad 
el Key(Reproduccion).-
û k  "Faisaje en loa alrededorea de Ièrlda".- 
l88laproximadamente.-
J.tIorera.*"En la sierra del auadarrama"(Reproducldioe).
Û-S "Naraa baja en Villervllle"#-
Bev,"I.E.A.»a5-I-l886,p4ge,27-30 y 33.-
2,4 "La calle del Cantell en Sta Coloaa de puerait
ReT."I.E.A."8-V-l886,p4gs.275 y 28o:"Puede verse el 
original en la sala de ventes del Circulo de Belles 
Artes de esta Oorte".-
Oj ^  "Rustephun(Bretafia)"
1,36 X 2,40
Exp.Nac.1887,nO•533•-
2 ?  "Puerto de Rouen".- 
2 X 3,29 mts.-
Exp.Hacl387,n0.536.-
"Remolcndor".- 
88 X 1,64.-
Exp.Mac.1887,nO.537.-
3 o  "Sol ponlente (Costa de Hormandfa)"#. 
1,88 X 1,64
Exp.Nac.l8#7,n0.538.-
*Apolo y Climene",- 
Dlbujo,-
"Certamen Artistieo da La Ilustracion Eopafiola y 
Americana",l88l«-
Rev."I.K.A."22-V.l88l,pfig.3l8.-
d^ JJ'Coata Cant&brica"»-
1.24 X 2,44 mts.-
Qobiarno civil da Barcelona*-
Adquirldo por el H.H.He Pintura y K/9caltura(Adqil- 
aicionea deade 1856...Inventario,nO#675,p4g#303),- 
Pas6 a Fomento.Despacho de La Direccion general de 
Instruccion pfiblico.-Pas6 al Museo N.A.M.nO.M.94 
(ein antecedentee).-Se depositfi en Barcelona ^ R.O, 
20-VI1I-Ï904.-
Exp.Mac.1884,no.48?..
3 3  "Normandie"(paieaje)
1.25 X 1 DtS.-
Diputacion Provincial de Zamora.-
Adquirido por el M.N.P.E.CInventario*..Adquiaicionee 
deede l856,nU.62l) en 1.900 pts. en la Exposicion Ha- 
cionol de l884.-Pas6 al M.It.A.H.nO.M.92Jp.0.20-6-1884, 
Be depositô en la Biputacion provincial de Zamora,R.0- 
3—8—1901.-
Exp. Nac .1884, nO ,48'''.-
" I ' l o r o f l " . -  
1 , 4 0  X 1  m t .
E x p ,lluc ,nu .AHy «-
R eV ," 1 • l;,jv, " 5 0 - J u n i o - 1 8 8 4  , - C r u z , V , " C a t& 3  o g o  c o n e n t a d o  
d e  l u  i l x p o n l c l o n  M a c io n u l  de  H e l l a s  u r t o s  de  1 8 8 4 " , Ma­
d r i d ,  1 8 8 4 . -
" C a n in o  o n  H r e t a f l a " . -  
1 , 5 i  X o 5  c m o , -
b x p .H a c  . i r ' - o b p n O .H ^ . -
H o v . - 'T .K .A  . " ? 0 - V - i 8 8 4 , r 4 g i . ‘} 3 0  y  3 3 7 . -
< 4  "1 ‘a r c a i i  i i r n c  ' d n r e m " f  M o r m a n d l n  )  . -  
E x p • H o s c h , 1 Ü 8 5 • -
l { e v , " I . i : . A , " V ^ l 8 8 5 , p A G a , 2 9 ' “> y  3 0 4 , p r o p i e d a d  e n t o n c e s  
d e  D . I u i n  d e  C c h a r a n . -
3y " 0 " '^r t o do  I ’o u o n " , -
; î e v . " I .  E . a  ,  " 2 ? - X I - l p 8 ^ , r e p . g r ; b f  d a . -
. f
VI ôrtlcou de sta Coloina de ueralt".-
Expl .'ac .1887,11!). 959 .
3 k  " R l^ z a  de C ta  C o lo m a  do ' u e r a l t " . -  
1886 o 1887 a p r o x i i . in d a i i io n to .
62 X 1,( 5 cmr:.-
i.iiGco de A r t e  J , î ; o r o r a . l é i * i d a . -
le g n d o  J . ü o r e r a , -
C a t , !  'u s e  o î o r  e r a , 1975,  n' J • 1 1 4  • -
P o r  e s t o c  « n o a  p in tm  e n  C ta  C o lo m a ,hny o n  c a t o o  c n n -  
d r o s  u n  i n t o r é s  p o r  e l  p a l o a j e  m * b a n o , l« B  p l a z a e  y 
I 08 c n l l c B  d e l  p u c b l o , a e l  como un I n t e r é c  p o r  c o r n c -  
t e r l a a r  t r a j e a  y  c o n t u m b r e c , in c l u o o  to m e  e e c e n o B  de 
g A t je ro  e n  v o r i n e  o u a o io n e e ; e n  o c t o e  d l f o r e n c i B s  e i n -  
t e r e o o f :  t e n iè t lc o r ;  110 d l f c T o n c i a  de llo c o  q u e  mfie b i e n  
e r a  un  p n i o a j i a t u  c a m p e a t r e  como t o m b ie i i  l o  f u e  l le r u e -  
t e ,
LAMIHA X
ko "El arroyo".-
nov,"l.a iluctrncion Artîctica",barcelonn,lü -X-I887,
l-fj "Invierno".- 
62 X 98 cms.-
Exp , Hue. lB\>o, nO ,64o.-
J.J
^2» "Muelle aobre la Gironda(Bordeaux)*'>- 
30 X 46 cma.-
I'jxp, Wac » 18 9Û, nO • 64<^ , -
^ 2  "Horea ]ia.1a (Bretana)".- 
42 X 82 cma«-
Dxp•Nac ional,I89O ,nû,642,-
HH "Font de fian Hernat (Pontona .CataluHa ) "
25 X 38 cma,-
'•Kxp.Hac.18 9 0,«0.643,-
h r "Ffecto da nlavetf- 
23 X 35 cma,-
I ;:xp. Mac. 1890, «0,644,-
If (, "1‘rocenloii an Cunt a Coloma de iieralt**,- 
23 X 34 cma.-
fixp,Mac.1890,«0,645.-
"Mercado de Sta Ooloma da 9ueralt**,- 
25 X 34 cna.-
Exp•Mae,1890,«0,64$.-
"La plaza mayor de Sta Coloma de Queralt". 
23 X 34 cnc.-
Exp,Mac.1890,«0.647.-
' é  ■■ '
h  4  "Sallda del Roeario".- 
32 X 48 cfflfl*-
Exp»Nac,l8yO,nO«648.-
Ç O  "Ta rde en el Monta"«- 
18 X 29 ema.-
Exp,Nac.1890,«0*649.-
Ç j  "Palea.1e(Cercaniae de Madrid)".-
1,36 X 2,40 mta.-
Exp.Intern.l8 9 2,nO,81 0.-
"Inundaclon del Hanaanarea".- 
66 X 1,62 mta.-
Exp.Intern.1 8 9 2,nO.811,-
S %  "Neoto del Canal de Carloe III"(Hadrld).-
90 X l,62.-
Exp.Intern.l892,nU.8l2.- 
Ç'^ "Coata de Normandie".-
91 X 1,75.-
Exp,Intern.1 8 9 2,nO,8 1 3#-
ReV."I,E,A.",26-11-1 8 9 3,p<gs.l31 y 1 3 2 .-
.
"Eotudio de palan je",- 
38 % 25 cffle,-
Exp,Intern,l892,nô.8l4,-
"Entudio de polnaje",- 
25 X 38 cme,-
Exp. Intern.1892, n('.Ü15,-
***^ -otudlo de p.'»isaje",- 
22 X 35 CIÏI6 .-
Exp.Intern.1892,nO.816,-
"Êstudio fie pwionje",- 
25 X 37 cnn.-
ExiJ.Iiit'-rn.lH92,n'>,8l7,«
c^| "l:n lu fuente'*.- 
46 X 25 O'in.-
Exp.Intern.1892,n0.8l3,-
(>0 "Lefiadorns".-
82 X 1,43 mte.-
• $  S ''
Museo de Arte J.Morera.Lérida.-
Exp.General de Bellae ArtoB,l897,nn.691.-
Çat.tiueoo i:orere,1975tn"’*^ P-i'.- , ^j'^n el, con mciTlaae mas atnnlina ,debl6eer
medido c o nel marco,La figura domlnzi la compopicion
por eu tanalïo y pooicion; el interSc por las costum-
br G ee el centre tcm&tico.-
LAIilîlA.- 3
sQ  ^  "Abandomido".-
0 ,8 9  X 1,05.-
Museo de Art<; J.liorera.Lirida*-
Exp.General de Eellae Artee,nO.692.1897*- 
Cat.Muaeo Horera,1975,nO.317*-
].orera,J.,"En la Sierra del Guadarrama",reproduceinn.-
C X  "La bruja".- 
0,75 X 0,33
Museo de Arte J.Morera.Lërida,-
Exp.General de Bellas Artes,1897,nO.693*-
Cat.Muceo Mor» ra.1975,nO.82:el tltulo es "Agata",nombre 
de lu anoiana.-
Voriiuito alargado,sltuandone al ecpoctador en un pun- 
to de vista bajojpor un sendero baja una anciona mi- 
nuciosrmente dibujado,al fondo un bonque.-
LAHIHA.- H
6 3  *5*" ventisquero en la Sierra del Oundarromn'*.- 
1,39 X 2 ,3 8 mts.-
Exp.Gen.de Belàas Artes,l897,niî,694.-
6^ 1 "Cancho del Aguila en la . ierra de Ouadarrama", 
1 X 1,40 mts.-
Exp.G.Bellas Arteo,l897,n0.695*-
\t
ÊS* "Crepfieenlo en lam cumbrea del Guadarrama".- 
1,35 X 2,40 mta.-
Exp.G.Bellas Artes,1897,nU.696,-
Rev."I.E,A,"30 -Mayo-1897,page.322,324 y 331.^
"Kn las Garboneras".-
0,60 X 0,99
Museo de Arte J.Morera.Lérlda.- 
Exp.G.Bellas Artea,l897,nO«697*- 
Cat.Muaeo Morera,l975,n®*85.-
61 "Cabeza de Hierro".- 
0,60 X 0,99
Museo de Arte J.Morera.Lêrlda.-
Exp.Gen.Bellaa Artes,1897.nO«698,- 
Cat. Museo Morera,1979••0.215.-
"la Mercuera".Sierra del Guaderram».-
0,60 X l-,00
Exp.Gen.Bel&aa Artea,1897,nO,699«-Puede ear el que fi­
guré en la "Exp.of paintings by Contemporary 8panlat\ 
Artiota".The Art Institut of Chicago,V-VII-19l3,nQ.31«*
Ô9 "La mata de la Eorrera".-
0,60 X 1,00 mta.-
Museo de Arte J.Morora.Lérida.- 
Exp,Gen.Bellas Artee 1897,nQ,700.- 
Cat.Museo Horera,1975,hO,86.-
'^O "Pico« de la Najarra".Sierra del Quadarrama",- 
0,60 X 1,00 mts*-
Mueeo de Arte J.Horera.Ljrlda.-
Exp.Gen.Bellas Artes.1897,^0.701.-
Cat.Museo Morera,197$,n0.217«-
"Las pedrlgas".Sierra del Guadarrama,- 
0,42 X 0 ,7 2 .ats.-
Exp.Gen Bellas Artee,l897*nO.702.- 
"Valle de las Chogaa"»-
0,42 X 0 ,7 2 .- 
Exp*(len.l897,afi.703*-
Hev."I,E.A."30-V-l897,P«ge*322,324 y 331.-
"Cercunlae de Chozas".Sierra de Ouadarrama.- 
0,42 X 0,72 mts.-
Exp.Gen.Bellas Artes,l897,n0.704.-
Choza en la lisrcuera".- 
0,42 X 0,72 mts.-
Exp.Gen.Bellas Arets,nO.705&-
4  S  "Puerto do Cnncncia".- 
0,42 X 0,72
liuDfjo de I'.ellos Artec de Z o r a g o z a '
Hxp. i Ukc , 18 9 7, n^' • 70 6. -
Cat 1-:\B Art es Zaragoza" ,1929»P-^C»68,cela X,nO<
301,-"Cat.îliisêo de Belloc Artec de Zaragozu"por An­
tonio Beltran,1964,n^>,2 0 5 ,pég*58,-
Q L "I ce Piornos(Sioi‘ra de Guadarrar.a)",- 
0,42 X 0,72 tnts,-
Exp. 1 ;ac. 12.97, n^ ' .707.-
9') entre jirados".-
0,35 X U,?3
K%i,.lC';7,n9.7o8._
*|V "iu’ijilo jj« nrrii do Cundarrnin.i ) »-
o,.’5 X 0,37
Kxp .Mac .l'.'7,n'o .709
9 4  "0^ '^ uchor. do I'uontefrlo (Sierra do Guadarruma)", 
0,42 X 0,72 mtc.-
Jixp, Mac. 1897, nQ . 71c
?0 "Vertientec de la Majttrra".- 
0,42 X 0,72 mts,-
Exp.Ma c.1897,nQ,711.-
^ J! "PloOB de la Mercuera".- 
0,30 X o,40 mts.-
Exp,Nac.1897,110.712.-
"Cercanlaa de Fuentcfrla"(Slerra de Guadarrama)".- 
0,24 X 0 ,3 6
Exp.Nac.189 7,0 0 .7 1 3.-
2 3  *4leroado da Santa Coloma da ( ueralt".- 
44 X 72,5 CBo.-
I'uaao da San Talmo.San Sebastlan.«
Propiedad del Ayuntamianto da asta eftudad.Inv.l044,p£g. 
28.-
"Primera Exp,da Picture y Eecultura da S«SabaatianVl896.
"Vuonte da Hlraflores".- 
62 X 1,06 cma.- 
1)895-1900.-
Musao de Arte J. Morera,-
Cat.Musao Horera,1975,00113.- Horara,J."En la Sierra del 
Quadarrama",Madrid,1927l**I)lspu8e conouidado mi paletajco 
no al lianso qua iba a plntar aataba resaco,por lo afta- 
Jo da su preparacion,la di una ligera mano da acaita da 
linaza oon mascla da agusrr&s,que lo dej6 muy suave y die 
puesto para que se adhlrleran loe colores...an el punto 
qua habla pensado eocajar un serrano ambozado y que por 
lo pronto iba a servirma como nota sagura da comparéeion 
para ajuster a alia I d s  tonos générales...Si recuerdo 
muy bien que los tonos qua bnscabun eran anacarados,qua 
al cielo era gris y qua la fuente y el serrano destaoaab 
ban sin la manor duroza,como envueltos en el conjunto ar
ménico".-
LAMIIIA Ç
).0
s
2  ^  "Atardecer(Ouadarrama
1895-1900,-
Morera,J,,"En In Sierra del Ouadarrama",Madrid,1927î 
"Me enearé con el natural y ain vacllacionea ni re- 
celoa,con verdadara fa con valentla de muohaoho,es- 
griml los pineeles sobre un lienzo de un metro de ex- 
tenoion"(Reproducido)*-
^  "Cawino de Rascafrla(Miraflores 
1895-1900,-
Morera,J,,"Sierra del Guadarrama",1927,Madrid(5epro- 
ducido),-
Éxtenso paisaje nevado con figurlllas,-
g'!) "La Audieneia(Hiraflores)"«- 
Déoada del 9 0 «- 
Fdo:J•Morera «-
Morera,J,,"BA la Sierra del Guaddrrama",Madrid,1897* 
(Reproducido),-
gy "Vertient.es de la Sierra" «- 
1895-1900.-
Morera,J,,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,1097# 
(Reprodueido),-
gC| "Anochecer(Ouadarrama)".-
1895-1900»-
Morera,J.,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,l897* 
(Reproducido),-
A4 O "Alrededorea de la fuente del Curn".-
D&odda del 90,- 
Fdo:J•Morera•-
Morera,J•,"£n 1« Sierra del Guadarrama"Madrid,1897.
( R e p r o d u c i d o ) ,-Pantorba,B.,"El p. y loa paiaajirtna
ecpanolea",lAm,13.- LAMINA,- S  b*S
"Un patio en Miraflorea",- 
Década del 90#-
Morera,J,"En la Sierra del Guadarrama",1927.Madrid, 
(Reproducido),-
"La Sierra de Hnnaanares el Real",- 
Dédada del 90,- 
Fdo:J,Morera,-
Morera,J,,"£n. la Sierra del Quadarrama"Madrid,I897. 
(Reproducido),-
"Nev«da(Ouad«rramu)",- 
Décade del 90.-
Morera,J,,"En la Sierra del Quadarraoia"Madrid,l897. 
(Reproducido)•-
Ojif "Alturaa de Pefialara",- 
Década del 90«- 
Fdo:J,Hor ra,-
Morera,J("En la Sierra del Guadarraraa"Madrid,l897. 
(Reproducido)•-
9 ^  "Una celle de Hiraflorea"»- 
Dlcada del 90,-
Morera,J,,"En la Sierra del Uuadarrama"Madrid,l897. 
(Reproducido),-
h"Arbol en flor (Guadarrama)",- 
Dëcada del 90,—
Morara,J.,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,1897» 
(Reproducido)•-
4 4  "Log cobijoB"»- 
récada del 90»- 
Fdo;J,Horera«-
tIoreru,J»,"En. la Sierra del Guadarrama "Madrid ,1897* 
(Reproducido)»-
qg "Dla de tempemà&d".- 
Década del 90#-
Morera,J»,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,I897» 
(ReprodAcido)»-
49 "Mn rincon de Miruflor o"«- 
Década del 90»—
Morera,J»,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,l897« 
(ReprodAcido)»-
ôO "Cambre de Pefialara"»- 
Década del 90.- 
Fdo:JaMorera»-
Hor ra,J»^"Ën la Sierra del Guadarrama"Madrid,1697, 
(Reproducido.-
"Peflalera",- 
Década del 90.
Morera,J*,"En la Sierra del Giiadarram«"Madrid,l897, 
(Reproducido)»-
3yAol "Otonp".-
1 X 1,85 mtB.-
Exp.Nac,1899,nO »530.«
^o3> "Un rincon de Toledo".- 
0,73 X 0,44 cmB,-
1899.-
Mueeo de Arte J.liorera.Lérlda.*
Exp.Nacional de l899,n0.521.-
Cat.liuaeo i!oreru,1975,nQ.84,- 
I.Ai;inA 6 A
"Dos perros'»(ectiidlo).- 
0,42 X 0,72
Exp.Mac.1899,nQ.522.-
<4 OS’ "t rim, vcra".- 
0.6? X 1 riita.-
Kxp.IIac.l$9'',nu.52'5.-
AoG "Caaa bretona".- 
0,91 X o,50,-
Exp,(lac,1899,nO.524.-
>4o4 "Dos eotudioD*',-
0,85 X 0,45 
Exp,»acl899,nO,525,-
"Pin de Bilbao",-
1,58 X 0,45
Exp • Ilac .1 8 9 9, nO ,5 26,-
"Rio de ttilbao y playa de Laredo"»- 
1,50 X 0,58
Exp,Mac,1899,nQ,527,-
O "Rio de nilbao"(Puerto de AlgortaB,* 
1,22 X 0,42
Exp,Wac,1899*00.528,- 
^ /IA "Rio do Bilbao"(Ployo de Algorta),-
1,30 X 0,30
i:xp, Mac ,1899, nO, 529
AAX "Morino del mar üantébrico",- 
1 X 0,61
Exp,Nac,1899,nQ,530.-
CaatAbri##".-
1,04 X 0,61
Exp,Nac,1899,nQ,531,-
Rev, "I ,E. A ,"22-V»1899,-
AÀH mar CantAbrloe",-
0,72 X 0,42.-
Exp,Nac.1899,nQ,532,-
AAÇ "KMA*#.a%Lel nmr Canttbrica",-
di?2 X 0,42
Exp,Nac,1899,nQ.533.-
5 % ^
y^(É) "Marina, del mar Oanttbrlo»"»- 
0,72 % 0 ,4 2 ..
"Enp.1899",00,334».
^>(4 "MArAoa.dol mar Oanttbrloo”» . 
0,72 % 0,42
& 3 .N o o ,l699 ,00.333.-
J{A2 "NOrAoa.d#l oar Cantibrioo», -  
0,72 % 0 ,4 2 .-
2x».Nao,l899,00,336 .-
"BArAoa.dol oar OnotAbrloo».- 
0,61 X  #,34,-
Exp .Nfto,1«99,nU,5 57,-
"Paaeando enlae roc«g"(Caprt), 
0,78 X 0,45
Exp,IJac,l899,nO,538.-
A'l\ "Eatudlo".-
0,72 X 0,42#-
Exp.1899,nO.539.-
J XX "Quodarrama"(eatudlo),- 
o,4ü X 0,60
Exp.Mac,1901,no.713.-
 j
0,41 X 0,34,-
Exp•Nac.1901,nO•714•-
ORAidmrzmAWi'
o,4l X 0,34,- 
£xp,Nac.l9Pl,nQ,715«-
0,42 X 0,70
Exp. i .'ac 1901, nQ • 716. -
A X G  '*!ÊÊiÈSSÊ!^'
o,60 X 1
Muaeo do Arte J,Morera.I<érlda,- 
Exp,Nac.1901,nO,71$.-
Cat.I.UEeo Morera, 1975,nQ,117«*
Ô __
0,25 X 0,35
Exp,liuc.1901,nO,7l8.-
A X t  H^ È S È Ê a a S ^ "
0,41 X 0,34 
Exp.Hac«1901,nQ.719.-
8#ka*a»rdma"
o,6o X 1 mta,-
Exp.Nac,1901,nQ,720,-
3
^20
0,42 X 0,70
Exp. ÎJac * 1901, nQ • 721. -
y/|34 rSâfiâSE2£K^*“
o,60 X 1 mto*- 
Exp.Nac.l901,nU,722.-
A 2 X  W s SS3ESê S£H 
0,25 X o,35«-
Exp.Nao.l901,n0.723.-
/i23 üfflteÊBaâtef
0,41 X 0,34
Exp.Ilac.1901,no,724,-
ügi»ÉM»y— **
o,6o X 1 mt.-
Exp,Nac.1 9 0 1,0 0 .7 2 5.-
A 3 Ç  !S*ti6sriyM$f'
0,42 X 0,70
Kxp•Mac,1901,nO.726•-
A% 6 Vuelta a la majodw".-
0,43 X 0,72.-
Exp.Nac,19o4,#0,868.-
^  -^3 "Eatudlo de lirioaCLas Arenam)".- 
0,35 X 0,41 
Exp,Mac,1901,nO,8 7 0.- 
Rev,"i.E.A,"1901,15-Xli-pége,339 y 3 4 5 .'
"Gabarra da ArrlKunaga(Algor ta)".- 
0,24 X 0,33
Muaeo de Arts J, Morera«l4rida,-
Exp.Nacl904,nO.8 7 2.-
"Rgy inn ( Algorta ) "
0,27 X 0,45
Kxp • Ilac *1904,110, 871.-
A hO "Rln de Bilbao,ArriKunBga(Algorta)",- 
0,24 X 0,33 omo.- 
Exp,uac,1904,nO,873 
À H ' *  "Ria de Bilbao",-
0,43 X 0,72
Exp,Nac,1904,nO.874 
AjJfyX "Efectoo de lug(marina)«Bradera de Lnn>iaco(Laa Are» 
naa)",- 
0,93 X 0,72,-
Exp.Nac,1 9 0 4,nO,875. -
/(U3 *'Un patio de Mlruflores(Guadarrnma)".-"Camino de San 
8&àë8ël8VÊèMo".- 
0,93 X 0 ,7 2 .-
Exp,i;ac.l9o4,nQ.869,-
A  ^ 1^  "Altoo hornoaCBllbp.o)"»- 
0,43 X 0,72
isxpHac .1904, nO • 876
yfl(^ "Cancho del Aguila(Guadarrama 
0,33 X 0,41
Exp,Uac.1904,nc.877.-
A M G  "Dabajo del emparrado".- 
l,ol X 0 ,6 2
lixp • I !ttc * 1 9g 4 , nu , H7; Î, -
41- "Foüf t: do Arrlgumw^n(Alftorta), "Bradera de L&iiilaco(I.as 
Arenan)".-
0 ,9 3 X 0 ,7 2
Exp,Nac.1904,nQ.879.-
"Santa Colona de ( ueralt(CatBluHa)",- 
0 ,4 3 » 0,72
tmseo de Arte J,Iorora,Lérida«- 
Exp,Nac.1904,nQ,880.- 
Cat.liuoeo Norera, 1973,nQ ,8 3
**£! puente roto",-
Rev#"I#E#A«"30-IV-1902,pâg8«251 y 2 5 3»l’ropiedad antoncaa 
del r.arquéo de Yarayabo,-
A Ç o  "Habitantes del FardA"#-
Rev."I.E.A."30»IvZl902,p&gs.251 y 253.-
/(CH "Punta de la Galea(Algorta)".- 
0,62 X 1,00
Exp.Nac*1 9 0 6,nO•770a-
Ilorera,J.,"En la Sierra del Guadarrama"Madrid,1927# 
(Reproducido)
"Marina ( Algorta)".- 
0,62 X 1,00
Exp. flao • 1906 ,nO .771
J Ç %  "Idem supra".- 
0,62 X 1,00
Exp.Mac.1 9 0 6,nQ.772.- 
A  ST'4 "Malvos reales".-
0,74 K 0,44
Museo de Arte J«Morera«L|||rida.- 
Exp.Mac.1 9 0 6,nQ.775•"
Cat.Museo Morera,19 7 5,nO*79.-
0,62 X 1,00
Exp,Nac.1906,nO.774,-
"Halvaa realesCeetudlo)".-
1,00 X 0,62
Exp.Nac.1906,nO,773,-
"Primavera".- 
0,44 X 0,74
Exp.Nac.1906,nQ•776.-
%
/fSV "I-addraa del Cantibrleo".- 
Hev."I.i;,A."15-XI»19l4.-
"Hafiana de otofioCAlgortu 
0,61 X 1,02 rate.-
Exp.Mac.1915,nQ,445
"Barrio de S,Martin al anochecer"( Algor ta)
0,62 X 1,18
Exp.Nac.1915,nO,446.-
V)j
Relaolon de etrms #bra# d# Morera nagun mu ##o#mario(d# fa- 
cha indetermlnad^X-
BgPAHileA*
CATALimAs
"Mercado de SAnta Coloma de Oueralt".- 
42 X 72 cma,-
Nuaeo de Arte Moderne de Bareelona.Palacio de la 
Ciudadela,-
Legado teatamentarlo de Korera(1927),donative de au 
viuds Feliaa de Aldas,1928(Inventario Museo,nOt11441).
Exp."Un siglo de Arte espadol"(I856-I956),nO,249«-
L'scena de eostumbres qua desarrolla un mercado de 
pueblo muy caracter1stloo por estar formado por ea- 
rros cubiertos con cubiertas da Iona elaras,que dan 
gran luminosidad a la tela.La oomposicion tiens una 
doble organisacion: una mediant# las zonaa de lue y 
sombra muy contraatadae{otra mediants las agrupaoio- 
nés de personajes y carres,-
LAMINA.->(2.
A ( } X  "Estudio pintado en Lérida",- 
57 X 62 cma.-
Muoeo de Arte.Jaime Morera.LérIda«- 
Cat.Mueeo Morera,1975,n0.8ü,-
AG3 "Llg de nieve.Ponton".- 
63 X 1,03
Museo de Arte J.Morera.LérIda.- 
Cat.Museo Morera,Lérida,1973*nQ.120.-
A "NgiQralega(Flores y frutoe lerldanoa)"..
1,00 X 1,40
Muaeo de Arte J,Morera«WrIda.- 
Cat * Muse o Morera,1975,nU,316•-
GUADARRAMA:
A é>r”CabaiUi(sierra d# Guadarrama)",-
43 X 74 oma.-
Muaeo de Arte J,Norera,L4rida,- 
Cat,Muaeo Morera,1975,»0#67»-
A(>C "Un corral an el Guadarrama",- 
31 % 39 cma,-
Museo de Arte J,Morera,Ldrida,- 
Cat,Museo Morera,1975«nQ,88,-
Ab 9- "Guadarrama".-
44 X 73 oBo.-
Huaeo de Arte J,Morera,Llrida,- 
Cat.Museo Morera,LérIda,1975,nQ.8 9 • *
* "Guadarrama" .- 
28 X 29 oms.-
Museo de Arte J,Morera,Wrida.- 
Cat.Museo Morera,1975,nO,97#-
\  ■
" T r i » t e  a n a n e c e r ( < i i u  d a r r t ' n i a )
3 3  % 4 1  cm.
l iu f je o  do / . r t o  J ,  i . o r c r a , -  
C a t « i^ t i o e o  M o r e r a , 1 9 7 5 ,
" C e r c a n l a n  d e l  G u a d a r r a m a " . -  
34  X 4 1  c m n . -
l 'U eG o  d e  i r t o  J . I i o r c r a . L é r i d n . -  
C a t  « I u a o o  l ' o r e r u ,  lV '7 5  • . 1 0 0 , -
l ' i J  " V i r . t a  d e l  G u a d a r r a m a " « -
1,05 y 60
N u a e o  do r t e  .J , i . o r o r a . I  é r i d c i . -  
U a  t .  i . l i r e  o I o r o r a  , 1 0 7 5 ,  n  •  5 / 1  « -
"Niiadnrrai'ia"»- 
4 2  X 7 1  c n i ; : , -
l i u o o o  de  I t e l l ' v B  A r t o a  do G r a n a d a . -
" l l u o e o  p r o v i n c i a l  d e  l e l l r s  A r t e o  d e  ( î r r , n a d a " . B r c v e  
G u i a  p r o v  i s 1 o n a 1 . G r  ; m o d a , 1 958. p A g . 3 7 , s a l a  X , n Q . 9 . ~
" î ' e n a l a r t . " . -
4 6  X 74 c i i R . -
f. 'uBco d e  A r t e  , l o d e r n o  de 1 a r c o l o n a , .  
i > o n r t i v o , 1 9 2 f i (  I n v . . ' “4 6 3 5 )
A'\H "Valle do Chogae".-
69 X 103 cma.- 
Carbon.-
Muneo de Arte J, üorera.Léridu»-
Cat ♦ Muee o I lor era, 1975 , nQ • 115 • - 
Ldvwi WO. C, 1 0 . —
"Valle de Mlraflores"
63 X 98 cras,- 
Muceo de Arte J.Morera#—
Cat.Mnceo Morera,1975,nQ.122#-
"fiornoR del Guadarrama".- 
0,40 X 0 ,60.-
Consulada General de Kspnna en TÂnger.-
Procede del M.N.A.M.(nQ.lI.95),enviado en calldad de 
Uep6Bito(R.o.22-7-1901)29-dullo de 1933.-
A 9 9 "I'll plntor y mi gutn".- 
63 X 82 cmo.-
Mueeo de Arte J. Morera.Wrida.-
Cat.Museo Morera,1975,nQ.214.-
}31 plntor Bobre una mulu y e l  Rula con un aeno que 
porta loo liiBtrumentoB para pintar.J-a flgnsa domina 
la comxioeicion.La técnica ee B u e l t a . -
I.AMIIIA.- T-
MADUiD i
>j ^ 3 "Alrededores de hadrld"»-
(Cpple del original de J«Jimenez)•- 
36 X 46 cmo.-
Hueeo de Arte J. Horera.Wrida.- 
Cat«Kuseo Morera,1975#nO,I0 3*-
«416 "Kadrid vie jo.Hoy calle de Orellana"#- 
34 X 43 crae,-
Muaeo de Aret J* Morera«Llrida«- 
Cat.Muaeo Morera,1975#*104$-
*'Paina.1e«Ceroantaa del Par do (Madrid)"*. 
77 X llBema..
Museo de Arte J,Morera*I«éida,- 
Cat.Hueeo horera, 1 9 7 5 1 0 6 , -
SANTAHDI-Jti
y i "Playa de IioredoCflantander)**»- 
36 X 60 cmsa-
liueeo  de A r te  J .  M o re ra « I< 4 r id a « -  
C a t.H u a e o  N o re ra ,1 9 7 5 ,nO# 9 1 «-
vlSl» "Cocta do Hantofla".- 
0 |6l xl |01  
Fdo:J•Morera
Museo de Hellas Artoe de K&laga.-
DepSsito del M.U.a .M, de l-iadrid( Inventeriotain medi* 
das y sin antecedentes),21 de Octubre de 1931«-
Exp.*'Hn siglo de Arte espallol"(I836-1956),nO,232.-
6 "Hals ':1e de MorwHo"#-
Museo Provincial de Pontevedro.-
Procedenola: D,J.Fernande a I.6pez,26»I«-6l«Dep6alto*
NO de entrnda:3*977«-
SEGOVIA:
"En la eierro de Segovia**,- 
0 ,6;: X 0,57 mts.-
Al dor»0!etiqueta"Teatamontarla de Jaime Morera y 
Galicia,Abril 1927".-
Huaeo de Bellas Artes de la Coruna,-
DepAalto de la R, A, de Bellas Artes de la Coruna,«
Cat,Museo Corufla,1957»nfi,755.-
he;
VA.'JCCNGADAS:
A 9r*'Ploya de (îiietaria(Cînipvi8Coa)" 
44 X 76 cms,-
ilueeo de Arte J. (.orera«L6rlda«> 
Mat.fiuoeo Morera, 1975»nf>,76#-
"Borcao onrgando arena 
43 X  73 C W B , -
Mueeo de Arte J* Morera.Iërida,» 
Cat.hiueao Morera, 1975,nO,7o
AÎ1- "Efwcto de luz.Marina( Algor^a)". 
43 X 72 cma.-
I’uoeo d« Artn J «Morera, 16rido . -
Cat.l Uueo Morera,nO*90,-
/f iS "Onbarrae eaporwndo la narea".-
62 X 1,03
Muceo de firte J* Morera»! 6rIda,« 
Cat.Mucoo Morera,1975,nQ.107»-
"Ectudlo de corral(Algorto
62 X 1,03
Museo de Arte J. Morora.I Arid;’,• 
Cat.I.UB o Morera,1975,nO,197*-
yf^O "Mi caea de Algor ta",-
Morera,J,,"En la üierra del Gimdarrnnn",Madrid,1927» 
(Reproducido),-
"Halida I.ira(Al gorta)"«-
Morora,J*,"En la Sierra del Guadarraraa",Madrid,1927, 
(Reproduoido)•-
2) "AcnntiladoB de Algorta".-
Morera,J,,"En la sierra del Guodarrama",iiadrid,1927t 
(Reproduoido)•-
EUROPAi- ^
F»ANCU«>
6^3 “Ployp de VlllTvllle",-
38 X 62
Museo de Arte J* Morera*- 
Cat.Muceo Morera,1975,nQ*75«-
Marina.riaya en primer tArmino con los restos de 
una barca; las olas rompen fuerte en la orilla for- 
mando espuma blanoa,sobre elles Tuela una gaviota.-
l a m i i ;a . -  g
**Villarvilla"(Mor"»»ndla),- 
33 X 4l cms,-
Mueeo de Arte J,Morera.-
Cfit.Muoeo Morera,1975,n0.l02,-
>(6 S' "Eaisaje de Normandie" «- 
1,00 X 1,84
Museo de Arte J. Morera.I,Arida*-
Cat.Museo Morera,1975,nO.320.-
Kxp.'*Un slglo'de Arte Espadol",nO.251 *-
Paisaje de aire lamido y romAntico:agues satinadas en 
una especie de laguna donde dos pellcanos se entretie- 
nenjatravesando la composiclon en sentido diagonal una 
valla rota;al fondo un bosque.—
LAMINA.- A
^"Aldoa brctona'*.- 
43 X 51 cmR*-
Ciineo de Arte J.!.orcra,I.Aridu 
Cot.Mut'.eo IlOrero, 19/5,I|0,92.-
Porra: to olarçndo.I.ne rf-moe de un ârbol en flor bo eitunn 
on un Angulo en primer plfno.adquiriondo un aire decora- 
tivo de influonciu oriental .{.acasa ocupr. caei todo el 
lionzo detnllaudoae GU entiuicturn y fnchada con una r^r 
cadn preocupacion contimbri.vte»
Ï AI,II:A.-/0
"*^P9to do l ornandfn".- 
1,36 X 1,75
Kxp, do v:l:ic; gorSoccion 'C-Rpafiola, . 2  pag,73o
HOLAMDAi
yjq^ "Kstudjo pintado en Holnndo"*- 
42 X 49 cma,-
i.uceo de Arte J. l;orera,Iéirda,- 
Cnt.Iluneo Morera,1975|A^»93»“
^66 "Copia de "mollnos do vlcnto" de C» de Haes".- 
53 X 79 cin.';,-
l,iii;co do Arte J, Morera,-
Cat.Hue o Morera, 1975,**0.109
3L00 "Frio Cc tubrc «Nimigen()folanda )U- 
5 8  X 79 CI:lS,-
I'ufioo do ArLo J, ilorc rn ,) 6rida.- 
Cat .Muneo J.orora, l975,n-f*HC.-
io-l 'M uchf cha aldeana»Holandw(Estudio)".- 
'i4 X 73 cmn,-
llnr-eo do Arte J, Mororn.I-Arida,- 
Cat.IiuGeo Morera, 1975,nO.1] 1.-
oobre una valla cemirota una joveii aldeana con una 
ccrta se sionta on postura un tanto nmanerada,a su 
lado y en primer piano patos y ocao,al fondo una logwm 
guna con patos tambien y u»a alamrda do Arbolec deeho- 
jados;a ] a jaquier da dectocan ] os nianchas bloncas de I 
ropa tendida al aol.Minceloda sueltn y irarcoda acentua- 
cion de luces y sombras,- 
I.AMÎMA.- y\/\
- B*6HnatleB,e8cenaa de género y paieajee no locallza- 
dos ; AnmMmmmdax.-
9 r\% "Arboleda".- 
0,37 X 0,72
Mueeo de Arte Moderno de Barcelona«Palaclo de la 
Ciudadela.-
Bonativo,1928(Inventarlo Museo;nO.11448).-
2^2 "Arboleda".- 
FdojJ.Horera.-
Col.Torell6.Barcelona,-
Un grupo de tree Arboles de grandea diraenslones ca- 
ai en el primer piano,a b u  izquierda una pequeBa fi­
gure femenine de eepaldas caminando.Al fondo una oiu- 
dad.OompoQicion por musaa de luz y sombra.- 
LAniriA.->3
ZoH "Paisnje".-
0,64 X 0,78 
Dibujo al carbon.-
Diputacion )"rovineial de Valladolid
Donado al ll.Nao.de Tintura y Kscultura por D.Hionrdo 
Blanco Aeenjo,ofrecido por su testamentario 1),Vicen­
te Casanova( Invent trio del M.N.P.E. . .Adqulsiciones de ri­
de 1890,nO.1249)adMltidoB por orden do la Dlreecion 
General de Inatruccion Pûblica de 9-JV-l897«Pas6 al Mu- 
seo.N.A.M. de Hadrid(Inventario,nQ:M.96).-A la Dipu- 
tacion de Valladolid el 15-6-1912*-
(<>
^ 2 5
O-OS" "Marina.» Valero en llama e en un puerto*».-
Vendldo en la tlenda de Antlguedades y objetos de 
Arte "El Partenon",Madrid,hacla 1970»-
De ahormea dimendiones trata una tragedia en el 
mar;el eetilo y la ambientacion hist6rlea enlasan 
oon la bolanda del b »XVXI y con la pintura de Sal­
vator Ttoea.en realidad esta eontinuando direetamente 
a Haea con amblentacionea de puertoa de sitnilarea 
oaracteristicaa.Frente a este areaieiamo de reguato 
hiatôrico eatâ la aotualidad del "Naufruglo del Ca­
bo Maydr" de Beruete,que al menoa nos habla de un 
eonocimiento y aaimilacion de la temâtioa oontenporâ* 
nea tan en boga deads Manet»-
LAMINA A H
20L "Peinaje".- 
0 , 4 0 x 0 , 7 0
Muoeo Provincial de Bellaa Artea de Sevllla,-
Qula de los Hueeoa de E8pafia»XXX,nQ.559,1967» 
Madrid•-
"PalpaJe".- 
aie aupra.-
Muaeo Provincial de Bellaa Artes de Seville» 
Qaia de loa Museoa de EapaMa.XXX,n*«556,1967.-
2o% "Raimajo".- 
elo supra»-
Muaeo de Bellas Artes de Sevilla,
Quia de loo Muaeoe,XXX,1967,n<;.557.IJadrid.-
J,o6 "Paiaaje",- 
aie supra.-
Muaeo de Bellaa Artea de Sevilla.-
Quia de loa Muaeoa de Eapada.XXX,1967,nQ.558.Madrid.-
"Olaa".- 
0,36 X 0,60
Muaeo de Arte Moderno de Barcelona«Palaoio de la Ciu- 
dadela,-
Donotivo de la Vda. do «,.1928(inventario Muaeo:no.llMf?),
2 \ ' { "Renaativa".- 
0,36 X 0,20
Diputacion Provincial de Barcelona•-
Depoaitedo por el Muaeo de Arte Moderno de Barcelona,Do­
na tivo del Marques d^A,..(lnventnrio Muaeo,nO.10023)*-
"Marina".- 
0,72 xü,43
Muaeo de Bellas Artea de la üoruBa.-
Depôaito de la Real Academia de Bellas Artea de la Coru-
fio .—
Cat.Muaeo,1957,nQ.756.-
1D. n  "Paloflje".-
1,27 X 0,815.-
Musco Provincial da Pontavedra.-
Procedencia:D.Joaé Fernandez L6pez.3-*V-6l.I>ep$sito.- 
HQde entrada;4l72.-
Una pradera con una joven sentoda a la sombra de unos 
àrboles en flor.llay une preocupacion por là eeàacion 
lus-eolor en el estudio de le sombre de los Irboles 
sobre la pradera.-
l Alllll/U- ^ 9
'2'^ H "Nubcs de utofio"»- 
h'5 X 74 oinn.-
Mueeo do Arte J.Morora.Llrida.- 
Gat.Mueeo J torera,1975»nO,74.-
"Un arroyo".- 
39 X 61 cms,-
Muceo de Arte J.Morera.Llrida,- 
Cat.Museo Morera,1975,nQ.95»-
"CrlcGntamos".- 
45 X 73 cma,-
Museo de Arte J.Morera.I.érida*- 
Cat. i fuseo Morera,1975,nQ • 96 .-
"Trinte ennnecer"»-»
35  X 37  cm;
Muceo de Arte J « I lor era * 1,6 r  1 do. - 
Cat• Muoeo I.orora,1975»nQ90«- 
2 ^ ^  "leflcdora".- 
44 X 74 ctnfi.- 
Muoeo de Arte J.iiorera.Llrida*- 
Cat * Huso o 1 (orera,1975,no,li6 
^ "Marina".-
61 X 103 cniB.-
Museo de Arte J, Morera«Lérida.- 
Cat.Museo Morera,1975,no.118.- 
9/J-O "Hut lira loan inuorto (Kr»i;/r<i y cel en )",
61 X 103 cmc.-
Muneo de Arte J « Mur ra.14rida.- 
Cat•! uoeo Morera,1975,nO.121.-
Ü24 con Nifio".-
62 X 103.-
Musoo de Arte J. Morern.Llrida,- 
Cat.Museo Ilorera,1975,n' . 123«-
Sill. "T-g novicte."»- 
6? X 103 cme.-
Museo de Arte J. Morera.LériUa.- 
Cat.Museo Morera,1975,n^.124•-
g o
SlXh "tieperando la barca".- 
60 X 87 cma.-
Museo de Arte J. Morera.Lélrda.- 
Cat«Muaeo Morera,1975,nû.216.-
"Rotrato de Haea (Copia de Federico Madrazo)"#» 
50 X 60 cmo.-
Muaeo de Arte J. Morera.Llrida.- 
Cat.Muaeo Morera,1975,nO.94.-
^ 9t“"Haturaleza.Caldero y crieantemoa"»- 
90 X 140 cms.-
Muoeo de Arte J. Morera.Llrida.- 
Cat«Muoeo I lorera,1975,nQ.108.-
^21 "Hotrato de Doda Fellea Alday".- 
63 X 89 cme«-
Muceo de Arte J. Morera*I,ërIda.- 
Cat. Museo Mor era,1975, nQ. 119
"Retrato del Maestro I’edrell".- 
30 X 42 cmc.-
liuseo de Arte J. Morera.I.6rida.- 
Cat.Mus o Morera,1975,nQ.222.-
"Rctrato dm Carlos de Haee"(gotla).« 
39 X 54 crae,-
iluaeo de Arte J« Horera.Llrlda»- 
Cat«Muaeo Morera,1975,*578#-
Obraa «rdenmdaa aagUB mu ermnmlmglm
A "Mollno an lac cercanlas de Bagnlrea da Luohon(Fran» 
ola)".-
1,16 X 82 craa.- 
Exp,Hoc,1876,nQ.224.-
Dj. "Plrlneoa(paiaaje)".- 
1,14 X 1,72 mta.-
Museo de Arte J. Morera.Lérida.-
Adquirldo an 1.700 pta por el Muaeo Naclonal de Pin­
tura y EsculturaClnvuntario...Adquiaioionea deade 
lR56,nQ*47'3,pdg,2i5).-l’aoÔ al Mueeo del Prado,20 de 
Marso do 1679*-Paa6 al Muaeo Naclonal de Arte Hoder- 
no(Inv.nQ:L.12).-Al Muaeo Provincial de Wrida,R.O. 
2-VI-1914.-
Exp.Mac,1878,no.202.-
Cat•prov.M.A.M.l899,n0.2Cl,pâg.38.-Cat.prov.M.A.M.
1900,nO,201,-Cat.Muceo Morera,1975,nO.336,-
3  "RaacafrlaCpaieaj e ) " .- 
0,46 *0,65 mts,-
Exprfllac.1878,nQ.205.-
If "Paisaje del valle de Lozoya'*.-
1,12 X 2 mts.-
Fdo:A•Lahardy/1881•-
Exp.General de Bellas Artes,Iu8l,n0.344.- 
Rev."I.E.A."l88l,8-Julio,p&g.9:Beproducido en gra-
bado.-
Bosque a la orilla de un rio,cargado de resabios ro- 
m&ntioon:el puenéeoillo{la pequena chozajla bandada 
de pAjaros.•.ets.
LAMINA(Reproduceion sobre la revista).-
I 6 "Playa de Vlllerville(llormandla)".-
I 62 X 1,19 mts.-
Exp»0en.Hollas Artes,I88I,nQ•34b.-
6 "Rlboras del Adocer".- 
2Q?x32 omo.-
Fdo:A •Lahardy.-
1882.-
t'useo Provincial de Logrono.-
Adquirido por el Muaeo üaciouol de Pint.y Esc.(Inven- 
tario...Adquislcionea dendo l856,nQ,558,pAg.270),pa-' 
s6 a la Oireecion General de Obras pûblicas.-De alii 
al M.tI.A«ll,R.0.107-lS32,en 150 pts.—FuA deposltado 
en el Instituto (General y TAcnico do ! ogroflo:R,o«l6- 
8-1911 - -J usgo formS parte del i u/;eo Provincial de Lo- 
grofio,-
Cat.prov.1899,nO.202.,M.H.A.M.-Idom...19OO,nQ.202.- 
Cat.Mueeo de Logrono,1919,nQ.56,p%.6o-6l.-
v'f
T) "Alrededorefl de S.Juon de T.t»z(pBlsaje)"»-
1,13 X 2 mto.-
Exp.Mac.1864,nQ.371#-
2 "Arboles en flor".- 
63 X 1,18 cms.-
1884.-
Mueeo Provincial de Logroflo.-
Adquirido por el Museo Hacional do Pint.y Esc. 
(Inventario...Adquisiciones desde l&56,nQ.688,pAg« 
506) con el tltulo un paisaje por la cantidad de 
750 pts.-Estuvo en el Ministerio de Fomento en el 
dospncho del Sr.Ministro.-R.o.M.N.A.H..2O-6AI883 
(Inventario,nQ:L.ll).-Fue deposltado en la Esouela 
de Artes e Industries de LogroBo 0/2-12-1902.-
Exp.Hoc .1'.i''.4 ,nQ. 572.-
Cat.prov.l!.;/.A.H.l899,nQ.203.-adera...l900,nQ.203.-
6 "La torre de las Damas"(Grafaada)U-
2,27 X 1,4c RltS.-
Ateneo de Madrtd*-
Exp•Mac.1884,nO•373*-
AO "Preparatives de un nalsajistn".-
1886.—
Rev."I.E.A."l8B6 ,8-I,;>eccion:"lîuectroD grabndos",pAg, 
5#-
rArroyo en la casa de Campo"»- 
95 X 62 cme*—
Exp,Noc«lOü7,nO«4l6,-
-"Cerca del BotAnico"*- 
90 X 62 cmo.-
Exp.Hac.1887,nQ.417.-
-"Almendro en el retiro".- 
40 X 25 cms.-
Exp.Hac.1887,nQ.4l0.-
Ak J'En la Hondo»".- 
35 X 23 cma.-
I :xi>. Ha 0 .1887, nü . 419 . -
Af J'PlnoB en la costa de Aaturlaa".- 
45 X 80 omfi.-
1890.-
Adqulrido por el Muaeo Hacional de flnt.y liac. en yir- 
tud de la R.O.del 3-XI-l890$en I5OO pta(Inventario.,.
' Adquislcionea desde l890,nQ.1080,p£g.8).-Pac6 al Pala- 
cio de la presidencia.R.0.24-XI-l890«-
Exp.Hac.1890,nQ.497,-
Rev."I.E.A."30-IV-l890,pdg.410-412.-
j«Tamarlndos.Rio Halon" (Asturias) « - 
45 X 80 omn«-
Exp *Hac *1890,110 #498 •-
Rev."I.E.A."30 Junio-l890,pâg.4lâ.-
."Hanzanoe(ABturias)V- 
26 X 45 oms,-
Exp.Nac.1090,nO,499»“
A8 "Paisaje(Asturias)".- 
14 X 21 ems.-
Exp . tiac .1890 , nO.4 9 0.-
"La playa".- 
Pastal.-
1891.-
Exp.de Pasteles y aeuarelaa del Circule de Bellas Ar­
tes de Madrid,1891,nQ.?4iAdqulrldo por la Exons Sra 
Duquesa de Medinaceli.-
0_O "Erobocadura del Rio Naloa".-
1,60 X 3 nts.-
Exp.Intern.1 8 9 2,nO.649.-
m  "El camino viejo en S.Esteban".- 
86 X 1,42 oms.-
Exp.Intern.1 8 9 2,nO.6 5 0,-
491j "Palsaje".- 
1 X 0,8ü
Exp.de Chicago.Cat.de Seccion Espanola,l893,n0.2,272: 
prccio en venta 500 pta.-
5L1>"Arroyo en Asturiaa".-
Exp.Clrculo de B.A.IV Exp.iiienal. • .Madrid,Mayo de I894, 
p£g.l8,nQ.207.-
m  "Almendroa".-
Exp.Clrculo de B.A.IVExp.Bienal...Madrid,Mayo,1894,nQ. 
209,p4g.l8.-
jlST "Raiaaje al paatel",-
Exp.Clroulo de B.A.IV Exp.Bienal,V,l894,nQ.208,p(g.l8.-
"Paionje al poatel".-
Exp.Clrculo de BeA.IV Exp.Bienal,Mayo de 1894,Madrid. 
nQ*2lO.-
95) "Paiaa je al pastel".-
Exp.Circulo B.A.IV Exp,Bienal,V-l894-nQ.211.-
ReV."I.K« A."8-X-IC94; R e p r o d u c  ido.-
U n â r b o l  inuy c a r a c t e r i z s d o  p o r  s i t  t r o n c o  l n c l i n a d o , e x -  
t i e n d e  s u b  r a m a s  p o r  t o d o  e l  l i e n z o j k '  c l e n d o  d e  p a n t a -  
1 1 a  e n t r e  e l  e s p e c t a d o r  y  e l ' c i e l o . -
lAMlNA.Reprod.sobre l a  Hevinta.- 3, -
gv
'Tais.; je ol p-stol"»-
Exp.Olrculo do Bellas Artes,IV Exp.Bienal,,«Madrid,Ils- 
yo -1694,nO*2 1 2,pfig.lt;-
A6 PsiànjdMWw..
65 X 9ü cms,-
Exp,Hac.1395,nQ , 587
tO "Un mtnzanml".- 
pastol.-
Exp.Dienal del Circulo de B.A.Mayo-1896,Madrid,nQ.336.-
% A  "OtoflQ".- 
pastel
Exp.Bienal del Circulo de B.A,nO,337,Kayo de I696*-
a i  "i a i s "  j e " . -
Exp,Bienal del Circulo do B#A.May0-I896,Madrid,pQ.338#"
33 "Estanoue en la Cranjllla(Escorial)".-.
1,55 X 3,00 mts.-
Exp. lise.1897, #569.-
34 "Minos en Cercedllla".-
1,03 X 1,81.-
Exp.Hac.1897,nQ.570.-
35 "Alinendros en flor" * - 
0,52 xO,88 mto.-
Exp•Mac.1897,nQ.571•-
'I
3 6  "I'alGKjo",-
Exp.Artistica a beneflcio de loc Boldatlos de Cuba y
FilipinBB,l397*“
Rev«"Diàn.co y negro" , 15-111-1897 * eRepr oducc ion . -
3'V "Ermlta de 3»i;ateban de Vravla" • -
Exp.Circulo de B.A.l899,nQ*95.- 
Rev,"I.E.A."15-Junio-l889,p&ge:547-549.-
Uhê pequêdâ‘erinita aoturiana con una cr.sa al lado,todo 
dentro do nn tipiemo regional muy subrnyado por el ar- 
tiata en loe detalleoilao grandes balconadao de raadoro, 
Ion ajon quo cuolg'm^el hrlcon,nd<;rifin del detnlle del 
gnllo oi'ooro on un nrinor j>J.- no. -
I.AllIi)...Eeprod.de'la revista.- ^
3Î "Primayera",-
Rev."Blanco y Negro",l899»nQ.451iHeproducclon do almen- 
dros an flor sobre un prado verdo
59 "AIrededore6 de Madrid".-
Krrp.Bienal Circulo de B.A.IV,19C0,nQ.lGl.-
y 0 "Faioaje".-
0,l4 xO ,2 1 mts.-
Exp.No c.1899,n0.4l5.-
(.0
"Mornlft(marlnn)".- 
û,l4 X 0,21 mte.-
Exp.Nnc.1899,#0,416.-
IfX "Rrlmavera".- 
1,10 X 2 mte.-
1 9 0 1,-
Adquirido por el Museo Mac.A.M. an 2.500 pts.-S.O. 
6-7-1901(inventario,nQt1.36).-Al Hiniaterio de J.
P. y B,.i.R.0.12-5-1903.-VueIto al M.N.A.M.,R.O. 9- 
-7-I909.-AI Instituto General y Tficnlco de Logroflo,R.O,
22-1-1907.-
Exp•Mac.1901,nQ;576.- 
Rev."I.E.A."22-Junio-1901,pfig.384.-
El toma del almendro en flor tan ucado on esta en- 
cuela de ilaes lo realize I«hardy en varias oeasiones.
En esta lu incpiroclon deoorativista dsl arts japo- 
néa es évidents.-
LAMINA.Sobre la Eeviata.- ^
^3 "Calle de Pinos de Bergondo"(Galicia),- 
0,65 X 1 mta.-
Exp.Hac.1901,nQ.577.-
yi| "Rincon de la Ria de Betansos"(Qaliçla).- 
0,65 X 1 mt.-
Exp.Nac.1901,nQ.578.-
. 4 0
4ST"Un panneau con clnco estudioe".- 
1,45 X 2,30,-
Exp.Hac.1901,nO.579.-
"Alrededorea de Madrid"«- 
0,58 xO,25 ots.-
Exp . I lac • 1901, nQ • 580 , -
Y}- "Kanzanoa en flor",-
Kxp.Bienal del Circule de B « A,May0-I902,nu.l4l.-
yf "raiaaje".- 
pastel.-
Exp,Bienal del Circulo de Bellaa Arteetinyo -1902- 
nQ*l42,—
ifCf "l'tilGf.Je",- 
pnatel,-
Exp.Uienal del Circulo do B.A.Mayo-l902,nQ«l43«-
SO "Rfeisaje del Hanzanarea",-
Exp.l'Jxtrnod.dol Circulo do B . A , I lay o-VI-I903, nQ , 1?6 , 
Taaudo en I500 pto.-
"Caca de Bergondo(Cinllcin ■ V-
Exp.Extrnord,Circulo de B.A,!.ayo-VI-1903,nQ.177#'fa- 
eado en I500 pta*-
«52» niPibi)jo al pnBtel(untv contero)'*»-
i:xp.;:%traord.del Circule de ]5, ,ijayo-10ü3,n'î*178, 
Tf<ePdo on 150 pte«-
6!b "lacune de lu Crenjilla(HBcorinl)"«- 
1,70 % 2,50 ntB.-
!^ xp.f;rc*19t»^ *inQ«6C4,-
i:e V • " I. U ..., "30-V-190i» •-
I) H ‘‘/.Irododoren do nc.drld"»«
1 ,0 5  X 1 ,5 0 mts.-
ilxp , ; lac ,191:4, nQ • 685 • ~
5tr "dn vornel".- 
1 X mts«-
J > j>, Î in c , 1 ‘ , n'> » , -
Çb "'^Pfdln ftbondon<'do",- 
0,(:2 X 0,(2 mte.-
i ,*p , t Jac, 1904, nü , 53'/,-
"*ina azotea",- 
o,5A xO,3o nto,-
Kxp.Hoc,1904,n«.653,-
ÇJ "Un panneau cnn cinco OBtudloo".- 
1,20 X 2 mts,-
Kxp,Hoc,1904,nO,639»-
" R e t i r e  de l a  O ra n .1 1 1 1 a " ( j lB c o r io l)" . -
15^ X 2,11 mta,-
1904 (aproximadainente),-
Bueeo de Arte J«llerora«I.6rida,-
CataTiuseo 1975, nP: 3)2,- 
O  "Pesendee froecea",-
1,50 X 2,00.-
E jcp • Mac • 1906, nO •590#-
4 { "Caza".-
1,50 X 2,00,-
Exp • l'ac #1906 , nO • 591 • -
Aü "Floréal",- 
2 X 1,50 mta,-
(îxp. Nue ,1908 . nO ,43'),- 
en fler",-
1,06 X 1,50 mts,-
Exp,tJao,E,A,1908,nO,436,-
Rev,"I,i;,A."15-V-190G,pAg,291.-
é*î "Oloustro en ruinas",- 
0,87 X 1,15 mts,-
Exp,Hac,1908,nO,437,-
( o ^  " E s t u d l o  d e  c o l e s " , -  
0 ,7 2  xü,?4 inta,-
Exp.Kac,1908,nQ,4 58,-
56 "Ctodo".- K
0,65 xO,8o cmG,-
Kxp.Nac.1908,nQ,459.-
"Un^oenodor**,-. 
ü,8ü xO,6o mta.-
I :xp.Mac.1908,nO,44o*- 
59 *'Huonte de aieAntara(Toledo)",-
C),60 X 0,80 mts,- 
Exp.Mac.1910,nO«341.-
64 ”P»orto de Ondfirroa".- 
0,70 X 0,50 mts.-
Exp.Mac.1910,nO.342.-
QO ".‘Jon J tthlo(Toledo)".- 
0,70 X 0,90 mtn.-
Exp.Mac *1910,nC,343 «- 
■^4 "Apunte del natural ( noria ) " * -
0,70 X 0,30 mta.-
Kxp.Hae.1910,nO,344,-
h6rreo(AsturiaB)"«- 
Exp.Eflix Borrel,1911.- 
Rev."I,E.A."8.Junio-1911,p6e.238..
> >
^ 3  "Emtanqii# #n la Grmnjllla",-
Exp*Fallx Borr#1,1911•-
R#t •"1.E•A•»8-Junlo-1911
"Iniuidaoionaa dal Sana #n Paria"#- 
paatal.- 
Rar* "I •E«A**'8-Junio«l 911a-
"Panal”.- 
0,82 X 2 mta#-
**Torra 4a las Damaa ( Granada )" a - "Call# da Granada*'a- 
"Esoalinata da Bargomde(Gallala)".-"Call# ja da pua-
blo*«a-
Exp«NaQ«1912,nOa478,panal,Ba-
^5, **CoBta da Portugal an Eaplnho**a- 
1,10 X 1,50 mta.-
E ^  a Wao1915,mOa352a-
”Baroaa an Eatrava ja"a-
1,50 X 3 BtSa-
Bjanatiro dal MaN«A«Maa,R«o«l4-7-1919(InTantario,nOt 
Ia49).-Al Nialatario da TrabaJo,0/a17-11-1931.-
Exp.Nao,1915.-
aObras aln faoha datarainada*-
"Pnlsaje".- 
P.r> X 3 8  c in ; : , -  
0*tnbla.-
Musno Prorlncinl da Pollns Arte de liwrcia.-
Comprado por lo Junto dal Patronoto a Do fia Papdale- 
no CiljVdo da llerrern*-
Cut.Mtmoo do PurrlnjXJ.1-1927*
O/tnblf *-
2 0 , 5  %  34 C M G . -
Fdo: A*I.hîirdy.-
fjubrBtr da rte "Lor tree luleoo" «Hotel Vlllomogna,Ma­
drid 20 y 21 de Dlclombrr-1973|n<’«lf'
"Paleaje".- 
0,41 X 0,71 nte«-
Fdo: A«Lhard;'«-
Kxp.'MJn r.if»lo da Arte np'»Hoi"(1856-195^)#162,Mx— 
pooltor D.Franclcco iniguez Almech,Madrid«-
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Artes", Resera crîtica, Madrid, —  
1897.
- Rev. "I.E.A.", 8-XII-1897, pg. 339 
y 348.
1898 - Rev. "I.E.A.", 22-1-1898, pg. 44.
- "B.R.A.B.A. de S. Fernando", Octu- 
bre, 1898, pg. 227.
1899 - Rev. "I.E.A.", 22-III-1999, pg,167^
- Rev. "I.E.A.", 22-V-1899, pg. 295 
Y  300.
Morera, J. ; - "Carlos de Ilaes", Rev. "I.E.A.", -
8-V-1399.
- .V
1901 Lezama, E. : "La Exposiciôn de Bellas Artes", - 
Sala tercera. Per. "El Liberal", - 
8-V-1901.
- "Exposiciôn de la Prensa", Pev. —  
"Blanco y Negro", Abril 1901.
- "Exposiciôn de Prensa", Per. "El - 
Liberal", 15-IV-1901.
- Rev. "I.E.A.", 30-IV-1901, pg.254.
- Rev. "I.E.A.", 15-XII-1901,pg.339 
y 345.
Val^a, J. : "Letras y Artes espanolas en el —  
S. XIX", Rev. "I.E.A.", 1901.
1902 Rev. "I.E.A.", 30-1-1902, pg. 55 y 
61.
Itev. "I.E.A.", 30-IV-1902, pg. 253 
y 251.
1904 - Rev. "I.E.A.", 30-V-1904.
1905 - Rev. "I.E.A.", 22-X-1905, pg. 228.
1912 "Exposici&i en Lêrida”, Rev. "I.E.
A.", 30-V-1912, pg. 328.
1913 Garcia Karoto: - "El ano artlstico", 1913.
1914
f; " "
- Pav. "I.E.A.", 15->U:-1914.
1924 Francés, J.; "Paisajistas de la sogunda niitad - 
del S. XIX", "Revue de L'Art", 1924.
1925 Mbrera, J. : "Eh la Sierra del Guadarrama. Diva- 
gaciones sobre recuerdos de unos —  
anos de pintura entre nieves". Ma—  
drid, 1925.
1926 Beruete, A.de: "Historia de la pintura esroanola —  
del. R. XIX. Elemaitos nacionales y 
Extranjeros que han incluîdo en —  
ella", Madrid, 1926.
1940 lozoya. Mar­
qués, de:
"La teoria de las artes plSsticas 
en el S. XIX".
1942 Kafols, J.C. : "La sinceridad en nuestra pintura a 
fin de siglo". "Anales y Boletin de 
los Museos de Barcelcxia, 1942.
1943 Pantorba, B. "El paisaje y los paisajistas espa­
noles". Bd. Antonio Carmona", 1943.
1945 Madrazo, M. y 
Lôpez de Calle:
"La piritura espanola en los S.XIX y 
XX", Madrid, 1945.
"T^untes para la Historia de las 
posiciones oficiales de Arte de Bar 
celona" (1786-188),"Anales del Bol. 
de lo3 riuseos de Barcelona, 1945.
6  0 "
1947 - "El paisaje", "Cobalto", Arte Rntl-
guo y >iodamo. Vol. I, Barcelona, - 
1947.
1948 Pantorba, B. : - "Historia y crîtica de las Exposi-
ciones Naciones de B. Artes", Ma—  
drid, 1948.
1951 - "Diccionario GeogrSfioo de Artistas
de Cataluna". Bd. Milla, Barcelona, 
1951.
1955 Jimenez Placer: - "Historia del Arte Bspanol", T, II,
Barcelona, 1955.
Cid Priego,C. : - "l^stacicaies para una monografîa -
del pin tor Carlos de Haes".,
to-to »(. XVCftbl^»4CEL.,
1956 Puig y Peru - "La pintura de paisaje", Barcelona,
cho, B.: 1956.
1957 Lafuente Ferra 
ri, E.:
- "Un siglo de paisaje en la pintura 
espafiola", Rev. "Goya", 1957.
1958 - "Enciclopedia tftiiversal Ilustrada
Europea Anericana", Espasa Caire,S.A. 
T. XXXVI.pp.1030-1032, 1958.
1959 Clsici Pell^ - "La pintura catalana", Palma da /•tet-
llorra, 1959.
1966 Gaya riufio, J.A. : - "Arte del S. XIX", "Ars Hispaniae",
Bd. Plus Ultra, 1966.
1968 Nadal Goya: - "Pintura y pintores leridanos del -
S. XX", Lêrida, 1968.
1969 Vaquero, J.: - "El alma del paisaje", Discurso lei
do en la R.A. de B.A. de S. Fernan­
do, en contestaciôn al Marqués de - 
Lozoya, Madrid, 1969.
1971 Bru, M. : - "La Academia Espanola de Bellas Ar­
tes en Romar", Madrid, 1971,
1973 Jardi, E. ; - "Les arts plasticjues a Catalunya ai
el sigle XIX", Palma de Mallorca, - 
1973.
1976 Calvo Serra- - "Paisaje espanol entre el realismo 
lier, F.. y el irpresicmismo", Galeria "Mult^
tud", Madrid, 1976.
y
B I B  L I O G R A F I A
( Ordenada Cror.ologicHr«nte )
AGU3TIN luHARDY
1881 - "Exposiciôn Nacional de 1881", Rev. 
"I.E.A." 8-VII-1881.
1884 Ortega 
11a, J.;
"Inauguraciôn del Ateneo en la Ca—  
lie del Prado", Rev. "IlustraciAa - 
Artlstica", 1884, tedrid.
Ossorio y Ber 
nard, M.:
Galeria bicgrSfica de Artistas 
noies del S. XIX", Madrid 1883-1884.
1886 Martinez de 
Velasco, E.M.
"Nuestros Grabados", Rev. "I.E.A.", 
8-1-1886.
1837 Martinez de 
Velasco, E.M.
- "Nuestros Grabados", Rev. "I.E.A.".
1889 "E>çosici<&i del Circule de Bellas - 
Artes", Rev. "I.E.A.", 15-Junio de 
1889, pp. 347 y 349.
1890 "ESçposlciôn Nacional de Bellas Artes", 
Pev. "I.E.A." 1890, pp. 410, 412.
1891 Baler, F. "Exposiciôn de Pasteles y Acuarelas 
del Circulo de Bellas Artes de Ma—  
drid", Rev. "I.E.A." 15-11-1891,pp. 
91-100.
1894 - Rev. "I.E.A.", 8-X-1894.
1896 "Album de Mallorca", Rev. "Blanco y 
Negro.", ll-IV-1896.
1897 "Exposiciôn Artfstica a banaficio de 
los soldados de Cuba y Pilipinas", - 
Rev. "Blanco y Negro", 13-111-1897.
1899 "Fases del Campo: Primavera", Rev. 
"Blànco y Negro", 1899, n* 451.
1901 "Exposiciôn general de Bellas Artes 
de 1901". Rev. "I.E.A.", 22-VI-1901, 
pag. 384.
1904 Ejgosiciôn Nacional de 1904", Rev. 
"I.E.A.", 30-V-1904.
1903 "Exp. General de B. Artes de 1908", 
Rev. "I.E.A." 15-V-1909, pg. 291.
Cont.
1908 "Inforrraciôn a cerca del grabado de
B.A. Ll-ar?.y "Los Pirineos", "B.R.A.
B.A. de S. Fernando", 31-XTI-1908, 
pag. 118.
1911 "Exposiciôn Félix Borsel". Rev. 
"I.E.A.", 8 da Junio de 1911.
1915
Tormo, E.:
1943 Pantorba, B.
Fierro, G.
1948 Pantorba, B.
"Exposiciôn de Bellas Artes de 1915", f 
Rev. I.E.A.", e-VI-1915. •
"La Galeria de cuadros del Incendia 
do Padacio de Justicia", "Bol. Soc.
Esp. de Excursiones", 1915, pg. 175.
"El paisaje y les paisajistas espa­
noles" , Rev. "Arte Espanol", 1943, 
pag. 15.
"En recuerdo de Casto Plasencia", - 
Rev. "Arte Espanol", 1943, pp. 27
••• SS*
"El paisaje y los paisajistas espa­
noles", Fd. A. Casanova, 1943,
CATftLOGOS; SXPOSICIOMES
(Ordenados Cronologicamenze )
H A E S
- "Exposici^ Generail de Bellas Artes de 1856". - 
Madrid, Itrpr. Nacional.
- "Exposici&i Nacicmal de Bellas Artes de 1858", 
Madrid, Iirpr. Nacional.
- "Exposiciôn Nacicmal de Bellas Artes de 1860", - 
Madrid.
- "EijgxDSiciôn Nacional de Bellas Artes de 1862", - 
Itnpr. Manuel Galiano, Jtedrid.
- "Exposiciôn de Bellas Artes de Bruselas", 1863.
- "Eîjçosiciôn Ukiiversal de Viena 1875".
- "Ejgjosioiôn GM\eraiL de Bellas Artes de 1876".Bipr. 
de Manuel Tello, Madrid, 1876.
- "Exposiciôn General de Bellas Artes de 1878", tfa 
drid.
- "ExpositiCMi Unlversalle", Paris, 1878.
- "Exposiciôn Universal de Viena", 1882.
- "Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1884". 
Inpr. Pfennel Tello, Madrid.
- "Exposiciôn Internaclonal de Munich". 1898.
- "Primera Exposiciôn Monoqrâfica de Ceirlo de —  
Haes", Madrid, 1899.
- "Exposiciôn del Antiguo Madrid", Sociedad Ecpa 
nola de Amigos del Arte, Madrid, 1926.
- "Exposiciôn Internaclonal de Calcografla de 
drid, Paris y Borna", 1927.
- "Exposiciôn de Prôtura Isabelina (1830-1870). 
Sociedad Espanola de Amigos del Arte. Madrid, 
Julio-1951.
- "Un siglo de Arte espanol (1856-1956). Exposi­
ciôn Oonmemorativa del primer centenario de —  
las Nacionsdes, Madrid, 1956.
t
- "Subasta Duran", n* 12-Octubre-1970. ^bdrid. t
i
- "Los Estudios de Paisaje de Carlos de Haes" —  \
(1826)-1898) (Oleos, dibujos y grabados); Co—  |
lecciôn del Antiguo Museo Nacional de Arte Mo- j
decno. Direcciôn General de Bellas Artes. Gonû î
saria General de Exposiciones, Madrid,II-IV-1971. ;
àU
J - •’
"La Epoca de la Resta'araciôn", Cat. de la Expo 
siciôn celebraca an ai Palacio de Velazquez —  
del Parque del Retire. Madrid, Junio-Septiem—  
bre-1975.
CATALCGOS: EXPOSICIONES Y SUBASTftS
A. BERUETE
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Catalogo de "Ekposiclôn Nacional de Bellas Artes* 
1878, Bd. Oficial.
"Exposition Ihiverselle de 1878", Paris., Spagne 
Section des Beaux Arts. Catalogue Specicil. Dn—  
primerie Typ. de A. Pougin. Paris, 1878.
"Cfrculo de Bellas Artes. Primera Exposiciôn 
con dibujos originales de los autores. Madrid, 
1880.
"Tercera Exposiciôn General del Circule de Be—  
lias Artes", 1883, Madrid.
Cat. "Exposici&i Nacional de Bellas Artes de —  
1884", Madrid, Iitpr. de ^ fea^ uel Tello, 1884.
Cat. "Exposiciôn Internacional de 1892". Est. - 
TipogrSfico de R. Alvarez, Madrid.
"Exposici&i de Chicago", cat. de la Secciôn Es­
pafiola" , 1893. Publicado por la Oomisi&i Gene—  
ral de Espafia, Inpr. de Ricardo Rojas, 1893.
M r "
- "Exposicion del Cîrculo de Bellas Artes de 1R93" 
f^ adrid.
- "Cuarta Exposicidn Biesnal del Cîrculo de Bellas 
Artes", Mayo-1894, Madrid.
- Exposicidn de Bellas Artes de Bilbao", 1894.
- "Exposicidn General de Bellas Artes de 1895", Est 
Tip. de ToroSs Minuesa, Madrid.
- "V Exposicidn Bienal del Cîrculo de Bellas Artes" 
Mayo - 1896, Madrid.
- "Exposicïôn General da Bellas Artes", 1897, Inpr. 
Celestino Apaolaga.
- "Exposiciôn artîstica a bénéficie de los solda—  
dos heridos en Cuba y Filipinas", "Blanco y Ne—  
gro", III - 1897.
- "Exposicl&i general de Bellas Artes de 1899". —  
Dwr. de los Hijos de J.A. Garcia, Madrid.
- "Exhibition Universelle de 1900. Catalogue illus 
tré officiel de l'Exposition dëcennall des Beaux- 
Arts", 1889-1900., L. Baschet éditeur.
- 'Vil E>gjosici6n Bienal del Cîrculo de Bellas Ar­
tes", Abril - 1900, Madrid.
(■ , -
- "Cntaloçr:ie of the Exhibition of the tfcirks of —  
S'^nish Painters" by .b.G. Tenple, Dir. of the - 
Art Gallery of the corporation., London 1901.
- "Exposiciôn General de Bellas Artes de 1901". - 
Ed. Oficial, Madrid, 1901.
- "VIII Exposiciôn Bienal del Circulo de Bellas - 
Artes", Mayo, 1902.
- "Exposiciôn del Circulo de Bellas Artes", Exp. 
Extraordinaria, Madrid, 1903.
- "Exposiciôn. General de Bellas Artes de 1904", 
Id. Oficial, fladrid.
- "Exposiciôn de Pintura Espanola", Buenos Aires,
1904.
- "Exposiciôn de pintura Espanola", Buenos Aires",
1905.
- "Exposiciôn General de Bellas Artes de 1906", - 
Madrid, Tip. y Fot. de la Impr. Alaiena.
- "Exp. Intamacional de Barcelona", 1907.
- "Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1903". - 
Ed. Oficial, ?4adrid.
- "Exposiciôn Hispano-Francesa" 1903.
- "Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1910", 
Cat. Oficial, ^bôrid.
- "Exposiciôn Universal de Bruselas", 1910.
- "Exposiciôn Intemacional" Santiago de Chile, - 
1910.
- "Exposiciôn Intemacional de Barcelona", 1911.
- Cat. Exposici&î "Aureliano de Beruete" en el 
tudio de Sorolla, Madrid, W-1912.
- Album fotogrâfico de la Exp. "Aureliano de Be—  
rue te" 1912, fot. de M. Moreno, Nbdrid.
- "Exhibition of paintings by contemporary spa— • 
nish Artist" Ihe Art Institute of Chicago, May 
15 to July 20, 1913.
- "Exposition de Peinture Espagnole moderne" sous 
le haut patronage de la iiTunicipalitë parisienne. 
Cat. of. Paris, 1919.
- "Exhibiticn of %anish Painting", Royal Academy, 
London, XI-1920-I-1921.
- "E^œosiciôn de Arte Espahol conterporâneo", Bue­
nos Aires, 1927, organixada por J. Pinelo.
J \ -
- "R-gx33iticn d'art espagnol". La îlaya (1323-1928) 
XI.I-I-1928, Holanda. -
- "Exposiciôn de Bellas Artes e Industries Artls- 
ticas de Toledo". Toledo, 1928.
- "I Bienal Hi^anoettericana de Arte", 1941.
- Exposiciôn "Aureliano de Beruete". Sociedad Es­
panola de Amigos del Arte. Palacio de Bibliote- 
cas y Museos, tfoviembre-Dicianhre, Madrid,1941.
- "Exposiciôn de Arte Eroanol en el Cairo", 1950.
- "I^ Exposiciôn de Arte Conta'çorâneo Espanol", 
17-XII-1955/15-I-1956, Museo de Cuenca, 1955.
” "Tin siglo de arte espanol" (1856-1956). Exposi^
ciôn conmemorativa del Centenario de las Nacio 
nales de Bellas Artes. Madrid, 1956-
- "De Goya a Picasso" Exposiciôn en la Sala Ma^ 'er, 
Madrid, 1959.
- "Maestros del Inpresionismo espanol". Exp. en - 
la Sala Biosca'de îtidrld, 1968.
- "Aureliano de Beruete. Colecciones Particulares" 
Sala Eepesa, Madrid, 1969.
- "Subasta Duran", n^ 3, Octubre de 1969.
"Subasta Ispahan", n* 2, XII-1970.
- "Subasta Ispahan", n*.l25, 29-D/-1971.
- "Subasta Duran", n^ 209, 24-11-1972.
- Subasta de Arte "Los Tres Luises", Hotel Villa 
itagna, Madrid, 20-21-XII-1973.
- "El ârbol en la pintura espanola". Sala de Ex- 
posicicnes del Banco de Granada. Granada, 1974.
- "La época de la Restauraci&i" Cat. <te la Expos^ 
ciôn celebrada en el Palaicio de Velazquez del - 
Parque del Retiro. Madrid, Julio-Septientore 1975.
CATAJJX03: FrfPOf^ ICIOTTvS
(Ordenados Cronoloqicamenre)
J. M O R E R A
"Exposiciôn Nacicaial de B. Artes", Madrid, 1878, 
Ed. Ofic.
"Expositicn Ihi^ rerselle de 1878" (Spagne), Sec­
tion des Beaux Arts, Catalogue special. Pétris - 
Taçarimerie, Typ. de A. Pougin, Paris, 1878.
"Circulo de Bellas Artes, Primera Exposici&i",- 
1830.
"Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1881",- 
Bd. Oficial.
"Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1884" - 
Ed. Oficial, Madrid, 1884.
"Exposiciôn Nacional de Bellas Artes", Bd. Ofi­
cial, Madrid - 1887.
Cruz, V. de: "Historia general de la Pintura y
cat. critico conpleto de la Exposiciôn de Be--
lias Artes de 1387", Tip. F. Pinto, 1897
b  2 L
- "Exposiciôn Kacional de Bellas Artes de 1880". 
Inpr. Fortanat, Madrid, 1890.
- "Exposiciôn Intemacional de Bellas Artes, ed. 
Oficial, 1892, Madrid.
- "Exposiciôn general de Bellas Artes, Ed. ofic.- 
Madrid, 1397.
- "Exp. Nacicsial de Bellas Artes de 1899", Ed. —  
Oficial MPdrid, 1899.
- "Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1901", 
Ed. Ofic. Madrid, 1901.
- "Exposiciôn Nacicmal de Bellas Artes de 1904", 
Ed. Oficial, b!adrid, 1904.
- "Exposiciôn Nacional de Bellas Artes de 1906", 
Bd. Oficial, Madrid, 1906.
- "Exhibition of paintings by contemporary Spa—  
nish artist. The Art. Institute of Chicago. 1913.
- "Exposiciôn Nacicwial de Bellas Artes de 1915". 
Bd. Oficial, Madrid, 1915.
- "Expositicn de Peinture Espagnole moderne" sous 
le haut patronage de la Mmicipalitë parisienne. 
Cat. of., 1919.
r,i3
"Un siglo de Arte PJsnanol (1856-1956)", Cer.ten^ 
rio de las Exposicecr.es Nac.lcnales, Madrid, 1956.
"Sijî.5asba Duran", 10-, 1970.
CRTALtJGQS; EXP03ICI0NES 
(Ordenados Cronologicariente) "
AGUSTPI mARDY
- "Exp. Nacional de Bellas Artes" 1876, Cat. Of. - 
Madrid, 1876.
- "E>q>. Nacional de Bellas Artes", 1876, Cat. Ofic. 
Madrid, 1878.
- "Exp. Uhiversad de 1878", Paris.
- "Exp. General de Bellas Artes", 1881, cat. ofic. 
Madrid, 1881.
- "Ejp. Nacional de 1884", Cat. Ofic. Madrid.
- "Esp. Nacionad. de Bellas Artes de 1887", Madrid,
Tip. El Correo.
- "Exp. Nacional de 1890", Btpr. Portanet, Madrid,
- "Ejp. Intemacional de Bellas Artes de 1892", -
Cat. Oficial, Madrid,
- "Exposici&i de Chicago. Secciôn Espanola", 1893.
"r/ 7>;p. cel Circulo de Bellas Artes", Madrid, 
yo, 1894.
- "E>.p. Nacional de Bellas Artes", 1895, Cat. Of.
- IV Exp. Bienal del Circulo de Bellas Artes", Ma­
yo, 1896, Madrid.
- "Exp. General de Bellas Artes", 1897, Cat. of. - 
Madrid.
- "Exp. General de Bellas Artes", 1899, Cat. Of.
- "VII Exp. Bienal del Circulo de Bellas Artes", - 
Abril, 1900.
- "Exp- Nacional de Bellas Artes de 1901" Cat. Of. 
Madrid.
- "VIII Ezposici&i Bienal del Circulo de Bellas —  
Artes", Mayo, 1902.
- "Exp. Extraordinaria del Circulo de Bellas Artes" 
1903, Madrid.
- "E:<posici&: Nacional de Bellas Artes", Cat. of. 
Madrid, 1904.
- "Exp. Nacional de Bellas Artes de 1906", Ed. Of. 
Madrid.
- "Ejq>. Nacional de Bellas Artes de 1908", Cat. Of. 
Madrid.
- "Exp. Nacional de Bellas Artes de 1910", Cat. Of. 
Madrid.
- Exp. Nacicxial Bellas Artes", 1912, cat. of. Ma—  
dr id.
- "Exp. Nacional de Bellas Artes" 1915, cat. of. - 
Madrid.
- "Exp. Nacional Bellas Artes", 1917, cat. ofi Ma­
drid.
- "Uh siglo de arte espanol" (1856-1956). centena­
rio de las Exposiciones nacionales, Madrid,1956.
- Subasta de Arte "Los Tres Luises", Madrid, 1973.
V I
gjlAS Y CATALOOOS; MUSBOS Y EDIFICIOS PUBLIGOS
(Ordenados por ciudades alfabéticainente)
Barcelona: "CatSlogo del Museo de Arte Gen tern 
rSneo", Barcelona, 1926.
Ayuntamlento de Barcelona "Gula —  
del Museo de Arte Mcdemo". Pala—  
cio de la cludadela, Barcelona, —  
1945.
ovnrz "fttsoo provincial de Cldlz", Cufa 
de los museos de Espana. XVIII, - 
por C. PcTvin y Prronrt.tn, ivig. 160.
oonufiA "Catélogo del Museo Provincial de 
Bellas Artes de La Coruna", por 1. 
Martinez Barbelto, Corura, 1957.
GRANADA "Museo Provincial de Bellas Artes 
de Granada", Breve Gula Provisio­
nal, Granada, 1958.
IJTODA "Catëloqo interior del ^^ usco Jai­
me Mcjrera", provisional.
"Caté logo del Museo de Arte Jaime 
Morcra", Ijôrida, 1975.
lOGROft) "Catâloqo del Museo de Loqnono". —  
Instalado en el Instituto General y 
Técnioo, liogrt^ 1919.
LUGO "Gula del WUseo Provincial de Lugo", 
Lugo, 1947.
"Museo Provincial de Lugo, Ca té logo 
de pintura" por M. Victoria Carballo 
-Calero, Ijugo, 1969.
MADRID Cruzada VI 
llaamil, G.
"Catéloqo Provisional historial y - 
razonado del Museo Nacicmal de Pin- 
turas", Madrid, 1965.
Catélogo Provisional Museo de Arte 
MxTomo. rtlftx d ô u  o r f e ln l .  Huh td ,
1899.
Catélogo Provisional. Museo de Arte 
Modemo, Edicclfin Oficial. Itedrld,
1900.
"Gula del Museo de Arte Modemo", - 
por Francisco Porpey, f^adrid,1946.
"Museo ïtmSntioo", Gula, por E. Go­
mez Moreno, Madrid, 1970.
"Catélogo de la Calcografla Nacio—  
nal", por Luis Alegre Nunez, R.A.B. 
Artes de S. Fernando, Madrid, 1968.
■-W
f,
"Catélogo de las obras existantes en 
el Palacio del Senado", Madrid,1903.
"Real Academia de Bellas Artes de S. 
Fernando, cat. de pinturas ", Madrid, 
1965, por F. Labrada.
"Real Academia de Bellas Artes de S. 
Fernando, invraitario de pinturas", 
por A. P.. Pérez Sénchez, Madrid, 1964.
MURCIA "Museo Provincial de Bellas Artes de 
Murcia, Catalogo de sus fondes y sec 
clones". Murcia, 1927.
WTTVA YORK "CntaInqvH' of Painting" (19th nrxl —  
20 th centuries) in the collectirxi - 
of the Hispanic Society of America. 
New York.
PARIS "CatSlogo del Museo de Luxerixtrgo", 
écoles etraugeres. Boole Espagnole, 
por Leonce Benedite. Paris, 1924.
PCNTPVFDRA "Qola Breve del Museo de Pontevedra" 
por J. M. Filqueira Valverde, Ponte­
vedra, 1970.
SALAMANCA Catâlogo "Museo de Bellas Artes de - 
Salamanca", por A. Galleqo de Miguel 
Salamanca, 1975.
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"CatSloqo de las pinturas y escultu 
ras del Müseo Provincial de Sevilla", 
por J. Gestoso.
"Vtiseo Provincial de Bellas Artes de 
Sevilla " Gula de los Museos de Espa 
na, XXX, por J. HemSndez Diaz, Ma—  
drid, 1967.
"Catélogo del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla", Pintura y escultura, S. 
XIV-XX. Oomlsaria de Exposiciones de 
la Direcciôn General de Bellas Artes. 
1971.
TCODO "Museo Arqueolôglco de Ibledo". Qjla 
de los MisfDS de Espann VTTT, 19SR.
"Museo de Arte Modemo de Ttoledo" —  
por J. de la A^iente y F. de Santa —  
Ana, Ttoledo.
VAIZNCIA 1t>mo,E. "Valencia : Los Museos", Fasciculo I 
Museo de Bellas Artes (El Carmm). - 
Madrid, 1931.
"Catâlogo Gula del Museo Provincial 
de Bellas Artes de S. Carlos", por - 
F. M. Garinj Valencia, 1955.
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Vie» "Catélogo del Müseo Municipal de Vi­
go", Vigo, 1937.
ZARAGOZA "Museo de Bellas Artes de Zaragoza", 
Catélogo Secclôn Pictôrica, Zarago—  
za, 1929.
"Museo de Bellas Artes de Zaragoza 
por A. Beltran, Zaragoza, 1964.
SAN SEBASTIAN "Museo Municipal",Qatâloçfo provisio­
nal, S. S^xistién, 1906. *
V'i
Colsoclones de partloularsa y entidadee pfiblloasi
Col.Alba.Madrid,- 
Col.Vda T.de Beruata.-Madrid#- 
Col.A|ida Beruata y Ba goy os •-Madrid*- 
Col.Bigamo#Hadrid•- 
Col.Blosca*- Madrid*- 
Col.J.A.Bravo.Madrld 
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